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111 e title of my t h e - i i' A i i 11 i t. a 1 S t u d y of I 11d 
P r f n i m in Iran U n d e r M u h a m m a d R e ? a S h a h , It c o n s i s t 0 of i< 
r h ip t e i s .The f i r s t d p a 1 s w i t h t h ^  P h y s i c a l C h a r a u t e r i t i c s 
u t I r a n , 11 an h a s -ti. a r e a of 6 3 b 2 ^ b sq m i I es , 11 s Inter i ci i 
he in is 3 j r r o u n d e d by h e a v i l y e r o d e d m o u n t a i n r a n g e s . One 
of \: h in is f 11 e Z a g r o s r a n g e s t r e1 r 11 i n g from the n c i t! i 
W t ' t ' n i pa it to the P e r ~ i n G u l f and e a s t w a r d int< 
B a l u c h i s t a n . The El but z m o u n t a i n c h a i n i un_ a l o n g the o o u l h 
I K M c of the fa-'pi^n to meat the b o r d e r t angt . of Knot a s 3 M , 
The i n f r r i o i p l a t e a u is c o / e r d by l o o s e s t o n e and -> <a>i 
w h o < i r in a r k a b 1 ' f e a t u r e is a s a l t w a s t e 2 0 0 rn i 1 * s 1 o n y 
k n o w n a o K a vii . 
T h e r e a i e f h r e e 1 a < g f5 n v i r s in I r ^ n , the K a;: r u n , the 
A1 r : k md r a f i d of w h i c h o n 1 / the K ;> z r u n is n a v i g a b l e . ^ o i I 
p r t t <~ i n c d i f f e r w i d e l y . The f a s p i a 11 c o a s t a l i >• g i o 11 i - r i d i , 
F h < > e in i a r i d p 1 , t e a u is co,vi ci w i t h c o l o u r e d soil in 
g t - - s y v e g e t a t i o n o , o w e , 
I r an h a s a c o m p l e x c l i m a t e , Tn winter a h i g h p r e s s u r e 
b e l t rno ,'e s w> i L and s o u t h wh i 1 P low pr. • s u r f s I a s h e c o </< t 
the L3 pi an m d p p c ~ i a n G u l f . In s u m m e r l o w e s t p r e s ^ u i " 
p r w a i l s in the n o r t h , The t e m p e r a t u r e v a r i e s f r o m a h i g h 
o 
or J ? •> ' in K h u z i s t a n to a low of 3 5 in A z e r b a i j a n . 
About 11 pei i c 111 of the c o u n t ) / is c o v e r e d w i t h f o t . s I 
mo 11 y in the C a s p i a n r e g i n n . The Z i g i u s m o u n t a i n s .iff 
c o y : r e d w i t h oak f o r e s t s a l o n g w i t h w a l n u t , peai a m i 
P i ° t e> h i o A l m o n d b a r b e r i e s and w i l d f r u 11 g r o w in J i y 
p 1 o 1 L > u, f h o i n c h r u t s g r o w in the 31* pp e s and in t h v 
C p i a n r e g i o n , 
The i n h a b i t a n t s of 11 <. n art- m o s t l y the d e f e n d a n t s ol 
I h e A r y a n t i i b c s The K u r d ace of d i f f r e n t r ~*ce , w h i K i i 
k h u z i .>tan, s m i u d p o p u l a t i o n , of the A t ab ;t nc k as well u^ 
of the A r y a n t r i b e s are f o u n d . The l a n g u a g e is P e r s i a n bur 
the r u r d * 11 the s o u t h w e c t <~ p r a k a d i f f e r e n t l a n g u a g e . In 
Vhuzi' t in the p e o p l e o 1 the A r a b H C C s p e T k A r a b i c whi 11 in 
tlit n u t t n wt t in A s a r b a i j . n p e o p l e s p ^ a k T u i k i c h , I h" f> 
., r e - o m e t r i b e , who h a v e d i f f e r e n t d i a l e c t s . 8 a V h i / a r i , n d 
l u r t r i b e s i n h a b i t i n g w e s t e r n part s p ^ a k buri d i a l e c t , ihe 
6 1 it hi dialer t is p o k e n in ba ! uchi >tan , 
T li P r
 L o n o m v i , m o c 11 y i g t 3 r i > n A h o n t 2 5 p e i c P I • 1 o l 
•the t o t a l l a n d i ' a r s b l p on< h > l f n f w h 11 h i r MI I ' I i 
r u 1 11 v 311 o n , W h P a t , b J r I e >' i i r e , r o 11 o 11 t o b a i c o i n d n g <. 
<ir« t I K inj->ii c r o p i , 
h .,n i •. t i c h In m i n e t a 1 r >• a n n r c e s , I n 19 7 0 i f w i s t h 
w o r l d ' f o u r t h I a r ] e s t p r od11cr r o f o i I , and t h e 1 ^ ' i , 
p > p n i t , i of o * l I n 1971 Nat i on 11 Iranian O i l Company h i i 
d e / - 1 o o p d ui 3 r k i t i nn a g r e e m e n t s w i t h more LH an 5 0 f o i " i ^ t i 
i c u i i t i i . , FI IP i n d u , t r y ' z out put wa~ f o u r m i l l i o n b a r r e l 
" lev. hut -j f t i i he I r a n - I t a q wai t h e n i l u i f f ha(~ bf i N 
d i t u f b d ,ud i t c o i l p r o d u c t i o n ha,, d ^ c l i r u d f iuch 
C h a p t e r I I d c - j l . w i t h th<- h i s t o r y o l I r a n . The e a r l \ 
h i l o r y t a r t e w i t h t h e c t t c b l l '"dim >nt o f t h e Achdc trn~ n ' ~ni 
d y u , t y i n the b ' h i e i i t u r y B .C . l h e touncu r was C y r u " t h e 
g r v i l who ' a p t u r ' d 3 s b y l u n i n SJ^ B .C . II i <• ' . u i c r HI 
C a r m ' / c < ' r ( , f i q u f < d Cgvp! i n 5? r I (, Dai i no t h e 91 c a t i i i 'd 
>r •. di u h ' " \."- in? n ir <.- a M i l f i ae a t o n q u ' i e df h i e v enir u i •-
I h < i ir. p i r t w " s c' v t i i h i o w n b / A l e x a n d e r i n 3 i] F , C . f h e i » 
upon 5 e 1 u r i 11 « m p i i P H I s e e1 -> b 1 i s h« d b y o n ° of A1 r x ,; n d i 
of n r d 1 wh M h w 3 i i ua 1 1 y o >/e. i t h i own by the Pa r t h i an >, "Mi 
( o i l h i an >n ip i i f wa d ^ t r o v p d 1^ A i d - h i t babakan who f m i n d d 
tfa< i l l u 1 i i c ' i i : 3 j t i i r d d y n a s t / w h i c h . u h u i f rom s?6 A D 
t o '3 .1 A.D Thu 1 < - t i u b i n f t l i ' dyna t y wac Y a z g i . d 111 
w h c w c d < f . * t p d b / i h e A r a t. o i n b 3 7 A I I . i n L h < b J t t I P H I 
Qcdi i v <" . Up oil Y a z g i r d ' - ' d ^ i l i t h e A i -^  h s cue> eeded in 
r c t b 1 i a h i u g t h < M u s l i m t u11 i n 1r
 tn, D u r i n g t h e S ' •> a n i j n 
> u 1 ~ , the r a n i 3 n r u11 u r 31 had .<• a <•h'd i I . p n ; t ! i w h i c h h ' 
i , t i r i r e d 91 e a t i u 1 I u e n i, e on I r 1 -. m i c w < y o f l i f e The e a r l y 
inn l i n ru r~ l 3 i d the l a u d a t i o n o f t h e i r r u l p on t l i t 
c i , n i d n p 31 t < r a 1 h c 1 a n o u j g p o f S i ' ^ j r n a n was P a h 1 w^ i 
ind t l i i a l snouac ic ha g r ( -3 i i in p p a c t on P c r a i a n w h i c h wa" 
m o d e l l e d on t h e p u i t t i n o f t h e P a h l u / i i t r e l t , 
Bv the 3 t h ( P u t u r y t h * A b b a ^ i d ' a l i p h u a t " unde r who^ 
jO> / - r nence 11 an w^^ showed ~ i g 11 of d i s i n t r rg r 3t i on . fh i 
i < , u l t r r j ) ri the p f a b i i s h m at o f l a i n r i d s 5 a f a r i d ~ »ad 
f a t i M i i i d e m p i r e ' " , Sam^n id d y n a j f / was o v e r t h r o w n by f h 
dh " , an \! i d^ , a l u r k i s h d y n a s t y who f o r m i d a b l e i u l ° r M d m ' u i 
U i i ^ n a LOdk t h e f>0ose', s i on ui t f ic ma jo r p a r t o f I r a n u ' 
I I 3 i iox) an o C\)K!I had c a i r i c d ' c ^ e n t e e n t 3iii})a 'nj i is a g n n t 
I n d i a . ' j h^n the ' h a z n a v i d I U I P grew weak, t h e Choi i d 
ti(;ftc.\:c<\ l i t e r h a n j - i d ^ and > < 1 ab 1 i "hf d t ru A h o r i d e m p i r e in 
i h. eu t - n p a r t o f I r a n , i n id-ipm K h o r ^ s a n "n i l 
A f g h a n i s t a n The G h o r i d s :>ub - equent 1 y , n n e r d e d in 
•~ t a b 1 i s h i n g d n e m p i t " i n I n d i a . 
The Gel j u g s , armf he r T u r k i s h t r i b e , e s t a b l i s h >i i 
c t i o n g empi re i n I r T i a f t e r t i i r G h a z n a v i d s , The Gel j u g 
e in y i r e b i o k e up i n t h e 1 ^  f h r ^ n t u r y i n f o
 u number of S t a f f 
w h i l e d u r i n g t he 1 3 t h r e n t u r , I t an r aw the g r e a t p o l i t i i ^ l 
J13 /o> o f i he Mongol i n v a s i o n h, o u g h t abou t bv C h i n g e / Kb <n 
who ce g t a n d s nil l l u l a q u ~acked Baghdad , t h e m e t r o p o l i s n f 
i s l a m , i n 1?5R , H u l a g u ' s S U I I ^ S S O I f o u n d e d t h e Tl Kh > n > 
d y n a s t y w h i r h r u l ^ d about on " h u n d r e d yars was b r o l o n up 
i n t o j,i r i c us s t a l s , To w a i ds i hc end o f the J 4 f h cc 111 u i
 } , 
I i tiiu i conque r e d ino t p i r t o f I r a n and f uunded i he T i mu r i d 
< m p i i e w h i c h w is d i H n t e g i i t e d on 1 he d e a t h o f Shah Pubii 
,w c t e r n p a r t f a l l i n g i n t o t ru hu t id „ o f the " B l a r k Ghe.ep" 
J rid " W h i t e Sheep" and T t an.>ox i ana f e l l t o t h e Uzbek" . , 
I he " i x t e e n t h r e n t u r > ~; w t tu f o u n d a t i o n o t t h e S a i d \ i 
in p i i e and t h e c r e a t i o n o f a ' " n s e o f n a t i o n a l u n i t y 
l ind i t h " l a t ^ r 3 a t v i d s Mi? i n t e i n a l d e c l i n e c e t i n 3 0<i 
I I j n w 3 s .. u b j e e t r o A f g h J n e n up i t i on w h n h w i s e v i c t e d b., 
r l a d i t Shun A f s h a r who r n l „ d f i ( ;m 1 7 ' C t o 1 7 4 7 , T h 
Af " b a r i d s were su- ceded b v K =M \m khan 7 and (1 /r~0 
17 7o j f o l 1 0 w e d by the i i - e nf t he 0ar 11di who c o n t i n u e d t o 
m , , M i l 1925 , D u r i n g the i j d : h a i r u l e I n n was s u b j e c t t o 
r i v , 1 , y o f f o r e i g n n a i i n t r p ^ r i d 1 1 y 1 h ' R u sc i a n s an<^ t h ,. 
3 r i t i i 11s and u 1 t i rm t 1 y the r j u n t i y saw t h t e s t a b l i s h m e n t o t 
t h( < o n H t 11u t i ona 1 go •,> e t nw n t , T h i s was f o l l o w e d by t h ' 
P h 1 ^  / i r u l e , l,i 19?] a coup d e ' t j l t o o k p l a c e and R> i 
K i n n („ ubs e q u e n t 1 y Re/a G i n h ) L-- Cdme the m i n i r t f r o f w a r , 
twu yarc l a t e r t h e pr ime m i n i s t e r and i n 1925 he WJ 
c i o w n e d < •" k i n g . A l l < x L r a t e i i i 1 o r i a 1 a g r e e m e n t s w r , * 
c i m e l l t d . In 1932 t h e A n g l o P e r s i a n o i l c o m p J n I c 
c om < •• s i orr wac w i t h d r a w n en I he ou t Lneak o f t h e w a r , t h e 
A l l i e d powers i i -wad rd I r a n c\ul Re/a Shah a b d u c t e d i n 1 <voui 
o f h i - o n M u h d m m e d R e - a i n 1Qi11 . V e r y c o o u a t r e a t y w a =. 
s i n g , d w i c h R u s s i a and G r e j t b . i t a i n wh t eby Hit- t e r r i t o r i a l 
i n t ^ g i t t y and i nd "pcudenc e o f I t an w,< g u a r a n t e e d . I t i J9 ' tb 
aw
 t-it t on 'dioii ; g o v e r ment w v s e t up i n A z a r b a i , a n w i t h t h e 
a - i o t * n r - » o f R u s s i a n - . I n flay 1°45 ? t h e R u s s i a n w i t h d r a w 
1ml h , d t u n t i n n e d t o supper> t he d e m o c r a t i c movement i n f i d u 
n 11 u hu i d i a f a n , I n 1 ° 4 I t h a g r e e ,n - n t was c o n c l u d e d w i t h 
A m e r i c a p r o v i d i n g an A m a i n m rn i l i r "v / m i s s i o n i n I r a n t o 
n o p e r a t e w i t h t h ' I i an i an n i n i ^ t i y o t w a r , I n May 1951 I T . 
hu a d d i q who had l e d the ' ^ r t p d i g n o f t i n n a t i o n a l i s a t i o n oi 
) 
oil b e c a m e the p r i m e ruin islet , In A u g u s t 1 9 5 3 M u s d d i q wa:; 
n v e r t h r o w n ;J y G e n e r a 1 2 a h i d i w h o r e s i 9 n e d i n A p r i 1 19 5 5 a n d 
w a c s u c c e e d e d by H u s s a i n A l a , Tn M a r c h 1 9 5 7 a d e f e n c e 
a 9 i" e a tn e n t w a s s i n 9 e d b e t w e e n 1 r a n a n d U . S , A , , In April I 9 5 7 
A1 ."i r e s i a g e d a n d w a s s u c c e e (Jed b y 0 r M i n 0 c hi h r I q b a 1 > 1 \ 1 
A119 u s t. 19 60,1m a m i r e p lace ci D r 1 q b a'! b u t v e r y s 0 0 n I ma m i 
, e'.i 911 r.d and Dr All A mini was asked to form a new 
C 0 v e r n m e n t, T h e pari i a m e n t w a s d 1* s s 0 1 v e d a n d D r Ami n i had f 0 
r e s i g n and A s a d u l l a h Al am was made the p r i m e m i n i s t e r who 
1 a i d e m p h a s i s 0f the Land Ref 0 r ms and the p r0g r a m m e was 
a p p r 0 v e d b y a r e f e r e n d u m i n ,1 a n , 1 9 6 3 , In hare h 19 6 4 M r 
A1 arti r e s i 9ned and H as an A1 i Ma ns 00 r sucr e eded h i rn, I n rta y 
19 6 (\ t h e s e c 0 n d s t a g e 0 f 1 a n d r e f 0 r m w a s p 3 s s e d b y t h e 
M a j l i s , 
1 r a n :: t a r t e d 10 h a v e g 0 0 d r e 1 a t i 0 n w i I h t h e U . S 3 . R . 
f i • 0 m 19 6 4 t 0 10 h 5 S h a h v i •; i t e d M nscow , t h e r e a f t e r a n 
a 9 r e e tn e n t "j a s sin g e (I for the 0 0 n s 1 r u c t i 0 n b y t h e U , 3 . S , P , a 
si. eel M i l l , A f t e r the w i t h d r a w ! of B r i t i s h f o r c e s from 
i; h e P e r s i a 1 G u I f i n 1. 9 7 I ,  t h e r i v a 1 r y b e t w e e n t h e A r a b a n ci 
I r a n 0 v e r t h e s u p r e m a c y in t h c- r e 9 ion w a s r e v i v e d . (r •< 9 
II a (\ t h e s 0 v e r e i 9 n t y 0 v e r 111 e w hi 01 e w a t e r - w a y 0 f S h a 11; 1.1 ] 
A r a b , In 19 6 9 I i a n d ec i d e d t 0 a b r 0 gate t he tr e a t y and in 
19 7 0 d i p 1 0 rn a f i c r e 1 a t i 0 n s b e t w ecu ] r a n a n d I r a q w e r 0 
b r 0!; e n . In 19 7 3 s u b s e q it e n t 10 t h e A r a b I s r a i 1 W a r t h e 
r e 1 a t i 0 n s were- r e s t o r e d , In 1 9 7 5 an a g r e e m e n t was s i g n e d 
w h i c h p r o v i d e d that the S h a t t -ul - Arab f r o n t i e r will be 
t! 1 e m i d d 1 e 0 f t h e d e e p e s t s h i p p i n 9 c h a fine! , T h i s b e 0 a tn e 
t hie k ey i ssue s0 much so t ha t a wa r w i t b I r aq b r 0k r: 0u t 
in s e p t e m h e r 19 8 0 w h i c h c 0 n1i nu e d u n b a te d till 11K 
s h 0 01 i n g d 0 w n b y t h e U , S . A , an J \- a n i a n C i v i 1 a i r c r a f f in 
1 9 8 3 , 
But 'i n t e r n a i 1 y s i g n s 0 f 0 p p 0 s 1 t i 0 n t 0 t h e S h a h ' s r c g i rn e 
b e c a in e rn 0 r e a n d tn 0 r e e v i d e n t f r 0 m 19 7 1 , T h e r I.J t h 1 e s s 
a e t i v i t i e s of the SAVAK p r o v i d e a h a n d l e to the o p p o s i t i o n 
l e a d e r s to act i vise their e f f o r t s . D u r i n g the y e a r s tl"Mt 
f 0 1 1 o w e d v a r i 0 u s p r 1 m e m i n i s t >' - r s c hang e d t h e i r hand s b 111 
III e p r e s s u r e f r c > m t h e 0 p p u s i t i 0 n r e m a i n e d u n b a t e d , A s 1 
last r e s o r t the Shah jsked B a k h t i y a r to form the 
G 0 v e r i 1 tn e n t . T hi e 1 a 11 e r d i s ^  0 1 v e d S A V A K , s t o p p e d e y p 0 r t 
0 f 0 i 1 to I s r a i 1 and s u p p 0 r t eci I he c 3use of Hie 
P a l e s t i n i a n s , 3ut these m e a s u r e s c o u l d not s a t i s f y the 
o p p o s i t i o n and at last the Shah had to l e a v e the c o u n U ' v 
0 n 151 h J a 11 19 7 9, n e v e r t. 0 r e t u r n . T h e r e u p 0 n A y a t u 1 1 a h 
4 
' 'home i n i f o r m e d j n I s l a m i c f>; u n t i l i n P j r i s . On Feb 1 l 
1 " i n A y a t u l l a h a r i 1 v e d in [ r h r -11 , !' a k h t i j i r h J d i n 
I a •> 1 'j n and P r , R "• ' J r 9 1 n w 2 -, ni a d e the p r o v i s i o n a l |„ t i m 
m i n i s t e r On t h< 1 t A p r i l OD 1 l a m i e R v p u h l n w i 
o$f -•hi i >bed i n J r ^ n t o be- g o v s i n e d b / .> P r e s i d e n t .> f- 1 1 <i 
II i n i ' L p 1 and a M a j 1 i ^ 1 h 111 9 n f "'70 D e p u t i e s , I n D t- c e m h. r 
19 7 f | 3 r e v i s e d < t • 11 o t i t u t 1 0 n w = f r amed i n w h i c h 11 r 
p r o v i s i o n o f V 11 a , > t - i - 1 " sq i h w a , mad^- .The one h o l d i n g 
I h i p o s i t i o n '. > r i l l e d Va 1 i 1 F ">q i h , He h a * ex 1 r 1 r 1 >-
pow» f * ", no h o l d ; t i e o f f i e t i l l I n - d e a t h , The f i , < t 
' / ' a l l i T a q i h was A V J ^ U I 1 ahi K h 0 m 0 i n 1 h im > ] f , 
h -5 h d i Bazar j j i i ,v i g n e . j i n Nov, I " 7 9 and e l a t i o n t n 
t he M a j 1 i ' 1 01' k p l a c e i n 1 ° 8 0 i n w h i c h t h e h Id f f in 
f c pi 1 h 1 i c 311 pa 1 t y eHI<-1 9r cj v i r t o r i 014 - w i t h A y a t n 11 ~J h 
P. i h i - h H TS i t s I t (H or Subsoquen 1 I v t h e I s l j m n 
i c v o l u t i ona r v C o u n c i l t»i as d 1 ^ ni 1 3 s a ci I V n t h ° gove rnmen t 
wa , f o rmed i n J I H K 1 V P 1 W i t h Moh-Jinrnad P-<j n as i t s pi i 01 
m i n i ^ f i , 6 a n ! ^ad i wa' d i s m i s s d and f l s d to n ^ u r ^ , 
A f t ' , ) few d " y A / 11 u 1 1 a h 8 i h i o 1111 a l o n g w i t h f
 c n 
mi 111 s 1 F 1 <~ and t w e n t y d ~- p 111 i c ^  w r r e k i l l e d i n a bomb 
p l o s i o n , l a s t l y H u j j a t n ] I'-I am A l l Kbarnnai wa-> e i . i K n 
P i . i d Q n t , Mow t h e modera t l e a d e r H a s h i m i R a f s a n j a n i i s 
the P n i d e n t o f the 1 , 1 ; mi . P. p u b l i c o f I r a n , 
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Preface 
The available material for a critical study of Land 
Reforms in Iran is very meagre, very very few scholars in the 
east and west have come forward to have a serious study of 
this subject. The only exception of Ms A.K.S. Lambton who 
had the previlege of travelling through the villages of Iran 
during her extensive tour programmes in 1962, 1964, 1965, 
1966 and 1968, She had occasions to meet the peasants, the 
landownet"s, officials of the societies and federations, and 
of the Banks for credit etc and had thus obtained first hand 
information about the agriculture problems of the country. 
After acquiring such information she sat up to compose her 
book in which all the points have so well been co-ordinated 
that the book had turned to be the most excellent piece of 
research work. And so far as my knowledge goes no other 
writer had ventured to do the job in such a commendable 
manner with the result that the book of Ms Lambton remains to 
be a unique compoition not equalled by any one else. Her 
book, as she in a tone of scholar's humbleness says, may 
inspite of its imperfections contribute in some meature to a 
fuller comprehension of what had been achieved by the Persian 
m d Reform and of the problems which it still faces. 
Thus, there was no alternative but to fall back on 
this book and quote from it^ extensively for which I should 
be excused. For study like this a tour to Iran is a must and 
even then it would not necessarily ensure an improvetnent what 
Ms Lamb ton has written. 
(vi) 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF IRAN 
Iran is known by two names : Iran and Persia. The 
name Persia is of western origin and only in the Middle Ages 
began to be used for the regions occupying the Iranian 
plateau. It is derived from the Greek-Roman appellation 
"Persae" (==Persisj for the Achaemenids. Paris ("Pars) is 
the Muslim term for Persis and Farsi is the language of 
Paris (Pars) which is the Islamic form of the western ttrm 
'Persian". 
I he form "Iran" is of Pahlavi origin and goes back 
to an earlier form "Ariana" originally an adjective meanintj 
Aryan. Now it is the most common form. But the name of 
language is Farsi (Persian) and not Iranian which has d 
different connotation. 
Iran has an ars^ of 636 296 square miles and 'i 
3 4 
population of about 57,799,204 . It is bounded to the 
north by the U.S.S.R. and the Caspian Sea, and to the west 
1. Encyclopaedia of Islam, VI, 1987, p, 1038. 
2. New Encyclopaedia Britannica, p. 821. 
3. Kayhan Hawai, December, 11, 1991, Azar 20, 1370 Issue No. 
960. 
4. This is the modern boundary which had been at variance 
dijring the course of history. 
by Turkey and Iraq, to the south by the Persian Gulf and thr 
Gulf of Oman, and to the east b'/ Pakistan and Afghanistan. 
More than 30 percent of its 4865 mile boundary is sea-coast. 
The capital is Tehran. 
The Landscape 
A series of massive, heavily eroded mountain 
tanqes sjrrounds Iran's high interior basin. Most of the 
countiy is above 1500 feet, one-sixth of it over 650 0 feet. 
In sharp contrast are the coastal regions outside the 
mountain ring. In the north, the 400 mile strip along the 
Caspian Sea, never more than 70 miles wide, falls sharply 
from the 10, 000 feet summits to the marshy lake's edge, 90 
feet beloi"! sea level. 
The Zagros range stretches from the border with 
2 
the Armenian So^/iet Republic in the northwest to the 
Persian Gulf and then eastward into Baluchistan It i 
drained on the west by streams and water fertile valleys 
The land is much rugged and populated largely by nomads. 
1. Encyclopaedia Britannica, p. 821. 
?. Various Republics in U.S.S.R. have declared their indepen-
dence aid the U.S.S.R. exists no more. 
The Elbuz mountain chain runs along the soutfi 
shore of the Caspian to meet the border range of Ktiurasan to 
the east. The highest peak is 18386-foot snow-ciatl mt. 
1 
Demavend very significant in the Iranian history ., nnd in 
Persian literature and culture. 
The portion of the desert region ~ the ariH 
interior plateau - knowfi a^ Dasht ( -^-"'—''•^  ) s^rt covered 
by loose stones and sand merging into fertile soil on th.^ 
hill sides. The most remarkable feature of the plateau is a 
salt waste 200 miles long and half as wide known s=. th.> 
2 '^  
KaV1 r"• ( X ' y ) . Cut by channels of intermittent 
s t r eams , i t i s s / i r t u a l l y i t r i pene t rab le . I t s e a s t e r n p o t t i o n 
is called !<avir-e-Lut ( P-^y^-r ) , the site of the 
legendary city of Lut mentioned in the Qiiran. 
1, It IS believed that the prehistoric Persian King Zahhak 
wa" imprisoned in this mountain. 
2, A wide and unfertile sallish land (Farhang-i-Moin Vol-III 
p. 3] "59) 
3. Lut was a contemporary and nephew of Abraham when the 
city of Sodom was distrayed for its wickedness- he wa-' 
saved as he was just (Qurans Surah VI, verse 86 note 
90 6) For the Biblical verse, see Abdullah Yusuf Ali, 
Glor'ous Quran, Gurah VII, verses 80-84, note 104 0. 
Dra i nage and Son 1 
I here are three large rivers in Iran, the Karun, 
the Atrak and Safid. Of these only the Karun is navigabiCj 
the other two are too steep and irregular. All streams are 
seasonal and variable, spring floods do much damage, while 
in summer there is little water flow when streams disappear. 
Soil patterns differ widely. The Caspian coastal 
region is rich in brown forest soil which helps growing 
abundant sub-tropical v^egetation. Mountain soil are shallow 
layers over bed rock. Natural erosion moves the finer soils 
into the valleys. The semi-arid plateau lying above 300il 
fp-et are covered with brown coloured soil in which grassy 
vegetation grows. The soil is slightly alkaline and 
contains some organic material and is infertile. 
CIimate 
Iran has a complex climate. In winter a high-
pressure belt moves west and south to the interior of th>' 
I r ani an i^lateau, while low pressure slashes over the 
Caspian, and the Persian Gulf. In summer lowest pressure' 
prevails in the north. Low pressure in Pakistan generates 
1 
Bad -i-Shamal which blows from February to October north-
westerly, and the "120 days" summer wind some time with 
velocities of 70 miles per hour in Sistan. Warm wind from 
the Arabian sea brings heavy moisture from the Persian Gulf 
resultincj in unbearable heat and humidity. 
„^o 
Temperatures vary from a high of 123 F it 
Khudistal) as the head of Persian Gulf to a low of - 35 1 n 
Azerbaijan in the north-west. The annual average rainfall 
is 14 inches. Winter is generally the rainy season for thp 
country £iS a whole. The Caspian plain is very fertile. It 
has luxuriant forests swamps and rice paddies and is densely 
n 
populated. T e tri p e r a t u r e s may rise to 100 F and humidity to 
2 
9 8 percent . 
Vegetat i on 
About 11 percent of the country is covered with 
forest, most extensively in the Caspian region. In thi 
region are found broad leafed vigorous trees, usually oak, 
beech, elm, walnut, hornbeam etc. Thorny shrubs also giow 
in this part. 
It blows from the north direction; hence this name is 
given (see F a r h a n g - i - M o i n , Vol. II p, 2 0 7 4 ) . 
Encyclopeaedia of Britannica, p. 8 23, 
The Zagros Mountains are covered with semihumid 
oak, forests along with walnut; pear, pistachio etc. 
Willow, polar and plane trees grow in the ravines together 
with several varieties of creepers. Almond, berberies and 
wild fruit trees grow in the dry plateau. Thorn shrubs grow 
in the steppes, while artemisia is found at medium 
elevations of the desert plains. Oases support polar,, da to 
palm, willow, plum, mulberry trees, vines etc. In swamp 
region reeds and grass grow abundantly 
People and Population 
Ircm is a multilingual and diverse culture 
society. About 48 to 50 percent speak Persian, 23 percent 
other languages of Indo-European dynasty. Iranians are the 
descendants of the Aryan tribes. The Kurds, a fierce 
nomadic people, live in the western region and have a 
1 
separate language, and culture . The Kurds also inhabit the 
northern region of Iraq and the southern part of Turkey, and 
they have the same language and culture whether in Iran or 
in Iraq or Turkey. Also inhabiting the western mountairi 
are the Lurs among them the Bakhtiyari tribes live in the 
1. The author of the above says that the Kurds have a 
separate religious beliefs but it is not true. Ihev ate 
mostly Sunnis; some are Shia as well. 
Zagros Mountains west of Isfahan. Both the Lurs and the 
Bakhtiya^i tribes speak Luri, a Persian dialect. The late 
Mohammad Reza Shah Pahlawi's father Reza Shah belonged to 
the Bakh1:iyari tribe. Tfie Baluch, the agrarian semi nomadic 
group reputed for their excellent horsemanship inhabit 
Baluchistan, the eastern part of which is Pakistani 
territory'. The latter country has a separate province 
called Baluchistan. The Armenians with a different ethnic 
heritage have maintained their Indo-European linguistic 
identity and their concentration is in Isfahan, Tehran and 
Azarbijan. Thei'e are two important ethnic Turkish gro u p s, 
one Qashaai in the Shiraz area and the other is Turkoman of 
Khurasan. They speak Turkish. The assy r i ans are 
concentrated in the northwest and the Arabs live in Persian 
Gulf islands and in K h u z i a s t a n. 
Reli gi ons groups 
The vast majority of Iranians are Muslims, mostly 
of the Shia sect. The Kurds, the Turkomans and Bluchs are 
mostly Sunnis, The religious minorities are Christians, 
Jews,, anc Zoi'astrians. Christians constitute the largest 
1. Ibid p. 28'!i2 
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1 
econoinir growth rate among the developing countries, 
Belween 1965 and 1971 the gross national product increased 
at the average annual rate of ten percent because of 
vigorous industrialization. During this period the cost ot 
living remained stable and the Iranian currency maintained 
2 
parity with western currency. But after the Revolution 
the cost of living has gone so high that Tehran !• 
considered to be the costliest city of the world. The 
official rate of Rial is almost the same as in 1971 but it 
ha'^ ; come down to such an extent that one U.G. Dollar fetche-
130 to 14 0 Rials in the market. 
Sources of National Income 
3 
Despite some structural changes Iran i'--
basically an agrarian economy. Although ?5 
percent of the total land is potentially arable. 
only one half of the arable land is under 
cultivation. Almost half of the active population 
is engaged in agricultural activities which 
provide 1/5 of the gross domestic product. In 
1. The New Encyclopaedia Britannica, 19 73-74, p. 824, 
2. In 1971 the official tate was 75.75 Rials per U.S. 
D o l l a % and 183 Rials per sterling. 
3. The New Encyclopaedia Britannica, 1973-74, p. 824. 
10 
1971 about 17,500,000 acres were devoted to wheat, 
barley and r T ce, about 7,40,000 to Cotton, 50,000 
to tobacco, 25,000 to sugar. Olive variety of 
fruits, tea, spices are also commercial crops. 
Forest cover as much as agriculture 
The largest and most valuable were in the Caspian 
region. Previously forest wood had been in use 
for fuel. In 1963 the Government nationalised the 
forest and now the use of wood fuel has been 
replaced by a fuel by oil and natural gas. 
Fishing is an important source of national 
income. This industry was_,producing about four 
thousand toiis per annum from the Caspian sea only. 
The Persian Gulf is also important from the point 
of fishing industr~y. 
Mineral rt; sources 
In 1970 Iran was the world's fourth 
largest producer of oil and the largest __exporter 
1 
of oij, . Its reserves were about seventy thousand 
million barrels, 11 percent of the world total. 
1. Ibid pp. 824-25 
11 
Production was concentrated in the south west bu( 
now oil has been discovered in Qum and the Kavir-
i-Lut as well as under the offshore waters of the 
Persian Gulf. In 1971 National Iranian Oil 
Company had signed marketing agreements with moro 
than 20 foreign countries and produced 10 
percent of the country's petroleum. Th; 
industry's output was four million barrels a day 
About 16 percent was processed in five refinerie' 
and the rest was exported in crude form 
Natural gas found in the south as well as in thi^ 
tlburz mountains and in Khurasan is a valuable asset. 
Reserves estimated at 214,000,000 000.00 0 cubic feet wert^ 
the sixth largest in the world, A 708 miles pipe line was 
completed in 19 70 running from the southern oil field to the 
Soviet town of Astara on the Western shore of the Caspian. 
Iran is rich in terms of the possession of mineral 
wealth which has not been properly utilized. Coal is found 
near Tehran and in Kerman totalled only 32>70,000 tons in 
19 69. Some 44,500 tons of Chromium was discovered near 
Bandar A b I) a > 
Lead in combination with Zinc and other mineralb, 
is found widely scattered. Two major mines and process 
plants were in operation by 19 70. Copper was obtained for 
centurie'^ from small mines discovered in a belt extending 
from the Pakistani to the Soviet border. Iron ore mine' 
near Y a z d , A r a k and K i r m a n feeds the 6,50,000 ton capacity 
ste?l plant in Isfahan opened in 19 71. An Ah^^az factory wa'-
turning out 1,20,000 tons of steel pipp annually. 
Cement production is centred in the province-^ of 
Tehran, Pars, Khuzistan and Qazvin. It amounted to about 
2,500,000 tons in 1970 
The petrochemical iiidustry concentrated in the 
south has received set back due to Ir a q- Ir a n war in which 
the southern r^^gion of Iran was the target of heavy bombing 
,-: n d shelling. 
Hydroelectric and other power sources 
The need to develop power resources", being 
essential to industrial development, was clearly recognised 
in Iran and by 1970 a national electrification netwoik was 
in operation having 485 power stations 
1, The New Encyclopaedia Pritinnica, 1973-74, p 
including 
13 
hydroelectric installations. The use of oil and gas iti 
power plants was rapidly growing. The abundant supply of 
gas was the greatest potential power source. Atomic energy 
ijced fo' research purpose'?, was being produced on a small 
scale by the University of Tehran. The eight year war with 
Itaq disturbed the balance in every sphere of activities 
including power s o u r c e s and now Iran has started building 
its economy etc. but still it is in the grip of rising 
prices and declining economy. 
Foreign trade 
De:.pite the efforts for self sufficiency the value 
of Iran's imports increased by eight percent over the 
1 
prereeding yeai J96 9-70 . The country imported machinery. 
Iron, steel, chemicals and automobiles from West Germany ?of'^ 
U,o.A. Export value was ten percent above the p r e w o u s 
vear. About 89 percent export trade was oil and petroleum 
products. Other exports included carpets, cotton and fruits. 
Economic Planning 
2 
Fconomic planning was initiated in Iran in l'^45 
1. Ibid, p. 8 ? 5 
?. Ibid. pp. 8;6~27. 
14 
Allocations for successive plans indicated the strengthening 
economy, growing from $ 65 crores for the 1st plan to $ 1100 
crores for the 4th plan. The major items included in the 
development plan were agriculture, mines industries, power 
communications and social s e r- v i c e ;:J . 
Taxat i on 
The tax structure" included 10 percent income tax, 
corporation taxes, heavy tariffs on manufactured goods and 
excises on both manufactured products and utilities. The 
government received 53 p e r' c e n t of its income in 1970 from 
its taxes,, exclusive of oil royalties. But since then the 
whole structures has changed. 
Transportation 
The adverse nature of geographical conditions has 
greatly restricted the growth of communication in Iran'", 
The country is very large in comparison to the size of its 
population. It's population is widely scattered. In the 
absence of navigable rivers, inadequate rail and air 
transportation, roads are of primary importance. In 1.971. 
1. Ibid. pp. 826-27. 
2, Ibid. p. 82 7 15 
thp count-ry had about 2? ,000 miles of roadways of which 
about 7,000 miles paved, about IBsOOfi gravel and the rest 
undeveloped. A paved highway conriecting Pakistan witli 
Turkey could not be completed. 
In 19 71 the railway was linked with Europe via 
Turkey. An extension eastward to Singapore was projected 
under the auspices of United Nations Economic Commission for 
Asia and Far East-ECAFE- but it was not completed. However 
Iran's portion was completed as far as Heshhad in 1971, 
There was also a connection with the Soviet tiail 
system. But all the development plans were abondoned due to 
the eight year war with Iraq and the declining economy 
thereafter. 
Port fac ili ti es 
It.in's sea-trade was served by five ports on the 
Persian (5u 1 f in addition to oil industry's out -1 et at Abadan 
and Khar'g island, the latter being the world's largest 
1 
terminal . Khurramshahr and Bandar Shapur handled 75 
percent of non-oil import-export trade. The largest pori 
Bandar Abbas had Inadequate land connections. The Bushahr 
K Tbid. p. 82 7. 
16 
shipyard served Iran's merchant marine company. But due to 
Iran-Iraq war all the ports hav'e been heavy bombarded so as 
to become unfit for carrying on sea trade for a long time to 
c 0 til e . 
Air Transport 
1 
Almost all the major cities of Iran are served by 
tiie country*? ?3 airports all of which are capable of 
handling jets. Tehran and A b a d a n were international airport 
but the lattci was destroyed in the Iran-Iraq and is 
incapable of handling larg.> crafts 
Fducati on 
Compislsorv educ.-'tion' laws were ratified in 19A^ 
and until 1970 of the total population only 28 percent weie 
literate and 5 8 percent of the elementary age group were 
enrolled in school';;. A literacy corps was established in 
1962, and bv 19"^0 the corps enrolled 3,70,000 pupils of 
pr i ri!ar y •= tage , The enrollment of high school was about 
n'uoo.oon. 
Tr\(' University of 1 eh ran M the most important 
1 , 1 b i d ^  
?, Ibid 
p. 827^ 
p. 8 2 / 
17 
University. It was opened in 1934. By 1970 seven more 
Universities, 44 more colleges and 100 technical schools 
were in operation. In the meantime a few more universitie'-; 
and colleges were opened and the number of university 
students about 76,000 in 1970 has been multiplied. In 
seventies the number of Iranian students studying abroad was 
20,000. This number may have increased as a large of 
students studying in America have preferred to remain in 
America and some other western countries rather t hi a n 
returning Iran to serve their mother lancj. 
Health 
Although health facilities were inadequate even 
1 
prior to Islamic Revolution , efforts are being made to 
increase health facilities so as to cope with the conditions 
available. Before the Revolution 40 percent of the entire 
medical doctors concentrated in Tehran at the cost of the 
rural and tribal areas. To meet the shortage of medical 
facilities in rural area 400 health units have been opened 
tri offer treatment to almost half of Iran's 50,000 villages. 
After th'e revolution special attention has been paid to 
1. Ibid. p. 82 7. 
rurdi health service and c^ veri foreign doctors have bepn 
askrd to serve in villages. 
Traditional Crafts 
(he- main centres of manufacturing of carpets are 
1 
Keshan, Kirman and Isfahan , Some 4,00,000 workers were 
producing about 4,00,00,000 square feet of carpets and rug 
which are used locally as well as arp exported. In hand 
woven cloth industry about 45 000 weavers were engaged in 
producing velvets, printed cotton, wool brocade, shawls and 
clo til-shoes. A wide range of articles are made of variou-
metals w h o s p centres are f e li r a n (gold); S h i t a'', Isfahan and 
"^^njan i S i l v e r ) ; and Kashan (Copper). Decorative attirle 
in wood arF produced in I'^ f ah an, Tehran, Shiraz, Rarht, 
Ri^aia etc. Ihe^e articles are both for domestic use j' 
well a-:^  for export purposes. Machine made ceramic til=' 
w f r p p 1 0 d u c e d in Tehran but hand made tiles and m o s a i c :i, an 
ancient Persian art, richly designed and beautifully 
coloured, contimjed to sijpply a growing market. 
Fi ne Arts 
It has been rightly realised in Iran 1 hat an 
?, Ibid. p. 828. 
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srtificidi imitation of Western styles in architecture ha 
no r e l c V ' i n c e i n t h e c o u n t r y ' s c l i m a t e ; so t h e I r a n i a n s t y l e s 
1 
modified to servo the modern needs are encouraged . 
Since, I-^lam does not enrourage painting and 
scLilpture, the Iranian artists devoted themselves to thr 
other media like calligraphy, illumination, book-binding, 
miniature paintings, carpet-making etc. which resulted in 
the production of high cla^^s articles of art in Iran which 
Were in great demand in the world market. A look in Pope'' 
Book of Persian Art would =how the iffipressive contribution 
of Iranians to art which in «;ome cases remain unmatched, 
fhe European and American mu^eum^ are flooded with most 
^a 1 ij 1 b 1 c art pieces produced in Iran during the coijt se o 1 
history. The Hoghul rulers in India continued the Per''ian 
traditions. fhe/ even patronised the painters as well with 
t h.''• result that a number of Indian painters prodijced high 
cla'^s ^rt pieces including painting and miniature paintings 
winch are preser^^'ed in westsrn museum and libraries. 
Race & Language 
Iran has numerous ethnic groups". In th• 
1 Th i r i n R''"' 
?'. M i d d l e ' f E a s t ' a n d N o r t h A f r i c a . 1 9 8 7 , ( I r a n ) , p. 3 9 3 . 
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central plateai.j there occurs a sub-race termed as Irs no-
Afghan; in the mountain districts there are. a number of 
smaller groups of separate racial composition. A number of 
nomads, i n c 1 ij d i n g the B a k h t i a r e tribes, seem to be of 
Kurdish stock. Turki (Mongoloid) strains are apparent in 
Qashqai tribes and the same Turki influence is again 
apparent in the racial composition in eastern region 
specially around Mashhad. Smaller groups from the Caucasijs 
(Georginans and Circassians) are represented in Azarbijan, 
The =;outhern province of Khuzistan and adjoining area is 
dominated by the people who reckon their lineage from the 
Arabs; while the western part is inhabited by the Kurds who 
are of a different race. 
With so many ethnic groups, it is not surprising 
that various languages and dialects are current in Iran, 
The Persian language which is called Farsi in Iran has the 
dominatirg position, being the ligua franca, as well as the 
language of belles letters. The other dialects current in 
various p 3r ts are Kurdish, Turkic Lu r i , Baluchi, Armenian 
et c . 
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HISTORY 
The history of Iran starts with the establishment 
1 
of the Ar-haetnenian dynasty in the 6th century B . C The 
foijtider of the dynasty was Cyrus'" the great. AfLet 
defeatinci the Median emperor (in 52 9 B.C.) he captured 
Babylon. Cyrus was succeeded by Cambyses who conquer-ed 
Fgypt ir 525 B.r, Darius the Great rr>duced the tribe- of 
the Armenian mountains and extended his dominion to the 
Caucasus. During his reign wars broke out with Greece and 
in 4 90 8,C. the Persian army suffered a defeat. Xerxes wa-
the successor o t (^  a r i u s and he made an attempt to avenge 
the earlier defeat but with no conspicuous success. The 
empire was finally overthrown by Alexarder who defeated the 
Persian army at A r be la in 331 B.C.. and burnt Pe rsepol i'"-, 
the capital. The ruins of this mp11opo1i s , situated at a 
distance of about 30 milp^ in the nori-h of Shiraz, can be 
seen even today and speak of a high tradition of cu 11ijrc 
s|)ocially in arch i tect u're. The death of Alexander wa'. 
followed by a struggle between his g e n e r a l s , one of whom, 
1. Charles l<^sawi The Economic History of Iran - 13 0 0-
1914, University of Chicago Press, 1971, p. 5. 
2. For details refer to The Encyclopaedia Britannic a, 
pp. 333-81. 
Sp1 f;ucus, took whole of Iran and f ounded the S e 1 e u c i d 
e til p 1 r e , r ut it was eclin<~ed with the rise of the 
P a r t h i a n ? , who were s u c c e e d e d by the most i 1 1 us t r i ou•^ 
d y n a s t y of P r e - I s 1 a ni i c P e r s i a , v i z . ^ the S a s a n n i a n s w h i c ii 
ruled over Iran from 226 A , D . to 6 3 / A . D , The f o u n d e r of 
the d y n a s t y was A r d s h i r _ son of B a b a k ^  c o m m o n l y !<; n o w n i ^•. 
A r d s h i r B abak an . This e m p i r e , whose c apj i t a 1 was at M ad a i n 
near B a g h d a d , cont i nucd t he t r a d i t i o n s of t he 
A r c h a e m e n i a n s , though it ne'/c-r e q u a l l e d the l a t t e r e m p i r e in 
c > t r n t , 1 h e G a'-- a n n i a n m o n ? r c h y was a r e 1 i g i o u s and civil 
i ns t i tij 11 0n . 1 hc m o n a r c h who ruled by d i v i n e r i g h t , was 
a b s o l u t e . His a u t o r r a c y w -J s l i m i t e d b y the p o w e \' o f 
,"{0 r a ^  t r i,; n h i e r a r c h y and feudal a r i s t o c r a c y . In the re i q n 
of Qub ad ( 488 - '^31 ) a mo v'errient of revolt led by Ma7d ak g 5 i nrd 
ground hut Q u b a d ' s s u c c e s s o r , the r-nowned N a u s h i t w m , 
r e s t o r e d the /^ro-astrian o r t h o d o x y at the cost of m i l i t a r y 
de ' --pot i •;(f . The S isanni ans were oc cup i f d with w-ars with thr 
R 0 ni a n H m p i r e i n t h •- W e s t , and with n o m a d s fro m central Asia 
in the e 9 s t , f h e S 3 s •- g n n i ^  n e mpire i^ a s noted f n r' i t •-
a d mi n i s1r a 11V c r e f o r m s a n d cult u r a 1 d e v e l o p m e n t w h i c h h a d 
grc^^t ii(,oact on the a d m i n i s t r a t i v e •^yMem ot the s u b s e q u e n t 
HI • •  1 i fi  e m n i r e s . Ih e S a s -a ri n i a n c u l t u r e ^ o o had i n f 1 u e n r e d 
t h( H u s1 i m c u1t u r c in it- varied form. The P a h1 a / i 
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1 3ngI)age which w =J-^  the official language of the Sasanni an• 
had played a major role in the origin and development of 
whai wc call the Persian language of the Islamic Persia, 
Musi 1m Persia 
lh(' Sasannian empire wac oveithrown when its last 
ruler Yazdgird III was defeated by the Arabs at Qadisii 
(6 3? A.D.J. Thereupon, Iran became a part of the vast Huslim 
empire , The Arab conquest of Persia had a far-reaching 
effect on Iran and Iranian culture. In the course of time 
a new civilization developed in this country the unifying 
f n r ce of which was I <^  1 am . At first, Arabic language bf"c >mp 
a d 0 iri i n a n t factor, but g ( a d u a 11 y it gave way to Persian, a 
developed form of the Da r i dialect, with the admixture of 
the Pahlavi and Arabic elements. Local administration 
(emained largely in the hands of the indigenous population 
and several local customs continued to be observed. And 
with the t r ansf pr of the capital of the Islamic empire 
Charles Issawi, The Economic History of Iran - 1800-
1914, University of Chicago Press, 1971, p. 6. 
It was the dialect prevalent during the Sasanni d pe|- i od 
specially in the eastern part of Iran and after the 
adv^'nt of Islam it was developed and took the form of 
modern Persian (F a r s i ) . About its origin there : r e 
y^-^r'uuc views; it is most probably derived from Dar 
meaning or Coijrt. 
from Dr mascus to Baghdad (.about 750 A . D . ) , Persian 
influence began to be strongly felt Islam had already 
replaced Zoroastrianism, and by the 10th century modern 
[Vriian written in Arabic T r i p t along with a hugf-
vocabulary from Arabic^ had established itself. By the 
^ i 9 h t f e n t u r y the A b b a s i d C a 1 i p li a t e had -1 a r t e d 
disintegrating under the pressure of independence by Ihe 
local elements of Persian stock like the T a h i r i d s , 
Saffarids and Samanids. The Ssmanid dynasty was over thrown 
by the G h a n a v i d s , a Turkish dynasty, whose formidable rijler 
'i Jhmud Gh azn aV i took posses•- i on of the major part of 11 an 
and Tran^oxlana He had lead 37 campaigns against India 
subjugating tfie last Hindii ruler of the Hindu Sh-'hi 
dyri3s ty . During this period the influx of the Tui k' 
inrrea'^cd to the extent of altering the balance ol 
population. The Suljuqs who succeeded in establishirig i 
'^  t r 0 n g empire, were also 111 r k s whose most powerful lO o u a r c h , 
San jar, was defeated by the Ghu^z horde's The iffiportancr of 
^he Suljiiq rule lies in the fact that during this period 
the main lines of po1i t i co- 3conom i c structure which was to 
1 5st in Iran till the 20th renturi/ were worked out. Ihe 
basis ot the structure wa:^ the land a s s i g n m e n t , the holder 
of which wa'^ often a petty territorial ruler who w -d• 
required to provide the ruler of the land with a military 
contingeit. This was in some respect similar to the 
H 3 n s 3 b d a r i S y b t e m introduced during the Mughal rule i n 
India. 
The Suljuq empire broke up in the 12th century 
into a rnjmber of states ; while the 13th century Iran saw 
the greait political havoc of the Mongol invasion brought 
about by Ch i ng i 7 Khan whose grandson Ha 1 agu sacked Baghdad 
in 1258 and destroyed the Caliphate". Halagu's successors 
founded the IL K h a n i dynasty which ruled Persia about one 
hundred years whereupon it broke up into a number of 
successive states. Towards the end of the 14th century 
Persia again fell under the domain of a military conque ror 
T i fflu r who carried on military campaigns between 1381 aiid 
13 87 and founded a dynasty which disintegrated on the deatii 
of his son Shah Rukh, the western part falling into the 
hands of the Turkoman of the Black Sheep and the White Sheep 
and T r a n s ci X i a n e fell to the Uzbeks. 
The 16th century saw the foundation of the Sa f av i d 
! ffl p i r e , the f o u n d e i* being Shah Ismail S a f a v i (1502-24) who 
1, Ibid, p. 7 , 
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fosterer' a sense of national unity ,' i s - a - v i s the 01 t oinon 
Turks with whom the Safavids were engaged in a rtruggle 
for supertnacy and the inain force they used for thi^ 
pijrpose was Shiism, The majority of the population was 
Sunni but the ''i^favids imposed upon them Shiism by forre and 
created among the population of the' dominion a sense of 
national unity as Persian'^. Under Shah Abbas (1587-1629) 
the Sdfavid empire reached its zenith and Persia enjoyed a 
power and prosperity it has not achie/ed ^•jinfe, 
Under the later Safavids the internal decline "^et 
in, and from 1772 Persia was subject to Afghan invasion and 
occupation, whilf^ in the west and north '=^ he was threatened 
by Turkey and Russia The Afghans were finally evicted by 
Nadir Shah Afshar who've r.ngn (1736-17 4?) was remarkable 
chiefly for his military campaigns. The Afshar ids wcre^ 
^-ucceeded by Karim Khan 7";nd (175D-1779) whose peaceful 
reign wa^ followed bv the rise of Qachar who continued to 
reign until 1925, During the Qachar period events in Persia 
were incr-easingly affected by great power rivalry which 
d 0 mi fi a t e d both her foreign policy as well as her internal 
pot i t i c s. 
He.-'nwhile, Russia formally annexed Georgia in 1801 
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which Ai a b t o I 1 o w e d by a c g m p 3 i g n against Russia. It v>) a i-
brough^' to an end by the Tteaty of Gulistan in 1813 by which 
P r r 'n a ii 01 n n 1 V c e c e d e d G e o f g i a but Q a r a b a g h and s c •/ e (i 
other p r o v i n c e . During this period Persia was also engaged 
in h0st i •' i t i es with 1 urkcv resulting in an out break of wat 
and thereafter the treaty of Erreram ( j^/V(j^y/ ) in IS/"5, 
In the second half of the century the subjection 
of the Turkoman tribes by Ru•-s i a and her cap t ij r e of Me r v 
[(leant t hi a t Russian became dominant in K h u r a s a n -1 h e eastern 
p r o v i n c e , just a<^^ the advance of Russia in the early part 
of the 19th ccn111ry had made the Russian i nf111ence dominant 
in A z a r b i j a n. 
Internally the second half of the 19th century 
was remarkable mainlv for the beginning of the moderriisi 
fii0Vcfflpnt wh i cl-i was stimulated by internal mismanagement of 
t hp affairs of the coLInt r y as well as by i nc r e ?spd 
interventions in the affairs by Ru'^sia and B r i t a i n , 
Towards the end of the century numeroii<= concessions wer.^ 
granted to foreigners in order to pay for the extravaganres 
of the court. these concessions as well as raising of 
foreign loans gave rise to growing anxiety on the part of 
.'g 
the Percian public. Further, large nurnbers of Persians had 
fled the country and were living in exile. U n f o r t u n a t e1y , 
for a long time no effective steps were taken to allay 
popular discontent. In 19 01 protests were made against the 
loans and mortgages to pay for Huzaffar Shah's journey ti) 
Europe, By 19 05-6 the demand for reform had grown in 
strength and finally on 5th August, 1906, a constitution 
was granted which was followed by a long struggle between 
the c 0 n s t i t u t i 0 n a 1 i s t, s and the Shah. The Cossack Brigade 
formed du r i ng t he reign of Mas i i'ud-D i n Shah which was 
manned by Russian officers played a major part in 
suppressing the National Assembly in 1908 by Muhammad A1i 
S h ^  h. But he was forced to abdicate the throne in 1909', 
REZA SHAH (1925-41) AND AFTER 
In 1921" 3 Coup d'etal took place in Persia and 
R e z a Khan (subsequently R e •; a Shah) became the minister o f 
war. Two years later Reza Khan became the prime minister 
'ncl finally in 1925 he was crowned as the king of Persia. 
His first task was to restC)re the authority of the Cent r a 1 
government thi"oughout the country and the second, to place 
1. H i dd 1 e East and North A f i- i ca > Chapter- on Iran , 
p p , :• 9 ? - 3 9 6 ^  
2. Ibid. pp. 396-9 7, 
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Iran's relation with the foreign countries on the basis of 
equality, All extra-territorial agreements were cancelled 
from 1928, In 1932 the A n g1o-P e r s i a n Oil Company's 
concession was withdrawn, The Persian Government's action 
in c.9nce 1 1 1 ng concession was referred to the League of 
Nations. As a result an agreement for a new concession was 
c0nc 11,!ded in 19 33 whereby the concession area was reduced 
and the royalty to be paid to the Persian Government 
i n creased. 
Internally R e,? a Shah's policy aimed at 
ffl 0 d e r n 1 2 a •: 1 0 n of the I r a n i a ri Society and in the later years 
the government became totalitarian in nature. Compulsory 
military service was introduced and the army increased, 
Communication was improved and construction of a trans-
Persian Railway was undertaken. Women were not to wear the 
veil and education was remodelled on the pattern of the 
West. Foreign trade became the monopoly of the State and 
by the outbreak of the second world war Germany had 
acquir-ed great influence in Iran both commercially and 
p 01 i t i c a 1 1 y , 
Cn the outbreak of the war the allies demanded the 
cXpu1s i 0n of German nationals which the Persian Government 
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cciuld noi c o m p l y w i t h , C o n s e q i j e n t 1 y I r a n wa'^ iri'/adf-d on 
26t-h A u g u s t Is'41. H o ' ^ t i l i t i e s l a r t p d f o r t w o daj,'^. On 
S e p t e m b e r 1 6 , 1'341 R e z 3 b h ^ h a b d i c a t e d in favoitr of h i s s o n 
M u h d iTi tn 3 d R e z a . In ] a n u a t y a T r i p a r t i t e T r e a t y w a s s i g n '^  d 
W i t h G r e a t B r i t a i n and U S S R , w h e r e b y t h e l a s t t w o p o w e r -
u n d e r t o o k to ( e ' p e c t t h e t e r r i t o r i a l i n t e g r i t y , - s o v e r e i g n i t y 
a n d p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e of P e r s i a . A m e r i c a n ad'^ is e r ^ 
w e iT a p p o i n t e d by t h e P e r s i a n G o v e r n m e n t in 1 9 4 2 and 1 9 4 3 in 
the- h o p e 0 I re o r g a n i'-- i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n b u t w ) t fi 
1 1 !• t 1 (> s n c c e s s . 
In t h e m e a n t i mf^ > p r e s s u r e bij i 11 up on t h e Pe r'-.i an 
Gov'ernmcnt ^nd an a u t o n o m o u s g o v e r n m e n t w a s s e t - n p in 
A?arb-3ijdii u n d e r t h e S e c u r i t y Couni'-ii'- -^^uperv i s i on t w o 
t i m e . T h o u g h in May t h e S o v i e t f orcc'-^ l e f t t h e co11ntry , 
t h e Sovi€t<^ c o n t i n u e d to -^^upport d e m o c r a t i c m o v e m e n t in 
A z a r b a i j ^ i i , and t h e K u r d i s h a u t o n o m y m o v e m e n t . In O r t o h r i 
I'""'!? an agr.jcrnent wa=^ s i g n e d w i t h A m e n r a p r o v i d i n g a U . S . 
m i l i t a r y ' m i s s i o n in P e r s i a to c o - o p e r a t e w i t h t h e P e r s i a n 
M i n i s t r y of W a r , 
N a t i o n a l i s a t i o n of t h e Oil I n d u s t r y 
! e •^  n w h i 1 e , i n t e t n a 1 u n r e s t . ^ s u 1 1 e d in t h e 
3? 
n a t i o n a l i s t movement of 1 9 5 0 - 5 1 . In 1949 3 s u p p 1 e m e n t ;^  r y 
oil agreement with the A n g1o-1r a n i a n Oil Company was 
initiated but it was rejected. In 1951 the National 
Assembly pass'^d a bill for the n a t i o n a l i z a t i o n of the oil 
inriijstry. In May Dr. M u s a d d i q , who had led the c a m p a i g n oi 
the n a t i o n a l i z a t i o n of o i l , became the Prime Pi i n i ste r and 
A n g l o - I r a n i an Oil Company e'/acuited the country being unable 
1 
U' c o n t i n u e o p e r a t i o n s . Oil 2 2nd Oct. the Persian 
'Government broke off diplomatic r e l a t i o n s with the G r P a t 
B r i t a i n . M e a n w h i l e , rift developed between Dr. M, 
hu ~ add i q and the S h a h , 1 he economic s i t u a t i o n of t lic 
r 0 u n t r V d e t e r i o r a t e d , c 111m i n 31 i n g in the o v e r t h r o w o i 
Husaddiq by nencr-il Zahedi in Augu~t 195 3 . The new 
G 0 \/ e r n m e n t resumed d i p 1 o m a t i r relation'* with Great B i" i t a i n 
I r '1 P e c , 1953. In Sep. 1954 an a g r e e m e n t was signed c'nd 
ratified by the P a r l i a m e n t , gr3nting a c o n c e s s i o n to a 
c0ns0 r t i uifi of eight c o m p a n i e s . The National Iranian Oil 
Company (MJOC) was to operate the M a f t - i - S h a h oilfield and 
the K i rfflanshah refinery tci rnee t part of Iran's own need' 
1. lames A Bill and W.M. R o g e rIo u i ? , h 11 s a d d i q I i a n i a n 
N a t i o n a l i s m and O i l , 1.8. 1 a u r i s and Co. L t d . , L o n d o n , 
1 9 8 8 , pp. 1 4 3 - 1 6 0 , 
? F a r h a d D i b a > Mohammad M T s <^  g d e q h A Political B i o g r a p h y , 
C r 0 0 m Helm, L o n d o n , 1 9 8 6 , pp. 115 -14 4. 
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^nd handle the distribution of oil products and to be 
responsible for all facilities and services, refining and 
transport operations of the two operating companies set up 
under the agreement 
Growing Power of the Shah 
In April 1955, 7ahedi resigned and was succeeded 
I) V Hus3 i n Ala, But the change of gove r nment d i d not 
materially lessen the mounting discontent. In March 1959 a 
bilateral defence agreement was signed between U.S.A. o n d 
I r 3 n . 
Relations with the U . S . S . R, after the fall of 
h u s a d d a q were not cordial. In 1954 an agreement p r o v i d i n g 
for the repayment by U , S . S.R. of her debts and mapping of 
the revised boundary, was signed. 
On 3rd April, 1953, Husa i n Ala resigned and was 
succeeded by Dr. Manou t cheh r I qba 1 , He issued a decree 
ending martial law and declared his intention to fot"m a 
democratic two party system, Two parties, the Nation Party, 
w 111 r h was p r 0 - q 0 V e r n m e n t > and an opposition People's Party 
1 
were formed in 1958 , But the scheme did not work and in 
1> Middle East and North. Africa, Chapter on Iran p, 398. 
^^1 
August, 196 0 Jafar Sharit Imami replaced Dr. Iqbal a^ prim, 
minister but Imami resigned and Dr, All Amini was asl^ed to 
form a new gov/crnment. 
Dr, Amini took measures to halt political and 
e c o n o m u chaos in Iran, A drive wa> undertaken to temovo 
c o r i u p t o n and to form policie< of land reform, 
decentr-ilization of administration, control of govprnmcnt 
^>ppnditurej f>tc. Roth the Houses of the Parliament were 
dissolved pending the passage of a new electoral law w hie ft 
would makp fr'^c and fair plcction-^ po'^sible. But it did not 
work and Dr. Amini had to tender his (esignatic^n. 
Consequent upon Dr. A m i n i ' ^  resignation, A s a d u11 a h 
Alam, the leader of the Mardom Party was asked to form a new 
governmsit. Dt. Alara, one of th^" biggest landlords, had 
previously distributed much of his land voluntarily among--I 
1he p(-a^ants. He laid emphasis on land rf^forms and removal 
of political corruption, A reform programme was approved by 
national reterendum in January, 1963. 
Reforms of the Shah 
III 19^0 the Shah - t a r t e d d i s t t i bi j t i ng hi '^ e s t a t e 
amongst the peasants and by the end of 10 63 he had d i s p o - e d 
1 
off all his crown properties . The Pahlsvi Foundation was 
established in 1958 with huge gifts by the Shah for the 
purpose of improving the standard of education, health and 
social welfare. In 1961 Pah1 av i Dynasty Trust las 
established with 40 millions, the income of vjh i ch was 
used for social, educational and health services. 
In Jan. 1963 a referendum was held in which the 
Shah's six point plan for the distribution of land among the 
peasants, promotion of literacy and emancipation of women, 
was approved o v e r w h e 1 m i ri g 1 y . Elections were held in 
Septptilber 19 6 3 in which National Front of Dr. A1 am came out 
victorious. The New Parliament was called and a 20 - year 
programme of economic and social reforms was approved. In 
March 196^ Dr. A lam resign^'d and Mr. Hasan Ali Mansur Wd;, 
made the prime minister. In May 1964 the second stage of 
the programme of I,and Reform was passed by the Majlis, 
Regional Co-operation 
In July 1964 the heads of the state of Iran, 
Pakistan and Turkey formed an organization called Regional 
Co-operation . for Deve1opment-R.C.D . - for the purpose of 
1. Ibid. p. 398, 
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f 01 1 3 b r r a t i 0 n in the e c o n o m i c 3 n d technical affair'^". On 21 
January, 196^;, Mr. Mansur W3<^ as ~a'-s i na ted by the m e m b e r s of 
f" i d 3 y 3 n - i --1 s 1 a m ,. and Amir A b b a ^^ H o v a i d a , the F i n a n c c 
Hi n i - t f r was appointed f-Vime Minister who c o n t i n u e d h i'^  
predecp'-sor' s policy for vihich he got support of the riajlis. 
He c 0 n i~ i n u e d on hii s port until August 19/7 when h ^  w :r 
sucrredi'd by Amoij:-eg i r . 
Forei gn Relati ons 
Iran began to hove good r e l a t i o n s with thf^ 
I), o. S. P, from 1964-65 , In June 1965 the Shah visited 
Hos( ow Olid in Oct. an agreement was signed for c o n s t r u c t i o n 
b y thie IJ. 3 , S , P . of a st cr-1 rl i 1 1 , ! c onom i c Co-ope r a t i on 
with Rirsi'! dci/e loped and an agreenient was made for t|i,> 
piirchj^e of a m m u n i t i o n s worth '-lO m, ftom that c o u n t r y . 
After the w i thd r UNI 31 of the B r i t i '^ h f o r c e s f r om 
the Pe r s i a n '^ u 1 f in 1 9 7 1 , the rivalry b e t w e e n the Arabr and 
[ r 3n 0 ve r the 'supremacy of the r eg i on w as r ey i v'ed . r a n 
goi- t h e ( i ) f i t r o l o f Abu Mijca I s l a n d and Tumbs f r o m S h a t j a h 
and R i s a l Khaim; ih r e - p e c t ' w e I y , But I r a n ' s r e l a t i o n s w i t h 
th(^ more r a d i c a l A i - ib ' t a t e s were l e s s f r i e n d l y . I r a q had 
V U M d , D. 3 9 8 . 
^ . I b i d . 0 . 3 9 8 . 
3? 
the sovereignty over the entire S h a 11 - a 1 - A r a b waterway b u i: 
Iran -esented this position and in 1969 Iran decided to 
abrogate the treaty and in 1970 diplomatic relations between 
the two countries were broken. In J 973, subsequent to the 
out break of the Arab-lsrail war, the relations between Iraq 
and Iran were restored. In Harch 1975 the two countries 
signed the famoi.ts Algiers agreement for the elimination of 
the conflicts between them. The agreement provided that 
the S h a 11- a 1 - A r a b frontier would be the middle of the 
deepest shipping channel. The treaty giving effect to this 
agreement was signed on 15 June, 1975, which later on 
became i;'rie key issue of the War with Iraq which broke out in 
5 e p 18 m b c- r 198 0. 
Internal problems and Fall of the Shah 
Internally, signs of opposition to the Shah''; 
regime became more and more evident with the celebrations 
for the 2500th anniversary of Persian monarchy in 1971", 
The handle to the opposition leaders to act i v i se their-
efforts I'las provided by the ruthless activities of the SAVAK 
on the one hand, while on the other by the Shah's single 
party system. But soon it became clear that this system too 
I. Ibid. p. 399. 
.:<« 
had failed to solve the problem of the country. Political 
violence in the universities during 1977-78 shook the very 
fabric of the government and all the attempts of the Shah to 
control the situation failed. In 1977 Or. A m o u z e g a r became 
the Secretary General, replacing Hoveda as Prime Minister, 
But he resigned and in August 1978 Sharif Imami was 
appointed Prime Minister. But unrest continued and i n 
Nov ember,1978, the Shah set up military government headed by 
the Army Chief of Staff,General Azhari. But it did not allay 
the public resentment and the Shah as a last resort charged 
Dr. Bakhtiar with forming the government. Dr. Bhakhtiar 
undertook to dissolve 3AVAK, stop export of oil to South 
Africa and I s r a i1 3nd support the cause of Palestine. But 
opposition to the Shah continued with so much vigour that he 
left the country on January 15, 1979, never to return. 
The opposition to Shah within Iran was spear-
headed by the left and ttie more liberal National Front, 
But by ttie time the Shah left they were overshadowed by the 
•uccess of the opposition coming from the exiled religic ;iu: 
leader Ayatullah Khomeaini who conducted the campai gn 
a9 'J i iis t the Shah from France where he had arrived after 11 
years of exile in Iraq for opposing Shah's IAI h i t e Revolution 
because it conflicted with I s '1 a tn i c values 
In January 1979, Ayatullah K h o m e a i n i formed an 
Islamic R 8 v o 1 u t i o n a r'y Council in Paris and pressure in Iran 
grew for his return and Ayatullah arrived in Iran from Paris 
on F e b r u a r y 1st and received a tumultuous welcome from t h e 
people, 8hakht i a r refused to recognise Khomeini but he had 
to resign on 11th February. Dr. Bazargan was named tIic 
provisional Prime Minister by Khomeini on 6 Feb w h 0 
formed a provisional government later in that month. But 
soon it became clear that the real power rested with 
Kh0fflea i n i ' 3 15 -meriibe r Islamic Revolutionary Counc i 1 . 
Constitutional Development 
On J April an Islamic Republic was established in 
] 
Iran after a referendum in March, 19/9 , and a draft 
c C' n s t i t u t i 0 n was approved which proposed the country to be 
governed by a President, Prime H i n i <-•; t e r and an Islamic 
hajl is-e-Shura of 270 deputies. In D e c , 1979, a revised 
constitution was framed in which the pi-ov i s i on of Vi 1 ayat-
i-Faqih was made, The Wali Faqih had extensive powers who 
was to hold office till his death. The First Wali Faqih was 
1. Ibid. p. 400. 
Ayatnl U h Khomf>=^ini h i fusel f. Prioi to the election or the 
o f f i c e i s , the Islamic Revolutionary Council had be^^n talking 
doc i'^^ ions on running the country, although there was d 
go 0 Ve r nmen t headf^d by Hah i d i Ba7a r gan until his resignation 
in No'/, 19/'"' on the que<^^tion of American h o s t a g e s . Ihe 
election to t h f M a j 1 i -^  took place in two rounds on i 4 March 
and 9 May, 1 'J 8 0, in which the Islamic Republican P 3 r t- y 
/^merged victorious with 130 seats with Ayatullah B i h c h t i 
as ]f<^ leader. The latter presented a threat to the 
authority of dan i Sad r . The I s 1 am i c Re v'o 1 ut i onar y Council 
was dissolved on 18 Ji'ly but the formation of the 
g0 v'er nirie 11 was delayed. After a lot of hot burning Mohammad 
Ali Rajai W-J'- appointed as Prime M i n i s t e r . On 10 Jinic, 
19 8 1 , Bani Gadar was dismissed and fled to France to form a 
^lational Council of R e s i s t a n c e . On 28 June ? bomb explode(i 
at the h'• ad quarter of the 1 s 1 im i r Republican Party killing 
B e h i s h t i , ten ministers ^nd twenty d e p u t i e s . On July ?'-'i, 
P n m r Minister Rajai was flertcd as President and Javed 
Bah0n a r became the Prime Minister. But bo1h were killed on 
August 29 in a bomb blast. T h e r e a f t e r , Hujjatul Islam Ali 
Kh3inn3i W3s elected President. At the end ot O c t o b e r , 
Ayatullah M i h d a v i , who was appointed Prime Mini-^-ter after 
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B a h 0 n a r. resigned and n\r H o s a i n M o s a v i was appointed P r i m > 
M i n i s t e r 
The Gulf War 
1 he im m e d i a t e cause of the War b e t w e e n Iraq and 
Iran. which lasted for about eight years and in which fflor>> 
than 3 m i l l i o n people were k i l l e d , was i g n o r i n g the Iraqi 
demand for the withdrawal of the Iranian f o r c e s from the 
Zainul Quds on the border between the two c o u n t r i e s . Iraq 
m a i n t a i n e d that the territory be returned to Iraq under the 
19/5 a g r e e m e n t with Iran, Iraq then a b r o g a t e d the 1975 
1 
Shitt-al-Arab agreement and invaded Iran on 22 September, 
19 80. Iranian resistance ¥is s p r i r i t e d , and a position of 
stalemate was soon reached on a 300 mile long front. In 
spring 1982 the Iranian forces launched two o f f e n s i v e '^' 
which met with <-~ u c c e s s . They recaptured K h u r a m s h a h r 
captured earlier by the Iraqis. Thereafter, the I rani an>•: 
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c a r r i e d the war in the Iraq t e r r i t o r y In F e b , 19 83 Irari 
b f' 9 a n a m a j o r o f f e n s i v e in I r a q ' s H i s a n p r o v i n c e b u t w i t h no 
d e c i s i v e r e s u l t s , Iran was w a g i n g a war of a t t r i t i o n , 
kf=eping Iraq on a war f o o t i n g and t h e r e b y e x e r t i n g 
p r e s s u r e on w e a k e n i n g Iraqi e c o n o m y w h i c h m i g h t t o p p l e the 
g0 V8 r nmer t of S a d d a m H u s a i n • D u r i n g t h•'•> 2nd h a l f of 1 9 8 3 
Iraq s t c r t o d m i s s i l e and air r a i d s on I r a n i a n t o w n s 3n(i 
o i l - i n s t 5 l l a t i o n « . . Iran r e t a l i a t e d f o r c e f u l l y and in H a r c h 
I'lSI Ir;n c a p t u r e d the m a r s h y land a t o u n d the I'^land oi 
H a j n u n , the s i t e of rich oil f i e l d s . Iraq r e t o o k s o m e of 
its lost t e r r i t (J r y but it p r e f e r r e d to b u i l d up a n e t w o r k of 
detmsivr f o r t i f i c a t i o n a l o n g its s o u t h e r n b o r d e r . 
I n t e r n a l d e v e l o p m e n t s 
On t h " one hand Iran had b e e n e n g a g e d in war 
a g a i n s t I r a q , w h i l e on the o t h e r it had serioijs i n t e r n ' l 
p i o b l e m s w h i c h w e r e to s h a k e the very f o u n d a t i o n of the 
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s t a b l i s h m e n t of the river boijndaries along the 
g l i n e , i.e.j in m i d - w a t e r . 
e - e s t a b l i s h m e n t of security along the shared land 
r i e s , and of mutual trust and end to i n f i 1 1 r ? t i o n -
u b v e r s i v e nature on both sides 
e c o g n i t i o n of 3ll point<^ as u n r e n o u n c e a b l e 
ions of a general s e t t l e m e n t of the p r o b l e m . 
By signing this treaty Iraq recognised for tin^ 
time the thalweg principle of the Shatt-al- Arab. 
, . . C 0 n t i n u p (J 
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rr V01 I.Jt i 0nary regime. In April, 1982, an ant i -government 
plot was unearthed in w h i c hi Ayatullah 3 h a r i a t M a d a r i and t h e 
fornier -"oreign minister Qutbzadah were stated to be 
involved- The latter was executed and the former died of 
cancer. Prior to this the Mu j ah i deen-i - khal q leader Mu'"a 
k h i a b a n i was killed in Feb. 1982. In 1983 the I r a n a i n 
government succeeded in banning the activities of the 
powerful Tu(1 eh Party, In April and \iay 1984 election to 
the second H a j li s took place in which '"> 0 percent seats were 
filled by the new member? giving rise to the speculation 
that the new Majlis might implement Musav i ' s econom i c 
p r 00r amme. 8ut Musav i ' s cabinet suffered a blow as f i ve of 
its members failed to win the support of the M a j 1 i •^  in 
August 1984, 
President Khamaenaei was t(J retire after his 
f0ur-ye3r term in sep. 1985. But he was re-elected in 
August and Hussa i n Musa v i was c onf i rnieci as Prime Minis ter by 
the Mail is in Oct. 1985. 
Developments in the Gulf War (1985-86) 
The Iraqi attacks on shipping caused much 
But five years latter it became clear to Iraq that it 
had agreed only under considerable pressure from Iran. 
(See M . S , E1 A z h a r y , I r a n -1 r a q iiiar, p , 20.) 
4'! 
1 
d"i5rupption to the Iranian Oil exports , Ihey failed to 
stop the in altogether and despite the superiority of Iraq in 
military equipments, they could not defeat the Irani-nns, 
However, the Iranian offensive resulting in crossing the 
Tigris, was repulsed. Iraq is stated to have used chemical 
weapons. Howe ve r j due to the pressure of the U.N., both 
Iraq a n r j Iran agreed in s i,i s p e n d i n g attack on civilian 
population in June 1984. But soon Iraq broke the terms and 
resumed attacks on Iranian population in order to build 
p ressure on K h o m e a i n i to bring him to the negotiating 
table;. But Iran's conditions of negotiation and 
reconciliation w^re not acceptable to Iraq, 
In April Iraq suspended the air attacks on 
1 r -mi an towns in order to give Iran the opportunity to call 
a cease-fire and start negotiation. But Iran did not 
respond and Iraq resumed air raids with greater intensity 
with Iran retaliating. In August Iraq conducted a serie--
of air raids on Kharg Island resulting in the halting, 
though temporarily J of exports from Kharg. By the end oi 
V^SS some 6 0 attacks on this oil field were made which had 
an adverse effect on Iranian economy. In Jan. 1Q86 ~i 
further blow to exports of oil was dealt by Iraq 
J . Ibid. pp. 403-404. 
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In the land war Iran launched offensive in the 
region of the Hawizah masrshes and in the north Kurdistan in 
July 1985, On Feb. 1986 Iran launched the Wa 1 -Fa j r 8 offen-
sive and "some 8500 0 Iranian troops crossed the Shatt-al-Arab 
Waterway and on 11 Feb. occupied the Iraqi abandoned port,, 
Faw, When Iraq launched a counter offensive on Faw in the 
middle of February., Iran opened a second front in Iraqi 
Kurdistan with the Wal-Fajr 9 offensive and drove the Iraqi 
forces and captured about 40 villages in S u1 a i m a n i y a area . 
In August 1986 Iraq's counter offensive on Faw failed to 
dislodge the Iranians. In May Iraq made armed i ncur s i on;:; 
into Iran. Teheran was air attacked and Iran's second 
refinery was bombed resij 11 i ng in a renewal of reciprocal 
attacks on urban areas and economic targets and attacks on 
tankers and commercial vessels in the Gulf War increased 
manifold by mi d~1986 . 
The War continued unabated and all attempts to 
end the war by the U.W., the Gulf states, the Non A1i gned 
Movement 5 n d various Islamic bodies failed. The war stopped 
only in 1988 subsequent 'to the shooting down by tlic 
Americans of an Iranian civil air craft on its way t o 
Dubai in which all the passeng-ers were killed. Subsequent 
to this pVen t Iran agreed to enter into n e g o t i a t i o n with 
Iriq for p e s c e , The war etopped and "Shortly afterward the 
ailing A y a •* ti 1 1 a h Khomeini who had w i e 1 fi e d the supreme power 
died. /s n d in the period following h i •;•; d e a t h , there was a 
struggle for power in which the moderate leader Rafsanjani 
•;-11 c c e e d e d to become the 1 c-1 d e r of t hi c c o u n t r y , H e w a s 
finally elected the President of the Islamic Republic of 
Iran, After some time the Gulf War hroke out in which Iran 
had a neutral role to play But after the end of the w a r 
1r an was blamed to have encouraged the Sh i as residing i n 
the southern p r o v i n c e s of Iraq to revolt against Saddam b111: 
It did not hear fruits and the revolt was crushed through 
the c o n n i v a n c e of U.S.A. Saddam was not removed from 
p r e s i d e n t s h i p , P r e s i d e n t Saddam, who utterly failed in the 
Gulf War,, showed a good amount of sagacity in n a q o t i a t i n g 
a t r e -) t y with the K u r d s . 
H0we Vc r, during the sho t~ t pe i' i od of the 6u 1 f 
crisis Iran had acquired mur h importance as a nation which 
had to play an important role in solving the Gulf c r i s i s . 
his was why the leaders of R!,iss i a , and other Eu r ope a an 
c o u n t r i e s :!nd even of India, visited Iran and had talks with 
U 3 n ' ? foreign m i n i s t e r , A M Akbar V e l a y a t i , about 
r e s o l v i n g t h e G u l f c r i s i s . 
T h e I m p a c t o f T h e W a r 
The physical damage of the war to both Iran and 
Iraq ha:: been e x t e n s i v e . H o w e v e r , the overall e f f e c t of the 
war on I r a n ' s oil s e c t o r hns been much less dev'ast ing than 
on that of Iraq, but the d e s t r u c t i o n of the A b a d a n refiner y 
was a s e r i o u s blow to Iran^s oil p r o d u c t i o n . H o w e v e r , 
Iran's oil p r o d u c t i o n has reached almost the p r e - w a r 
j 
l e v e l , I r a q i p r o d u c t i o n a l s o r e c o v e r e d b u t a t a m u c h 
s l o w e r r a t e . T h e p h y s i c a l d a m a g e to g u l f t e r m i n a l s f o r c e d 
I r a q t o c l o s e t h e m , C o n s e q u e n 1 1 y ^ it h a d t o r e l y 
e X c 11,1 s i v e 1 y o n i t s p i p e l i n e s t o t h e H e d i t e r r a n e a n B u I-
d u e t o r u p t u r e o f i t s r e l a t i o n w i t h S y r i a t h e l a t t e r 
c l o s e d i t s b o r d e r s w i t h I r a q a n d a l s o c l o s e d t h e p i p e l i n e s , 
l e a v i n g I r a q w i t h o n l y t h e p i p e l i n e to D o r t y o 1 ( T u r k e y ) , It 
is i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t a s I r a q p r o d IJ c t i o n of oil 
d r o p p e d o f f s h a r p l y in 1 9 8 ? , I r a n i a n p r o d u c t i o n i n c r e a s e d , 
I r a n h a d a g r e a t e r n e e d of oil e a r n i n g s t o m a i n t a i n i t s 
e c o n o m y , b e c a u s e oil is the p r i n c i p l e s o u r c e of f o r e i g n 
e x c h a n g e , Iraq had been able to avoid e c o n o m i c d i s a s t e r 
1 M,,S.E1 ^zh v9i4 op'^^fPl?'• ^ ^"" •'•''''^''-' ^ ^'^•^^ Croom Helm L t d , Ken 
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tna i n 1 y because of the generous subsidies from the Arab 
States, the total of which is estimated to be in excess of 
2 5 billion 
I r aq '' s vulnerability to the closing of its vital 
export links has resulted in having a project for building 
.^  pi pel i ne across Saudi Arabia" and a} so in increasing the 
capacity of the pipeline through Turkey, As far as Iran is 
concerned, the most urgent need was the generation of 
foreign exchange. The revolution wiped out the country's 
foreign e>: change reserves. The war worsened the 
s i t u a t i 0 r, Greater incentive to import s u b s i t u t i o n ^  
industries especially for small arms and ammunition 
manufacture, tank and truck repairs and a whole range of 
small industries feeding and supplying the army were 
urgently needed. Iraq did not have to face the shortage of 
foreign exchange reserves so long as the Arab oil producers 
continued to provide substantial financial support. But 
when in 1982 the support stopped, Iraq's foreign assets 
began to slide dramatically "'. Hence, the major 
consequence of the war has been almost (~omplete erosion of 
1, Ibid, p, 49, 
2 Ibid. p. 53, 
3, Ibid, p. 57, 
4q 
1 
Iraq's forpign exchange reserves . Thus one some whpf 
5nam01 0ijs effect of the war on Iraqi economy has been a 
sh^rp increa'^c in the ninnber of foreign workers and a 
consequent additional burden on the coijntry's foreign 
, 2 
cxchangf reserves 
3 
The manpower situation in Iran was quite 
different-, with a population about three times that o t" 
1r aq J and a manpower pool of about nine million. The 
ratio of males is higher in Iran so that the lives of young 
rnen could be poured out in infantry attacks on Iraqi 
positions. Iran's need of manpower to replace battle 
casualties had no adverse effect on its foreign exchange 
reserves as against 1hat o( Iraq, 
B (; t h Iran and Iraq faced t li e post war era with 
f 0 0 d s t u f f s and agricultural and pastoral i n p u t s h a v i n g >. 
very high priority in the use of foreign exchange. Both th^ 
countrie-- h^v'e a significant agricultural potential, but i) 
is certain th3t agriculture proved to be the sector most 
damaged by the wai' . 
Ibid, p. b; 
Ibid, p, 57 
Ibid, p . 57 
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In Ir^n 3 free market economy concept permitted 
recovery in the po•;;t war era. But in Iraq the economic 
growth had taken place under an economic regime of a st r on9 
centralised pijblic sector with state control of markets and 
1 
prices aid a tightly controlled private sector , 
Iraq had not made up the economic losses, oil 
production sh0rt =1 ge and shortage of manpower when it w£r-, 
fi i 1 i t a r i 1 y crushed by the western powers in Kuwait besides 
international economic sanction. This fact is too well 
known to merit a discussion 
1. Ibid, p, 64. 
LAND TENURE SYSTEM IN IRAN : H I S T O R I C A L P E R S P E C T I V E 
M'u S a ^  •" a n i d n p r i o d "i ^  very i m p o r 13 n t from the 
i;oint of viPW of a d m i n i s t r a t i v e and ntltiiral de^/Flopmeni 
i\n\ iny t-hc Prf I 1 ami ( Iran. But we do not have e n o u g h data 
to form 3 cl ( ^r idea ibc nf the dpv'flopment of vaiioi"-
p o l i t i c a ., ~oti3l c. nd ^ r n n o m i c i nst Tt iit T on"^ of the P r e -
I ^  1 :;m i c Iran. 
i)n f ot t u t n t e l y ^ wf have no p t ( i " i s e k n o w l e d g e o f th . -
n a t n r r of S ^ s s d r n s n l a n d t e n u r . s y s t e m . Howeve r ; t h e feud- j1 
n fi b i 1 i t y h 9 d t o nay t a x e ::; -i n d were o b l i g e d t o p f^  r f o r m 
m i l i t a r y s c r v i c > , N e x.t i n t h e h i e r a r ( h / a f t e r t h e f e i i d j 1 
n ' ) b i l i t y were th .^ h^,ad•^ o f t he v i l l a g e s ! nown o^ d i h q a n s , 
who d t r i ^ / e d t h e i r power f nm a hf r e d i t i i / t i t l e f r o m ''"he 
1 n( a 1 adra i n 1 31 r a t i 0n . 1 hey w-^  i " t hf^  r ep r es e n t a t i v'^ ^s o f t hp 
J 0 V e r n m r n t / i •- a / i s t h e p e a •> 3 n t ' and t h e i r f u n c t i o n w a 
t ci 1 1 ef t I 0n of t ? The fend-il n o b i l i t y atid the d i h q a n s 
w ie not the only land owrer"". The p i i e s t s J I ^ O d? r i / o' 
their inlluen e from their tofritorial po> s-^ss i on'^. The 
P>, J' ont s who passed their t i mf on t hc 11 land with the duty 
] L = mbt 0n A , K , S . Land l o r d and P,,asan i in P e r s i a , 0> f ord 
U n i v e r s i t y Pre..-, L o n d o n , 1 ^ 5 ] , pp 1 0 - 1 3 , 
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of the local administration were attached to the soil and 
were made to perform labour service . 
Agriculture was the main source of revenue. The 
revenue collector used to collect revenue and he was also 
responsible foi- the supervision of agriculture and 
irrigation 
The Arab conquest of Iran is very significant in 
Persian history, Iran became the part of Muslim land an the 
new theory of state common to all Muslim territories came 
into being. 
Various local customs continued to be observed 
under Muslim rule. The tax system resembled the earlier 
S a s s a n i a n practice in ma n y respects . 
There are a few aspects of Persian life where the 
influence of Islam cannot be traced. As regards the 
/natters of 1 .and, Islam contributed to the development of 
1 a n d e d property and land tenure. Water and pasture were 
common to all Mu'=:lims, The exisi:ence of private properly 
1. Christensen. A., L, Iran soulsles Sassanides. Copenhagen 
1936, pp 316 " 317, 
?, Lamb ton A.K.S, Landlord and Peasant in Persia, Oxfo-
V e r s i t y P r e <^  s , London, 1953, p . 15 
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w 3 s f- e c 0 9 n 1 s e d ,3 n d a p p r o v e d o f 
The Muslim jurist'? d i v i d e d the land c o n q u e r e d by 
the h u s 1 i til s into three c a t e g o r i e s 
id) thoT.8 c o n q u e r e d by force and a b a n d o n e d by 
their i n h a b i t a n t s . 
(b ,) 1 3 n d s a c q ij i r c d p e a c e f u l l y b e c a u s e their o w n e r 
had a b a n d o n e d them 
(c ) lands coming into Muslim o w n e r s h i p by v i r t ije 
of a treaty but r e m a i n i n 9 in the p o s s e s s i o n u 
t hc i r 0 wne r s on c0nd i t i 0ns that they w0u1d pay 
K h a r 3 j 
Re9a I" d i n9 the disposal of land in 'the first 
c a t e g o r y t he i"e were d i f f e r e n c e s of o p i n i o n among d i f f e r e n t 
5r iuH) 1 s of iur i st 
f'-) 
Lands which were in the ''second c a t e g o r y paid 
K h a r a j " ; such lands could not be sold or m o r t g a g e d . lands 
in the , Ui - rjd c a t e g o r y were of two k i n d s ; 
('"' ('a) those which were i m m o b i l i j e d and c o n t i n u e d to 
Pay Kha r d j . 
1. Ibid. p> 1 8 . 
2. Ibid. !\ 1 9 . 
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(_') (AS) those which remained in the possession of 
their original owner who paid K h a r a j . 
According to M a w a r d i (died in 1058) the Muslim 
1 
conque'^ts are divided into four categories (a) land the 
inhabitants of which in order to retain possession of the 
soil, h3i-J become Mus 1 i tns ; (b j de id 1 and reclaimed by Muslims; 
(c) land conquered by force dnd divided as booty amongst the 
conquerors; and t'd) land the inhabitants of which had 
surrendered by virtue of treaty. The first three categories<^ 
paid ushr, i.e., l/]0 of the crop; while the land in the 
fourth category, paid k h a r: i" , 
F r 0 nt the exposition of the jurists it follows 
t h "31 1 J n tl in t r 3 n can be divided e i t h e i' according to the t 'i x 
Ie q i m e to which it was subjected or according to the 
ownership In the first case the land is divided in two 
. 3 
major c a f c g o r i e s , 
(1) the ushr land. 
(?) the kharaj 1dnd 
1 , 
3. 
Ibid. P. 19. 
Dennett, D.C., Conversion and Poll Tax in Isalam 
Unis/ersit/ Press, 1950, pp 116-119. 
L amb10n A , K , S, Landlord and Peasant in Persia 
University Press, London, 195'^. p. 20. 
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According to the second mode of d i v i s i o n , land 
falls into four catogorie'^. 
] , r r 0wn 1 ands comprising t lir former c r own 1 ands of 
the Persian k i n g, 
2, Land belonging to thie community and ad-
ministered by the Imam, 
3, Land held as private property. 
4. Land the ownership of which was vested in th.^ 
Mu•. 1 i m c0fflfflun i t y taken by the Non- mus 1 i rn 
owners who e y' c r c i s e d the occupancy right 
Another form of 1 andho1d i ng was vaqf . The 
underlying idea of v aqf land was that at the conquest t hf^  
soil became the property of conqueror who subsequently 
1 
surrendered their rights. The land ther^ became vaqf , 
From the decline of the Abb ss i d Caliphate one of 
the important types of 1 andho1d i ng came to be known as I qt a 
which coshers both thie assignment of l^nd and its revenue. 
Since the rise of the Su1juqs the Iqta holding became the 
most important form of the 1 a n d h o1d i n g in the country. In 
pr-jctice the crown lands together with w a s t e - l a n d , dead-land 
swamp land, were assigned to the Arabs as property liable 1o 
1 . I b i d p , 2 7 . c J 
t a x a t i o n . Thi'^ t y p e of a s s i g n m e n t w a s k n o w n as I q t a - a t -
t a m l i k . T h e h o l d e r of t h e I q t a wa'^ c a l l e d t h e fluqta, 
M aw 3 r rJ i r e c o g n i s e d t w o ty p;cs of I q t a w h i c h he c a l l e d I q t a -
a t -1 a m 1 i k a n d I q t a - a 1 - i s t i g h 1 a 1 ; t h e f o r m e r r e p r e s e n t i n g a ri 
a s s i g n m e n t of l a n d a n d t h e l a t t e r an a s s i g n m e n t of i t •-
r e v e n u e 
R e g a r d i n g t h e a s s i g n m e n t of l a n d t h e l a n d s c o u 1 d 
be a s s i g n e d b e f o r e t h e c o n q u e s t w h i l e r e g a r d i n g t h e 
a s s i g n m e n t of r c \' ? n u e H a w a r d i h e l d it leg a l to a s s i g n U '^  h r 
l a n d a n d K h a r n j l a n d a n d he c o n s i d e r e d m e m b e r s of t h e a r m y 
to be arr,0ng t h o s e to w h o m it w a s m o s t f i t t i n g to m a k e 3 u c h 
a s s i g n m e n t ot t h e r e v e n u e of t h e K h a r a j l a n d " B u t s u c h 
g r a n t c o u l d n o t be m a d e h e r e d i t a r y . 
1 B e c k e r , C . H , , S1 a m s t u d i e n L e i p z i n g 1 9 2 4 - 1 9 3 2 vol I I , 
P, 2 4 0 . 
2, Lambton A.K.S. Landlord and Peasant in Persia, Oxford 
University Press, London, 19 53 p. 28. 
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THE IQTA SYSTEM AND THE SULJUQS 
During the fifth century A , H . , 11th century A . D . , 
1 he rtilitjry had hecn able to seize powtr and to divert the 
ip venue fiorn thp "^. t-ate tieasury 'into their own pocket^. as 
t(iMqt as . They had, r he r e 1 o r e , no pe r m rinen t inter cs t i n 
their land. I h 113 if a '•^  11 o n g g o ' f r n m e n t i'^  a s to b e 
e<^  t abl i<-, hed it wje necessary to find the solutio n to those 
p r o b l e m s . The Suljuqi period (11th cefitury o n w a r d ) 
•aw 
attempts to s01 Ve them not only by regu 1 3 r i s i ng the po•" i t i o11 
of the m u q t a , but also by bringing r c g u 1 >^  t i o n into the i q t a 
s y s t p in, which was to be the d o in i n a r) t t e a 1 u r c in the f i e 1 (i o t 
land t c n u i e and land revenue a d m i n i •^  i r ? t i o n for c e n t u r i e s 
t ci c 0 ni I 
T h e w 0 r l< of the S u 1 j u q s is of import a nee b e c a u s e 
ii decided the mairi lines along which the s/stem was to 
d e v e l o p , 1 h e i q t a <^  y s t e m is some times I n o w n as f e u d a l i s m . 
But it w 3 s basically d i f f e r e n t f r ci m the feudal system as i t 
p r e vail e d i n i h e w f> s t e r n c o u n t r i e s . 1 h e m u q t a h a d 
o r i g i n a l l y no military d u t i e s , and it was only with the 
mi 1 i t 9r i 7at i on of the st3t.> that the military p e n e t r a t e d 
into the existing iqt3 system. While thf p e a s a n t s , excepi 
J. norelsnd, W.h'., Ihc ttgtaripn Syctem of Muslim India, 
r a m b r i d g c University P r e s s , 1 9 2 9 , p p , 218 - 2 ?1 . 
wiien di i/Pii b >/ undue b u r d e n to m i g r a t e , c o n t i n u e d to 
cu I 11 V 31 e the m i l to which t he> AIe r e a t t a c h e d . The 
po-^ition of th'" o w n e r , as d i s t i n c t from that of th> 
Pe,5" (1 nt" , wa-* mf<\ '= d i r e i t ] y a f f e c t e d bv the p o w e r of Mio'=^e 
w11 (1 t(i the 1 aiTd and r e v e n u e were g r a n t e d . In some c a s e ? they 
<• 0 1 H 1 h " i r f) r 0 p e r H e s b e c a u s e of poverty w h i l e in o t h f> f •=; 
they c o n t i n u e d as o w n e r s of the '^oi] with full rights of 
jli'''(K:itirn, p a y i n g their taxf^s dirert to niuqta. This 
a p p e J r •^  to h a / e b e ~ n the s i I- u a t i o n when the '^  u 1 j u q m i g r a t i o n 
in the e l e v e n t h c e n t u r v look pi T P 
T h e r *= w e r" two major p r o b l e m s w h i c h the S u 1 j u q had 
to solve both of winch closely effect (^d land t e n u r e 'nd 
land r e \. 1" n ij." a d m i n i t r a t i o n ; f i r ^  t how to i n c o r p o r a t e into 
the strurtur^- ol their •^'inpite a large n o m a d i c elemcrit, th^ 
b ) is of w h o s e l i v e l i h o o d w a ^  t h (.> t " n d i ii g of f l o c k s ; and 
^ ' ( o n d l y , how to pay theii iniiita"/ f o r c e s . D u r i n g t h i . 
p 1" i 0 d the p o p u l a t i o n was d i v i d e d into 11 j r k >^  and N o n - T u r k s , 
f he 01 he I d i v i s i o n of p o p u l a t i o n wa•=- i nt u m i l i t a r y and c i / 11 
m i l i t a r y w r s c o m m o n l y Turks and the civil ''I o n - T u r k s . Of the 
( o m p o s i t i o n of the s e t t l e d rur,-l p o p u l a t i o n , a great deal of 
i n f o r m a t i o n is not f or t hcom i iig . Small l a n d o w n e r s k n o w n <^^  
I < L a m b 10 n A . K . S . L a n d 1 o i d ^ n d fV-- a j a n t in P e r =~ i a , Ox f o r d 
U n i / r r ^ i t y P r e s s lend o n , 19^ .^3 p. 7 8 , 
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d i h q a n c o n t i n u e d to e x i s t . The m a i n f e a t u r e of the land 
a d m i n i s t r a t i o n of the S u l j u q s was no l o n g e r d i v i d e d into 
the Da r u 1 -1 ^  1 affl and Da r u I -Ha r ab . The c o n q u e s t of land w rr 
o f t e n m a d e at the e x p e n s e of Pius 1 i m h o l d e r s . The Imam wa•=^  
no l o n g e r the s p i r i t u a l and t e m p o r a l l e a d e r ot th.^ 
c 0 ni m u n i >" y . 
The iqtD to m e m b e r s of the r u l i n g f a m i l y was not 
the only type of i qt a ; t h e r e w e r e a l s o a d m i n i s t r a t i v e 
i q t a s, and i q t a s g r a n t e d 3 s p e r s o n a l e s t a t e , N i z a m u1 - H u1k 
! i.is i , the a u t h o r of the r e p u t e d i yas at l^ 'ama and the p r i inr 
m i n i s t e r of the M a l i k Shah S u 1 j u q , b r o u g h t a b o u t a g e n e r a l 
u n i f i c a t i o n of the iqta s y s t e m but it is IA^  i t h the 
a d m i n i s t r a t i v e iqta that he is c h i e f l y '^  o n c e r n e d . The idea 
of p r o m o t i o n of c u l t i v a t i o n u n d e r l y i n g the g r a n t of the 
0 r i 9 i ri a 1 iqta is a 1 -- o t a k e n care of by N i z a m u 1 P'l u 1 k , He 
s t a t e s t ti a t if a t t e n t i o n is d r a w n to the ruin and d i s p r t s a 1 
of i n h a b i t a n t s of any d i s t r i c t ii must be at o n c e 
i n v e s t i g a t e d and the c o n d i t i o n of the m u q t a and Ami1 
e n q u i r e d i n t o , so t h a t the land s h o u l d not be w a s t e d , the 
p e a s a n t may not be d i s p e r s e d and m o n e y l e v i e d u n j u s t l y , 
0r i qi na n y the r e l a t i o n of the m u q t a to the 
1 , I b i d p, 6 1 . 61 
cfintral qovernment was mainly a financial one, but with the 
militarization of the administration their financial 
obligation was largely replaced by a military one. The 
payment of the standing army and local militia was largely 
made by assignment. The precise form in which payment was 
made is not clear; however in the case of soldiers it was 
in the form of draft. The i q t a s of the standing army w e r e 
smaller than those of the great Amirs, According to 
N i z a m u 1 Hulk, the rights of i q t a over the p o p ij 1 a t i o n in his 
i q t a were financial. It had no rights over the land of the 
cultivators. h' i zamu 1 Mu 1 k forbade the muqta to prevent the 
peasant under him from coming to represent their case, 
threatening him with punishment and cancellation of his 
iqta. However, in practice the position of the peasant on 
assigned land appears to h 'jve varied considerably. Their 
freedom of movement was oft(?n restricted and they were 
frequently sijb j ec t ed to forced labour", 
There was a considerable area of Vaqf land in the 
Su 1 j IJq e tnp i r e . A certain measure of control was exercised 
over V a q f by the state. It was in keeping with the 
general r e 1 i g i (jus policy of the Su 1 j uqs , which was to bring 
1 . Ibid - p, 66, 
the r8lT<3ioiis organisation within the general frame work ol 
the state 
In addition to the various classes of lands it is 
clear that private property was also recognised by the 
Suljijqs, The transmission ot such property wa« recognised 
] 
by testament and by sale . 
There appear^ to have been no regular system of 
land recistration, the holders of land in many casc^ had 
'•ome sort of title head in th^ir possei'^inn, hut there sterns 
to h-we bepn no process for the transfc'' or cancellation of 
the'=p when the property wa'^ ^ transferred fiom one holder to 
(inother ~, 
land ia\ (Kh3r3J and Ushr") in the directly 
-1 dm i n I '^ tet ed area was collected by government tax 
roller tors, while in the iqtas it W3'~ collected by the 
muqtu or his representative-.. It was collected both in cash 
and kind, the assessment being based on the amount of the 
crop, In gddition to the land tax other ^duev were levied 
br, t h by the Central Government ^nd by muq t a , The nature of 
1, Abbot, K,E. Extracts from a Memorandum on the country of 
Azarbaijan, Pror. R,G.S , 1&63-4 VIII 275 - pp. 103-10^. 
Ibid pp 133 159, 
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111 (^  s c ^ 3 r i e d , In ^ o m e cj'- c, i" h e y w t r e levied as regular 
[ ~i> p ~,, while in oth e r s -JZ. C \tr a o r d i n a r y t a x e c Z^  
Ihe c o n d i t i o n of the p e a s j n t s in any given ?ie( 
d-pended p r i m a r i l y on the p^, r sonality of the local official 
to whom the Central G o v e r n m e n t liad d e l e g a t e d a u t h o r i t y , Ih'^ 
P'- ,\ •• )n^ fiad the po'^^ibilitv of d e m a n d i n g r e d r e s s from the 
Cuttral Covernfiipnt, But often ihert were p r a r t i c a l 
d i f f i c ij 1 t i e •- in doing so. The ^9f>}' <"• r n o r or' m u q t a o f t e n 
P r e / e n t (3 d them from making s 11 r h d e m a n d s . Some t i m e s the 
P ^  J s "•' n t s w p t e s u h j e c 18 d to i m m i g r a t i f) n and flight , 
With the 0 s' e r t h r 0 w of fU^ g r e ^  t G u 1 j u q s and the 
i n ^/a•=; i 0n of Khi! r a^ an and th - nc i ghhon r hiood by new g r o11ps of 
r h u / 7 , the c o n d i t i o n of the •"cttled p e o p l e in that area 
d e t e r i 0 r a f e d J the country w j" laid w a s ^  < , and the set t l e d 
(Hipulition suhjer-tf'd (o new inroads bv the n o m a d s . 
In Slim u p , the great 5 u l j u q ~ period s h o u l d be 
tegdid>-'d as an important period in the h i s t o r y of land 
t e n ij r e : with the advent of the S u 1 j u q s the con c e p t of t h ^ 
•^  u t 0 f~ r a t i c ~ o \' e r e i g n w a s fused with t h e c o n r e p t nf t h ' 
('idling h h 3n , who was re g a r d e d no'r only the ruler of i h.^  
1 , I ? m b t 0 n A . K . S . L a n d l o r d and Peasant in P e r s i a , 0 x t o r d 
U n i v e r s i t y P r e s s , Londoii, 1'"'53 p. 'M, 
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people;, b I.! t also e n j o y e d p r o p r i e t a r y r i g h t s over the 
t e r r i 10 r y w h i c h he r u'1 ed . But def ect o p o s s e s s i o n of land 
b e c a m e the most i m p o r t a n t f a c t o r in d e c i d i n g the o w n e r s h i p 
of landj s i n c e the m i l i t a r y power was l a r g e l y in the h a n d s 
of the T u r k s , It was they who b e c a m e the o w n e r of vast 
a r e a s of l a n d . In so far as local a d m i n i s t r a t i o n a(Td the 
r e1 a f i 0 n s b e t w e e n the land owner and the p e a s a n t s w e r e 
c 0 n c e r n e ci > t h e t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s a p p c a r to have 
c 0 n t i n u e d . 
THE MONGOLS 
1h0 immediate effect of the Hongo1 invasion of 
Persia in the thirteenth century was widespread dev3st»ti(in 
'jnd destruction^ -Mid owing to the massacre and migration of 
p0pij 1 at i Dn arid as such, 1 ^ nd became vacant. Most of popu -
1 31 e d 3 n d r u1t i V a t e d land became dead and unclaimed land 
I h e conquered lands were looked upon 3 s the Y u r t o t the 
Mongol "'amily in which their flocks and those of their 
followers grazed. In due course, land fell into the 
following cl assert Yurt. Divani. Inju. Oijqaf and 
M 11 k i , 
fhe first was i continuation of the practice of 
the steppe and did not imply proprietary rights over the 
s o i l , Inju land was crown land which was allotted L o the 
ruling family; d i •/ an i land was state 1 ?nd . so the difference 
b c t w e e ri divani and inju was not apparent; m i 1 k i land w a ^  
private r r o p e r t •/. 
The Mongol leaders continuerl to own considerable 
11 CJcks which annn j ] 1 v migrated from summer to winter. Th i •-
was a constant source of anxiety to the -^-ettled population 
L a m b 10 n A . K , 3 . Landlord and f^  e a s a n t in P e r s i a > 
University Press, London, i 9 S 3 pp. 77-78. 
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i l l t h t> nt- (^ h b o n I 11 c n d ( t fhau ps^fuie 
b 0 i h ^ h p 1 111 f r ^ T~ VJ ^ 1 1 ^ < t h ^ i r rnl n i t 
[ 0 , K -, s ^ nl K r 9 r 1 1 ( r I b T n d 1 . r d • 
' I K H n (I g r 1 •• 1 ffl p 0 <=-1 d -> number j f 1 i v i f ^ d n d \ •,. >• 
I fu r c w f r < 1 i*Ki rn M 1 '' i ^ ( > c a l l e d 0 u b f h u i' n d Q 11 =• 11. Q u b f" h iJ t 
u ' c i,^ f] '- ( riX i he- 13 < a(• K rrn i n mLIm j^d ] 00 h e r d :>tid t h« 
r J t p of f 1, w 3 ^ one p SM c •= n t . Ac r o r d i n g to 5 a r ''' h o 1 d , Q i 1 j 11 
w i f •* •'X on V i l l 3 0 2 ' , In a \ r < 1 i jh o f f h d / a n kh ^n 
. ' i f i r n n c ) I i t c t ( t h - Monfjol i i i r i y i t 1'^  £ f ) t f d ^h3 t t h ' 
I q 1 a h ~ V' r b n ^ ^  -1 g n o d f i 1 h o"" ^ 11 d i -•> r s w h n a f 
i r n l n d r d i n Q i ' ^ n n id c i l l o d upun r o r ' ( f ^ i r e . I n •^iie new 
1 
; i ' c mprit f o r l~t rThan (ti-^ir n n d f i R i ^ h i d u d D m 5 t x on 
' i j M i v ) ' f d l a n d i m p n t i o i v d a^ Mu> ' a m - t i nu as ev m ( . t i n n 
t " 0 11 Q i i s n i o r - j l o t t i n ^ l Knoi^n i . b3'q9q<^ wpte ^pp (nn i< -d 
•f 0 I r 1 1 f c t t 3 \ , 
r t !iij/~,i t h 1 ^ t h' f ( VenI of t h f p r o i i n r f 
w i p IP '-offlc (PA'' S f a i 1(1 f d i n n t l i a t i ' l it i^v^enup ta r rne i 
>= - I r I" 11 d do lb I t t h " 3mount o f t h ^ 'nni f j r w h i c h i h r y had 
' n n N ^ L h i d hu t t h f y p ^ i d n o M i i n g t u t h * t r e j G u r y , A-" >. 
-. n l f Kh°n m )n > W3 3 needed f o i th\'^ grrriy or f o r t h r 
1 \\\i iro<^l t ' ^ n i i f - d v - ^ . i t o f f^hi an Kh^.i who wa-s t h ' ^ l u i h o r 
ot i\\o I t- W o r l d H 1 ' 101 / c " ' l l p d i d m i n t T a w ^ r i k h 'h 
w g i '^ ? t- S c h o l i r i n d S. u n 11 ~^  t of h i t i m r 
5 / 
protection of the frontiers it was necessary to have 
r8c0urse to confiscations and to make extraordinary levies, 
An01 he r custom wI'l i ch was against the well-being of t he 
pe asan t and t h(a country-side i n general was that of 
writing draft on provincial districts, As financial 
disorder and official corruption increased; it became more 
difficult to realise these drafts and it became usual to 
c 01 1 e c t t h e s u m s^  through the military expeditions. Such 
was the extortion practiced by officials that on the 
approach of the tax-collector the peasants would leave 
their village, Rashidud-Din, Vazir of Ghazan^ relates that 
an y 0ne who v i s i t ed the villages of Yazd could not find a 
single person f i'om whom to enquire the way. Ghazan Khan 
realised the difficulty of immediate reform and decided to 
go slowly. T he f i r s t measu r e was to prohibit the w r i t i ng 
of draft on the peasant s by the lower grades of tax 
collectors. He ordered the revenue collectors to go to 
provinces and make a list of the property of all villages. 
He realised that i nsecu r i ty of tenu re was one of t he 
reasons for all prevailing decay. So he attempted t o 
secure the positions of the peasants and landowners i ii 
there title to the land by a series of measures. He 
conferred p r o p r i (> t o r y right when the occupation w a s 
undisputed Injn lands. The lands were j'^signed to the male 
h-it-; of princes to obvia-tc the need of making 1evie~ on 
thf popitl^Mon. In-^tcad of writing dr-ift to soldiers he 
Hfc ided to transfer to th^^m the land« on which the^e 
drafts were to be made as their Iqta^, His condition wa 
th:.t if the military were pro^/idcd witii [qtas they would 
achieve their drsires and would no longer be 3 burden on th. 
ireasury, Ihese Iqtas wetf ac^ign^d to the commander'^ of 
thousands who in tiirn divided the land among the commander^-
of hundreds this d i st r i bM•*• i on w3 s then commun i rated t') 
the rent r -J 1 Go ve r ntnent , 
Gh }7an Khan in his effort 1o increase the 
pro p e r 11 y of thf count r •j and to bring dead land back i n t o 
the (u1t i V a t i 0 n , classified t h P m into three g r o u p s ; first 
wfre those lands ha/ing water f a c i l i t i e s , nothing wa 
iihcn in the first year i^ ut ^ ubsequ^^nt 1 y the cultivainr 
i-esf* 
\i <6 to Day some d u e s y a n n u O l y ; second were those land-
where a mod-'^rate 3mMint of labour was needed to provide 
w a ^ e r ; tiird were thnse to he reclaimed lands w h e r e ^ a d'ln 
h-d to be cnn-truct-d or an nnder^round irrigation rhannol 
^ 0 h' p r 0 ,- i d e d , 
1 l a m b t o n A.K S. l a n d l o r d j n d P e a s a n t i n P e r s i a , O x f o r d 
b n i v c i i t y P r e s s , l o n d o n , 1Q53 pp 86 - ^7. 
f>9 
Thp g p n e r a l t e n d e n c y t h r o i t g h o u t t h e p e r i o d w a ^ 
t I'Mt t h p t a x a t i o n b ^ i n c r e a s e d e i t h e r by r a i s i n g t h e i a t e or* 
by t h e i m p o s i t i o n of n e w l e v i e s . G h a z a n ' s a t t e m p t to 
c o n t r o l t h i s t e n d e n c y w a s s u b s t a n t i a l l y •^^uccessful. He 
f r i e d t c b r i n g a b o 111 t h e r e f o r m , a n d o f f i c i a l s a n d l a n d 
ownf-r^ SLich as R a s h i d u d - D i n d id s o m e t h i n g to r e c l a i m l a n d 
. 1 
a n d i n c r e a s e p r o d n c t i v ' i t y 
A s t r i k i n g f e a t u r e of t h e llongol p e r i o d is t h e 
gr e a t increa'^e in t h e s i ^ e of t h e p r i v a t e e s t a t e i n 6 
p r i v a t e f o r t u n e s . Dijring t h e S u l j u q s t h e l=3rge a r e a s of 
land w e r e u n d e r t h e c o n t r o l of t h e muqt-a, b u t t h e y w e r e in 
th e n a t u r e of p r o v i n c i a l govcrnmont-^^ r a t h e r t h e n p r i v a t e 
^,'<^tjtes. B u t u n d e r t h ^ M o n g o l S j t h e c i v i l o f f i c e r -
a c q u i r e d v a s t f o r t u n e d e r i / e d f r o m l a n d ' 
rh^' c o m p o s i t i o n of the l a n d o w n i n g c l a s s u n d e r t h e 
M o n g o l s u n d e r w e n t c o n s i d e r a b l e c h a n g e . F i r s t w e r e t h e 
ffl-mbf'r<=; of t h e r u l i n g clas'^ w h o h e l d c o n s i d e r i b l e a r e a s of 
1 3 n d S e c o n d l y , t h e r e were K i r y e - l a n d h o l d i n g s by 
p r o m i n e n t o f f i c i a l s . T h i r d l y , t h e r e w a s t h e f o r m e r 
A h n e d B H u s a i n B. A l i - A l - K a t i b Ji f a r i k h i F a d i d i 
Ya:d, 19"^8 - 3'J pp i •''. 
I b i d " p p . 2 4 1 - ^ 4 f*. . J. 
' a z d 
landowning clas^^. The extent to which it :;ur'/ived varied in 
1 
different areas , 
To rum up, the mon9o1 period marks 3 further 
movement away from the Islamic theory. It also saw an 
increase in large holdings 0nd a decline in productivity and 
p r 0 s p e r i t v' , I" h e h 0 -•" t i 1 i t y between the peasants and the ru-
ling c 13 s •", was heightened 3 n d the gulf between them widened. 
However, the period between the decline of IL-Khan and the 
rise of t ii e S a f v i d s brought little new in the field of land 
tenure and rural organisation. But the government had moved 
away from the idea of the Islamic theory, so the tendency 
towards arbitrary action increased. The various demands 
made upon the rural pe0p 1 f, i nr 1 uded dues levied on each 
plough land a tix levied on the produce •/a r y i ng from 1 4 
p( r cf n t t C) 20 percent and t r.xes on vine yards. There were a 
number of dues levied such *s a percentage upon the harvest^ 
a tax on mills and levies on feast days. In short the main 
biirden of taxation fell on 1 he peasants, Altliough exenption 
was g r rf n t e d to the holders of 3 0 y u r g h a 1s from the payment 
of various dues, it was most likely that the holder did not 
collect these and <- i m i 1 a r other dues from the p e a s a n t s , 
1. l3mbti-)n A.K.S. landlord and Peasant in Persia, Oxford 
U n i V e r <=: i t y P r e s <^ , London, 1953 p . 91 -10 0 , 
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The Safvids 
I he ri'^p of thf^ oafvid'-. i ii the sixteenth century 
ffl5rk =; the beginning of o. new history of Iran, Jn thr 
"sphere of land tenure a new content was given i o the farms 
fhe old institutions moulded by l O a m i c practice and 
modified by the practice of the steppe were infused with 
npi/i devices by the absolutions of Sh i i stri, The position o t 
the r u 1 c> 1 w ^ s reinforced by the theo r v of divine right , 
Absolutism in religion a f f f^  c t ^-^  d the whole r a n g f> of s o r i o 1 
1nd political Iif < In the field of land t e n u r e , the theor v 
i)f thp m l t r as "the •^ol.'-'- landowner be same more definitr. 
I'i ' pra-^tical application was modified by c i r c u m s t a n c e . , 
fhe inability of the G af v i d•= to p rov i df> themselves with 
uiequ Jt c' fi i ! i t: r 1/ forces led them to alienate large are -^ s 
1i"om the direct rontrol of the -^tatp. At first drafi"^ were 
made on revenue for the fnilitary leader:, and finally ir 
became a d e f e c t o private p >" o p e r t v' 
It appears thai the theory of the ruler 
loynbee, A,J, A Study of History, L o n d o n , 1 9 3 4 . Vel M . 
p 7^i4 
L a rr b t 0 n A . K , S . Landlord 3 n d Peasant in P e r s i a , Oxford 
University P r e s s , London, 1953 p. 104 10 6, 
s 0 T 0 1 3 n d 0 w n p r did not r >^  c e i >/ 8 c n m p 1 e t e and u n q n a 1 i t i e d 
!i"(eptinco. In prirticp private person''- enjoyed full right" 
ft ownership of land. Tht recognition of private property 
in effect i-^  furthei corrohorgt^d by the fart that private 
persons could a 1 =• o constitute their lands into 0 u q a f . T h e i e 
were t hu^ t h r ep main c 1 ass^ i: of land, "the Crown l a n d s , the 
0 i 1 (] 3 f land and e •^  t o ' e s in p o s s e •"- s i o n o t private p e r s o n s . 
By t h -^  tin'- of Shah A b b ^  r a change in the be i r 
of S.if/id power h d taken nl^ce : he rcrruited the regiment 
t 1 om non-tribal elements for his s u p p o r t , But the creation 
of t he -;e new forces depe nd i 19 directly upon the Shah r a 1 "• cd 
t i I e problem of how they w -> r e to be p 3 i d , The military 
composed of regular troops maintained by the ruler, and the 
militia in the province wf^re paid by land assignment mad-" 
from the K h a 1i s e h land. As in the c ase of earlier military 
I q t a the hereditary principle w a <~ r e c o g n i s e d , and t h (^  ^  .' 
1. i gnmcnts were transmitted to the holder's heirs' In 
ca~e of Xhf~' army the assignments were made to group'' of 
soldiers to avoid the difficulty for c o l l e c t i o n s by 
individual a s s i g n e e s . In •^0me cases c o l l e c t i o n was rnad^' 
direct from the a s s i g n m e n t , in other cases from the 
1 , C h a r d i n , J . V n y :j g e' due C h a r a 1 i e r C h " r d i n , Paris 1811 p . 4 I ••) 
/'> 
Iff ! 's 111 y Crown 1 3 n d s w r r f- a 1 i e n a t P d by t e m p o r a r y or life 
i) r 3 n 1 -"• to 0 f f i c i D1 -3 n (J o t h e r s , while in part t h e v i^j c r i^  
(f'tsined lender the 3dmini";tra1ion of o f f i c e r s who receivoii 
t-heir r-venues on beh3lf of the Shih 
Some feature of the early Iq+a al-t^mlik and iqt-' 
•]] i-tighlal wetp rptain.^H in the Safvid t u y u l . fh" old 
I 0nc ep t i 0rr which had unde r -1 i i n the 9 r an t of the i q t a - a 1 
t^tnlik, namely the promotion of th^ c u l t i v a t i o n of land^ 
tan '> t 11 1 hi found. In n-^furn for the <jrant, the gr3ntr>r 
h if^  +0 p r 0 V- i de 3 military r 0n t i rigent 
rhe (arm t uy u 1 a 1 :0 covered iss i gninen t? of land 
? 
to officials in lieu of s a 1 -j r v . 1 h e estimate of the 
t e .' e n 11 e s of t h. areas assigned for the payment of salaries 
were not subject to inspection of the Shah's o f f i c i a l s . 
rhny w r e considered the property of those to whom they 
were as'-igncd fhe gr^^ntccs treated the inhahitgnts 3^ 
•they p 1 e = - c d , 
fher'--' w."rc two main classes of land, namely Viqf 
l:nd and estates in possession of the private p e r s o n s . Many 
r b I cl. p ? 5II. 
L3mb10n A . K , '^  , Landlord and Pea^ -fnt in P e r s i a , 
U m V e r - i t y P r e s s , L 0 n d d 0 n 19 S 3 , p , 1 1 0 , 
Oxford 
^rp.js were constituted into ouqat fot. t h a r i t a b l e purpose •^-^  
rspec i d I 1 y for fh^ benefit of Sh i a t h r i nr, -3;, no t ab 1 y t hP 
bhi ines of the Im.im Re/a in M^shhad and his sister F'5tim3h 
in Oumm 
In to far as r -^  t a t e s , i n t h r- hi a n d s of private 
i ndi V i dnal s are roncei-ned, these were held by their owner? 
on a ninety-nine years* Ir-a-^c. On the lapse of this period 
d new 1 e 3ce for the s aITIe period w 3s i s'- ued on payment 01 
one year''^' re\'fnue, During this period 1 he holder could 
'-e 111 e gnd d i'"p0se off the land as he pleased' »0 m ( 
hereditary grant", tetmed ^s 'i)yurghal5 were made out of Vaqf 
1 3nd to eminent t ^  m i 1 i es am0nCj the re I i g i 0ijs c l a s s e s . 1 he e 
nt,jnts passed from generition to g e n e r a t i o n . Soyi-irghal c-
wfre also granted out of de^d 1^nds or crown lands which 
rarripd with them certain immijnitics from t a x a t i o n . The 
original grant was frequently in perpetuity and it was not 
n e c e s s a r y to demand a new 01 d e r r- v ( r y w h c r c . It seems likely 
th ^t on death 0T 1 hc original grantee it wa^ necessary i 0 
obtain co if i r ma-*-i on of the grant Somf Limes an incrf^a'^e in 
prosperity would warrant immunity from any future dcmiiid, 
' . C h a r d i n, j . Voyages d1' e f h a r a 1i e r C h a r d i n , Paris 1811 
p. 419 
I b i .i, p , ; ]".. 
11 a p p e '3 i" s t h a t e x e m p t i o n from taxation was also granted t o 
individuals. These i m m u n i t i e s w e r s SJ e r s o n a 1 and did not 
a 11 a c h 10 their la ri d s a s s u c h 
The renting of property was fairly common, 
especially in the case of yaqf lands and crown lands. 
Crown lands directly administered were under the charge of 
1 
t h{? Va7 i r of the Capital , He was to f i nd the peasants f o r 
eVf• ry place in the crown lands which had lacked peasants to 
pr 0m01 e its cultivation, The dut i es of the Vaz i r were t o 
c 011e c t t he peas a n t s , to increase cultivation, to re p a i r 
b u i 1 d i n g s a n d t o protect t. h e peasants f r o fn violence a n d 
oppression from any quarter. 
T h e re was a s p e c i a 1 H.y.s t o u f i who dealt, among 
01her matters, with the accounts of these estates. He 
w r 01 e d r if t s on and assigned the r e v enues. f r om the crops, 
.-!nd collected by the Vaz i r , and cleared the accounts of the 
peasants. The administration of the Q.U'iaf in the provinces 
was the du t y of a special Mus t ouf i . One of his duties wa:;• 
to examine the accounts of the peasants and tenants and to 
i ssije to t:hem receipts'", 
1 
z . 
Husayn B, Abdal Zahidi, S J 1 si 1 at - an N a^  s a b i 
e d, Iran s c a h a r Berlin, 1924-255 p . 105. 
Ibid - p. 120, 
Safy i yah 
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> ACC No. 
1 hf t " w -3 i n 1 tnp0 r t -• n t ch3ng f >»i-4^ he pos ' 
NV? 
on , f^ v 
i t5 ' c^ : 
1iie O U T " (3tirl l u r i d i c t i o n of t h e c u - t o m a r y law coTTrTs I h 
" " h j r i j C o i j r t =ind t h e Qa^ i wer-^ made ' i i b o r d i n 3 t e t o t h 
r I! , t 0 ni rt } y 1 ^ w r o tj i t 3 n d d i '^  3 n b o g i f' t h e •= c rn i m 11 11 =i r; 
h 1 f- r J t c h y ) I h e d i w -- m b e fj i r o n t r o 11 P d a l l S h 3 r 1 3 C o u r t ' 
id jf 1 p d 3 ' 1 h k r \ f r M11 V f n 0 w - r f o r t h e d - r-1 <- i o n o t t h -
( h. m 0 ~ t n 01 J b 1 " •. hni )i- in t h r r o m p o . 1 t i o n o f t h e 
l -^ndownina c l ^ ' ^ i n " ' j f / i d M t r i f , b e ^ i d i ^ s •'he u s u a l r h 3 n 3 ( 
r "i n s f q 1-1 c n t upon I h r ( i s e o 1 a n ^ i«f d y n j •• t y , w •! •^  t h e 31 -^  11 
i n ( r c - . ^ r i n I ' ^nd ' ' h e l d b^ i hc iriember ot r e l i g i o u ' ^ c l a s ' p 
0 f 1 T1 n i 1 1 V t h <=' i h r I d t h i s 1 < n 1 1 ^ pi n t w 31 1 i o f ilnqaf o r b ^ 
V iv or h e r s d i t i r y gs m t s ( 3 i l r d ^ o y u r g h i l ' - In due eoui r 
iniK h )1 th i<^ I f i n d had becom" ori^' '^ '* 'p p r o p e r t y , 1,1 ^om" 
•^  11 t ^ o f t he c o u n t r y n o t a b l y i n A 7 3 " b " i j ^ n and I s f a h a n , t b ^ 
t l i g i o i j ' - r] ) ^ ' ^ r o n t i i i u e d t ^ ru rm '•n i m w o r t 3 n t r 1 ? m ^ n t i n 
t h ( l ^ n r o w n i n g e l a ^ About f-he r e n d i t i o n o f t h e pe-)Cdnt<^ 
d i ^ i l d i n f o r m a t i o n T - • ^ v ^ l ^ ^ b 1 p . A " c o r d i n g "^  0 That d m ^ 
1 H(Id ^ t 01 nd I =-f ah uI p a i d bb 1 uman pe r j 3 r i b . [ n«; t ead of t h e 
11 i j 3 l Of op ' ' h g r i n g jgt^-pfn n t the p c i x - n t s p a i d a r a s h 
1 or i i They wo-'k d on t h e 1-^nd owed t h e --ped and 
1 I j f f l i i ton A ^ . i m d l o r J 3nd Pe) an t i n P e r s i a , O x f ' ^ r d 
I j n w e r s i t y Pr'*S'~ l o n d o n , I Q ' ^ ' p 1 / 3 . 
/ / 
harvested the crop. All the expanses of c111t i vat i on wc r e 
the responsibility of the peasants. 
In the neighbourhood of Isfahan if the Shah 
provided the seed and w a t e r s and the peasant oxen, manure, 
labour and additional servitudes, the peasant received one-
third of the harvest. If the Shah provided oxen and 
agricultural implements and remitted the servitudes the 
P c a s a n t s ' share fell to o n e •  q u a r t e r , and if the Shah 
provided the labour also the share of the peasant ci i d not 
e X c e e d o n (> - e i g h t . This latter agreement was thus, properly 
speaking, not a c r op--sha r i n9 agreement at all, the 0ne -• e i ght 
r cp r e3ent'' ng wages paid to the peasant for his labour. 0n 
rice, millet, cotton, beans, f e n i,! g r e e k , melon and p u m p k i n s , 
t h € s h a r e of the peasant, even if h e provided all the 
costs of cij 1 t i Vat i 0n , was t w0- f i f t hs . On opium his sh 3r e 
was eleven t wen t y-e i gh t. On Say f i crops the peasant paid 
the 1 and 1 Cird' s share in cash at current prices to which were 
added 15 percent. Ihe landlords' share of shatyi crops was 
paid in kind with additional 15 m 3 h m u d i per hundred m e r'l. 
In addition, the Shah received 2 percent in cash on the 
V a 1u e 0 f all c r o p s , The 1 and!0 r d s a 1w ays had the w 0 r s t 0 f 
the bargain with the peasant in a c r 0 p -- s h a r i n 9 agreement. 
( 0 
3nd Ch 1 r d n decried many 3buse<^; he alleges they used to 
obtain a larger share than was their due. He states that 
peas'^rits ived in tolerable comfort, ^nd compares their 
conditions favourably with that of peasants in the more 
f e r f I 1 f parts of Europc , He further sta t es that they w(J r e 
', i 1 V e r ornaments and sometimes gold, and were well clothed 
1 n d had good footwear. Their h o ij s e s were well pro v i d e d 
with utensils and f u r n i t u r e (p r e s u m a b1v c a r p e t s ) ' . 0 n t h c 
other hand they were expo-^ ed to rough treatment on the 
pa r t 0f official'-. Further they were subject to he -ivy 
dem^1 nd in the way of forced labour, particularly in crown 
lands and lands held by great nobles. 
1. Ibid - p. 1 2 7 . 
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THE A F S H A R I D OF THE QAJAR PERIOD 
After the reign of i h s h Abba-.-II (Ibl? 1 6 7 7 ) 
the S df V 1 ci i'(flp 1 r r d e c l i n e d . During the reign of H11sa i y,i 
rtjh.'fiud, (11)94 J 727) the Afghan revolt.,d o.nd in 172? undf^-r 
M "3 h iP 1) d , they captured H f a h =^  n , the S a f v i d Capital . 
f h.' period of Afghan doni i m t i on i c r e m a r k a b l e for 
ruio which It brought 3bout e^-peciplly in Isfahan and the 
ne i g h b o u r h o o d . In 1 7 ? ^ I', fahafi was recovered from ^he 
C Tf /1 d, and ^l 'Td i r 3h 3h p111 1 ^ hniacp on the throne and some 
71 o 111 h 1 rf t o r d .^  f c a t e d the A f g h 'i n e ri ^, a r S h i r a 2 and f i n 11 1 y in 
1 /1? he aseumed power h i m s e l f 
I h (- A f s h'"! r i d |) e r i o d is not of great i rn p o r t a n r .•= in 
the h i s t 0 f- y o t land tenure and 1 3 n d ' d m i n i ^  t r a t i o n . It 
brought no lasting c h a n q p s . . Th^ general tendency vi-^ 
tow a id''. J tighten control over the adm i n i'~^t r at i on and th. 
(f'^uffiption of tuyul' ^oyurghal"^. (-re3t."r c a r e W3' 
e y e r c i s e d o^'cr t h e m a t t e r of d i v a n t a x e ^ . The =)rmy i indet 
f l ad 'n S h i h wa<~ t o :oriic e x t e n t p a i d i n r i - h , He d i s c o i j r - j g e d 
hi'-- Am 1 r'3 from a c q u i r i n g pf operty . fhe im p o r t a n c e of the 
1 I 3 m b t 0 n A . K , S . Land l o r d and P c 3 '•  a n t in P e r s i a , 0 x f (i r d 
U n ! V r- r • i t y P f c s b , L o n d o n , 1 '•* SI p , 17 9, 
811 
period fron the point of view of distribution of land 
revenije adrrii ni st r 3t 1 on lies in his policy with regard to 
Qijqaf Jnd his tribal policy. During the last years of h i •-
reign he is-sued a decree for the resumption of Ouqaf, as a 
result of which T r on-^n de rab I e number of Ouqaf were taken 
nvr-i and entered with Khaliseh ••^ctate in the land regi'-~ter. 
Where the benefactors of a vaqf -jnd the MIJt awa 1 1 i were 
<-1 r 0 n g they did not surrender the v a q f . H o w e v e r ^  Nadir 
Shahi's successor Ali Qui i Adil Shah rev'oke the decree anc\ 
gave back some of the confiscated est at ^ ,^ Generally M ad i r 
nhahis rules was hard on the population. The constani 
campaigns resulted in heavy taxation. The state of the 
peasant and common people was by no means satisfactory, 
However, Mashhad which was his capital was in a flourishing 
I 
condition . 
After the decline of Af shar i d rule Iran enjoyed a 
b r i e t period of relative peace during the later years cif 
K a r i ffl Khan ? a n d. But there was no change in the 
administration; the tendency was towards d i i" e r f 
administration by the official of the state rather than to 
1 . L i s <"j n - u - H u 1 k S p p i h r ., T a r i k h v a F u g h r a f i a y i _D a r - a s -
Saltanehyi T a b r i z , Tehran - 1808-1309 pp, 1 7 3 - 1 / 4 . 
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the p r ac t i r 8 of making assignment? to the military leaders". 
Ihe death of Karim Khan in 1779 was followed by a 
period of anarchy and the emergence of Aga Mohammad Khan 
^Qajat~,. the founder of the Qajar dynasty. 
[he Qajar period sees in some respects a return to 
the Sifljijq practice of the Government by the ruling Khan and 
his family. 0 n c (• more provincial governorships were given 
to members of the ruling family, 1hey inherited from the 
S3f i/ i ds tie absolute nature of the monarchy and the 
a 11 r i b u t i 0 1 of sanctity to the person of the monarch calling 
him the 7 i1 - A 1 ! a h , the shadow of God, 
After the reign of Aga tlohammad Khan the tendency 
i,inde r the Qajar was for large area of country to be^  
alienated in the form of ruyu1s and for the indirectly 
administered ares to grow as against the directly 
administered area , The t e r in t u y u 1 as in the S a f v i d period 
covered a variety of grants. In some r a '^  o s it was a grant 
in the revenue attached to certain officers, in others the 
t u y u 1 w a "^  grant of K h a 1 i s e h land in lieu of salary and it 
wa'' perhaps the dominant form of tuyul in Qajar times. The 
1. 0 c !< h a r t J ! , Nadir Shah a critical :• t u d y based mainly 
on rentemporary Sources, London, 19'.8, 
Ofort/^l t ndenry w^^, for such tii^/ul to hiTome^ h e r e d i t a r y . 
Variou'" o f f i c r - brfanu +hp h e r e d i t a r y right or certain 
tatiiily, l\% the fontrol of thp ros/einment w e a k e n e d ^o ^hr 
tendency ^^ri-v '"o ronvert tuyul'^ into p r i v a t e prop^^rty 
1 nh€ r 111 b 1 p and =;d 1 f :<b 1 e , I he r-3nk•=^  of 1 »nd o w n e r s proper 
thus 1 n r r p a •^  e d , O r i g i n a l l y t h e •^  '- o f f i c i a l - had c o 11 v^.~ t r d 
t:). es ori lohalf of the G o ^ e t n m e n t from th^- p e a s a n t s ; while 
t h ( t u y u 1 d 3 r ~ h ^  d been 91 ? n t j- d i h" right to r 011 e r t t h r 
^ •X f s of t h ( r e I t d i n d r e R in lieu of t h ( s 51^ r y: the land 
1 
0 w n c r "^  too c cj 11 e c t e d certain dues b / 'hiring the p r o p e r t y . 
Po f^ s ion I'f 1 3nd w^-^ not '^cnnnrni cal 1 y beneficial 
to the holder It however enabled him "t " keep a bodv of 
arrripd rc-tainers which in turn gave him ron-^ i der abl e p o w e r . 
In other word'^ the government had def^-rred to the Tjrg. 
l a n d - o w n - r " in the jre3 in which ihey h d land, Thi" ^g-^in 
9 3 Vc the land owner social p r e s t i g e as well a'^  p0 1 11 i c u' I 
p 0 w -^  r T h u •=• t h r o u g h o u t the 0 a j a r period the land own i n 9 
(l~i''ses were thf most powerful element m the k i n g d o m , 
large 3 r '^  a s of t h ^  Q a j a r Kingdom were tribal 
Ffea-^erj J,K , ( r a v O s in K o o r d i s t a n Hesopotarnia, 
! findon, 1 CIO , p, 2^ 16 , 
L a m i") 10 n A , K b , I. a n d 1 0 r d and Peasant in P e r s i a , 0 x f 0 r .1 
U n i ,/ p r s i t y Press I 0 n d 0 n , 1953 p 140, 
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r <^ a'" under th f rn t h e r e w '^^  i r e d i t r i [ ^ i i t - i ( n r l t r i b e j r i ' l 
i wf t , !heh!nq 0 1 onu ' j i o u p and •^  t r enq t" hf m ng o f oth"^) 
I ' l i r i n q t h i p r i n d M i e r e w JS i t e n d e n c v f o r t r i b a l o r o i ' o s ' o 
b( t\\o\pd r ioff l oiic p j r t o f f-if r o n n t r y t n a n o t h e r , f o i t h ^ 
m( t p r t t h f t r i h f ' " i n •^ o 1 i i J S i"hev w^ re s e m i n o n m a d i c 
v,i r I - 1 -^  f t M b J f^  r t ! T i h e 1 t own 1 " ^ 1 M ' who w ^ i c re p T n ~ i b 1 " 
t o th<= To/< r i i f r p i i t ro ( t h * r c l l f e t - ' o r i „nd paymi ,n t o t t:) e 
ih t ^ > ' ' " /i> r'^ 3 "^e^-^ed on f - u i r r l o c l ' . I n ~o f i t "5"=^  l o n i 
I ' -n i t re H'j'" e e p ' - ' - i n e d the . were < ( n i d r r : 2 b l r I ' C J I 
\ rf I 111 i 0 n •" i n t h p t r i b a l g f "• i s I o c ?51 3 d mi n _ t ( j 1 i o n w i 
L.ni i l3t<,d I j r Q s l / 3 c e o t d I "uj t g the cn - ; tO i ( i i r y ! iw w h i c h w 
,s d m I n 1 '* t 0 ! e d b , t h. b h 3 h h 1 "^  i 1'" 111 e n :3 n t , t h e r 111 ( r 01 
p r o / i n c e ' th? q o / t r n - ^ o t - i i i e ' ^nd n t h e r l o e i l o f t i c n l 
) t V 111 •=! q h f 1 d rm n , i h f ^ e d c c i < ' w« r 3 e fi f 0 r c ' d v r t v 
• ^ t r > . i t i / r l / I h f v ' were p io rno t ^nd w b i t i M y i n t h e i r 
d e 1 ion I h h H i o f v i 1 1 ^ foc |^|.n e 3 I 1 0wed t o 1 n11 1 r t 
l i g h t p n n 1' h m e n t •- and i m p c c e in -1 M 1 1 n i fhe 
j u r 1 d i c t i o n ' - o f •* h^ > U r f C uji f'- c o u l d n o t by the n a t u r e or 
t h e c J ^ ^ e b c U 1 1 y d e f i n e d bu t t h e ci c n e r a 1 t e n d e n c y w i 
t u 1 n •. r ( 3 e i n t h e 11 1 ij r 1 ^ d 1 e 1 1 0 n , But d ~ c i =^  i 0 n i n 1 1 n d 3 n j 
o ' h T c^> r w e r " p i K c d w i t h m t h e (O inpe tence 0 *" T ' l y u l d ^ r 
and 1 31I d r w n M H 0 w -^  ^ '^  t i n -• o m c c a -- f •  the p e 3 ^ ^^  n t w 3 < 
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deprived o" an appp^l for redresG it) an imDsrtial t r i b u n a l . 
fhe general and the establish.'d rule for payment 
of taxes w .^  s that the taxes were paid in e ? ? h and in kind in 
p q1191 p r o p o r t i o n , but in p r a r t i e e the a e t u a 1 p r o p o r t i o n 
•v'c'ried, The poor villagers paid e n M r e l v ' in kind while the 
land owner'; preferred to pay in eash 
Whereas v' ? q f 1 5 n d decreased in e x t e n t , k h a 1 i <"^  e h 
land formed an e >; p a n d i n g c a t f g o r y of land. At the beginning 
of the 0 3J3r times there were con'^idcrable Kh^liseh 
t err it or ie<; which were s u b s e q u e n t l y i nc r .'•••ased . During t h 1"-. 
p c r i 0 d '^  0 me e s t a t e s became t ri o w n a <^  K h a 1 i s e h j 31 - i - z a I) t i 
w h i c h remained a n n e x r d to the crown until the f a m i l i e s w e r e 
1 g -a i n restored, 'i he Shah, while he retained such p r o p e r t y , 
"ill owed a portion of its produce to the r e l a t i o n s of former 
owner'", This a l l o w a n c e was known as mus t am i r i , A c c o r d i n g 
to W a r n i ti g o n e - e i g h t of the land of the p r o v i n c e of Pars and 
1 r 'J 0 w ^  s in the hands or the S h D h , The c u 1 t i v a t o r s of t h e •- e 
1 and<~ p0i d a rent of half the p r o d u c e . C a t t i e s for drawing 
water were pi"o v i ded h v- the Sh -ah , In e >/ents of d r o u g h t s •--omc 
a 1 1 0 w 3 n c s w e r" e made to the c u 1 t i v "^  t o r s , These lands w e r r 
F r e a s e r , D , B , Travels in the P e r s i a n P r o v i n c e s , 
L o n d o n , 181 n , p , [1^. . 
- I l l t 1 ^ H ,>d b r th< p P 3 s a ^ ^ s on te im '~ yf t y f a v ' o u r a b l e t o tht> 
r I) 1 t 1 V n t 0 I '- . I -^  11 pe>\ cent w 3 ^ p J t 3 i I'" f 0 i rcipr,"- 3 n fJ 
11 r r ^ h r r ^ n d t j 1 ( r e^  - in a i n d P 1 w ? . e q 11 =^  1 1 y d i v i d e d b e t w i r 11 
t h( CI I t 1V 3t 0 r •- 3nd t h e k i n g , f v f r y '• n' ou r ^gp mpn f wj' ( i ^ l d 
out t (J c n 1 11 v a t- 0 r s ^ 0 ~ 0 w j (•> y t 1 1 m p n t d a y m l a n d s . T h t r i g h t 
'•>f M 11 w n i n 111 ^ l a n d s o f w i n c h i t was p r 0 p t i P ^  0 r ^ , was 0 n P -
t n t fI p . r t o f i- h t p r 0d11 p ^ 
HowPVv-( b p ' i i p ' ths r e g u l o t t a x p " "t hp landown^- r 
•=i n d r 111 t 1 1/ ^  t 0 r s h ^ d t o p i\/ c \ t r 10 r d i n J r / t g x P s 1 p v i P d t o r a 
1 
V 11 I e f V o f pLI r p 0 s 1 s c i y 11 3i\6 m 1 1 i t a r / , To q 1101 e M a l c o l m : 
" I f ^ n i d r j 11 i 0 m 1 i •> made t o t h e i r ni y i f t he k i n g d > "^  1 u •=-
to c 0 n ' t r 11 c t in . q 11 f d u c t d r b u i l d a p l a c e - i f t r 0 0 p •" i n 
n i ^ r u h i n g t h r o u g h t h e c o u n t r y , and r p q u i - ' t o b^ f u t n i - ^ h p d 
Ki i t h p r o v i s i o n ~ i f 3 f 0 r P i j n m i s s i o n .. r 1 1 v e c i n P P r s 1 j i i 
one o f t h p r 0 v 1 f T m i 1 v i ~ m a 1 , 1 c d , i n ' h c r t , on •u]i' 
o ( n I r I p 11 r f m 0 r f t h a n 0 r d i n > y , ^ n impos t ] :, l a i d , s 0 m c t i m p " 
Oil the wh01 i k i n g d o m , t 01 h01 s 01 1 y on pa r t i r u 1 a r 
in 0 y I n f c f h n i •• r r g u l a r c d by t h . m t u r e -^nd e x t e n t 01 
1 h p 0 L f a 1 0 n n d h > 1 1 v g j 1 d {• 0 i t l o c a l or g f n f r -J 1 
c> t r n f " . 
imhton A . K . S . L a n d l o i d and Ppa^ n t i n P f r s i a 
111 f V e r -" i t y P rr-z I 0 ri d 0 n , 1 9 S J p . 110, 
0)' f f' I d 
In ~^ h 0 r t ^  the picture of the land revenue system, 
(•! n d a d m i n i r t r a t i 0 n of the early 0 9 j a r '.3 is one of 
m a 1 -J d m 1 n s t r a t i 0 n , o p p r e s s i o n , and insecurity. 
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THE SECOND HALF OF THE N I N E T E E N T H CENTURY 
THE EVE OF REFORM 
In the' latter part of the Qa j a r period ce rt ? i n new 
d8 Ve 1 0pti)c nt <=. can be seen. I hoiigh the CJ 1 d problem'-; con t i nued 
!• 0 p e r <^  i". t J ? ij c h 3 c the m i 1 i 1 a r v w e a k n e -"> s and a d m i n 1 ? t r a t 1 v e 
i lief f 1 r 1 enr y 5 there was a 9rowing d i s c o n t e n t and demand f((r 
reform. Like other pa r t"^  of I f 1 am i c world Iran too was 
i nf 11)e n( f>d by the p3n -1 s 1 am i r rn0 >/em0n t of Sy ed J amf-i 1 nd - d t n 
A f q h a n 1 . This d e m a nd for c h a ,19 e b e c a m e i n c r e a s i n g 1 y v 0 c a 1 
after the Shah's c o n c e s s i o n s to foreign c 0 m p a n i e• 1 n Q 
1 1111(1 i n 31 c d i n t he constitutional r e v' 01 u t i 0 n of 19 0 5 and 
1.906 . A^ for the land <~y st em and the s t a t ijs of 1 and0wne r 
and pea'; an ^  --^, the Q 3 j ar period marks the final br e 3k 11 p of 
the old <^ y ^  1 eni nf land h01 H 1 nq . Bijt the p r o c e s s of rhange 
was csr^diiaK Ihongli there wa'~ growing demand to bring 
about -^  measure nf r e o r g a n i s a t i o n during the second half of 
the nin-teenth c e n t u r y , tlrrre is no e^/idence to "^how f'ns^ 
fhf ruling d a s s in g e n e r a 1 a p p r e c i a t e d the n e j d f 0 r r e for m , 
I h e m a t n s 0 u r c e of the wealth of the c 0 u n t r y a ^  
t h i'- pe r i 0d , as e a r 1 i e r , was the land and its p r 0 d u r r ^ hu t 
6 r 0 w 1 e , E . n ,, 
Cambridge , 
1he Per si an R e v o l u t i o n of 1 9 0 5 - 1 9 0 6 
] 9 ! 0 p - 110 . 
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ihe method of d s s e s s m e n t varied in d^ffrrent parts of the 
r o u n t r v . Some dri'3'^^> were o v f^  r-assessed while others under-
I'isessed, K h a l i s c h lind still occupied 3 c o n s i d e r a b l e -irea 
of the c o u n t r y , but because of being in a rt3te of decay it 
m 1 de little '~ont r i but i on to t hr r e v e n u e , 1 hi,is the 9ene r -i 1 
t e n d e n r y was for the K h a 1 i ^  c h land to hp- c o n v e r t e d into 
private piopi"rty In view of general decay p r e v a i l i n g in 
P\ h J1 i s e h land, d e c r e e s were issued for their t r a n s f e r . 
They were made subject to a relatively higher rate of 1 ax e<=: , 
1 he-sc Kha 1 i sehs became kn^^wn as Kha i se j at i i n t i qa 1 i , The 
h o l d e r war able to tr3nsfer to his heirs but could not <;c 1 i 
t h p land. H n w e \' e r their \' a 1 u e w a •"  in general 1 e s "^  than -that 
fif Arbsbi |-'nd, During the reign of Nasirud din Shah a 
df'c r e e wa•"- i ssIJed for the .ale of all Kha 1 i seh land e xcep ^  
1 
t h J t in the n e i g h b o u r h o o d 01 1e h r a n . At the b e g i n n i n g 
of his reign there were 1,000 v i l l a g e s In the n e i g h b o u r h o o d 
f 1 f I s f a h a n , '^0me of which were private p r 0 p e r t i es 5 snnie 
0 ij q a f a n d s 0 m e Khali s e h w hi i c h had fallen 0 u t 0 f 
ciil t i v at i on . Afti,- sotiie time a new a s s e s s m e n t was made and 
these 1 a ii d s were placed into two c a i e g 0 r i r s ; K h a 1 i s c h a y i 
Ouqafi =!nd K h a l i s e h a y i Arbabi^ , 
A n s 3 r i ; H a j j i M i r 7 a 11 a s a n Khan S h a y k h J a b i r i 
T,M ikh I s f a h a n , T e h r a n , 1 9 1 4 , pp 59 - 6 0 , 
I b id p p 5 0-^1 
A n sari 
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I n thr> l o t t e i p a r t o f N a s i r u d - D i n S h ^ h ' ^ r eTqn 
much o f t h e K h 111s e h i n t h r n e i g h b o u r h o o d of I s f a h a n w a ^ 
s o l d , t r d d i j n n g t h e r p i g n o f M i t Z ' f f a r i - i d - D i n S h j h t h e 
n r o c " ^ - ; was a l m c ^ t ^oinpU't '"- However - t h " c o i j r t was i n need 
or (t ioncv, and •" o •/a now t ^ p c o f 1 •^nd'^ were d e c l d r c f l 
Ki i3 l i '=^ch w h i c h were l i k ^ ^ l y t o be s o l d i n f a v o u r o f t he 
^ t a t r As J r e s u l t o f a i l t h i s t h e ' s i t u a t i o n bec3(iie 
c o i i f u i e d [ v ( n o l d a t b a b i l a n d was d e c l a r e d K h a l i soh ^nd 
1 1 nd wi-^ r egr 0u0cd i n t o the f o 1 1 ow i na e p- f>go r i es (1 ) Am i ak 
1 - d 1 V a m w h i c h w =5 - i n t h e hands o f g u s/ e i- n ro f- n t o f f i <" i a 1 s 
( i i l t i v T t r d d i r e c t l y bu t t n e ^ t ^ t e o f l e t t o peas^n t - ^ [2) 
Aml- j |<" i / i b t i , " t a t s s t e r n n o i a r i l y r o n f i s r g t c d by t h e c - t ^ t -
p I! n i ' h m e n t M ) A m 1 a k i I n t i q T 1 i (. 1 ' A m 1 a K - i S a b 11 ( 5 ) 
Ani lak i b a / ' j r i The v i ( i'-'^ 11 ude'" u n d r r g c ^ i e by Vaqf p r o D e t i - ^ 
in t h i s i . e r i o d were l i t t l - l e e s t h ^ n i h o s e u n d e r g o n e by 
k h j l i ^ e h l a n d H o w e v e r , i n t h e l a t t p r Q a j a r p e r i o d 
mi ? p p r o p r 1 <jt 1 on <• f Vaqf f i j n d s and t h e i r c o n s / e t s i o n i n t o 
I-t h e p r w ! t p p r n p c I t y w a •=- unknown 
A g r o a t d e a l o f t h>- c o u n t r y w gs a l i e n a t e d f r o m 
the d i r e c t r o n t r o ! o f t h ' g o v ( m m e n t i n t h e f o r m o f M j y u I . 
I he .-^ ^ we r p 31 1 o 11 ( d b o t h o11 i o f K h a l i ? h I and •?nd o f n r i '^ "^ * 
A n ' ^ a t i ; i l a j j i I ' 1 i r 7 3 t t a s a n K h i n :ih3;>kh J i b i r i 
1 -. r 1 k h I s f a h a n 1 e h r ^ n 1 <^ 4 4 p p ^ ^ - 6 0 , 
An'^ar i 
CiQ 
p i o p p r t y I n ^omc case''- j cerf 3 ] n area was t u y u l a l l o t t r d 
i o a p f j r t i c u l a r govcrr lm. '"n^ o f f i c e . But i t i s r c l a t i v " 
e x t e n t 01 l a n d q r a n t e d o-^ t i i i / u1 or oT t h e d i f f e r e n t f o r m 
o f 1 ond^Ain i ngc Anoth^M" i m n o r t a n t r l ^ ' s o f l a n d i n Q a j j r 
t ime'" , w ! -^  1 r 1 b f 1 l a n d , bu t t h e r e was n o t a c 1 r 11 
d (^  1 1 m i t d t i 0 n b e t w e e n t r i b a l l a n d and n o n - 1 r i b 31 l a n d , one 
merged i n t o t h e o t h e r I n c ^  r t i i n 3 r r a ^ , •^^  o rn e p e c 111 1 r' r 
p r -3 c 11 c f < i n r r g a r d t o l a n d t e n u r e a l s o p r e v a i l e d . I n •" o m e 
P'r f ' '^ o f K h i i / H t 3 n t h e who le d i - s t r i c t wcmld become t h e r ^ g b ^ 
of i h e V ' i l i o r t h e S h a i k h o f t h e day and becaij'=^e o f th i<^ no 
oiie wo l i d l i k e t o d e v e l o p t h e l a n d The nomad'- i n d 
s r mi n 0 rn a d •^  w f^  r e a l s o a g r f- a t p r o b l e m I n t h e a r e a t h r a ij 9 h 
w h i c h t h e y m i g r a t e d , f x t c n ^  i v f damage, i«i a s f r e q u e n t l y done 
f n t h e c r o p ' and no a d e q u =< t»' m e a c n r e s were r a k e n t o p r 01 ^^  r 1 
1 li e '- ' 11 1 e d p f 0 p 1 f T n d t h ^ •-•. e rn 1 s e t t l e d e l e m e n t s P j s t u r i 
w ^ i c a l l o t f ^ d t n r c i t a i n t t i b f ^ c i n t h e i r summer and w i n t e r 
ninrfcr' a ^ p j r t payment f r o m t h e m i l i t a r y e 0 n t i n 9 c rn e 1»t 
w h 1 r h t h e y w e r -^  r : q u i t < d to f u r n i s h A t a x w a "^  ^ 1'~ 0 
I " V'1 ( d upon 1 m i l i e s a c c o r d i n g t o t h ^ i r w ^ i l t h . S p e c i ' ^ l 
1 ' v' 1 e~ w?=• re p a i d b v t h 11 )dr r ~^ o f t h'^ t r i be<~ t o t h e f u 1 -^r 
1 ) t t h e ruM'i y e a r 
1 i m i) t 0 n A K ^ l a n d l o r d f n d P e i ^ a n t i n P e r s i a , 
n n 1 V f" r . 11 y P i e c e London 1053 p p . 1 5 S - ] 5 b . 
O x t o i d 
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Bui Ui ^ • - t - j b l i s h c o n t r o l o y r r t h e t r i b a l ^rci 
h'^ i r r l r r d on^ ^ t ibp mo' ^ d i f t i c u l f - p rob lem- " f a c - r i by 
T ' I P 0^1 r'^ I n 9 '>ner3 l a t t h i - ^ p e r i o d t h e v a t t e m p t e d to 
r i i ) t h ? t i i b J t h r o i i g h thf^ t r i b a l rh "•(-, b u t t h e c o n t , o l 
w J ' ••/pry pt pr ir ^o^^ The g o v r rn rn e n t o r f i c i j 1 known :J s IL 
K h j n 3nd I i ~ b c g wfrc 3 p p n i n i - - d o v e r the l a r g e r t r i b e s , t h ( > 
c c I 1 f ( t e d q 0 ^ f r n ffl c n t t -3 x r < and were g e n c r -i 11 y r e ^  p 0 n •=; i b 1 P 
r o i t r i b . i l a f f i i r ^ , f h ^ y (•'•^i' in ino^t r j - ^ c ^ ^ p p o i n t p d t r o m 
t h e t f i b p s "ill in^e lv^e^. I h t - re were J c o n s i d e r a b l e nnmbf t 
nf t r i b a l groups" o t y ar mw o r i g i n c i n f a r s , ^ome = e t t l , d 
•~ fi tn p ", cm 1 ^ f 111 p d and some p n t i r c 1 y n 0 rm d i c The two rn => i n 
g> (iiJif)''> w •" r'^  t h ' K h Tmseh and 1 h( Qas hq n The f 0 rme t g ro i j p 
w "> e0rm0•-ed o f f i /e t r i bP-- t h r'- e 11' r k i '^h and two A r 't*^ 
rhp V' 1 1 V*"d 1 a t a^ > 1 y by p 1 undP r i ng and h i g h w a y r o b b e r y 
c 0111 r 0 I 0 V '^  r t h ^ 's t t n b f ' w -< s o f a p r e r 5 r i 011' na't- urc i n 
lOo 1 o f t h e r i - f c , Th^ i wa'- no l e ^ d r ov<^r t h e w h i l ^ 
11 I b c Ih f 1nI I m a n ' , l i k e 01 h e , t r i b a l g r 011p ^ , were 11 
-element n n k i n q t o r in"=~rcM, '•*•/ bu t a ; i n t h e CS'^P o f o t h ^ r 
1 , i h -(1 g r 011 p "^  t h e y 1*1 e r e r r t f n '"•. u b j e r 1 t o o p e r a t i o n ^ n H 
P o v o e a t i a n I n •"joirip o f Maf f r - . n t i e r a r e a s i n t h p n o r + h -
f a s f , V J r i 0 ij '^  t- r 1 b a 1 g r o u p s h e l d 1 3 n d f r e e i n r e t u r n t o r the 
HI i 1 i t r i c o n t i n g e n t Th'" Khan h e l d h i •^  l a n d s f r e e o f 
reycn^'i, bu t i t wa-^ <- i i ' " jeet t o t he payment o f a / e a r l j , 
Q ' 
t r i b u t e i n +hr -^hape o f p r e s e n t s o f irinnpy and ho r ' ^p ' ^ , b l l ^ 
"^ omr" o f thp^r - t r i b a l c h i * " T . wcrf^ r x p m p t f r o m t h e payrripnt 
o f r p / e n u e on m n d i t i o n o f tn 11 119 r y s e r v i c e . The 
p r 0 V 1 n n 31 r 0 n t i n g e n t s 0 M t "^  i d c t h f^  t r i b a l ^ r P a s were l e v i e d 
on 1 somrwhat d i f f p r p n t b a ^ i ' ^ . I t wa-^ n r c c ' - ' ^ a r y upon each 
"=1 r r a 5 i n a d d i t i (; n t- 0 t ^ x a :• s e •^  •^^  m p n t , t o p r 0 v i d (^  ~ 0 ^ >ny 
'-. (11 d 1 e I •=- o r , i n some e a' e •^^  a sum e q 1 n v' c l e n t t o t h e wage"- 01 
' 0 tin n y <- 01 d i ' r s , 
I n t h P Q i y t h p l o y a l t y o f thp '^p s o l d i e r ^ wa^ t o 
the i o c i l l ^ n d l o r d s P o r t n c r l / t h e d i ' t y o f - ^ r r v i r p wa'" 
n l j r p d upon t h e muqta 0( • • "s ig i iee and n o t upon t h e 1 9nd a^ 
' u r h II p was g i a n t p d an i<jt:t t ci d r f r a i / t he ( o s t of t h r 
I, on") 1 n-ifMit 1) W3S bound t o p r o v i d e 3'^ h i s <~ervi'~p Such 
1 
rontingf'nt was iirst loyal to him then to the suit .in 
So far IS local a d m i i i ^ t r i H o n and thp 
^ d (Ti i m ^ t - J t T 0 n of j u s t i c p was concerned there was little 
diffprente from th" ^^rlier Oajar period In villages the 
land cwn.r was iudge of all disputes ^mong the vili'^ger" 
But in he vill a g r ^ held T ^ uvulfhe uyuld^r ev'fM'ci^ed 
similar JU^hor^ty Ihc rt^pnun adnn n i st rat i on wjs lui^-^u-^r 1 
I Ibid p 16 4. 
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1 
l l i i - t o M t i , Th - Hu'-^toMfi o f each p r o v i n c f ^ prcpar . ' ^d ^ 
r e v e n u e 3s•^e^cmprlt w h i c h w i s e n t e r e d i n a s p e c i a l r e g i s t e r . 
The r e v e n u e wi'=^ u-^ed t o d e m y regu l . ' ^ r l o c a l cxpen ' *e '~ . 
I h e V i l l a g e s w r r r j s •• e s s e d i n lump -^  n tti . 1 h e d i /^ i s i o n o\ 
1 h i ••" among the i n d i v i d u a l pea ' ^an ts w r made by t h e l o c a l 
i u t h o r i M c ^ In m i k i n g t h ( sr as^^e-^sment'^, w a t e r , l a n d , t [ i r 
a V n 1 a b i 1 i t y of 1 9 b o ij r e t c w '•= r e t n k e n i n t o a c c o u n t s I h e 
u n i t on w h i c h Hi c t j x was a •-'^  •^  e s ^  e d v a r i e d i n d i f f e r e n t -
a f e a , For e \ a in p 1 e i n '^  o m e v i 1 1 i g e ^  o f F 3 r s t h e a'~ •" e •^^  a m ^ n t 
'ti i" m=3dc by t h e p l o u g h ' I h " r a t e v a r i e d f rn tn 4 Tuman'-- t o 
1 
U> I u mans a r c o r d i n g t o t h e q i i a n t i t y of l a n d I h e H i v a n i 
v i l l a g e - were more h e a v i l y i s =- e ^  - e d t h a n A r b a b i , The A r h a b 
( (Ji 11 d make some k i n d o f r• ' i -^t an re i«ih i 1 e t h e m a j o r i t y o 1 
po( j r t e n - ^ n i s c o u l d no t r e H 1 e f f e c t i v e l y . I n t h e p l a i n - 01 
P u - h i h j r and l a r where w e l l s were u ' f d t o i r r i g a t e t h e 
1 ) nd , t h e - " l a t e l e v i e d a i a \ kneK'n as '->-•! r ch 3 r kh i on e a rh 
w e l l I h p' f w e r " p r i v a t e p r o p e r t i c '^  even i n K h a 1 i -^  e h 
v i l l a g e - . I ti Ya-d h o w e v e r , t he I'-^se t sm " u t o f v i l l a g e wa^ ^ 
b j e j i ipon = ( al r u I a t i on o f i t <- w j t e r ' ' i i p p l / . I n a d d i t i o n 
H a m i d u l l a h M u s t a u f i The G e o g r a p l i i c a l 
f ' l u ^ h a t - a l Q u l u b , l o n d o n , 191' '^ , p, 1 3 8 , 
I b i d p . /' ^ 9 . 
I b i d p , ? 5 n . 
I b i d pp. 2 b 6 - 2 5 / , 
p a r t o f t h s 
^4 
i-0 +hp regular 1 Tnrl t3> t h f p o p i i l a t i o n a l s o hsd t d p-j / 
n I- r ;j -^  1 0 n ! 1 t a x " " - - , 
I n t h ^ l^Aer p a r t o f t h e N a ' s i r u d - D i n S h a h ' s r e i g n 
^ t f> p s w 0 r r 1 1 ! p n f o r u n 11 v i n a t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n o t t h < 
r o u n t r y , i tu^ r" "=<' i ng th^^" rrvuui , rtn(\ r^n '^ i j r ing th ' ^ t t h ' -
r " (/f rnIp r P 5 r h o s f hf c e n t r a l t r P 3sij ry , I bo nex t M o p ¥3^ 
^ "• kcn i r 188'"' whJ""n 3 new 1 --ind ^u r ^zey w j s r i r r i Pd ou•! undp r 
!• hf M i n i s t r y (>( F i n ">ncP , By t h i s s11 ( ^py 1 3nd w3s d i ,* i dj d 
i n t o V I i o N " i - i t , - g o r i e s -^nd t i / , a t i o n wa- 3 s s p s s p d on t h p 
h . ' i s of p r o d u c p per t e n t h o n s a n d i , lO,OOn) s q u a r p v '3rd ' 
( 7 ~)r ) I h r p 310 9 0 r i P s were ; (1 ; iV 0 w n 1 a n d'~ (A m 1 =5 k i 
^ :i 1 t an at I ; ) p o n ' ~ i ' ' t i n g o t b i i l l d i n g j g j r d p n s , f ^ c t o r i c ' ^ , 
' t 0 r p < , I 0 r p "~ t s "- p ? p i a 1 s i 11 ,< p r f r e r \' r s , t r 1 c g r 3 p h 0 f f i p p ^ , 
p til b 3 '^ '" i p' :; n (I , 1 m i 1 3 r p r 0 p P r ^ i p s ( ?) f 0 in tn 0 n p r o p e r t y 1' 3 m i W< i 
LI ffl m u r r I ) • u f h 3" '. w 3 t- c r 1 3 n k , d r i n k i n g p l a c e r , p u b l i c 
h o p i t 31 p t r ( 3 ) f c 31 cs t --1 p s P 0 n r i ^  i i n g o f b a t h s , c a r 3 / T n 
^Pi n l s <M'ion<^ ~ o n d s i m i l a r p r o p p r t i e s ( 4 j P r i v a t e p r o p e r fv' 
I 3tn 1 3k K 1 as'^ph ) i 0n<~ i ^^  t i ng o f h 0 i j ' P^ , g 3 r r icns , o r c h a r d ^ 3nd 
1 
p I i 1 t i V 'J b 1 p p r o p e r t y , T a > e s were t o b p l e v i e d i n t h i s w 3 y . 
At h3rv'"^~t t i f f l p j n o f f i ' ^ i a l wa^ "to 90 t o t h e v i l l a g e " - and 
r r 0m w e r y k i n d o f g r a i n p 111 se•- ^nd g r a s s , 10 p e r c e n t w " 
1 1 ambt(Mi A . K , S . l a n d l c ^ r d and Peasar f i n P e r s i a , O x f o r d 
i j m w e r s i t y T i c s s , L o n d o n , 1'"*53 p p . 1 6 8 - 1 6 9 . 
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^o \>r t : !<en i n k i n r i ; r ro in t o b a c c o , m c l n n s , o p i u m , c o t t o n , 
" • u q i r c a n e e t c , 10 p e r c e n t C3^h W33 t o be i ~ o 1 1 e f t c d in 
i n s t a l l iTK^nt-^ V ^ i i o i t s o t h p r duc^ w r r p s i s o t o be I f ' / l e d , 
One rrn n p o^  i 180 m i l e H u s 1 i m "^  i n p a t h v i 1 1 j g." w d s t a k e n in 
ID i 1 i t J r y •-e r v i c r A l l m a l e - f r o m 16 t r "-i0 y e a r s of goP 
we f '^  bound t o q i v n •- ome d Jys ' 1 aboi j r on t h e r o i d - , and 
t h o ' i ' who ( o u l d nn t g i v e I D hou r made payment i n r a s h , I h . " 
r e l i g i o u ' = cl3S"=~-^, •school t e i r h e r s , •=o ld ie r ' ^ and p o l i c e were 
.-) f mp 1 , 1 a/ 311 0n was 1 e ,/1 ed i n 1 umps11tn on each t i l l a g e , 
bohh in ca ^ h and k i f i d , each v i l l a g e had ' o p r o v i d e i nunibr r 
o f s o l d i e r s Howeve r , -^ o f c " a"- asf-essmeiU and c o l l e c t i o n 
of r e v c n u i wa'=~ c o n c e r n e d - c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n ' " appear t o 
1 
h a / e p e r s i s t e d 
rh I --1 at i nn betw en th<= p ^ a ^ a n t s and l a n d o w n e i ^ 
y I I r d r 0 n •" 1 d e r J h 1 y f rom tl i s t r i c t t o d i i r i c t I n sum. 
S J - ^ ^ I h( 1 u i i Wv.^ "* p r r m m p n t l y apf^o r 11 o n ^ d , i n o t h e r s i t wa~ 
• r d i s t r i t - ' N t r d ^mong t h e p e 3 ~ a n t s I n F i r s f o r e>atDplr t h e 
1 nd"^ o f t h e v i l l a g p ' ^ were d i v i d e d i n t o v a f i o u t t a r k ^ ki iown 
a^ Sahra a r c ^ ' i d i n g to p o s i t i o n =ind l o c a l a d i /an t a g e s . I n t h e 
s n i j t h c i n p a r t or t h e c o i j n t f y i t r i g a t ^ d 1 m d we ie a n n u a l l y 
1 I b I d p p 16 9 -70 
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H i . 11 i bii ^ p J , I n <^ciinr d r r a h u w e v c r , thc< p . ' a s a n t s had mc^ r 
I d 5 h i r 1 „ and L a r i h e r u T t i v a t o r •^  p a i d 2 / i o f 11-| e 
c r o p t o t h e l a n d o w n e r w h i l e i n '•^ om8 o t h e r p a r t s t h e y pr- i d 
on]/ 1 // o f t h ( p r c j d u r e . I n M i s h a p u r t h e l a n d l o r d t ook 
2 / ' ^ o f The p r o d u c t ' i n d wa< r e s p o n s i b l e t o r payment ot a l l 
d IK"- t o t he 1 3 1 ^  I n A i' a r b y j „ n t h ^ i i o h + b o f a p r o p r i •-> t o r 
i l l t he l a t d w h i c h he owiied ot K h a l i ceh oi Vaq1 l a n d ^m counted 
t o 1/JO o f t h p y e a r l y p r o d u c e i n cao? o f day am ( t h a t i~ 
uri i ( r i ( jdt ^ d) l a r i d ^ w f i i l e i n t h e case ot i r r i g a t e d l a n d fn-
I p ( p i \',- d a l i t t l e e X t r -^  f o r t h L- w a t e r : but when t h < 
P i c p i i e t o i furn i " ->hed ' eed and r j t t l e hp g e n e r a l 1 / r e c e i ^ ' o d 
? ' > o f t [T p p r 0 d ij I e , The p e a s a n t i n I r J n w a ~ ^ f f e r t i v f 1 y 
t i e d to the l - i n d , I h i s d e p e i n i f n e e WJO f u i t h e r i n c i ' ^ i s i n ' 
I/.I h c n in i 1 i t ^ 1 y ' e r v i c : u n d <=• r t he Q a j 3 r became a ' h 5 r 9 ' 
un the l ^ n d and not on t h t i n d i y i d n a l As l o n g as th .^ 
P^IS a n t s c o u l d appea r t o t h e f o u i t s p r " ' i d p d o v e r by the 
Q -J -=• i w h i c h w a ^ i n d e p e n d e n t 01 t h e l a n d o w n e r , in ij q t 3 n r 
t u y u l d a i , he had -on1^ po'-~G 1 b i 1 i t y o t r e d r e s s . But as t i m p 
P ;i s s i" d 1 h e r e i i c, i 0 i I s i n t i t u t i 0 n w a 1 i n r 0 i" p 0 r a t e d i n i 0 
gprif-r •) 1 s t r u'-1 u r r o f t h e " t a l e . Ufidf r t h e Mongo l s l a n d 
I b i d p . 171 
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f i 1 ••) p 111 p , in "~ 0 in f c f-i s 0 "=- w f> r e r P 1 c r r e d t o c o u r t presided o v f i 
bv 0 ' ) " i . tJnd' r +hc S a f v i d ' t h e i n d e p ' n d e n r - - o f th'"- Q^n* 
w J^ r p dI!cf d : t hf t 11y ij 1 d a r o :<nd t hP hO 1 dP r '> o f hP r P d i t , i , y 
' ) o y i j r ' j h ^ l wf^fp in f inny r,)-c'-^ g i v ^ n f I J I 1 pow-. r t o 6er](i,-^ 
)]] r,^"^c-. i n t h p m c -" g n n i P d t o t n p m 1 h i •=; t e n d e n r y o f t h ^^  
c y t r-r]<~ •] on o f t f r j u r i > d i ^ t i on o f the l o c g l l a n d o w n o r 3iid 
11V111 d J r md to c o n P c n t r : t r j 1 1 p o w P r i n t h e i r h :; n d 
• ' o n t i n u ' - d in QO"-''" ' i m f , l h ° rc<cij1 t IA j f u r t h e r i n c r P T ^ p 
i n the d i p p n d o n f p of t h e p t j = ? ) i i t 
h p m w i r i T p , o t h p r i n t l n e n p e s yi(r}')n t o bp ( p a 1 i " ' p d 
( o n t r t"- r t w i t h r r • i' p i g n c o i j n t r i ' ^ w i " ! n < r p a ^  i n o , I t w ">' 
• • t r o n q l ^ t p M ih " ! i ' onip ch^ngp wj n-^pc =-^  , ^ry i f I r i n W3^  not 
*•(! ho I p r f hoh u id by t h e t f r h n ' K a T s u p e r i o r i t y o f F u r o p f ' t n 
f ri u n * r 1 p • . I n t h' 1 a t -" r p ^ r t o f t h e n n p ^  ( p n t h ( p n t u r y t h p 
/n I ing ]'nrk mo yc.mr n t jnd p i n 1 "^! im i f mo yPITIPnt o f 1 / i a I ud -
f'1 n-(*'f gh ".n i l i ' d gr^ 3t impao t 'ruc^'oir t h " P v'p r - g r o w i nq 
f i n ' 3 n r i i 1 s t r i n g p n c / w^'; p , ' r c i s i n 9 t h p m inds of b o t h t||,^ 
I u 1 i n g p 1 3' <^> p c i n d t h '^  i n t p 1 1 c. t u j 1 s [ h p l i t t e r r "• p n t p d 
t h f t e n d t n r v o f t hp r u l e r s t o a t t e m p t fo s o l v e t i n s n r i si 
d i f t i pu l t 1 p<~ by t h e g r ^ n * o f c otrimc r > i T1 conpe'=^<ion t r 
1 o r f i g i l l , r" beo MI'^P i n the i t o p i n i o n '•-\\r\i g r^^n ts w o i i l d i pdupp 
I f - ' f i t o t h p p i o n o r i i i p and po l i t u a I l o t j - ' ^ ^ p o f f o r o i g n 
v8 
p0we r5?, They •*,;ough t a large •"•:h ^ r8 1 n t h t go vn rnment of the 
country. The vsrioijs movement r. and t e n d e n c i e s came to 3 
h c -) d 'into c 0 n n 111 i,i t i o n a 1 r c s o 1 u t i o n i 9 05 and 19 0 6 a n d 
r e •: u '1 t e d in the grant r. o f c o n s t i t u t i o n o f M u ? a f f a r u d - D i n 
S h ^  h by 190 6. W i t h t h i s began a n e w period in t h e 
hi'ntory of Iran "o f^r as land tenure is c o n c e r n e d . The 
b r c 3 k in leg a 1 t h e o r y was perhaps g r e a t e r t h an in p r a c t i c c . 
P0w8 r still 1 a rge 1 y vetfia ] ncd i n the hands of the 1 and owner 
and the tribal k h a n s , and it was not till the reign of 
1 
Paz a S h a hi t h a t t h i s w a s materially changed , 
Ibid p p 1 7 6 - 1 7 7 . 
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THE CONSTITUTION t THE RISE OF REZA SHAH 
The grant of the constitution in 3.906 marks a new 
period in the history of the relationship of the various 
landowning c1 i s s e s , The constitution recognize d t h e 
'•>3nc t i ty of private property and th,11 no owner cou 1 d be 
de p rived of this land except by sanction of t he Sh.i r i 3 with 
certain limitation. One of the first actions of the 
National Assembly in 1907 was the appointment of a c o m m i 11 e e 
to examine the question of financial reforms, which w 3 '^r 
r10 s e1y linked with land tenure and the land revenue 
adin i n i s t" 'at i 0n , The committee recommended four measures of 
reform s 
1 . 11 9 r e 311 y r e d u c e d , md in some r a s e s 
abn 1 i shed , the pe n'^  ion"•; and grants which we r e 
paid to a large nuiribsr of persons of rank and 
princes of roya 1 housc;, 
2 , Tli c sums wh i ch local go v e r no r s levied o v e r and 
': b 0 v e r e V e n u e assessment for t h c i r e x p e n s e s , 
were added to the regular as s e s s m e n t and 
provisions were made for t h e e x p e n s e •=; o f 
provincial a d m i n i s 11- 31 i o r , 
L^fflbton A.k.S, Landlord and Peasant in Persia, Oxford 
U r i V e r 5 i t y Press, L o n d o n , 195 3 pp, 17 8 - 81 , 
100 
3 . [he v"stPtTi o f t i i y u l w j - ; b o l i - ^ h c d 
4. Th^•' " o t i v p t ^ i o n i 3 t r ' ^ w f i c d b i ^ g j t p d . T'n< 
j n o l i t i o n ot t h i - , p r i c t i c f c o n c s i d f i i h l 
I n ( , ? * • ' p d 1 h ^ n a t i o n a l i ^ •"'MI 11 c . 
THE RISE OF REZA SHAH 
A M p t f-11 f" r 1 r s t- W o r l d Wat R - i H h i n , who 1 ^  t r r 
b ( ' i tiM P t •= . S h . h P ^ h 1 J V 1 r rn T 9 e d ; •" t- h e most p o w c r r 111 
p f i ''0 1(1 I f c m a n ( j o l i t i c ^ . P r „ a Sh^h f i r c t d e v o i r d h i '~ 
c f i n M 0n 1-0 t ht 1 or raa11 un or j n f f f i c i L 111 ii "^  t i on 31 j i m y , 
(^ 11 d utid01 10rdx 3 '•^ ^ 1 i ps or r 1 mp3 I 9n -. ic, n n^ t v a r i o u s t i i b 11 
t - -^  d r s f u r n ^ 111 e 1 h 3 u Mi o t i r y or t h e c f n r i d 1 9 o v- e r n m r n t 
bMi he ''-u.'o c q u c i i t l y r f i l i s i ' d t h i t tin 1 i 11 r y t c f o r m c a n n o t bp 
( i f l t d oiif AMtfi( i i | t sninf tflpa'^^iire'^ o f f i n g n r i j l : i u i 
'J J frn m - t r "• 11 1' " >-• f nr ai^ \] t h N -^  i i 0 n c 1 As f^  m b ] y a b i l l 
r I 0 v- I d i I!9 f 01 J •-ijr ,<py o f j M 1 ^ndPd pr 0pP r t y and f i x i n g 0 t 
^ u m f o r n i 13 •' r,,, 1 i n d had b t c n i n t i o d u c c d . De^^p i te t h i j , 
r h 0 f 1 n I n r 1 a 1 j d iii 1 m '^  1 i 11 "> 1 n was in ~i s t a t e o f d i s 0 r 1. r . 
fh ' - f i m i i c i a l I r g i ' - l j t i o n . n ^ r t p d bv t h o N a t i o n a l A^^^ernbl, 
Wn 9^ net l i l y t io i n f o t r e d . l a n d d T - p u t e " were numerous 
m J11 y K h. 1 1 s ( h M 1 1 j g e m d f a l l e n i n t o p r i v a t e h „ 11 ci s 
T l u f ^ w^ re 3l=;o i i f r - q n l i r t a ^ r s t oo l<^ , and e x i c t i o n - o f 
1 )ij I V. y o f I tT t ' r n f t i 0na 1 Af f ^ i t 1'-' ''^j p . 525 
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V i r I 0 u '^  k t n d s 
G r a d u a l I v '•otn'^ ^ r r t o f ord^r wa'3 i n t r o d u r o d i d t o 
I-he T i n 3 t i r r ~ o f t ^ r r o u n t r , , I h u ^ i n fh'^ w i n t e r or '\'i'?Z, 
f i n 3 n ( i ( ? l T g r n c i ' " ' ^ were '^M b l i ' " h e d i n r ^ r t o i n d i s t r i c t - - ? or 
r I r m a n , F 3 r '^  "j n d K u r d i s t a n n d t h e t i n •> n c i 31 ^ d rm n i , 11 > t i < n 
of t hV wh •) 1 - p r0 V i n' f^  o f Khnr i s t •=!n wa^ t a(•^ f n o v'^ r Th^ 1 5w 
o f J .n\J Ty 1 'J?b , s 1" 3h 1 i -^ h uj :5 i j m f orm 1 3nd t Tx t h r o u g h o u t -
t h ( ( o i j n t r y . I r r i g a t e d gnd iin i r r i ga i-r d l a n d wac t o pay 
th r ,>p p i ^ r c r n t M 1 hr g r o s s p r o d u c e , I h f •* 3x was p i y a b l p (MI 
f 5 r h i t e m 0}If r o n l y and t h^= t a x a b l e v a l u e on y a r i • i i j^ 
a r M f I w a •" t o be f i / r d a ^  n 11 a 11 y Ibe e f f e c t o f t h t -~ 1 3 w 
i n pr a t - t i r e wa~> t o i n . ' r " ~ i s e t h r b n r d n o f +3x31 i o n on 
0 e a - -^  I'l t [ n f e b r u ) r y 1'-"' 31 by t he law o f s i x t h I ^ f a 11 d 1 ^ 0 J 
f o r e i g n t r =^  d e w T- made g 0 \' e t n m e n t monopo l y and v a r i 011 ~ 
o i h e r m o n o p o l i f " were sub e q i i e n t l y f ' t n b l i s h p d undf r t h e 
- i - i i - r ^ l - ^ i i t h o i i i y g i v ' f n by t h i s l ^ w . Under t h o a " 
m 0 n 0 f) n 1 1 e •-, t h e g 0 v e r n in e n t i n t h e c d s e o f w h e T t , bough t 1 h e 
p r o d i u " a t a f i / ^ d p r i e ^ . f h i ~ me -^"ur c wa' b e n e f i r i j l t o 
t h f p e j - ^ a n t - s i n c e i t s s ^ i i r n i them o f a m a r k e t f o r t h e i t 
c r o p s I t known p r i c s 
1 A t h i l l ' Pi i igh_, l h ( A m e r i c a n f a . k in P e r s i a , l o n d o n , 
n "^ p CI 
' l a m b t o n A.K,-^ l a n d l o r d and Peasan t i n P e r s i a , O x f o r d 
I h n i v f r - i t y P , e - . , L o n d o n , nb'• p i? 1. 
l i V 
A f V p i r t r n p n t of Rrcj T i t r a t i o n h=ici bf>fn e s t a b l l ^ ' - h c d . 
F u r t h e r l ^ g i ' - ^ l f i t i o n s were p j i ^ ^ e d f i x i n g thc> c h ^ t g ^ s t o be 
tn rip f o r i e g i ' = : t r 3 t i o n , Tho n w of N i h r ( M 0 8 / 1 9 ' ' 9 ) m i d r t h e 
r r g i ^ t r 0 r I on o f r e a l r ^ ^ t a t r c o r n p i j i s o r y w i t h i n a p e r i o d o f 
two 1/ 0 "J r d f t p r I hr ^ r 11 i ng fi f i n o f f i r r r f t h e Dep a r t tnrn t 
of Rpg i ' " r 3 t i o n on 7G I " f i n d 1110/193 '? a f u r t h e r law 
, (-1 n r ( ^ r m ng the e••> t i b ! i shmpnt o f r e g i s t r a t i o n d e p a r t m e n t w;-" 
p v ' f d I n th ' ^ r e g u l a t i o n f o r t h i s law p r o v i c i o n mad^ f o r 
t h e r e g i St r 91 i (in o f any p r o p e r t y b v* o t h e r s . S p e r i T i 
p M n i s i o n c wcr'^ made f o r the i n s t i t u t i o n o f Ouqaf th - " 
r e " p ( n s T h i 1 11V f o r t h i s r e n t i n g w i t h t h e ii 111 a w a 1 1 i 
In f '-^  f t 3 1 (T cases 1 he r e had bc "( i som" d i f f i cu 1 f i es 
i n d e r i d i n g o w n e r s h i p ow ing t o "-he f i r i t h a t s e v e r a l p e o p l e 
"" " r c j ' ^ ' d r i g h * ' o v ^ r a p r o p e r t y , eon n r r e n t l y , A t t e m p i ^ 
were rn > d < t n r e m o >/ e t h e d i f f i e 111 t i e •" h y i s s u i n g t h e 1 f 11 r r 
by t h e O i r r ^ e t o t G e n e r a l o1 r e g i s t r a t i o n Where a v i l l i g e 
w 1 ^ j o i n t l y h e l d , i t ^ ou 1 d be r e g i s t e r e d j'- a j o i n t h o l d i n g 
known a^ H i j sha , Thr i n d i v i d u a l h o l d i n g - ^ m i g h t be d e f i n e d i n 
w h 1 k h r ' s p i t w ^ "^  known a ^ H )1 ru7 , W h f n a t i l l a g e w "j ^ 
Mil ha an> ag r - p me n t e o n ^ ' ^ r n i n g t h e e x p l o i t a t i o n o f t h e 1 m d 
m d w j t e r had fc be r o n r l u d e d w i t h nM t h e o w n e r s , The 
b-jrder-~ or ha r i m o f K h u r d ^ h m a l i k v i l l a g e owned by ^ r v e r a l 
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p. r '^  ti n ^  ^'•'re n o r m j t 1 v r r 9 i s t r r c d j o i n t l y i n t h e n 0 m f o r 
owner ' - of t h e v i 1 1 -Tgr r 0nc ^r n ^d , R i gh t '^  o f 0wncr-~h 1 p had 
bo en f u r t h e r r p i n f o f r r d by l e g i ' l i + i o n r o n r r i m n g 
ci T - p 0 •- ^ - ' • i o n 1 n'J r e c o v e r y . T 11 p 1 ^s w 0 T U r d i b i h i ' h t 
1.1 J0'J /1 'J3Ci) r 0n f ( r n i ng t h0 method o f p r P vf n t i ng 
d i r>o ' f - . i o n p > r m i t t P d t h r s e c u r i t y o f f i k i ^ l s , t h e p o l i t r 
t h <-> g 0 >/ ~ r n 0 r '^  and d T " t r i r t 0 f T i r p 1 s , t o p r e >/ e n i 
d i , p o b ^ o - i o n o f p r o p e r t y Wh^r f r a < e ' o t d i s p o - ^ o - lon 
r o n f . ' r n r c l -ig r i n i l t n r 1I 1 "-nd th f i n t ( r r ' ~ t ' - o f 3 t h i r d p ^ r t y , 
name ly t h r c r o p <~ h 3 r i n g f^  p 3 s •? n t •• , w <=• r e a l s o i n v 01 >' o d , 
r 0 r t 3 1 n cond i t i on ' " - - w r r 0 I -1 d down to p r o v i d e f o r s 1 n h 
- 0 n t ) n 9 r n r i r> -
Dndc'- R(-^ ^ Sh^h rh'^ingc". wrr^ b r o i j g h t i b o i j t i n 
1 O ( T 1 -jdrr i n K t r i t 1 on , On i 'Oth t\7 3r H 1 4''Dt-oembf^ r 1"3 '^ , t h . 
I i w ( ) n! p r n i n g K -a d K h n d 9 - ( v i l l a g e Fi" T d m a n ) w 3 •=: p ^ ••- -^~ r d , 
A f f o r d i n g t o t h •) ^ 1 w th-^ kad Khnda w i t h f r r p r o ' - o n * 3 t w , 
01 t h t 1 J n d 0 w n' ! ^ n d w a •"• r o s p 0 n "• i b 1 0 f o r t h 0 p x o o u t i o n 01 
I •;; 1^1 - p n d r p Q n i J t i 0 n ^ . I n f ^ r h v 11 1 a g P or g r o u p o f /11 1 ^  g f •• 
Kad Khuda w)' t o bp 3 p p p i n t f d He ' / i j '~ t o l o o k i n t o t h r 
1 i, i ' u j •! Mr ";1 )ti))(~ i l l i P t o r d - j n c p 1*1 i t h t h e o r d e r •^^  01 
l ^ i i d o w n p r \\r- p o i j l d de ' " i ( ! , - m i n o r r a ' ^ f - i n t h p v i l l a g p ^ ynti 
w . - t h u ^ T U 3 r d i ; i i o f t h r i n t r r ' ~ ' ^ t o f t h e '1 .andownpr s 
1 0 'i 
T h e 1 a v>) o f 161 h A b a n 1316 (19 3 7) c o n c e r n e d 'local 
3 ci m i n ]st r a t i C) n a f f e c ting 1: h e d i v i s 1 o n o f t he c o u n t r y and the 
d u t i e s 0 f t h e g o v e r n o r (F a i" m a n d ar) and d i s t r i c t o f f i c e r :> 
{ B a [< h s h d a r) . A r t i c 1 e s 21 laid down t hat in every d i s t r i c t 
( b a k h s h ) a district council was to be f o r m e d . The dutic,. 
0 f t h e c 0 ij n c i 1 w e r e 
(1) t 0 i n Vest i gate i rito t he c o n d i t i o n of each 
10 w n s h i p . 
(2 ) 10 s u p e r V i s e the p r o v i s i o n s for p u b l i c h e a l t h 
and other public n e e d s 
(3 ) 10 f 0 r m a g r i c u l t u r a l c o m fi a fi i e s , 
( 4 ) 10 g i V c g u i d a n c e i n a g r i <: u 1 t u r a 1 t r a i n i n g t o 
p e a s a n t s and l a n d o w n e r s . 
The i n c r e s e o f p r o d u c t i o n a n d p r' o d u c t i v i t y w a s a 
m(} 11 er o f great i nt e res t f o r the go ve rnment of Iran , 0n 
A han 2 5th 1316 ( No v , 193 7) t he law for ag r i cu1t ur a 1 
d e V e 1 0 p m e n t ( Q a nun i U ni. r a n ) w a s pas s e d . U n d e r i t the o w n e r >:; 
of lands were bound to bring them into c u l t i v a t i o n . Tlic 
uty for the b e t t e r p r o v i s i o n of Vacif p r o p e r t y was of a 
Mi-'twalli, Under this law p r o v i s i o n was made for c r e a t i o n 
0 f Q a n a t , r e c1 a i m i n g o f w a s t e l a n d s , main t a i n a n c e o f 
i r r i g a t i o n c h a n n o 1 s , imp r o v e m e n t o f h o i.t s i n g , t h e m a k i n g o f 
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r 0 5 d s and e s t a b l i s h m e n t of public h e a l t h p o s t s . In short 
t h r p e r i o d f r o m 19 0 6 o n w a r d s o b s e r v e d marked c h a n g e s both i n 
1 
the s I r i,( f (: M r e o t -i d in i n i s t r a 11 o n and in Iranian s o c i e t y 
THE CIVIL CODE 
In add i t i 0iT to the v a r i o u s m e a s u r e s d i s c u s s e d 
•3 b 0 V e a b -) d y o f law c o n c e r n i n g 1 ;i n d w a s a i s o p r* o m u'l gated i n 
t h f > Civil C o d e . The Civil Code was more p r e c i s e i n i t s 
d 1 V i s i 0n of p r ope r ty i nt o two k i n d s , mo v able and i inrao v ab I e 
p r0pe r t y, Under i mmo vab1e p r opert y we re i n c l u d e d ce rt a i n 
a r t i c l e s which were n o t , p r o p e r l y s p e a I? i n g , i in m o v o b 1 r 
p r o p e r t y Thus fruits and crop'- were d e e m e d imrnovable, 
Siniilarlv trees and their b r a n c h e s young p l a n t s , and 
rijt rings were i m m o v a b l e , 
Chapt e r two of t hG C i V i1 Code desc r i bed the 
v i r i o n s rights which were e x e r c i s e d over p r o p e r t y or may 
a ( c r u e to p e r s o n f r n m it s r, o s s e s s i o n . T h e s e were t h r e e , t h e 
r i ght of owner^hi i p , the i i ghi of yus11f r u c t , and the r i gh ^  
0f c as r men t i n the p r o p e r t y of ano t he r, Conce r n i ng 
0 w n e r s h i p it w -i': s t -; t e d t h a t e v e r y o w n e r h a d u n 1 i tni t e d r i g h •i' • 
of o c c u p t i o n ind enjoyment' of his p r o p e r t y e x c e p t in m a t t e r s 
1 , I ID i d P - r^ 3 , 
1 0 6 
i n w h i c h t i ] p 1 3w hgd m jcif in pytcyfion. Under the r i g h t ' o f 
V u •  11 f MJ r i 1 i t f^  r i g h t " , r i q h *• s f o r p r p c r i b v d p e r i o d 3 n d 
r i g h t of 0ccI(p 31- i 0n wr r r r < c ogn i s r d f o r j p e r i o d , Und( i 
t i g h t o f r a ' p til ^Mi t , w h ( t" f^  '^  v r r •" o m r o n " h "> d c h a n n e l . f o r 
r u n n i n g w 51 c r t h r o u g h t h e 1 nd o t house o f a n o t h e r pc r •^ o11 , 
the-- own-r of th^ 1 ?nd or hoi'-c could not prevent unles-- he 
1 
f n 111 d p r 0 V it w ^  •? not being i' •, e d ^'~ a right 
d 3 r i ffl (B 0 r d c r O • A c c o r d i n g ( o J >•-1 3 m i c 1 a i«/ the 
owncr'^hip ol s piopcri'y in/oli/p'^ ^ right of it'^ bord e r ' 
I he (i^il fry:ip defined thr rulr~ ibout urh border The 
b01 dcr ^  of s q11 an ) , t y of land were the bound-iry of Mi<-> 
p r o p r r t y hod )l~o of the wdirr channel ^, the •^ t^ reams etc 
> 
which w^rc necc'^'-sorv' for the fnll e n j o v m e n t of ("he Ignd 
G i f t s 
fhe q i j e ^ t i o n o f gift<=- wd"^ desalt w i t h b r i e f l y i n 
t i l " C i v i l C o d f . De l i v e r y / o f pciS'^e-iSion was e ^ - ^ e n t i ^ l f o r 
c i m c j l - ^ t i o i i o f g i f t I t WT=^ r ^ v o c a l i l c ev^n a t t e r d e l i v e r ^ 
unlCi '--. <i) done r WT^ t h e pircnf o i t he r e c i p i e n t ; ( b ) -otne 
e , ( h 1 ngc was g i \" ' n f T r i- hp .^  i f t . ( c ' t h " g i f t w a•" no 
1 . I b i d p 1 9 1 , 
? M i w a r d i * Abdu l Has^n A1 i B i n rtuhamiTi-id M a w a r d i ^ 
- S u l t a n i v ! r - h r ^ n Ib '^ . i pp "31 i , ~M B. ^"'1 
at Ahkam 
I D / 
1 r g t r i i t h r pu-,sp - i o n ol t h ^ r t ^ c i p i e n t ( d ' some c h ^ n o t 
P r e e m p t i o n 
f h ( 1 n h 1" 01 t he p f " -" m p t i n n w ^ 31 M ) d I -^  f U •" '• d i n 
+• h ( C 1 11 r (uj ( I t w "a s 1 m p 0 r 1- T ri t i n v T c (^ i o f 1 h r r <. I ~! t T v t 1 / 
I ntnmnn )^  r u r t enr^ n f j n i n"t 1 / h ' 1 d p n p e f r y T 11 f 1 \' i 1 r0df^ 
I T an t e d t he r i f j h i ' o f p r p c f i p i o n t o imrfiov h i e p r o p e r t y oiiined 
by tw^' r o - ' - ~ h 2 r r ' I f b u i l d i n g - m d Uef-- w i t h o u t 1 gnd w ic 
o l d t h e f i g h t 0 T p 1 e e tn o t 1 n n w-* -s not r ^ t r h 1 1 -^  h e d . 
B e q u e s t 
I s 1 1 m I r 1 fj w l i m i t t o one t h 11 ({ t h ^ p r o p e r 11 •- •• o t 
-) t o t i t u ( ' " p r n o . r t y w h i r h t i n be d i s p n r-j oT by b( que i 
I [I^ f 1V 1 ) r0 f i 0 ~ 1 mi 1 3r 1 y ^ 1 r u 1 ? 1 r d t h j t 0n 1 v one t h i r d o f • 
t V '- t )t 0 r ' , p r opi I t y r0M1 d b^ d 1 '^p0sPd c f by Beq 1 u t s w 1 t h011 
,-,0 1^11 Qf t h ^ h I ' " o f t ^ - t - i t o i 
I n h e r i t a n c e 
f h e I i v i 1 r o d e i n " 0 r p 0 r 31 c a * h m 11 n p r 0 v i <~ i o n'- ot 
t h e S h 11 1 3 w ( T 1 n h f-1 11 J ri ( f H r n t -- b 1 e r 1 ^ h t w a •^  b :3' c d en 1 
I Pu ^ e ! , A n -^jid A b d u l l j h A l - n n m i i n S u h r t w a r d y , h i r t i m 
111; ' On [' 1 •-1 0 r 1 ' ' 11 I n f" t 0 d n I 11 0 n t 1 t h P 1 i W 01 
I M f r M t a r I c , I 0 n d 0 n l'-' ''1 p , 6 / 
IJ8 
n 5s .1 b ^nd on '"-'ib i b . T i x r ci s h a r e s »r ro a 1 1 o t ed t o t h e 
V g r i 01 r„ r 1 ? s s e'; nf IT p i r s . 1 h ^ r u l e s f o r t h e comhinat i on of 
t hf sp ch - cp3 gI'ld o r d e r s or thf^ suc r ess i on were r egu 1 -•• t ed , 
Where t h e r e were m -T 1 e or f e m a l e h e i r s , f 3.~hi male had d o u b l e 
the sh '! r f o f f e m a l e * t h e w i f e i n h e r i t e d o n l y on tno v ^b 1 e 
1 p r o p e r t y 
Dead Lands 
A r o r d i n q t o I s l i m i r t h e o r y Tegg l g o v e r n rrr'^nts 
b e l o n g i n Irn^m ot h i s d e p u t y ' , i t h-jd been a<~suifled t h a t <uch 
p - i v i l e o - c 3f b e l o n g t o t h e Irn^m i n m a t t e r o f l a n d , had 
d f v e l o p f - n i n t h e t e m p o r a l go y^ e rntnent s i n r e g o v e r n m e n t B-' 1 fi.> 
•^- i jccersor of Im^m was t h e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p r ^ o p l e , 
What was owned by t h e c o in m u n i t / w i s j 1 s o w a s t e d i n t h > 
t e m p n i o i g u v e r n m c n t . Reel o i m t i o n o f t h e dead l a n d f o r 
-s 5 r i c u 1 11' i' a 1 a 11 r p o'' e •- i n v o 1 </ e d t h r e e ( r• n d i t i t' n ; 
(1) . I he h e a p i n g up of the e ,-i r + h d e l i m i t i n g 9n d 
i •  01 J t i ri g the land intended r e c l a i m . (2) 1 h e b r i n g i n g o t 
wTter to the land (1) p l o u g h i n g ?nd l e v e l l i n g , Ihe Civil 
r f j d r p r e s e r i / e d t lu main f e a t u r e o f t h f I s l a m i c t r a d i t i o n 
re, n r e r u i n g t h e i r r ee l gm 3t ] o n . A r t i c l e 14] d e f i n e d t h e 
I AiTi'-er A l l , l e c t u r e s on Huhammadan l a w , C a l c u t t a 1.^ 8 5 
() P - 1 1 , I ? 
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a r t i o n d i r e c t i o n t d w e i d ^ t h e r e r l a t n g t i o n o f 1=ind 3^=; r h c - p 
w i n c h rrnd--^ df-d^i l a n d p x p l r - i t a h l r by mp3n'> o f o p c r s i i o n 
A r t T r l t > I'}? d e f i n e d +hf p r c 1 *i m i n T r »' <^teps, w h i c h wer^^ known 
1 
J'-, t ph J I r d-> t ci ci11 t i V -J !• f 1 - nd 
Crop sharing Agreement 
I h r C i v ' i l Codf d r ) 1 t w i t h c o n t r ' T c t t o r 
a q r i c n 1 11 i n 1 and h i r \' f ••-. t i n y p i i r p o s e <• , P o t h were c r o p 
^ h o r u i Q i g ro j ^ t r i pn i s I he formf- t wa'^  df^  f i n e d •^^  a c o n t r = i f t b^ 
v ' T i t n e o ' w h i c h one of ^ h ^ two p a r t i e s g i/e o t h e r ? p i <•''"'.' 
ot l a n d lO i a p T i f i ^ - d t i m r -,0 t h a t n w o i j l d r i j l t i v j t e i t 
nd d i v i d e t h e p r o c e e d s . A '^ecrind t y p e 0I c o n t r a c t knfjwn i' 
rn' i s a q J t , c 0 n r ( t n d a 11 ^ n ^  „ r 1 1 o n w h i r h t o o k p 1 a c r h ' t *; f^  c n 
t h f owner o f t r c e ' ^ .nd ^ i i i i i Tar t h l n q ^ ^ and i n o t h c i pai t-\, 
known a •^^  A rm 1 i n r •" t u r n f o r 1 ~ p - (~ i f •, - -j 11 n d i s/ i d c d - h " r o or 
t h ^ p r o d u c r A c c o r d i n g t o ih( , r i s, i 1 Code i t wa'^ ^ u b j ' ^ c t t o 
i he s "3me p r 0 V i ' i (Jn'' on 1 hc c0n 1 r ac t •% f o r ag r i c 111111 r -' I 
p 111 p 0 •- e < !•; n 0 w n a <• m u 7 a , n ' - h 
I t i t h u" a p p <j I c n T r h ^ i n f 1 ij t n r e o f 111 9 rn i c 1 i w 
1 , S r h a f h t , O r i g i n * ' o f Muharfnfiadan J u r i s p r i i d p n . ( 
O x f o r d , 1VM) pp ?0? /(J . 
B a i l l l , 1' B ! The I )nd r , x i n I n d i a A o r o r d l n g t o 
tldh arrimid ^n i i w , T r m'-1 at f'rj f r o m t h i Fn tawa Al urngf-c r r c 
l on. ion 1 '-> / I p 'J? , 
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in the Civil Code in so far as 1 'j n ci q u e s t i r i n s -ire concern c- H 
h a d b e e n s t r o n g , but little attempt h:d h c e n mad c t o 
sIfpp 1 etnen f the old one and very little a t t e n t i o n had been 
paid by the Civil Code to the regulation of the relation of 
I m d i o r d and t e n a n t . In general the scales were weighed in 
f a V0u r of 1 and1o r d ^nd 1i 111e p r ot ect i ons had been af f o r dcd 
t 0 t- enen t 
1 , Ibid p. 56 
11 1 
WHITE REVOLUTION 
In January 1963 Ir.^rnan nation endorsed the six-
point reforms charter which the Shah of Iran put before hi^ 
riation which has tinco come to be known as the charter of 
the White R e'/ o 1 u t i o n , The ~ i x - p o i n t programme consisted 
ot 
1. Land Reform, and the abolition of peasant landlord 
tenure system, and the redistribution and sale to 
tfioir former peasants (on easy terms) of all 
handed estates in excess of one village. 
2 . The public o w n e r s h i '^  of all f o r e ? t lands of the 
nation for the pu pose of conservation, proper 
management and batter utilization of their 
resources 
3. The public sale of stateowned industrial enter-
prises to private corporations and indi\/i duals to 
raise funds to finance agrarian reconstructions 
and development programmes, creating profitabl<> 
investment opportunities for former landlords in 
1. Z.N. Cavidian Iran in the service of world peace, 
Tehran, 1971 pp. 61 - 6 2 
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particular and for small savers in general. 
4. Incentives for increased labour-productivity by 
means of profit sharing arrangements between 
industrial workers and management to the extent 
of 20 percent of net corporate earnings. 
Ihe amendment of the electoral laws so as t^  
grant voting and other related rights to women, 
extending equal and universal suffrage to all 
Iranian citizens regardless of sex. 
6, The formation of the Education Corps from high 
school graduate conscripts to act as primary 
school teachers and multi-purpose village level 
workers in rural areas, combating illiteracy, 
superstitions and ignorance. 
It was subsequently realized that if the refonn 
measures were to be all-embracing and introduce radical 
changes in the living conditions of the masses, othet-
reform-measures had to supplement the initial six points of 
the charter. The Shah, therefore, proclaimed six othei 
1 
points which consisted of 
1. Ibid p. 62 
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1 he formation of Health Corps from phy-. i c i ?nr 
?\r\(\ dentists and health personnel to bring free 
medical attention to rural areas, improv'ing 
sanitary conditions and public health standards. 
8. The formation of the Development and Agricultural 
fxtension Corps to modernize the physical 
structure of the village and help farmers acquire 
iew skills necessary to raise farm productiv'ity. 
The establishment of village courts to hear minor 
local cases so that they may be settled 
pragmatically, equitably and speedily bringing thr 
rule of enlightened modern law to the village. 
10. Nationalization of the country's water resouicrs 
for the purpose of conservation of fresh water 
supplies through modern scientific practices, 
assuring judicious use ot water in agriculture. 
11. An extensive reconstruction programme in urban and 
rural areas to improve living standards of the 
whole nation 
12. A complete administrative and educational reorga-
11 
nization and revitalizations of Government 
agoncies to meet the more exacting requirements of 
the times. 
The Shah unveiled a revolutionary front still at 
a great 'isl- to his personal position and successfully put 
to the Iranian people in a referendum his own reform 
programme within the frame-work of what is called White 
Revolution designed to appeal to and benefit the majority of 
Iranian people of different political views under the 
leadership of the traditional monarchy. The Shah later 
declared that Iran's internal situation made him feel the 
great need for a revolution based on the most advanced 
1 
principle or justice , and human right that would change the 
framework of Iranian society and make it comparable to that 
of the most developed country of the world. 
Several scholars have examined the White 
Revolution from various points of view . For example J. 
Bill and M, Jon is have looked at it as the politics of 
system p r"ese r vat i on and the politics of maneu vcr i n9 
1. Pah1 aV i M . R., White Revolution of Iran, Tehran 1967, 
p . 16. 
2, Affl i n Sa i ka 1 , The rise and Fall of the Shah, Princeton, 
1980, p. !'->. 
11 
respectivsly, R. Ramazani has considered it as the politic-^ 
of Independence, while C. Ptigmore has analysed in terms of 
thf politics of social modernization. The White Revolution 
wa^ a means whereby the Shah attempted to achieve two 
objectives; to widen the popular basis of his rule and to 
leduce his dependence on the United States. The Revolution 
repiesented an attempt on the process of controlled mas-" 
mobili:?ation and selected psycho-economic reform in support 
of his leadership and rule. In expounding the philosophy 
and working programme of the White Revolution the Shah drew 
on se \/e r a 1 sources, ranging from the Iranian cultural 
heritage and Islamic principle to democracy and 
westernization. However it was claimed that the idea aini 
th£ philosophy were purely an Iranian concept. It was a 
"White Revolution", Its acompl i shment was to be through ni) 
di:order and no bloodshed not even cla"s hatred. In this 
context the Revolution was to cover a wide range of 
innovative things affecting the socio-eronomic life in Iran 
which tfie Shah visualised in term: what he called 
political economic and social democracy and westernisation 
for social justice. His use of terms such as democracy a'nd 
we --1 e r n i z a t i 0n should be understood within the Iranian 
1 1 7 
context. By political democracy he meant a synthesis of 
western principle of parliamentary system and the Iranian 
monarchical situations. He made it clear that he preferr^ed 
a two party-system over one party system which he considered 
as a communistic and absolute dictatorship. By economic 
democracy the Shah meant the equal distribution of resources 
goods and services according to the abilities and individual 
needs and the establishment of mixed economic system to be 
composed of private and public sectors. By social democracy 
he meant enabling every Iranian citizen to develop himself 
fully and act freely within the limits of social welfare, 
] 
national interest and security of the Iranian people 
The implementation of such democracy requires 
education and psychological development, the reconciliation 
of individual wishes with social responsibility, the 
rethinking of moral values and individijal social loyalties 
and learning to work in cooperation more than before. Such 
an understanding of democracy and westernization pertained 
only to selective and judicious terms, whereby Iran would 
liberalized its way of life as far as this was compatible 
1. Pah1 a V i , M . R., Mission for my country, Tehran, 1967 
pp, 170~i94. 
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with Iranian traditions. The monarchy, to the Shah, was a 
pivotal t, r ad i t i 0n of Iranian society and he sought refuge 
in the important tradition in order to legitimise the blend 
of the institution of monarchy with the requirement of 
modern times. He wrote ; 
"Espf^cially in a country with such venerable traditions 
as ours, rapid change naturally brings its strains and 
stress. These are the price we must pay for westernization 
and modernizations. But I do not propose that we abaiidon 
our great heritage. On the contrary, I have every 
confidence that we can enrich it. Religion and philosophy 
and Litei'ature, science and craftsmanship all will prosper 
more as we develop our economy so that the common people of 
this ancient land can enjoy all the essentials of life. 
Instead of the few flourishing at the expense of the many, 
they will do so with the many. Selective and judicious 
Westernization can help us towards the goal of democracy 
and shai'ed prosperity and it is why I refer it to be as 
our welcome ideal" . 
Against the background of these conditions the 
Shah officially launched the White Revolution in J a n u a r v 
1. Ibid p 160. 
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19 5 3. The P r ^  0 1 u t 1 0 n ' s philosophy 3 n d r e t o r m p r o o r 2 m ro P 
w fe r e rl p ( 1 a r p d *• o be instrumental in t r 3 n -^  t o r m i n g Iran from 
an econora i f a1 1 ,' poor and socially divided count r/ into a 
pr osp°roii'^ , 1 ndut t r i al i' ed , sel f-suf 1 i r i ent and truly an 
independent sovereign n a t i o n . 
In order to implement the initial reform of the 
White R e v o l u t i o n the Shah had already promulgated a f h ii u 
*" w e Year Development programme in September 1 9 6 2 . fhi'^ 
plan i-epresent(d the first -erioir-. attempt at comprchen^iVi-
d n d consistent national planning in Iran, It made 
pr0 iect i 0n"^ of the available financial and other sout c e 
ffir the plan period mu^h moie (Irarly than evet b e f o r e . The 
plan called for -^peedv d e v e l o p m e n t of a g r i c u l t u r e , industry 
and the social spctor While stressing the importance ot 
publii and pri^'^tc i n v e s t m e n t s , it initially proposed a 
total outlay of 1 '^ 0 billion R i a 1 s , o v e r 66 percent of this 
expenditure- was to be met from oil resmirces estimated at 
U.o. $ "JOCIO million during the plan period. Thus for the 
f i! s t t i ifi e Oil income w a o> to be c h a n n i 1 i s e d into n a t i r' n 11 
d e v e l o p m e n t . 
1 h0 th i i*d p i an provided the wo i k i ng framework of 
the Hh11 ^ R e s o l u t i o n , 8/ th•s the Shah was able to mob11 i • e 
d large number of masses in suppori of his leadership. He 
put his refottri-programme to the Iranian peopl.« in a 
referendum, in which 99 percent voted to Shah's programme, 
(he result of the refrendum gave the Shah a handle to claim 
that the Iranian people not only endori^ed his Revolution but 
hp also had full support to his regime. 
Drawing upon his popular legitimacy the Sh^h mo veil 
forcefully to implement his reform. He started with 
land reform. After approving some supplementary article to 
loud reform law in January 1963, the Shah started 
implementing the land reform programme in three stage-^. 
Undf--r the first -tage the government purchased a total of 
60,000 s/illages (about l'-*.St of arable land) from land 
ownf>rs and transfer led them to over 74,00 0 families. It 
limited the landlords, individual holdings to one >/ 11 1 age 
and urged the new rich peasant? to join the government 
guided c(ioperatives. The second stage of the reform began 
in 1965. The landowners were offered a choice of fi ve 
methods of settlement: tenancy; sale to peasants* divibion 
of land i r the same proportion as the c r opsha r i ng ag r eement j 
formations of agricultural co-operatives; sales of peasant's 
right to 1 andowneis . Moreover the land reform was to cover 
the religious pndowment lands. Howe^'er the peasants w&ri-^  
generally given tenure; they did not all receive ownership 
of land ^nd the conditions under which the land wa'^ 
transferred to thern were less favourable than those under 
the first stage. The third stage of the Reform was Inunchpcl 
in 1966, This stage aimed at the expansion of the 
agricultural production in accordance with the need ol 
Iran's industrial dev/elopment; a rise in the per capita 
output and standards of living of peasantry and the 
improvement of marketing and production techniques and 
consequen-.ly the stablization of food prices 
Heanwhile forest and pasture l^nds were 
na t i 0na 1 i <:ed by the go ^ /e r nmGnt. Th i •> was to put these 
rf-sources in the ;pr^ ice of all, to prevent their misuse and 
Wdste in the hands of priv'ate owners, to develop them 
according to the needs of the country and above all to 
support the land reform and strengthen the position of 
farmers. For the pasture land it was legislated that 
public ownership be available to sheep and cattlemen, 11 
subsequently nationalised water resources and established 
] . J. Amuzegar and rt.A. Fekrat, Iran: fconomic Development 
Under Ouali^tic Conditions, Chicago University Press, 
I??! pp, 116-171. 
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the development and exten'=^ion crops. The nationalization of 
water resources pushed up agricultural and industrial 
development plan. 
The land reform, whatever be its socio-economic 
benefits for the people, proved politically rewarding foi 
the Shah in several ways. He liquidated the large h o1d i n g 5 
of major landlords thereby undermining their power-base. In 
this way the Shah had direct access to the majority of the 
population in the countryside. In this way he was able to 
meet one of the popular demands of his political 
opponents, the lind reform as a popular and democr?tii 
measure. Thus the Shah could claim tcj have abolished the 
traditional land base feudalism in Iran and revolutionised 
the lifp of the peasantry. As a resijlt, a large number of 
ruh peasants submitted themselves to the Shah in the hop'^ 
j 
or a better life . The land reform thuo opened a potential 
source of rural support for the Shah's leadership and I'ule. 
But the Shah neither wished to alienate the 
landlords altogether nor to have a prolonged confrontation 
with them. The Land Reform was thus balanced by the public 
] . Pah1 aVi, M.P. White Revolution of Iran, Tehran 1967 
p. 3^^. 
«;d1e of state owned factories to p r w a t e shares. Thv-. 
reform a i TIed at enriching the Government with an additional 
source of revenue, so that it could finance the land reform 
effectively, and at providing the former land lords with 
stimulus to re-invest in iridust ry the money which they had 
received by way of compensation for their lands. Many 
former 1 and-1ords thus soon managed to become industrial 
or ds 
The White Revolution programme stressed the rapid 
industrialisation of Iran, an improvement in the working and 
lii^ing conditions of the coijri'try*? industrial labour force. 
It sought direct investment to establish heavy industry such 
as steel and petrochemicals. It promoted light industries 
such as manufacture of consumer items, and sought to 
protect and strengthen ttaditional industries such as 
textile. carpet and food industry. In the mean time, th(> 
government legislated a minimum wage and worker's social 
insurance policy. In each factory, up to 20 percent of the 
profit was to be distributed among the workers. The profit 
sharing law was put into execution in June 1963. It wa* 
hoped that the law would ensure workers' reasonable wages 
3 n d increase employment and welfare incentives. All this 
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created some improvement in the working and 1 i v t n ij 
ccinditions of the workers. It also provided some basi-^; for 
the growth of an urban working class, largely under thr 
leadership of the Shah. Thus it provided a source of 
suppott for the Shah's rule ", 
Th(' agrarian and industrial measures were 
accompanied by the Shah's efforts to mobilize women and 
youth behind his regime. T n 1963 the Shah amended the 
constitution: allowing the women to play an increasingly 
important part in the political and social life of their 
country. The women's response to this "emancipation' wa' 
immediate and highly enthusiastic. Soon they took up the 
challenge and entered nearly every field of social and 
? 
political activities 
(hf.'r>'~ were women lawyers, judges, parachutists, 
policewomen, literacy corpswomen, high ranking government 
officials including a minister, women parliamentarians and 
man'/ o t h e i- s engaged in various -social and political 
activities. They gave conclusive evidence that, gi Vf n 
suitable opportunities, women could be effective members 
1. Amin Saikal, Ihe Rise ^nd Fall of the Shah, Princetdn 
2^  Wi B; 
I'S 
of the society and thus play a significant part in the 
social and economic reconstruction of their count rv "" , 
A by-product of the women's emancipation was the 
enactment of the family protection law. This law aimed at 
preventing family life from breaking up because of the ease 
with which some men could marry more than one wife o r 
divorce their wives to marry again. 
The emancipation of the Iranian women, 
supplemented by the family protections law, was hailed both 
at home and abroad as a very significant social, economic 
and humanitarian measure. It helped to free the Iranian 
women from the pr e j ud i ce-r i dden shackles to which they had 
b e e n c u b j a c t e d, and enabled this very significant portion of 
the country's population to occupy its rightful place in 
the Iranian society, a right to which they were fully 
entitled if by no other reason than their being members o f-
2 
t he h 1,1 m3n r ar e 
For the educated youth the Shah instituted the 
literacy C o r p s , Health Corps, Development and Extension 
Corps and Houses of Equity. Under the first three schemes 
K Ibid. p, 8. 
2. Ibid, p, 9, 
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1hn i i sand~ o f u n e m p l o / e d U n i v e r s i t v ' and H i g h s c h o o l g r a d u ? l ' ^ s 
o' r a f t e d a •=; : r a i n (= d cadres to work in rural area? in lieu of 
i hi" part of their three years' military service. Ihr 
Litr-racy and Health Corps were to help improve rural 
literacy and health and •-"anitation standards. Ihi^ 
Development and Extension Corps were to guide and to a <" s i '^  t 
farmers ^nd ruril co operatives in new pioduction, Thosr 
lorps Hcte collectively entrusted with the ta<^k of 
propagating the aim: and objects of the White Revolution 
throughout thf country from 1963 to 1971. A total of 98599 
men and women served in twenty one teami of Literacy rorp 
and educated about 16 7 5000 pupils. By 1^72 the corps were 
icti/e in Dver 20,0 00 remote villages. Consequently Ir.-n' 
lit^ricy rate rose from lb fiorcent at thp end of 1950's to 
about 25 percent at the beginning of 1 9"i'0' s. The Health 
chirps was e s t a b l i ^ - h e d i n 1964 . 8v l '^7? t h e r ^ were 400 
medical groups, each of which covered 20 to 4 0 village: with 
a total population of 8,000 to ''0,000. The Development and 
Extension Corp'^ were founded in 1965. By 1972 the number of 
corps member'^ serving in th^ scheme was 4692. The Houses of 
Equity or the \/illage courts of justice were founded in l'^6^ 
t C' deal 1^1 i t h petty offenses. By 1973 there were 300 Housf^ ^  
of 'quity with 21000 corps members or judges on servio^ in 
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Iran 
1h r 0 u g h these schemes the government succeeded in 
the execution of White Revolution and increasing con t a c t •:. 
between the rural and urban population. Since the corps 
tnembers were fulfilling part of the military service in 
civilian form they provided the government with some 
justification to emphasise the importance of the civilian 
role of firmed forces and thus justified the expansion of 
S h a hi' s military power base. In addition the scheme created 
employment opportunities and opened government controlled 
3venues for political participation of G r a d u a t e s , a ma jo r i ty 
of whom had been previously critical of the Shah's r-eg i me 
for lack of job o p p o r t u n i t i e s . T h us the scheme m o b i 1 i >: e d a 
good tiijmbe r of educated Iranian youths beli i nd the Shah ' s 
leadership. 
The Shah declared "National Reconstruction Reform" 
which was to narrow the g 3 p in the standards of 1i v i n y 
between the cities and v i l l a g e s , to pay greater attention 
to less developed areas, to accelerate rural development and 
to introcuce all modern facilities for- transforming Iran 
1. Decade of Revolution 1963--73 , Tehi-an , Echo Print n . d . 
p f 1. 6 6 •-1 2 6 . 
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i n t o a p r o s p e r o u s 3rid p o w e r f u l c o u n t r y i n i t s r e g i o n 
fh( a d t r i i ! i i ~ t r 3 t i v e a s p e c t o f t h i s r e f o r m a imsd a t 
imporoving the efficiency and working standard of Iran 5 M < . 
public serv'ice. It stressed the need for public servants 
to work honestly and consciously and by accepting thi> 
t f • •. p 0 n s i b i 1 i t i e s of their duty. It promised the 
dercntrali.nation of the administrative system and the 
protection and public interest as W P I I as improvement in the 
social welfare and security of public servants Ih. 
(•^durational aspect of the reform was stressed as es•=^ent i a 1 
fot the continuing successes of a d m i n i s t r a t W e and all othei 
introduced reforms. It empiiasized need of Iran for trained 
e d u c a t i o n a l , agricultural, techniril and administrative 
p e I s 0 n n e 1 
The Shah failed to coijple those socio-economic 
reforms with any major political reform. He continued to 
c e r t r T1 i z p politics under his a b s (> I ij t e control to 
strengthen his central position in Iranian p o l i t i c s . 1 he 
people wf- r e allowed neither to criticise the go\'e r nment 
policies nfIr to s> ek redress for their g r i e v a n c e s . The Sh ih 
Ibid, p, 0 7 . 
A m i n G a i k a 1 ,1h c Rise 
P r i n c e 10 n,19 3 0 p. 90 
and Fall of the Shah 
9 0 
continued to maintain the pgrllament which was reopened in 
196 3 aftef a lapse of three years and the two party system 
and formally allowed the people to elect the Majlis every 
f 0 ij r years, But as in the past, party membership and 
elections were •=:trictly controlled by the government and th<^ 
opposition was suppressed. In tact by 1964 even the 
principle of two party system seemed to disappear. The Shah 
instigated a new ruling party called Iran N a w i n which was 
led by his loyal co 11eage. A1 i Mansoor, the Prime Minister 
from 1964 to 1965. After his assassination in 1965 he was 
succeeded by his finance minister and the former critic'~ oi 
the Shah's regime, Amir Abbas H u w a i d a who was responsible 
for making Iran N a w i n the sole political party elections , 
TI'le formal opposition party riardum continued only in name, 
fhe opponents were to be effectively supressed, But despite 
m s promises the Shah virtually did not succeed to 
d e m 0 cI 31 i z e the Iranian political system. Initially through 
his reforms, no matter how undemocratic they might be in 
eyes of his opponents, the Shah, to a certain extent, 
improved domestic credibility. He had opened up basis of 
support among peasants, industrial workers, womer) .^nd 
1, R h s '1. n Y a t Shatter e d . I '^  a i'l Faces S e v e n t i e s ^  N e w Y o r k , \ 
Praeger Publication, 1971 p. 108 - 11';, 
no 
v o u t h s , am] even intellectual, p r o f e s s i o n a l s , technocrat'^ 
')nd bureaijcrats, Thu'- masi-tnohilization improved the 
prospects of social and economic stability with the result 
that the people began to hope for a better future. Hi^ had 
"^tiffliilated some social and economic bases thereby gaining i 
teputation for his revolutionary id^as to reform his society 
3nd to improve the living conditions of the Iranian p e o p l e , 
(hus th( dome'^^Mc image of the Shah considerably improved 
^nd he was able to initiate certain changes in his regional 
policy in order to attain the goal o1 White Resolution for 
a a independent national to reign policy. This helped the 
Shah ' =; regime both to st r engthf>n the regional security as 
well as to gain regional economic and technical support ol 
h ) "~ r 1^  f 0 riri. 
By the beginning of the 19 6 0' s it was clear that 
the Sh3hi' s policy of exc 1 us i ^/e alliance with the We•=; 1 
opposed to communism, had done his regime more damage than 
good. Ihus the Shah foijnd i1 imperative to effect domestic 
reforms along with changes in regional policy. He 1 at'^r 
empha"^ i sed the importance of bilateral relationship with 
other countriPS on the basis of peaceful co~existance and 
c0"0p'" r 3 . i 0n and i ndpendcncc . He conduci ed h i '^  f o r eg i n 
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relation with tnor^ flexiblitv within the limits of hi-, 
reciime's alliance within th^^ West and opposition to 
cofnmiinism. He stre<"sprl that the foreign policy go3l of the 
White Revolution <^hould be of the national independence. 
He sub'^^eqnently declared; "Our policy is based on the 
f(i a i n t p n a nc e and preservation of peace. We in Iran have 
adopted a policy which we call a policy of independent 
nationalism. It; e -o ; e n t i a 1 principles are n o n - i n t e r f e r e n c e 
in the iriternal affairs of other countries and peaceful co 
cX i <" 13nc p. We must go beyond this stage and convert 
peaceful co-existance into international co-operation ami 
under-tanding especially to countries with diff^r.-^nt 
political and social 'Systems from o u r s , for without them th.^ 
b a ~ i c d i f f c u 1 t i e s f -. c i n g the world today, such a j 
illiteracy, s i cknes"^ and hunge r > cannot be solved. Wr 
be 1 i r \/e that the way to 'af e gua rd the real interest of oi^  r 
c 0 ij n t r y is by c o - e x i s t f n c e a ri d sincere co-operation with all 
rount r i es , . . on the basis of mutijal respect for 
national sovereignty.. At the same t i m e . . . 
1 h e e s t 3 b 1 i s h m e n t .,..,..,.,..u n d p r s t a n d i n g and peace cannot 
fic achieved without sincere respect for the principle of 
ro rX 1 51 ence between different i df^o 1 og i *, o and systems of 
g0 /ernment or without respect for the principle of 
J ] ^ 
n 0 n 1 n t e r f e r (; n c e of c o u n t r i e s in the i n t e r n a l a f f a i r s of 
0 1 h (•' r r> , 
To c o n c l u d e , let us r e c a p i t u l a t e the reforms 
i; n V i s a g e d in the W h i t e R e v o l u t i o n . It was in the y ear o f 
] 33 4 ( sharns i ) t h a t the bill for the d i s t r i b u t i o n of the 
c r o w n p r o p e r t i e s was p a s s e d -?nd in the year 1 3 3 7 it was: 
a c t u a l l y put in p r a c t i c e . A c c o r d i n g to t h i s l a w , e v e r y 
f a r m e r c o u l d h o l d not m o r e t h 3n 10 h e c t a r e s of i r r i g a t e d 
or a r i d l a n d . H e n c e the c r o w n land w a s d i s t r i b u t e d a m o n g 
h u n d r e d t h o u s a n d f a r m e r s . But the big land o w n e r s , d e s p i t e 
t h i s l a w , w e r e s t i l l h o l d i n g l o t s of land and the a v e r a g e 
i n c o m e of s m a l l f a r m e r s was not m o r e t h a n f i f t e e n thoL!sand 
R i a l s per a n n u m . K e e p i n g t h i s d i s p a r i t y i i'l m i n d , the S h a h 
i n t r o d u c e d a " L a n d R e f o r m B i l l " in the p a r l i a m e n t in 
Khu rdad of 13 3 9 . But t h i s b i l l , w h e n p a s s e d by the 
p a r l i a m e n t , l o s t many of its r e f o r m a t o r y p o i n t s and w a s not 
rno re t h a n an a r t i f i c i a l aid to the f a r m e r s . 
In D i M a h of 13 4 0, a n o t h e r bill was p a s s e d p u 11 i n'.) 
a c e i l i n g to the p r o p e r t y o w n e d . Ac( o r-d i ng to t h i s , an 
I r a n i l a n d o w n e r c o u l d not p o s s e s s m o r e t h a n one t e n t h of 
h i s e n t i r e 1 a n d . 
Pahlayi M^R 
p p , 1 / 3 ~ 1 / H • 
ihite Revoluti^on of I r a n . T e h r a n 1 9 b 7 , 
Ii! 13 43, :• not her I '-nd Peforms Biil was pas^cu' 
and put into practu". The first township that was affected 
'o / this wa~ M^r^gheh; and after that, it was applied to thi^ 
(^  n t i r 0 c 0 u 1111 y 
Thf fhird ^tage of land reform was rnerhanisation 
of farming and increase in the agricultural output witfi 
the help of mordern techniqiHC. A 20 point programme was 
r V0 I /ed , c0ns i t i ng of : 
1 . A t q I (i r 1 n g best m ? a n •" of irrigation. 
?. Increasing and popularising the use of chemical 
m a n u ( e , 
'), Mechani-^ation of agriculture, according to the 
needs and demands of different agricultuial 
/ones in the c o 11 n t r y . 
4. Protection of agricultural product trorii 
natural ralamify and disease in fields of 
storages, 
5. Technical training of the farm-workers. 
6. Proper transportation of the agricultural 
produce from the farms to the market and 
t 34 
d i s t r i b u t i o n C e n t r 
7, E x p a n s i o n and r e i n f o r r e m e n t of the n e t w o r k of 
c o o p e r a t i v e a s s o c i a t i o n s and v a r i o u s othet 
a g r i r111t u r a 1 u n i t s . 
8 E s t a b l i s h m e n t of e L o n o m i c unit in a g r i c u11111 r , 
9 , Jo i n i n g animal h u ~ b a n d a r y with a g r i c u l t u r e . 
10 E n c o u r a g i n g i n v e s t m e n t of capital in 
d g r i r 1111 u r a 1 v' e n t u r e s . 
J l . F n t o u r a g i n g ca[)ital i n v e s t m e n t in an i m a 
hij ^ bandary and f a r m i n g , 
1 2 . J o i n i n g a g r i c u l t u r a l p r o g r a m in e s with 
ndust r i a I V e n t u r e ? 
1 ], C u l t i v a t i o n of c r i d 1 r^nd . 
1 1 . I n'=^ u t" 3nce of ag t i cu 1 t u r a 1 p r od11c ts. 
1 5 . F o r m a t i o n o f s p e c i a l c o - o p e r a t i s / e s f o i 
dgi- 1 c u l t i j r a l p r o d u c t s . 
For i rn p 1 e m 81 i n g t h i s P rog ramme, i t was n e c e s s a r y 
13' i 
to f 0 r in MJ r a 1 c o o p e r a t i v e a s s o c i a t i o n s . T h e r e t o r e , 
•imultanpou<= with the introduction of thi'^ p r o g r a m m e , many 
( o o p c r d t i v r a^'-^oc i a t i ons were founded to help the far rnei-s 
fhe-e c o o p e r a t i v e s gave loans to ihem, providf^d them with 
cficmica) teitili/'ers, and -jrtj.nga<i irrigation for dry Ijnds 
By the end of Mehr P'lah, 1 3 4 5 , more than 7,000 
c o o p e r a t i v e - consisting of 9^0 0 0 00 units all ovei the 
( D u n t r y were e s t a b 1 i '^- h e d . More than .1 6 > 0 0 0 v i l l a g e s (-i e r e 
included in these c o r p o r a t i o n s . ihe capital invested wa-
dbout 800 million R i ^ 1 <^ . 
Tn the middlf^ of 1 3 4 ? , tine Central O r g a n i s a t i o n for 
Rural Development was e s t a b l i s h e d under the a u c p i c e s e of 
the Ag r i c111 u r 31 P'l i n i ? t r y . A Bank of credit for Rural and 
A g r i c u 1 t u r u 1 D e v e1o p m e n t w ^  s also e s t a b l i s h e d . Ihe b a .i i 
function'- of t h i •=- o r g a n i s a t i o n w e r e ; 
L. To specify the ways of working of these c o 
0 p e r'! t i \ e a s - o n a 11 o n s , 
?. Expansion of the c o - o p e r a t i v e network 
3 . Afl V ^ nc i n9 credit to these c o - o p e r a t i v e s . 
4. fo find market for d i s p e n s a t i o n of 1 hi 
d q I i c u 11 u r a 1 p r o d u c'-. 
1 ib 
5 . Advancement o f co^ta•3e I n d u s t r i e ; 
C, To es tab l1<=h c o n t ' ^ c t w i t h i n t e r n a t i o n a l co ' 
( o p e r a t i v e 
TliP 6ank of Credit and Rural Advancement gave 
Icijn'^ to l-he farm-"-rs. About 4 hundred million Rials was 
' q 1 >/ p n as loan to f a r m s r <^  during the 1 a 11 four y e a r s . The 
bgnk also g^ve loan for the diOiig()t hit lands. 
Modification in Land Inheritence 
According to the new law, the lands of the 
112 c f^  3 s e d cannot hi= distributed among the inheritors if it 
is I c s ^ tlun 10 hectares 
Irrigation a 1 Reforms 
Na t i Oil 3l i ^ a t i on o f Water R.;'-~ource« 
2. Water R e s e r v o i i s-
i J n d f r g r o u n d Watr-r R e s e r v o i r : 
4 , B u i l d i n g of Da'iis , 
5 , Cannal : . 
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6, Channelisation of i i vei s. 
?, Procuring technical aid? for water supply 
t h r 0119 h 0 u t the y e.-' r 
8 To tap and utilise underground water resourses 
9. To save water in dail/ consumption 
JO, Establishment of 0 r gan i sat i on ^ dealing with 
irrigation and related problems-, 
1 i8 
THE PERSIAN LAND REFORMS 
1 [i i s and the f 01 1 0vn ng chapter'- are hascd on the 
bfiok entitled Persian Land Rfform (1962-1966) by Ann K.S. 
I a ffl b t 0 n . Oxford, 1969. Its author made a thorough 
1nvest 1 gatiDn of agricultural problems of Iran during het 
t r n p1 through all p a t t s o t the country several times. She 
w j ~ , t h e r e f o r e , ••/er)/ well q u a M f i e d to discuss ^he problem' 
of landr''"forms and she did discus"--? the'^^e problems in her 
book so thoroughly and so much critical insight that for a 
long time to comp no one will be able to add much to her 
observation:.. It is because of this that I have no 
filtprnativp but to summarise her view-^ with some additions 
here and there. 
The Land Reforms Law of January 1962 
On January 1961 Dr. A1i Am i n i was appointed as 
Prime Minister of I r 3n. He belonged to the old bureaucracy, 
His mfet h0cl-^ ^ were those of the old f a--h i oned Persian 
diplnmacy but since he was well tiained in western 
techniques he brought new ideas to tho'e old m e t h o d s . He 
j , A , K . S . L a m b 10 n , Persian Land Reform (1962-1966.), Oxford 
University P r e s s , London, 1969. p. 50. 
1^ 0 
was a deputy of the National Consultative Assembly in 
19 48 and later a Minister of National Economy in 1950 and 
under Dr. Musaddeq in 1951. From 1953-5 he was the Minister 
of Finance and in 1955, he was Minister of Justice and from 
19 5 6-8 he was an Ambass =3dor in Washington. 
In 19 6 0-61 there had been a deterioration in the 
internal affairs of the count i"y which was due to the neglect 
of the problems by those i n authority. This was fully 
evident in the conduct of the election in 1960 and 1961 
which were highly rigged resulting in generating unrest in 
the country and creating disturbances with the ultimate 
resu1t that the government fell, D r, Am i n i was asked to 
f 0 r rn a government but his sppo i nt ment was perhaps not, 
unconnected with the country's f o i" e i g n relations. 
F' r . A tn i n i ' s cabinet included ministers who had 
11n k s i n past with Or, M u s a d d e q and his T u d e h party. T h e 
minister of agriculture was young and dynamic Dr. Hasan 
A r san j an i. He was a widely traveled man and had sufficient 
experience of agricultural problems of his country. He was 
c 0 n V1n c e d t hat t h e agricultural reform was urgently needed 
1 n hi'-: country and no political reform will be 
successful without a g r i c u11 u r a 1 reforms. 
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The programfne of the new goverfitnent though nC'L 
different from the old one, had an intention of limiting 
N n d holdings. And on 5 Oct. ]961, 3 small team of 
officials from the minirtry of agriculture was sent to carry 
out 3 land survey in the Haragheh area. On 11 Nov., 1961, 
the Shah issued a Far man to Dr. Amini ordering the 
government to execute if necessary in a modified form th'^ 
land reform law of 17 May, I960. On ° Jan., 1962; Dr. 
Amini and some of his cabinet colleagues signed a bill 
amending the land reform law of 1960. 1 h.-^  former differed 
from the U'tter in respect of the following ; 
I. It limited holdings-to one village (jnly. 
2. It fixed ' the compensations 1 r* be given to the land 
0wnf r' on the ba -. i ? of the taxation they had paid. 
It allocated the land to the peasants cultivating th^^ 
land. 
4 . It mad^' membership of a cooperative society a condition 
of the receipt of l9nd. Ihe law of 9 Jan. 196?/!'^ 
n a y m o hi 13 4 0 together with the Additional Article 
of 17 Jan. 1963/2/ Davmah 1341, the regulation for 
the execution of these two i ns t rijmen ts ^  a number of 
1 4? 
ffi 1 , 1 ' t r r 1 J I I . ' > I !•• t >d d> ( I . i Oil ' I t h e ( a n d t •. f s 11 II 
0 I I I U I T I) i> I I -1 I ^ f 111 1 -w ot 1 Ml 9 , 1 OF-?; f ,)> ni-H 
i" h '•' 1 >. C 31 ''' "• 1 ^ 01' I- ii I ^ n d I . r u i ni I i w _ ~ 1 n i Mu i r d 
• " i f I f-o b r . iK r h " p u l H ( H •-.nd - >( ] 3] i n f l u r n c ' o f 
t' f u I 1,1 d o w 11 "i ri 9 I 1 •^  -> ^ n d " r n n d 1 v "" n b r i n e , -j b 01 i t t h i' 
c m^r ^f'rif c o f -=iii i n d p i K irU^nt p t - . T i n t r y f r e ^ ' f r o m Mio 
d o r n i n i l i i i n n^ thc^ 1-nid ' I W H ' I I I O ^ ~\ ,, 
Vol f in 1 1 p r (iv 1 <" 1 "i f 1 I'j t f'nf^ 1 ,> w i^  3" +1 • 1 i mi ' t I'l'' 
3 i iUi i i r i t f i l I ; n d w h i M i i n / i n d i v i d n ^ l . m i l d h o l d in f . n , 
"39 i I t c ~ p < ( r I V " ( i f i t - ' I e r J ( h •/ i 11 ;! 9 e i n I r m i 
d 1 , i d f d i n t- (, i ' d . n 9" i. — - ^ ' ^ ' or p 11 f • and n n d --: 1 1 h ;-
] j ^ - ' I j i id f )wn ' ' r r o M i d s e l f r i ' l o r h i ' bc'' -n \ / i n .90 ( t—»(;^yii>^ 
i ( i'ne v i 1 l 3 9 w l i i f i i hf v ion l i i r - i a i n , i.nc W ' U I I P v i l l a g -
i i i i m i f I I f I ' h r f ' i n d 1 i > 1 . n ! v i 1 I . . j ^ ' , thf> =199 1 cn ; ! -
o f i/di i I'b A ) n o t 1-n '\rpr,i - i d ") n 9 ' . '' — v j ; > ' . Any 1-^nd i n 
£ )' c C ' 0 o I / i n - 9 1 w i ^ t o b^ t > : , r r f i r ^ d by t h o I ami ownf T 0 
t h ' po < t i t ' o r ^ 1J1 11 by t bu> 1 d n d 0wno ' f o Vnc g 0 \ " ^ r i ' ln i ' 1' 1 
. ' o d by t h f g o / ' ^ i mil. n t i o t h . p> ' o n t c . n i t i v . - i i n g i t 
A v i ! l > 9 o i r ^ ' * * ? ' '/•Id'- d e f i n . - ' d .-, i c ( n t r . ' 0, f 
,.(, 11 n 1 -M I o11 ' n d M l . p 1 3 c e ( 1 r F ' i d*. n( r 3rid w o r k o f ? noird, ! r 
('1 I t u 1 , 
r 0 ( t ' u 
oi T f , h n i c < ] 
p. fi t r I iin oi V u r r 1 ng n • 1 
rrf f l " . 
p I 0 3 •- " 11 0 1 i y 
of families who were engaged in a g r- i c u 1 t u r a 1 operatic n i n 
the village 1 ands ^ and the income of the majority of whom 
c a ffl e f r ci m a g r i c ij 1 t u r e and w h i c h w a s b y c ij s t o m re c o g n i s e d 
1 
a'-. village , The fact thai the several villages might be 
included in one unit ( — ^ . ^ oi' i ii oi'ie registration 
area ( (J[ ^^x>>j^ ) was the cause of much confusion and 
g.1 v e f i se t 0 many d i spu t es bet ween t h e p a r ties. 
The land reform council made the following 
decisions on 19 J .-yn, 1163: 
1 . If several Centres or group of house: we r 
included in one main i"eg i st rat i on unit> they were 
to be considered separate villages 
If one- village and several "" ( t^-^'/ ) were 
i n c 1 u d e d i n o n e i' e g i s t r a t i o n unit ( ^}k ) . 
the villages and the ( 9 ^1/* ) were to be 
r eg a r ded as forming one village. 
] , A r t , 2 n 0 t e 3 , A i-1 , 1 p a r a 10 
? . T h e t r r m t^l/* is plural o f \^// (a c u 1 t i v a t e ci 
f i e l d ) , and covers both a hamlet and the c u11 i v a t e d 
fields b e10 n g i n g to it and also a g r o up of fields w i t h o ul 
any d(^ e^ 1 1 i ng hous8s , wh i cli are cultivated by peasants 
living in a neighbouring village. 
14^  
If each group of peasants residing in each of 
the several centres worked and cultivated several 
tracts of land, each centre was reckoned as a 
village. But if a'! 1 the peasants in the different 
centres jointly cultivated aI'l the lands included 
under main registration unit, it was to be treated 
as one village. 
If a centre with separate name and nasaq ( J ^ 
was covered by a subsidiary r eg i-s t r a t i on unit 
{(Jy J/i^) it was to be regarded as a separate 
village. 
In the case of registration unit covering a ^ ^ ) / * 
having a separate name but with no houses, which 
was cu11 i vat ed by peasants from another v i11 age , i f 
th i s V i 11 age and (yy } ' / * belonged to the same 
person and two we r e t r ea t ed as one, the ^ J jf'/* 
was to be regarded as part of the village in w h i c h 
the peasants lived. 
An B.rz3, covered by one main registration un i t 
with a name and s e v e r a 1 subordinate p1 a k s ( —^ J^ ) 
w i t h0ut names was to be r-cga r ded as one village, 
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AT th0u9IT the land owner was free under the law to 
ch 00f.e w!"n ch village he would retain; ?ome limitations w e r ? , 
in p r a c t i c e , p 1 d'~ed on his choice. On 19th S e p t . , 1 9 6 2 , the 
I 3nd reform counril stipijlgted that a land owner could not 
retain part only of a village which liad been his chosen 
village. The reform council again decided on 28 Jan., 1 9 6 3 , 
that the land reform organisations w e e to recoiniTirnij 
landowners to sell to the government the villages which had 
grown and in which m ij n i c i p a 1 i t y had been set up and to 
( ti 0 0 s e s 0 fl e other v i 1 1 a g e s a s their " c h o s e n " v i 11 a g e . Fro m 
the d^te of the passing of the law any transfer or sale by a 
landowner of land in excess of the holding was forbidden 
(Art, 4) , 
Certain categories of land were exempted from the 
f 
:' r 0 v i s i 0n of the law. These, called cjl> [j^—' we r e as 
Follows. 
[. 0 r c h a r d s J tea plantations and woodland with some 
1 imitations. 
All land worked by mechanised means at the date of 
the passing of the law 
Land which had been held on a leasehold tenure on 
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5 D e c e m b e r , 1959, waG subject to sale to the 
government until the lease expired. It w a <-
further decided on 19 Jan., 1 9 6 3 , til at any lease 
concluded after 5 D e c . , 1959, would b e 
considered null and void. Thus there was no place 
f 0 r the middle m a n. 
J n th0 case of land constituted into a p r i va t e o r 
1-'r>rs0na 1 Vaqf before 5 Dec. 1 9 5 8 , each of the b e n e f i c i a r i e s 
a 1 1 0 w e d : o c o n t i n ij e t o draw r e v e n u e from u p t o m a x i m i! m 
holding permitted by the law of Jan. ' ) , 1 9 6 2 . Any l.end 
ex X c r- s s of t his was to be sold and p r o c e e d s i n v e s t e d in o t h c r 
Droperty under the supervision of O u q a f " 
I he pi-ocedure of the transfer of the land was as 
under : on the decision of the land reform council to put 
1he law into o p e r a t i o n , t he m i n i st r y of ag r i cu 11 u r e wou 1 d 
• I n n 0 u n c e in a newspaper twice that the Ian d r e f o r m i s t o 
begin in a particular 3vea. Within one month of the second 
a n n n ij n c e ffl e n t landowners w h o; e p r o p e r t y exceeded the 1 i m i i 
laid down in Article 2 of the 1?w were required to declare 
p a r t i c u l a r s of their property to the authorities named by 
t'le ministry of a g r i c u l t u r e . According to Note 3 to Article 
1 . Article 7 n , 1. 14 
2 of the law of Jan. 9, 1962, in case of land under joint 
tenure, Ih. 1 jnd owners wc-rc to delimit thtir land and 
riefiriP the government's shjre within five d=3ys of fhr^ 
dcclrj ration of lanti rrform in the jr-^a. 
A r atj i net decree issued on March 1, 19b2 > 
'Hthoriscd the go^/ernment to purchase the land offered to it 
b>' the land owners whose estates were not subject thus to 
i t 1 n•^ f^ e r 14nde r A r 1 , 2 of the law of .1 an . 9 , 1962. The land 
'.i;qIn red thus by the government were transferred to the 
^ ,\ ^  ^ n t s 1 i V i ri g in the v i 1 1 a g '->. The price of •? u c h land w < 
fixed by the dep ir trnrnt of agr 1 cu 1 11i r e on the basis o I 
t ?>'at i 0n paid. 1 h( land owner was entitled to appeal for 
tic revision of price within a p ei i o d of ten days. M M 
landowner received the price of the land in ten annual 
iristallmenls, fhe land sold by the landowners to Ihe 
90 s/crnment was to be handed over immediately by the ministry 
of a Q r i f u 1 t u r e at the price for which it w ^  c bought with -^  n 
i n e r e a s e of ten percent to be paid to the r e n t r a 1 bank, to 
the people in order of preft rcnce in the following order, 
1 The p^ ^ as ants living in the village who cultivated the 
and. 
L. Mush3 meaning "joint tenure" 
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2. The h e i r s of p e a s a n t s whn had died w i t h i n a year of 1 h>; 
b e g i n n i n g of t r ancf er ^  
J 
3 , A g r i c u l t u r a l 1 a b o IJ r s who r e c e i v e d a s h a r e in the crop 
from the l a n d l o r d . 
Agr i cLI 1 tura 1 l a b o u r s ' who did not own or p r o v i d e an 
a g r i c u l t u r a l e l e m e n t ? and r e c e i v e d in cash for the 
a g r i c u1t u r a1 work. 
Those who v o l u n t e e r e d f o r a g r i c u l t u r a l wo r k '' 
In e f f e c t it m e a n s that the land s u b j e c t to 
t r a n s f e r went to the s i t t i n g or o c c u p y i n g p e a s a n t s and tha ^  
a g r i c u l t u r a l la b o u r 8 r s w o uId b e n e f i t from land reform 
i n d i r e c 11 V V 
The n a t u r e of land reform m i g'nt have d i sc r i m i na ted 
b e t w e e n the d i f f e r e n t c l a s s e s of p e a s a n t s but there were 
s t r o n g r e a s o n s for t r a n s f e r r i n g the land to the o c c u p y i ri g 
p e a s a n t ' . If the a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s were i n c l u d e d in 
the d i s t r i b u t i o n of land; it would have i n v o l v e d a c h a n g c i n 
the field l a y o u t of t he v' i 1 1 a g e Ian d s It wo u Id h a v e 
1. B a r / i g a r a n i.e. men who did not own or p r o v i d e any of 
t li e a g r i c u l t u r a l e l e m e n t s 
3 . A i-1 i c 1 e 1 6 , 
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involved ci e 1 a y and led to conflict in the v i l l a g e . A n o t h e r 
important factor not to transfer 1 .5 n d to a g r i c u 1 t IJ r a 1 
l.-ibonrers was that they did not have sufficient means to 
cultivate t h (? land. li 0 w c v e i-, it is not easy to assess the 
proportion of occupying peasants in 3 village to the 
agricultural 1 a b 0 ij r e r s . 
Under Art. 16 of the law of Jan. 9, 1 9 6 2 , persons 
living in a village not i ngaged in cultivation of land 
( j" C>[Jr^^ ) we r e excluded f r 0m t he c at cg0 r i es of persons t 0 
wh0(fi the land might be transferred. The land ref0rm 
council in it proceedings of fiarch 3 1 , 1 9 6 2 , stated that in 
cas8 0f ;ix\ agreement between the peasants of the v i 1 1 ^ gc snd 
' i C y c / ^ X ) I0 include the latter among those holding a 
s h a r e i ri the v i 1 1 a g e p 1 0 u g h 1 a n d s , there w 0 u 1 d n <:< t b e 
difficulty 0 vp r t h e \ r r ece i v i ng a share of the land, 11 
W J S perm'ssible by agreemerit " /^^ ^ ^ ^ J ^^'' to revise and 
1 .. 'i 
change t h 
w a s 10 \) c t r 3 n s f e r red with the water r- i 9 \'\ t s from q 3 n a t s 0 r 
r i V e r s etc. belonging to it J c c 0 r d i n g to local c u s 10 in s . 
Art. 19 forbade the f r agtnen ta t i 0n of the land t r ansf e r i' ed to 
"I !ie peasants below a certain limit. In the event of 
] , Division of the village land into plough land and 
pea "-ant h o l d i n g s , masha is holding land jointly, 
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(^ (nasaq) of the village. Irrigated land 
p e a s a n t "iving ^nd his h H r s unable to agree over the 
d d m I n 1 s t r ^ t i o n of +he holding they had to sell it to another 
peasant who would be r e s p o n s i b l e for the payment of \ h-^ 
remaining i netal1 m e n t s . In the event ot i peisant not 
culti\/ating the land t r a n s t a r r e d to him in a c c o r d a n c e witfi 
the p r o g - a m m c laid down bv the coopf^rative s o c i e t y . the 
latter h 3 d light to handover his land to some one else 
(Art. 1 9 , note 1 )> If a peasant f a i1f d to pay three 
i n s t a l l m e n t s for the land t r a n s f e r r e d to him with a valid 
t e j s o n , [ie woIIId forfeit 1 he land snd the minirtrv of 
1 
ag r i c ijl +14 r e would transfer it to •=^ ome one e l s e . 
Dead 1 3nd or barren lands were -il'-^ o to be 
> 
d i s t r i b I i t e d under the law of" Jan 9, 19 o 2. The land i e f oi m 
o r g a n i s a t i o n w ^  s authorised to' sell for g g r i c u1t u r a i needs 
or stork grazing m y land within thp limits of a village 
subject- to tran<-~fer ijnder the law cither than the land under 
c u l t i v a t i o n , land on which b u i l d i n g were ron^-tructed and the 
ha r i m o1 q an a t. The land reform council decided on Jan. 
1 9 , 19 6 '•*., that 1 h c ti a r r e n 1 a n d •= within •/ i 1 1 a g e limits were 
1. A r t i c l e ? 8 
7, A r t i c l e 6 
3. A r t i c l e 1 
4, Land in m e d i a t e l y ^unround Wiy g a n a t s (Canalj 
r 0 jd' or pas i ij r e lands 
paths or 
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to be b(Dnqht by the govfriiment. Barren lands ontsidr 
tillage 1 t ifi 1 ^  G could; with t h 2 p e r m i s s i o n of the m i n i s t r y of 
jQricultiire, be bought by the l a n d o w n e r of the " c h o s e n " 
v i l l a g e . 
\he p r i r" of h a r r r n and dead 1 '^  n d s was to be f i y ^  H 
bv the m i n i s t r y of a g r i c u l t u r e at the rate of l''?0 of th-
p r u - of the nearest village bought by the m i n i s t r y undet 
the law of J 3n. '•^  1 9 6 0 . 
A connr il railed the Council for land Reform was 
to be toi-med to s u p e r v i s e the e x e c u t i o n of land Reform l-^ w 
of Jan. '^, r^b/', under the c h a i r m a n s h i p of the m m i r t p r of 
30 r i cul t II r, . lh< d e c i s i o n s of this council were to b< 
t ' f r-r rp-6 to an organi'^aiion filled the land reform 
o r g a n i s a t i o n the h^ad of which was to be a p p o i n t e d bv i 
t ciy ^  1 f a r man , 111( land reform o r g a n i s a t i o n wa ~ to h :) ve ) 
he KI and a deputy head and w 3s to consist of the f o l l o w i n g 
'•p(tion'^: s t a t i s t i c s and information technical service<~, 
1 "J w and r e g i s t r a t i o n , p u r c h a s e and t r a n s f e r , -^  n d 
J d m i n 1 „ t r a t i 0 n . 
The region in which t h p land i e f o r m law w a •- in 
' I) e r 3 f i 0 n was to h a A"^ a well e q u i p p e d o r g a n i s a t i o n for t h t 
iS f 
p r o v i s i o n of seed, good ^eed1i ngs > good l i v e s t o c k , and 
necessa r y f a c i l i t i e s for credit' e t c . In tran-^^fcrred 
v i l l a g e s agricultural o p e r a t i o n s common to the whole v i l l a g e 
2 
were to b^ carried out though cooperative'" s o c i e t i e s . 
(h .'•' law made p r o v i s i o n of t h e r e l a t i o n s between 
the landowner and the p e a <=; =• n t in p r i v a t e owned p r o p e r t i e • 
and V a q f land. These p r Ci v i s i o n were also to cover t h s 
relation between L h e 1 a n d1oi d s and p e a s a n t s in a g r i c u1111. a 1 
lands within th^^ r^oiifines of a town. 
Under the law a peasant engaged in c u l t i v a t i n g thr 
land in a village was to be regarded as residing in 1hat 
V i 1 1 'fgfe ind no lando w n e r had the right to turn him out of 
t hf ••/ i \ \ a']••' or t ci prevent him from c u l t i v a t i n g the l a n d ' , 
Agiirijltifral o p e r a t i o n s by tlie l a n d o w n e r on land 
either a. the di-^posal ol the peasant or in which the 
4 
p>.'as3nt had acquired certain right were to be p e r m i t t e d 
only with the consent of the peasant and after the" p u r c h a s e 
of his r i (jhts 
A r t i c l e 3 0 . 
A r t i c l e 3 2 . 
A r t i c l e 72 . 
e . 9 , o f wh i c h h e 0 w ri t h e a ' y a n ( OU; t a n g i b 1 
a g r i CJJ 11 U r a 1 p r o p e r t v . 
A r t i c 1 e •? 2 n . 1 . j 5 < 
Tangiblf agricultural property (.a'yan) was to 
be long to the ppasatit arid he had the right to register hie. 
o w n e r s h i p but new a' y dn could be created by the consent o i 
the 1 ind0wne r ." . 
A r M c1e ?0 laid down the duties of the 1 andowne r ^ 
• n d the p <- a '=; 3 n t s through out the c o u n t r y . T h e d u t i e s o t t h e 
I £!.'nd 0wner'^ were as f o l l o w s ; 
Ij To repair q ^ n ^ t s , and to pay the cost that n e e d e d . 
) I 0 pa/ the cost of w a t e t f r i"' rn rivers and canal 
7 '< To pa i^  the co-^ t wa t e r-d11c ts dams , t ank ^  and c i s t e r n s etc 
i I To pa^' the r n'-.[ of irrigation by p o w M " o p e r a t e d pumps , 
'-i) To provide suitable S^M ds in arcaz where this wa' i he 
re•"p0 1 <^  i b i 1 i 1 y of t hf l a n d o w n e r . 
6) lo perform ;>uch other ciutifs as might be laid down by 
future laws and r e g u l a t i o n s . 
the diitic'-- of the pras-^rit werr as follow' 
1 . lo carrynut ag r i i;ul t ur al o p e r a t i o n " 
To p r 0 / i d c ^ IJ i I .a b 1 e seed in a r e 2 s where the p r o v i s i o n 0 
1 . Article ?'^, 
8 d is the r P s p C' n s i b i 1 11 y of the p P ^  -^  ri n t 
The joint r espons i b i1i t i rs of the land owners and 
the p e 3 •: a n t s w e r P i-^ u n d P r 
K To maintsin q a n a t s , w e l l s , tanks etr 
To pav the cost of chemical fertilizer^ and pest c o n t r o l , 
3 . T0 pd;.' the d u P s of v i 1 1 age hc- admen , and o the r o f f i c i a l s . 
4. To maintain 9•^rdens, trees and public building':, 
To provide the official'- of the ministry with info 1"mat i 0n 
on the agricultural and social matters of the v' i 1 1 aye , 
Article 33 laid down that the differ e n c p s b e t w te n 
t h p 1 a n d cn'j n e r and the peasant about a g r i c u 11 u r a 1 tit a 11 e r • 
w t r c to be s ij b m i 11 e d to ? special committee for •- u c h 
d 1 s p u t c , A c 0 m mi ^  f e e was t 0 be set u p in each d i '^  1 r i c i 
c cimp0sed 01 the d i -^  t r i c t g0 •/e r n0 r , the hp ad of the local 
d t p a r t ffl e n t of j u s t i c e , and a represent a five of the m i n i'" t r y 
of a g r i c u l t u r e . But the system was found to be cumber some 
so it was amended on Oct, 15, 1962, which r e a d s ; dicputes 
between the landowners and peas-jnts on matters relatiiig to 
C-^AP^I ^ 
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^ g r i u j l t n ' c s h ^ l l b i r e f c r r f d fo +he o f f i c i a l s o f t h e l ^ i n i 
r r- f 0 r m o f q a n i "=- 31 i o 11 
T h e i p WPic t h e main p r o v i ^ i o t T " ot f"hp Land Refot rn 
I -3w o f J a n . 9 3 ^ 6 ? , w h i c h v^ijs d rawn up w i t h an 
unc'p r •-1 and i ng o f l o c a l c o n d i t i o t r >v)d wd'- t h u r p r a g r n a t i v . . 
I t d i i i ipd a t rpporf f l w h i c h wo i i l d b r i n g ou t change i n s o c i a l , 
p o l i H c ^ l and ef^nnomic c o n d i t i o n s o f t h e c o u n t r y . I t w i ' 
c e r t a i n l y an improv'efflf-n< i ipon e a r l i e r rneasurc ' i n i 
d I ^  t r i h i ! t i 0n 01 K11 a 1 i seh or t h e se11- T ng up o f v i l l a g e 
c o i u i r i l s , Ihe f o r m e r had no e f f e c t on t h e r e l a t i o n s o f t he 
1 n d (J w n e r -^  n d t h e p e a •^  a n t j ri d t h e l a t t e r namely t h e v 111 i g i 
• f i i i n i - i l d i d no l g i v e r e ' = ^ p ' i n ^ i b i l i t y t o t h e p e s s a n t . The 
r,cal runt" m l r e m a i n e d w i t h the g o v e r n m e n t o f f i c i a l and t h e 
1 and0wnf^ r . The law o f J a n . '•'•, ' '962 a imed a t a m a j o r ch "• nge 
i n t e n u f i a i c o n d i t i o n c by b r e a k i n g t h e p o l i t i c a l , s o c i a l ^nd 
econom ic power o f t h e 1 nd0wner•• , and by mak ing t h( 
mr f j i be rsh ip o f a c o o p e r a t i v e s o c i e t y a mr e-^,'- ^^ry c o n d i t i o n 
f o r t h e ' e c e i p t o f t h '^ l a n d to g i v e r -^' p 0 n : i b i 1 i t y t o the 
pe J•" ant f ID r r u n n i n g o f t h e i r own 3 f t a 1 r 
f h e word e n d i n g i n ha'^ i n ^ / ^ u> 0 r (^^ U' , i s p r o n o u n c e d 
l< h a 1 s a or Name i n I r a n , But i n K h a 1 i '"^  a and N a m a . 
J 5b 
The e x e c u t i o n of the land reform law of Jan. 9, 1 9 6 2 , the 
additional a r t i c l e s , the p e a s a n t s c o n g r e s s 
I h0 land r (^  f o r in 1 ^  w w 3 signed on Jan. 9 , 1 ''-'f ^' , 
And later on it wa^ announced that it would be put into 
n p f r J t I 0 n in N a r a g h e h in eastern A /: 3 r b i j a n ; c o n "^  e q u e n t I y o ii 
J 9 n . 16 it w a '^  n o t i f i.,- d that "the 1 a n d o w n r> r s •" h o u 1 d d e c 1 i r c 
their holding'':., I he e x e c u t i o n nf the law of J a n . 9, 1y(i'^, 
L •> rn c to be known =; u b £ e q u (' n 11 > as t h <- f i r 11 -1 a g e of land 
1 ef 0 rm : while t ht. e x e c u t i o n of the Additional A r t i r 1 f -v 
Pa< '" ed on Jin. 1 7 , 1 9 6 ] , came to be knuwn ac the ' cc ond 
'^  t ; tj (- I h e r e were •:; o m e v =i 1 i d r e T=; u n s for the s e l e c t i o n o t 
hi r a g h e h as the f i r ~ "t place in which f h f law was put into 
(1 pf r 111 0ns rt a r agheh was one of the m e t f e r t i l e d i s t r u t •-
and had a large c >' |i o r t of H r i ^  H f M i i t •=? . rt o r e o \' c r n a t u r ,31 
condition'^ in this arid wf re mc>re f a v o u r a b l e foi" 
a g r i c i i l t i h p 
With the Ij0g i nn i ng nt the ey .'H"ut i on of the land 
reform l3w, the p r o p i g a n d a c a m p a i g n was i n t e n s i f i e d beyond 
p t o p o r t i o n , HoweV'-^-r, the reform gained sorrip meacur'^ of 
s u p p o r t in urban areas Fven many of the s m a l l e r l a n d o w n e r ^ 
1^ / 
were in 'avour of the reform though thoir holdings was not 
s-o large as to bring them within the scope of Article 2 of 
the 1 a( 
The i n t p11pc t ua 1s, on the other hand were critical 
of the 1 ^ nd rrfortn. Ihey ^rgnpd that e/rcntion was ha^ty 
withoijt has/in g been given due att^^ntion to detailed 
planning. Ihe left wa^ also not f£vour able to reform. Ihey 
wanted no:hing short of collective farming. 
The final f<i st r i b111 i on of title deeds to t h-
pea: ant s of Ma i' "<ghf h and ' oni'^  other a t '-• a was made by the 
8h"fh on ?3rd Septembpr 1 9 6 2 , '-ind the laridowners were advised 
to «ell to the government the land which they were permittf^d 
1o retain under article 2 of the law of January 9, 196/. 
!hc land reform was extended to various di'^^tricts of Qazvin 
in May L962, These districts were poor because they hjd 
been neglected by the landlords. In May 1962 the law became 
operative in / d r i o u s districts of G i1 a n which was a rich 
I i c f-g r 0 w 1 n g province, And in the same month some d i s t r i c + ^  
0 1 Arak wrrt brought under the land reform, A little late 
t h ( law !•) e c a m e o p '• r a t i v e in K i r m a n s h a h , P a r s , A z a r b a i y j a n 
r u d Kiir d i'. t 'H1. 
When the l3nd reform •'-.•t-arf-eJ many land! o ids 
If f r a m e d fiom -submitting a df^claration of their estates a^ 
I cqui red under the law. I his they did so as to get the 
r form d: 1 ay pd and they could have their chare of the 
harvest before celling the v i l K g c s to the g o v e r n m e n t , 
H o w e v e r , in ord^r to avoid de 1 ^ y in the transfer of village^-
to the p e a s a n ^  '^  s u p p l e m e n t a r y r e g u i a t i o n -^  were passed h / 
the c o u n c i l . 1 he s'^  p r o v i 'ied for the t r ^ ns f - r to all t tif 
p ^ a s m t s of the v/illage on 3 joint tenure of the scattered 
? 
p^rr-^l' of land which had been ^old fo the govf^rnrn-nt in 
The s "J fn t p r o p o r t i o n :. they held under the c / i "^  t i n g division 
of 1 he V i 11 -)g" into p 1 ough 1 5nd^ . 
Upori the announrerflcnt of the o p e r a t i o n of land 
rt^ -foini in a particular region a group of o f f i c i a l s from ih. 
M n d reforiii o r g a n i s a t i o n was sent to tillages to collect the 
tp-lcvant information and c'rie^k it with information avail a bl-^ 
II o tri the local r c g i'~ t r a t i o n o f f i c e . Tor this a meeting C' ( 
1(1 e n of the village w a ^  h ^^  1 d in which t h ?- purpose of i h o 
c o l l e c t i c n of i nt o i mat i on wa-^ e x p l a i n e d . Then the assembled 
villager-^ elected three men who would accept r e s p o n s i b i l i t y 
1 A r t i I 1 e 2 , n . 3 d 51 e d "^  t h A u g u s t , 196? 
for the corrftctneGs of i nf o ftiiat i on. The c o l l e c t i o n of 
G t 31 i s t, i c • • p r 0 c e e d e d s a t i s f a c t o ri 1 y . T h e s e c o n d s t a 9 e w a s 
t h e f 0 r- m a t i 0 n 0 f a c 0 0 p e r a t i v e s 0 c i e t y ri e m b e r s h i p 0 f w h i c h 
wa •-; a c0niJ 11 i 0n f 0 r the transfer of land uride r reform. The 
f 0 r in a t i 0 n of the s 0 c i e t y 10 ok place in the s a m e w a y a s t h e 
c 011ec t i 0n 0f st at i s t i e s . N0we ve r setting up s0c i et i es and 
having them f u n c t i o n e d property is a d i f f i c u l t task 
s p e c i a 1 1 y i n a c 0 ij n t r y where the rate of lit e r a c y is 1 0 w , 
M e m b e r s h i p 0f c 0 0 p e r a five s 0 c i e t y was p r e-r e q u i s i t e f 0 r 
I'eceiving land under the land reform. 
The Land Reform I,aw of J a n . 9;, 1 9 6 2 , was not 
c 0 n c e m o d w i t h all c 1 asses 0 f p e a s a n t s , It w a s. r e s t r i c 10 d 
to those wh0 act ua 11y he1d and cu11 i vat ed a pa rt 0f t he 
V i 1 1 a 9 e p 1 0 u 9 h 1 an d s . T h 0 s e w h 0 c u 1 t i v a t e d land in t li e 
Village ^h i ch the landowner has retained as his 'ch0sen 
V i11 a g e , or land 0wned by small 1 and0wne rs , c0nt i nued t 0 
c u l t i v a t e the land on thf old crop sharing basis or by 
payment in cash or kind. 
0ri J an . 8 , 19 6 3., a national c 0ng ress of peasant 
w a s li eld i n T e h r a n i n w h i c h -V/ 0 0 p e a s a n t s f r 0 m t h e 
d i f f e r ent pa r t s of the 1 and drawn f r 0tii c00pe r a t i ve s0c i e t i es , 
T 0 0 k p Pi'ft, T h e p a r t i c i p ants e 1 8 c t e d t h e i r 0 w n m a n a g i n g 
ou 
I nnufl I i f-pe > I he cong re ' ^s wa~^  a 'jrcat l a n d m a r k i n t h e change 
In t h . ' i r r o n d l t i o n s . I t H im in i ^M ied t he r o l e o f t h e town 
i n m n i i u i i t y wh ie i i no 1 o n 9 c r r e m a i n r r j t h e embod imen t o f t h e 
'e r" i an p e o p l e 
The Gh 5h had 3dd r r s -^ed the c ong r^^ss on J a n . '"' Jnd 
g n n o u n r e d that a 'six-point r e f e r e n d u m would be held fc^r: 
1 the abolition of i andl ord-pen'^ ^nt r e g i m e . 
t hf n J t i 0na 1 i')^ t i 0n of f o r e••> t <= ^ 
3, t h e ' - a l e o f s h . i r e ^ i n qove rn inc t i t f a c t o r i e s t o t h * 
l andowne r ' ^ ss c o m p e n s a t i o n f o r t h e i i 1 ">nt1 
4 . p r 01 i t ~ '3 h 3 r i n g for the w o r k e r s in f a ( t o r i >' 
5 , r ef 0 r iri of the e 1 er t o r ^  1 law 
6 the e l e c t i o n of a Lit e r a r y C o r p : , 
On 17th Jan, 1 9 6 3 , the Addi t i o n a l At t i c 1 e to th--^  
L 3 n d Reform Act of J a n . ? , 1 '^  f • 2 , w.. r e i '^  •^  u e d . It c o in p r i' c d 
five a r t i c l e s meant to 1 '=^s en the d i -ha r mony d e v e l o p i ng 
bf t w e e n the peascjnt in the ^ill-^ge which were t r an'•ifc rr< d 
1 . The fi 31 i 0 n a 1 Oil Co. and G o v f r n tn e n t ., o n c e r n s were e x c l u d e d 
In I 
•hd t h e pe^ '^ant '^ i n t h e c( io:;en v i l l a g e T^ w e l l as s t r n l l 
1 M1 d 0 w n ^ r s Note 6 t o a i-1 i r 1 " 1 l a i d down t h a t i ri c d •^  e o f 
r i c e 0 1 0 w 1 n g 1 3 n d , l a n d o w n e r ^ c o u l d r e t =^  i n 11 p t o 75 j c i o 
4 h 11 f t h e l a n d '^  u r p 1 ij ^ w a' t r ^ n •^^  f " r r e d to t h e p »^  a ^  a n t ^ a t a 
f i x e d p( i ( e 
A r i i 1' 1 c "^  o r t h e A d d i t i o n a l A r t i r 1 c ^ . r once t nf^d t h e 
r h s n t d b l e Onqa1 { CJLJ>iy^j ) , The A r t i c l e l a i d down M id i 
t h e c h a r i t a b l e n u q a f w e t e to be l e f t t o t li e o c c u p y i n g 
p r a s a n 1 ~ o r a each r e n t f o r ?'^'' y e j r s I t a 1 "^  o l a i d down 
•t h 3! per 0n 31 0uq 3f w o u l d bf b o u g h t by t h< go \'e r nrnent •=)o6 
d i v i d e d among t h e p e a s a n t s . 
A! i i c1e 4 o f t h ( A dd ^ t i 0n T1 A r t i c l e s e x t e n d e d t h e 
r f r 1 0d f o r t h e pa /me n t o f r umpcnsat i on t o l a n d o w n e r s I ^ i d 
down i n t he 1 i w o f 9 t h ) > n , 196? , f r o m f e n v ? a i" -^ ^ '^' 15 
J ^ if'^. 1 h 1 s w a -^ done b e ( a 11 -" t o 1 t h e f i 11 '3 n c i a 1 d i f f i c u 1 t i (-
t a c •> d u 5 b 0 i h t he l a n d r f f o r m o t g a n i s a 11 u n and t h e 
g e V c r n ni e n i . 
l a M n g i n v iew t\\f c i t i i a t i o n p r e v i i l i n g i n I r a n 
b f l o r e the- l a n d i c f o r m i n lan I ' H i ? , t h f r e s u l t s j c h i c v c d 
by M•^rr h ), 1 '-^ b 1 w" re c o n s i d e r a b l e . I n t h e p o l i t i c a l f i -" 1 d 
t h e power o f the 1 ndownc r s were b r o k e n , Howe /e r , t h e g u l l 
Uj/ 
b e t w e e n the u r b a n and rural p o p n i a t i o n was still w i d e hut 
there we 'e - i gn's of the becj i nn i ng of m11 i 11a 1 u n d e r s t a n d i n g 
ind re'-p^ct. In the e c o n o m i ' f i e l d the -jch i e v e m e n t s were-
Ii0 f ^0 ma 'ked , The " m e r g e n c e of i n d e p e n d e n t p3a•^an11 y cou 1 d 
not be pj e ~ s 1 b 1 e w i t h o u t a rise in 1 i >/ i n g s t a n d a r d , 1 li e 
p r o b l e m of p r o d u r t i v i t y remainecl to be t a c k l e d at a l a ^ g e 
•^  c a 1 e 8. •• •"^  i d e s t h e'. f . many p r o b l e m s were --, t i 1 I o u t s t a n d i 11 g 
t Mrh "^c. ffl i n i murfi ^ i ze of ho 1 d 1 nyc , rc a rcity of w a t e r and new 
I egi '71 at i 01) in the field o 1 i r r i g a t i o n , soil c o n s e r v a t i o n , 
agricultiirjl wagf p o l i c y , m a r k e t i n g t e c h n i q u e s ^ p o l i t i c l 
e r 11 r i t y 3 n d a d m i n i s t i a t i v e r c f u i m , 
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Land Reform Programme in Iran 
The I m p l s m e n t a t i o n of the first stage ; V a r i a t i o n s in 
pra c t i c e ; K h u r a s a n 
The date of the com p l p t i o n of the first stagp of 
the lc=ind reform varied in dif f e r e n t parts of the coiintiy. 
( h ' - '' r 0 n d s t 5 g e I i 1- e t h p f i r: t , was put into o p e r a t i o n 
9 r a d u 'J 1 I v* which resulted in o / c r 1 a p p i n g of the two stages in 
the r 0 u n 1 i- V 
I f a v i l l a g e wa :. h o u g h t i n t o by t h e g o v e r n m e n t atici 
t r a n s f e r r e d to the pe a s a n t s i"he -situation was fairly good, 
( n e e f f - c 1, of the r r f n r tri 111 a village of which only a •= m a 1 1 
part w ^ s t r an' f c I I ed w a••" less and the 1 i ke 1 i hor.d of 
oh trur-tion g r e a t e r , I he law laid down that the land wa'" to 
be t r a n s f e r r e d to the orcipying pea'^=!nt<-, and that eacli 
pei>3nt was to have the pi^rp of lund that he wa'^ 
cu l t i v a t i n g whi ri 1 he land r f f ortn law b(^cdme o p e r a t i v e in 
the dfPD, The ohjc ' I was not to disturb f'nc general field 
layout of the yillaqc. O c c a s i o n a l l y b/ a g r e e m e n t among the 
p' asant ^ there i^n^ t"f^  d i s t r i bu 1 i on of fh( v i l l a g e land but 
it was an except inn.l c a s e . 
] - Lambion A . K . ^ The Persian land Reform ( L 0 6 / - C ( ) , 
Oxford U n i V -> r . i t y P t e b s , L o n d o n , 1 ^' 6 « , p . 1 3 1 . 
16S 
Th i p r j c i - i c p ( t r p d i s t r i b u t i o n o f p f a s i n t 
11 ci 1 d 1 n q c w u =^  a h )^ 1 1 s 111, d u n d f r *• h f' p r o v i i o n ^ of t h e 1 =i w o f 
1 jn Q, 1 J 5 ? In -orne v i l l a g e s , h o w r v r r , t h r p r ^ c t i c r > 
I 0 ii 11 n u« d I n F a i -> i n ^ o m c o f 1 h ^ v i 1 1 a u '^  ^ t h e p e a s a n t 
were s M i l 1 e i l I OL - 1 I ng th< 1 ^ nd a n n m l l ' i i n 1* '^65 In 
-• ti m "=' V 1 1 1 3 n p in (< h 11 r J "^  a n t h f o r 9 a n i <= ^ t , o n n f t h e v 11 I 3 q e 
] ^ i t d i n t o tahi 'H''- ( /^-> ) wa r h a n g e d a f t « r i t s 
t r -I n '^  f p r t f t h e p e a s 3 n t '- , In a n u m I > e r or v 1 i 1 a q e s 
p a i t i ' u l - ' 1y i n i h iu 3'=;an t h e number o f p l o u g h l a n d c . i n * " ) 
w h i r h t h e v i l l a g e 1 ^nd wa d i v i d e d w 1^ i i i c , eased d t t e r l a i i d 
r f r 0 r m . 
Ihe l a n d Peforro law o f Tan ''S 1 3 u i d i d ncf 
dI- a 1 w i t h t he t h o r n y p r n b K in o f i" i n c 0 1 i d3 t i 0n o f h0 1 d 1 nq^ . 
I t H i d Jown i h i t t h " pe=! i . !n t s h o i i l d c u l t i v a t e t h a t p iec> 
or l a n d 1c- 01 r 11 p 1 e d )i t h f 11 in e t he l a n d i e f 0 r tn law b e r a m ^^  
or ,•' r j'\ t •/c . Ihe 1 n 1 e n t i 0 n ' n s t o p r e >/ < n t cj i s 1 n t p g r a t i 0 n of 
t 1 .-• d I L1 0n •^s 1 t 1 ' 1 d l a y o u t or t h v 11 1 agt 1 and r w h i c h '-i0u I d 
h J Vf 1 mn eded t h e 1 K r e s o f r he l a n d 1 e f f 1 tn 1 =3w . The M1) ' 
. ' • r o t r n o f f ) r i d l s t o o k t h \ 1 •• w t h a t t h ( 1 e s h o u l d bf no 
i t t mpt f-: c-nfoirp 1 fu- c o n s ' 1 1 d J t i on o f t h e h o l d i n g s , 
J r h t ^ r I •" n g c m r n t by w h i c h j number o f p 1 011 g h t a n d w re 
gI tiuI) ^d 1 0y>-1 her -in6 wo rked ic a u n i t , 
L i i ibton A K,i. i l ifc Per i i n l a n d P . f o r m \l''-€^~bt} 
Oyfo d Un IV-^t - 1 1 / PiPz^ L o n d o n , 1^6'"J, p. 1 3 4 , 
I O i 
1 
In the diffirpnt parte of the country the :3niount 
whi(h the opas3iit<^  paid for their land and the collection o1 
in tillments varied fiom place to pl:2cc In dlfflo<^ t all 
cases it was s=3id to be le^s th3n the 3ni(iiint formerly paid 
undet the crop^haring agr'^-ment to the landowner. However, 
in some areas, notabl/ in K i r manshahan and in Kurdiet-jn, 
1h 0 p e a £ 3 n t s did not know what they w o111d have to pay for 
t li f land. 
The peasants to whom land had h f e n transferred in 
the di'^tri^ts of A^iiarbayjdn, Kii,distan and Qaz^in" were ff 
t h .•  view that d t "^  p 11 e bad c i o p , t h e i t condition*" h •^  d 
imt roved, I hey =poke bjdlv of their forrrer landlord':; who 
extorted noney ftom the pea'-^nts imder false pr-feyt'--. A. 
the result of the i^nd reform larger ani\ better houses wer. 
built in V 11 1 > g f •- which had been t r 3 n f e r r e d to the 
peasant'- p ^r 11 cul a r 1 v in the hhura'.an and Kifrdistan. Prior 
to the Ijnd reform the land ar^as "tircely allowed to 
pes^ant-- to build larger houses --nd if some one dare to 
build he was turned out of tfie tillage by the landowner , 
J Ibid p. 135 
? . rr . L m b 1:0 n \ ] i t •=> d t h T region in J 9 6 4 
Land F form, p 13b. 
3 Ibid p. 137 
I W 
the Pr r"i .n 
T h e r f was an improvement in s t a n d a r d s of 
r LI 1 t i V a t i r) n leading to increased production in those v i 1 1 a g e 
w h ) c h h a d been transferred t o the p e a s a n t s . The y w e r e 
generally pleased with larid reform and their cooperative 
society. They were economically much better off and were 
their own m a s t e r s . 
To be brief the first stage of the land reform 
i n5p i te of opposition and difficult ph vs i ca 1 and tenu r i a 1 
c o n d i t i o n s , in the first three y e a r s , achieved in the 
north a c ons i de(at i on degree of success s o c i a l l y , 
1 
politically and economically , Its effect in the social and 
(political fields was markerl wtiile in economic field it was 
not n e 01i 9 i b1e . 
The implementation of the first stage; the south 
and south East : 
1 h e r e is a great' r o n t r a •• t physically b e t w e e n t h e 
north and the south part of the Iranian p l a t e a u . In the 
n 0 r L h west of the region there is the rich, fertile and 
3 ' ' 
richly cultivated valley of Zayanda-rud ( J?J^ 't>jy^U ) in 
1 . I b i d , p , 1 4 :••. 
2 Ibid p , 1 '14 . 
3. Also called ;anda Rud, It is one of the most Important 
river of Iran whose water is mostly used for irrigation 
of land, It most significant bridge known as Pu1 - e -
K h w 9 j u i s d c s 0 c i a t e d with the Persian poet K h w a j u , a 
c 0 n t e ill p 0 r a r* y o f H a f i z , 
I-^fahan, -ind in the n o r t h ^ a c t , the df^-^ert or sem'i desert 
iji-trictj of Qa] vchi'-. l3ni the rugged mount:'in country of "the 
p. a k h t 1 "! r i and u p M n d d i s t r 1 c t <• of Pars and hot 1 o w 1 a n d =^  of 
t h'> Pe [ •=- i "^ n bu 1 f , the f l o u r i s h i n g v i 1 1 =»gf^  •^  of I •- f ahan ^nd 
tiny s c 11 1 e 111 r n t ^  in K i r tn a n J n d P> -j 1 u c h i -^  t r' n , 
T e n u! i a 1 c o n d i t i o i! -^  also d i f f e r e d f r o rn region to 
r r g i o n , f1ost of the land in Kirman wa'^ owned by l^ige 
I j n d o w n e r - . In l3fah^n th(re was much larg" 
1 ^ nriowner ^hi p, Mdfiy of the v'lllages were owned by the 
de sec de n t ^  of t hie ( ( J ^ — ' (_P ^ > the Bakh i a r i s and o t hie i s . 
h0wr-y e ' m T=^  t of the large holding wc i-e b r o k e n : but the 
rt'-ight of the l a n d o w n i n g c - a s : wat still h e a v y , In Y a z d , 
land w^j' (113 111!/ ohned by 3f(ial 1 l^ndowner'^ In Pars laige 
I andown'" r 3h i p was widf= spread This was ttue of K h u z i s t i n . 
H 0 w f V e r , in p a i t <- of K h u z i ^  t =i n the Arab Cli a i k h "^  e n j o v e d i 
'"'ocial fTDsition by vlttu"^ of their statii^ as S h a i k h s . 
1 
S t a n d a r d ^ of cu1t w at i on d i1t e r ed widely , [ h ^  
p^-asants if Vazd and Isfahan compared f a v o u r a b l y with tho^e 
of F a I : 1n d K h u ? i s t a n. In /a 2 d peasant p r o p r i e t o r s h i p had 
long be"n e s t a b l i s h e d . 1 h i ^~ wa'~ true of I s f a h a n . In ^ome 
1 M n b i o n A,K,J.. The Persian Land Hsform (19C? 6 6 ' , 
0 X f 0 I d IJ n i y c [ s i t y P r e s s , I o n d o n , 106'^ pp. 1 4 5 - 4 6 , 
I f/' 
d i '•^  !• r i c ts of K i r tri.3n the s u b j u g a t i o n of peasantry was more 
marked than in any other p a r-1 of the c o u n t r y , B a 1 u c h i s t a ri 
was b a r e 1 •/ affected by the first stage of land reform. In 
s0nie V i 1 1 ,3ges t r a n s f e r r e d to the p e a s a n t s near Khash t hc r e 
was a tn ci r k G d improvement in m o r a l e , and in two 01 h r- r 
villages there had been c o n s i d e r a b l e agricultural 
development since the transfer of land, 
In K i rman the am0ijnt of land bought by g 0 v e r n m e n t 
w 3s not large. One of the reasons for the limited o p e r a t i c n 
of t h 0 f '•' r s t stage of land reform in this p r o v i n c e was t h e 
fact that grain ci'ops plaved an u n i m p o r t a n t role. The 
v i l l a g e " had little arable land and (~0ns i s t ed mainly of 
0rchards and gardens wh i ch were exempt f r 0m thc p u r c h a s e by 
the g o v e r n m e n t . In Isfahan the p r o v i s i o n s of the land 
reform were avoided by various me a3u r e s . The p e a s a n t s 10 
whom land had been t r a n s f e r i- e d were satisfied with the r e -
f0r-III because in the villages which were transferred to the 
peasants a marked increase in p r o d u c t i o n was c l a i m e d . 
The degree in wh i :ti the p e a s a n t s benefited fro • rn 
t h e r p f 0 r m in Pars varied f- 0 n s i d c r 3 b 1 y f rom r e g i 0 n t 0 
. 1 
region , H e r e th c p r 0 g r e s s w a s m 0 r e c h e q u e r e d t h a n i n t h e 
1. Ibid T. 1 1 9 - 5 0 . 
l/'O 
ii 0 r t h b e c a u s e t h e 1 a n d o w n e r-z opposed the reform and peasant •" 
were not p r epa r c-d for the reform. One of the reasons for 
the 0 p p 0 3 i t i 0 n of f h e land i e f o r tn by the landowners in Pars 
was that many of them had not been able to benefit from the 
concession w fi i c h -j 1 1 o w e d to landowners to transfer a v i 1 1 a g e 
1 
to t h e1 ' wives and children , The land reform was 
considered as the main cause for their loss of p r e s t i g e , 
But ^ h p peasant-^ in g e n e r 31 felt that the i r 
condition had greatly improved since land reform, F h c y 
were free and were no longer s u b j e c i: to all sorts o f 
e x t o r t i o n , and enjoyed secu r i ty . 
The peasants red i st r i but ed the land among t iiem 
s eIves a i I n u a 11y . Though it w a s contrary to the p r a c t i c( 
laid down by the land reform, the/ preferred to do this, 
W h e n the second s t a g e of t he la n d reform b e g a n , t h e 
1 and0wners selected method (a) of Article I of the Additional 
Articles i.e. tenancy. The peasants p r e f e r e d method (c) 
i . fi division of land according to the p r o p o r t i o n in w h i c h 
th;" crop was divided under c rop-shai'i ng a g r e e m e n t . This 
resulted in dispute between the land lords and p e a s a n t s . 
1, Ibid p . 6 8 . 
2. Ibid p, 1S2 
71 
The L 0 0 p e r a t 1 V c s o c i e t y w j s i h P i i a f 1 o u r i '^  h i n j 
I (I nee in J t- h i d g i v e t i l o ^ r r 3tKl ^ o l d f e r t i 1 i ^c r*:. fh^' 
p 3 '^  -! n 1 •" who had ii o t r '^  c f i v P d l a n d 11 n d r r t h o 1 d n d r r t o r m 
1 
wptp a l s o . a i d t o h j v t ^un!< wr i 1 ^ 
I d K h u. i ' t a fi t h ^ p i c t u r e p r c •- u n t e d by t h p 1 •^  n d 
1 
t ( f o r t i i 111 l^ -'f*^ w^^ a v a r i e d on'- . O i ' l M l wa' J <~peci i1 '-.-r 
o w m ' j t o 1 hr I i ^ t e n c c o f t h e Khu i^^t^n Wat pr and 
M c c t r i c i t y A u t h o r i t y w h i c h m » n 3 q e d t h P d I >1r i b U t i O n of 
i n i f j ^ t u n Water f r o m the darn on t[i> P i / c r H i r and i-owf r 
f r o m t h ^  h y d r o P 1 - c t r i t - 1 1 1 i o n c •) it p 1 ^ t p d i n 1 9 6 3 . 1 w n 
v i n i g c - wcr f brough-t c o m p l e i " P l y under ^hc f i r s t s t - j g e ai id 
4"' p 5 r t i a 11 y of f cc t f d One of 1 hPm wa -^ [) i hba r o f w h i c h 1 /"^ 
iA i'^ b r o i i g h t unde r t h e f t f - ^ t ' - i p g p The r t m a i n d r r ot ih> 
v H l a g p w.~ t o b c t t l p d by the t c n i n ' ~ y u n d e r t h e - " . r n n d 
t og^ lh ( H^'T^^rirs a g r i c d 1 ii ' t t h e p r n d u c t i o r i had gone m 
md v a r i e t y o f ~ , ap' wa gti^wn ^-inc'^ l a n d r t f n r r r i . 
3 
fh^ Kha1i<^eh l a n d i t o u n d Ahv )•" f o r r r u d s o m ^ t h i n ] 
uT 3n p scep M 0n huch o f such l a n d w 3s g i v e n t o i n d i y i d1131 
on c o n d i t i o n t h i t i i w3'= b r o u g h t unde r c u l t i y u i o n by putiip' 
: n d o t h e r m e 3 n ^ , I f t h i w :; -• done w i t h i n f i >/ c y e j r <-, 
1 I b i d . p I T ' , 
I b i d p, 1'?. 
1 Ml d unde r i^  o \' ^ r n m P n t ri ^ n 3 o P m (MI t ( - - i t h.- g 1 o •^  ^ a r y J . 
I ' > 
po s e s s i o n wis cji^-en to I'he p e a s a n t who b r o u g h t u n d e r 
f n 1 t i V d t i 0 n , In - o m 8 r a ( •=" a f i 11 2 w a ~ c o n f e r r e d but in 
01 h! r s no title wis acqu i r P f1 t ho11gh t" he land had been 
brouglit uider c u l t i v a t i o n 
I h 1'- s i t u 11 i 0 n in 3 u -? a n g i r d w a ^ c o m p l i c a t e d by the 
1 
t K t ^ ha t the A r -^ b Cha i khs or tribal head men le v i e d dues 
in thfir cifjsrity g-- tribil leader'-, iJndfr thp land reform 
they hid 1^een a l l o t t e d unru 11 i v 11 ed land a c c o r d i n g to their 
^tatij- A g r e r n r n t s had h,cn '•ign^d with the shaikh-: by 
w h I f h t h t land i 1 in i d e p r o o u c t i v p w i t h i n five y e a r s i-i o u 1 d 
be i r a n M e r r e d to them in full o w n e r s h i p without p a y m e n t . 
I he re lud bf-^-n a marked i m p r o v e m e n t in the w e l l -
bfing cf the Rihtiahan n i l ages which had been allorat^'d 
LUI d '-• r the f 1 r ^  t •, t a g e of t h -^  land r P f o r m About half of 
KIM 1 r 2 b J d n c f I 8 i h b i h =» n w a ^  t r a u f e r r e d to the p e a s j n t -^  
u n d fM the t i I o i_ -, i a g e , 111 r- '• p 111 e m e n t under i h e - -^  r o n d 
s 1 uj '•  h 5 d not y r 1 been c o m p l e t e d in 1 '"^  6 6 b e c a u s e the 
o w n e r s h i p o t the land was d i s p u t e d , 
1 , 
From the T - r o u n t givi^^n by P r o f M3, lamb t o n i n her 
I t w ? '• c a 1 1 f d m i n a 1 , 
r a i l e d P, 3 y i r , 
I ^mhton A , K . S . The P -^ i s i an L u i d Re fo rm {196?~€h], 
O x f o r d i i n i v f , - i t y P r e s s l o n d o n , 10&Q, p. 1 5 9 , 
H) 1 d , p. J •" 1, M'- Lamb ton visited this rcqion in i^bh 
I ?3 
Irc'ok, llie P r r s i a n Land Reform 1 9 6 2 - 1 9 & 6 it is clear th<^ 
d i f f i c u l t i e s in the o p e r a t i o n of the land reform in 'outh 
hoth from the point of view of nature of the country as 
well as =:ocial condition'=^ are more f o r m i d a b l e than in the 
north which would n a t u r a l l y limit the e c o n o m i c advance in 
1 
the region . But in several areas marked c h a n g e s had taken 
p i - r e . The p o s i t i o n s of 1 hf p e a s a n t s had i m p r o v e d and th('y 
wf r e capable of benef i i t i ng from the oopo r tijn i t i es o f f e r e d . 
The i m p l e m e n t a t i o n of the first stage in the west : 
I he we ^ t of 11 an i "^  mainly a grain g r o w i n g a i~e a 
w i t-h mostly .( dty farming , In the d i s t r i c t b e t w e e n 
S m a n d a j and Div:.n Darra there h^d been 3 great i n c r e a s e in 
gtain p r o d u c H u n -^ince the land reform b e g a n . The newly 
c u 1 t i 1/ a t e c a r f ^  11 "• d mainly been b r o 11 g h t under m e c h a n i s e d 
c u l t i v a t i o n by the large l a n d o w n e r s though ^ ome pe a<="ant s 
too shared in t h i > a c t i >/ i t /. Earlier only one crop w:' 
grown bijt in recent y'ear':^ •=~everal sorts of c r o p s including 
•sugarcane and y e g p t a b l e s had bepii grown in this r e g i o n . The 
v i ' M on grain i'- high- but some time du( to the lack of 
r J 1 n f a 1 1 i- h e r e i •- failure of crop r e s u l t i n g in the 1 OS'" 0 
Ibid, pp 1 1 5 - 1 6 7 . 
Thid, pfj. 1 6 9 - 1 Q 1 , 
17 4 
r e v e n u e . In many parts of K i rm3nsh3h , K u r d i s t a n . 1 i k,?I') 
an d 11 ,•,!m there had been an outbreak of foot and moa 11 
d i s e a •:- e in 19 6 6 with h c a v y loss e s 
Cointnun i cat i on i i) the area,. though improved 
r e c e n t l y , some of the mountain v i l l a g e s have no roads at 
a l l . Tikab is virtually cutoff for several months annually 
w h e n , due to rain and snow, the tracks across the hill 
b e c o m e i m p a s s a b l e . 
L a i' g e land o w n e r s h i p was formerly widely s p r c a d i n 
T i k a b , m u c h of K u r d i s t a n and K i r m a n s h a h . Landed e s t a t e s in 
S a n a n d a i tended to be very l a r g e . Large landed p r o p r i e t o r 
s h i p was also the d o m i n ant tenure in S a q q i z , 
In K u r d i s t a n and K i r m a n s h a h t h f ^ p e a s a n t s w e r e 
mainly the Kurds,, though the l a n d o w n e r s were not mainly the 
Kurds In H a m the p o p u l a t i o n was an a d m i x t u r e of L u r s , 
A r abs and Kurds , The p i-opo r t i on of tho crop taken by t he 
landlords under the c rop-sha r i ng a g r e e m e n t was not so high 
'! '•'i in other regions of t h P C O U n t r y . 8 u t many d u; w e r e 
levied and bonded labour was in p r a c t i c e with the resrj 11 
that the c o n d i t i o n of the p e a s a n t s was of p o v e r t y , and they 
1 . Ibid. p. 169, 
175 
suf f p r r d great i n^Pcii r i ty of t pnii r e . Even af t e t the 
' n t rodur t i on of the land icforrn the p e a s a n t s had a lack of 
i n t e r e s t in it. On the o t h e r hand c o o p e r a t i v e c o c i e t i c ^  
w e r e well r e c e i v e d 
The f i r ^  t -" 13 9 e 01 land r e f o r m b e g a n fairly well 
1 
in K i r m 3 n - h ih but a f t e r a s i t i s f a c t o r y s t a r t , it s l o w e d up . 
In the s ij m tri e r of i '^  5 6 t h e r ( had r e m a i n p d s e v e r a l h u n d r e d 
d i s p u t e d c a s e s ijndecided. In m=tny of the v i l l a g e s of thif 
r f 9 i 0 n it was d i f f i c u l t 10 d i s e n t a n g l e the t e n u r e of the 
v i l l a g e Even it the landowner'- h-jd l e g a l l y t r a n s f p r r e d thf 
t i 11 p of some of his pr0p; rt i es 10 his heir,, the pea^ a n 1 -
'^  t ' 1 1 r e g a r d e d that the w h o l e p r o p e r t y b e l o n g e d to the 
o r i g i n a l l 3 n d o w n e r ; . B e s i d < " t h i s , c o m p l i c a t e d t e n u r e s were 
'orntnon r.vn then the c u l t i v a t i o n of "ummer c r o p s w h i c h 
had t; p 9 g n a f t e r land r c f n t rii had m a d e the p e a s a n t s of 
•" c 0 n 0 mi c a n y b e t t e r o f f , A c o o p e r a t i v e s o c i e t y had been 
p'-1 a b 1 i s h e d in the ,' i 11 a g e w h i c h also s e r v e d a n o t h e r n e i g h -
b o u r i n g t i l l a g e . 1he c011 d i i i 0ns of ^ he p e a s a n t s h JU 
inif'roved si nee land r p f o r m , 
Sii'T Kh^n and two n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s in 
D i f n v i r wcrp e x - m p l e of s u c ( e s s t u l o p e r a t i o n of land re Perm' 
f I b i d , p I7u 
i , Ibid. p 1/1 
}7f. 
lit- pr'a'- an t s ^ e r me d w r i t p 1 r a<^  ed w i t h l a n d r e f o r m . I hP / 
'i C P f re r and had pl a n t e d f r?c'-^ and garden-^, and uc i ng 
f p r t 11 i 7 e r ? which were n c y r r done before-. It was c 1 3 i tri c d 
that the land was being better c u l t i v a t e d . fhc rrianag.-^ r of 
the c o o p e r a t i v e > oc i e t y said that t hp price of the land •"o I d 
to t h (- p ( a -^  3 n t s under the land i e f o r m 1 i w was very low -i n d 
ihit the p e a s a n t s would be jble to p ,i v the total price for 
ih( 1 wid t r a n s T p r r e d to him in one v e a r . His inconu h-^d 
1 
1 nc r?' ased from 50 Kh --1-va r - b^^f o re the reform to 50 Kha r v i r-
21 f- p r fhc- r f f 0 r m , 
I n some v i 1 1 a g e « o f K u r d i s t a n , -:, s i n K i r m a n' h a h 
i [ i e r e had i p p t ^ r c d i r r e g i ' l a r i t i es i n Mie ( o l l e c t i o n by 
t h ' f 01 me r 1 -KIuowne r s ot a hare o f t h e c r o p f r o m t he 1 and 
which had been f r a n s f e r r e d to the p e a ' a n t s under the firsi 
? 
stage of I ind reform , Oi'puted teniae held up s e t t l e m e n t 
in some of the v i11 a g P s of K u r d i s t a n It was 111e9ed in 
soffl'- v'illagp^ that the V3qf revctuje W:(S not being given to 
the /ill-age is laid down in the Vaqf n-^me. 
In gener-'l de^pi'r- unre r t a i nt i es 3n(i perhai 
a(k of vigour on the part ot o f f i c i a l ^ of the land r e 1 0 r m 
An a ; s l o a d ; t h e frteasor o f a h u n d r c t i T a b j i z inaund-
( S t p i n g a ^ ^ ) , InO j x l s , ot ?07 k i l o s , ( H o i n ) 
Lambton A . K . S The P e r s i a n L^^nd Refor i r i ( 1 ^ 6 ? - 6 6 ) , 
O x f o r d L l m v f r i t y P r e s s , L o n d o n , 1 9 6 9 , p. 1 8 4 . 
! ?7 ?? 
t h \c h ui ho en > m i r k e d iinpfOVPfTi nt- i n < o c i j 1 and cc^ innn i i ' 
- n 11 d 11 1 0 n s i n t h o •= '^  v i 1 1 3 g ••' i n K i i rrn n "^  h d h P n d i n K u i d i ^ t >, i 
i n w h i r h the f i r ^ t -st-^qf cif l a n d rn f c r i r ) had bp'-n 
1 
I rripl'•"ffien t f'd I Iv '>n i o f f i ^ e d o m Wds n o t i r - p s b l n i n t l i f ^ 
/1 ' 1 -* 9 c s J n d t h 1 0 f r f i- r d a y r c •< ^ c o n t r a s t t o t h e KK i 11 
0 1 t h ' - I)'- -y^ lof <• or t'lc^ 3 t r ! i n p t ^ - i f f o i r p diy I h i " ^ •"f'n "• 
t ij 1 1 y f J i 1 i"n f 0 d 1 t- s p 1 f i n jw m c r P ^ s ( i n t h e jrc3 o f < 11111 -
V I t ion and ni b i j i l i i n g o f h p t t r r r p < i i 1 r n t i 3 l hou'~3'=^, I h . 
0 r I r t 1 c r •; f f o i c ' f 1 1 i n q o 1 r r n p w n "^  d c r r r i s i ri g d 3 y ~ b v d v 
N "^  I 3 m b t 0 n h 3 d t o u r e d t h r '^  u j h 11 m o ^ t 31 1 t h ' 
r . c / i o n ( i f 'U m i n or dor t r mikt 3 p p , s o n " ! l s m v c y o f t h i 
c o n d i t i o n of t h p p f ' i ^ a n t ^ v i "^  3 - v i t t h ^ 1 indownc r'= and t h 
t i o n r f i i t f n t -•(itwc r r ( im the l a n d r r l o r m o f 1 9 5 2 . 1 hoi igf i 
J h ' 0 IJ 1 d not r 0 v' p r 31 1 d i •= t r i o t ^ t h r v i 1 1 3 g o •^  s •" 1 n t -" d 
r ^ n r p s f n t i c i o ' s C L t i o n o t t h e ' ^ o r i i t y I h f number >l 
v i l l oc d i r f r t l y 3 l t p r t p d by t h e t i f ^ t ^ t a q e r f r e f o r m '/•'-<' 
o n l y i m a l l p o r t i n n oT t h r t j t a ] numbpt i n t h roMt i t i ; ^ but 
t ' I ' ' i m p a c t cif t hf i r f o i m w <^  f f 11 b r y ond t he l i m i t s o f t h^-^p 
V I 1 1 3 O c < 
Thp r '• IJ 1 t ' m 3 y b t s P ^ n in t h e i o c i 31 and 
0ri 1 I n c (^  1 ^phr rp 1 lu s o r i e t / w h e t h e r i n n )( t h or west )nd 
1 I b i d f 18. 
' I b i d , p 1"1 , 
J /'. 
1 
•=: 0 u t h , w 3 s greatly affected , A new confide n c e was 
evident among the peasants. They were capable of 
standing against those who had formerly extorted from 
them. They were not to submit to the excesses of the 
landowners. And this change in their morale was s t r i !•; i ii g . 
however, there had been some problems to solve. The 
opposition 10 land reform by the landowners and by t hose 
with vested interest was v f r y much there, The majority 
of the peasants had not been benefitted by the land reform; 
r e s u1t i n g in discontent among the n o n-b o n e f i c i a r i e s 
Bi"0ad 1 y speaking the improvement. in conditions 
wTs more striking in th.'^se -ireas where a considerable 
n r 0p0 i" t i 0 1 of land was bought by the go ve rnment and 
7 
t r a n s f e r r e d to the peasants . The am o u n t paid by t h e 
peasants for the la n d t r a n s ferred to t h e m w as 1e s r t h a n 
their payment to the Isnclowners under the crop-sharing 
a g r e e m c n t. h o r e o v e r the land transferred was bet t e r 
cultivated. In villages wfu-re the land reform was made the 
h 0 i,i s e c 0 n d i t i o n w a s bet t f- r than in those w i t h o u t 1 -i n • 1 
r."form, Similarly the Land Reform resulted in the 
i tn p r 0 V e m e n t o f t h e education in r u r a 1 areas where there 
Ibid, p. 192, 
Ibid p. 192. 
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l i ^d he^n r e m a r l - 3 b l r r '^'^ ^ i n the number ot s c h c o l s 
1h( ' ^ f f i =c t o f t'n f i r s t s t j g p on th'= e i -onomic 
''Sphere 3 r e n o t so s t r i k i n ^  A f ^ e r t h e b e g i n n i n g o f l a n d 
r e f o r m t i e i s WQ' a l e l u r t i n c e t o i n v ' t in l a n d . But i n 
"^  1 r 1 an p t edotrn n 3n 11 ^ 'in i r t :J o f s m a l l l a n d o w n e r s t he i e- h i d 
b' e n r 0 n i d o r j b 1 ^ 9 m i r u 1 t 11 r 31 d c v e 1 '• p m ( n t t h r o u g h t h .^  
s m l - i n g j f w e l l " by s t i i o l l men i m m c d i j t e l y a f t e r 1 ^nd 
t t t 0 r (11. T h i "^  i m p r 0 V ^ m <- n t w a - t p m p o r a r i 1 > h -J 111 t ° d b e ( a u s (-• 
o f t h r 11 n c c I f a i n 1 y o •/ ( r t h e f u t u r e p o' i 11 n n o f s m a i 1 
1 M ' idowner j . On the' o t h ' r h jnd i n many o f t h e more f e r t i l " 
r < .^  s r. 1 the c o u n t r y t h e r e was an i n r r p a s e- i n m e c h ^ n i s a 11 o n 
. n d m ij ( h d r y 1 ! n d w a •-"• b r c ij g h t under r u 11 i v a t i o n , The 
b c 11 r- r - 1 , t n d a r d o 1 r u 1 t i v a t i (" n r e s u l t e d i n t h e i n r r e j • c (• t 
p i o d i K t i o n i n t h e d i s t r i c t s t r a n s f e r r e d t o t h e p p ^ ^ a n t ^ 
I h e s d t f ndenc i " •- c^n o n l y be f u l l y as< esrec l ove r 1 he l o n g e r 
p.' r i 0d 0 1 t i m e w h i c h w i l l o n l y be p( -.s i b 1 e when t ht 
f d c 11 11 i p s t o r c o m p l e t e <-11 r / e y c f the c o n d i t i o n -" a i c' 
p i O v i d - ^ d =is h j v e be'^n p r o v i d ' ^ d to Ms, iamb t o n whose b o o k ; 
the P e r s i a n [ j nd R e f o r m , 1 'J6? 1 9 6 6 , i s m e t a u t h e n t i c and 
u s e f u l dcicument f o r the "^tudy o1 l and r e f o r m i n I r a n , 
1 . I b i d p. 1J 
Lit) 
The Second Stage; The Regulations of The Additional Articles 
The Additional Articles of 1 ? Jan., 1963 unlike the 
f i r 5i t s t age of the land re-form were not put into opera t i on 
1 
immediately , There had been much delay in putting the 
r e g u 1 a t i o n i n t o exec u t ion. Despite the provision o f t h e 
L a n d R e f o r ri L a w o f 9 J a n , 19 6 2 t h e p e a s a n t s had 1 i 111 e 
secu r i ty of tenure. Some of the large landowne r s had no t 
9 i V e n u p h ope to overt h r o w the r e f o r m and w ere b u s y w i t h 
i n t r i g u e s a g a i n s t it. The s m a 11 1 a n d o w n e r s w ere a 1s o 
bec0m i ng a p p r e h e n s i v e . Some of whom who were membe r s of 
t h e p r 0 f a s s i o n« 1 c 1 a s s ^  w e r e p e r t u r b e d lest a 1 a t e r s t a g e 
of land r ef o r m should dep r i ve them of the i r land. The r e 
were thus many reasons for the government to press on with 
t h e next st a g e . N e v e r t h e1e s s t h e d raft regulations for t h e 
eXecut i 0n o f the Add i t i ona 1 A r' t i c 1 es were not subm i 11ed to 
t h e N a t i o n a 1 C o n s u 1 t a t i v e A s s e rn b 1 y u n t i 1 181 h May 19 6 4 . 
T h e y w e r e p a s s e d in a c o n s i d e r a b1y a mended form on 251 h 
J u1y 1964 , They cons i st ed of fort y se ven a r t i c1es and we r e 
i n s 0 m e r e s p e c t s a new 1 a w, L a n d o w n e r s w e r e give n a 
ch0 i c e of f i ve po ss i b1e cou r ses ins t e a d of t h r ee as laid 
d0wn i n Art i c1e 1 of the Additional A r t i c l e s . These were 
1 . Lamb ton A. K . S ,. The Persian Land Ref.^ '.IJ iH.^Az3A). 
0 X f 0 r d U n i v e r s i t y P r e s s , I- o n d o n s 19 6 9 , pp. 195-215 . 
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tpnancy =.lf- to the peas'-nts, d i v i s i o n of land b e t w e e n 
the l a n d o w n e r ^nd po^ant, the form-^tion or m a g r i c u l t u r a l 
uiiit h v i" h" l a n d o w n e r and the p e a s a n t , and the purchase- by 
the l a n d o w n e r of the peasant'^ r i g h t " ' . 
After Qoing t h r o u g h the regijl=ition for the 
A d d i t i o n a l Article^ one (ould a r r i v e at the ronclijsion 
that c nn t r 3 r y t o 11-|r- Land !•> ef o r tn I j w of J a11ua r y 9 , 1'"' 6 2 , 
o b j e c t i v e s of which Wrre C I C M " , w h e r e b y i t-^  p r o v i s i o n s could 
br fMfj'ctively i m p l e m e n t e d , Mie 'econd "t ige i^as a m b i g u o u s 
in i t« a i m s ' . 1 h e first ^ 1 a g e was f a >/' o u r a b 1 e to the 
p e a s a n t s a •=^  a g a i n s t the l a n d o w n e r . This was not the case 
with Uv^ •='erond t^gc. In d r a f H n g the A d d i l i o n a l A r t i c l e s 
the i d e J w a'- to r e g u l a t e the r e l a t i o n ^ b e t w e e n p e a"- a n t ^ 
and 1 a n d 0 w n e f s 3ar\ •- p(• r i a 1 1 y 1 o improve the c o n d i t i o n s of 
thosc p f T i n t « ; who (ultiv'ated the land in / i l l a g e ^ which 
w^rr- not 'ubji"rt to p u r c h a s e b\ the go V^M nmi^n t linder the 
first ^ t a o p . A n o i h e r object ^.j , tu p r o t e c t the interc'^t ot 
the small l a n d o w n e r ^ whose c o n d i t i o n dt i e r i or it-^d und? r th^ 
1 :nd reform bec au' e the pe a<=. ant:,, were i /e r se to pay t hr m 
their ^ha r e of the crop and 1h? 1 a t1c r had not e n o u g h 
1 n f I u e rn e i o o b t a i n i- e d r e s <• . 
It i'. c a 1 1 efi •" N'^saq ' . 
? L a ri h 1 0 n A K . S . The [• e r s i i n Land Reform (19 6 ? - i^  6 ) , 
0)' t 0 r d 11 n i / e r •- i t y P r e -^  •" , I ^  n d o n , 1 '"' b 9 , p , "^14, 
id? 
The Addii'ional Articles were not drafted 
n r c f u 1 1 y and the peasants failed to realise their 
1 
implication . 1 h •'" land i" e f o r m might have aimed at the 
creation of an independent peasantry bnt tho'^e who held the 
reins of power had begun to realise that m independent uid 
s e l f - r e l i a n t peasantry might c o n s t i 1111 e a new factor in the 
political ,"- i t u a t i 0 n and threaten their own power. T h i "^  
induced more caution in government circles regjrding the 
o b j e c t i v e s of land rfform and it is fully reflected in the 
r e g I I a t i 0 n •^  for the Additional A r t i c l e s . 
The Execution of The Second Stage Tenancies 
The second stage of the land reform started in 
Feb, 1^6'^ in Western Azarbayjan and by the end of the 
a I' t u m n it was extended to the whole of the c o u n t r y . It-
ptoi'edurf^ wa'^ more c ornpl i cat pd thin ijnHer the f i r s t . The 
land reform official'^ were c o r r e s p o n d i n g l y he^vy b u r d e n e d . 
Ihc number of documents to be drawn up wa-- e n o r m o u c . As d 
re'ull the official'' h^d to sit in the office rather than 
ti. get oui in the tountry as was done in the first "^ ta'St 
In one re pert the task of the land reform 
1 I b i d 
bid, 
715 
21b 
o f f i c i a l s wa'^ morf d i f f i c u l t than in thr first s t ^ g o , 
D u r i n g t f-p lattf'r •-^lage thp land reform was p r o - p e a s a n t s 
and hen' r t h P (i f f i C i a 1 S or the reform were l o o k e d up 2--
their "friend"^". Under the second s t a g e the p e a s a n t s did 
not r e c c ' V e l a n d ; there was a c h a n g e in f: h e i r a 11 11 u d e s 
t o w a r d s the land r'^form o f f i c i a l s and the t e n d e n c y was to 
regard them as the i t " f o e s " . Thus t hi r e1 at i ons bet we en 
j 
rhrm b e c a n e sour , 
I he full owing table issued by the land reform 
o r g a n i s a t i o n s h o w the n u m b e r (if v i l l a g e s s e t t l e d u n d e r 
t h e s e c u n d s t ^^ g e in d i f f e r e n t p a r t s of that c o u n t ( v , 
Af^cording to the~e f i g u t e s the second s L ^ g e had been 
c 0 m p 1 e f r d b •/ T e b 1 9 6 6 in G i 1 ^  n •": n d M a z a n d r a n ho 
largest lumber of villagp-s were still u n s e t t l e d in th"-
K i r (I) a n p r o v i n c e ( ? I ?:) , L u r i s t 3 n ''461), W e s t e r n A 7 a r b y j a n 
( '. 8 % ) and Fats ( 3 0 % ) , 
I b id, p. / 1 8 . 
(bid, pp. 2 1 8 - y 1 9 , 
8 4 
SECOND STAGE (UP TO 17 FEBRUARY 1966). NUHBER OF VILLAGES SETTLED 
Gilan 
Tehran 
E. Azarbayjan 
Mazandaran 
Isfahan 
Khurasan 
Fars 
Khuzistan 
Ha«adan 
Kurdistan 
Luristan 
W. Azarbayjan 
Kinanshahan 
Kiman 
Si Jinan 
Bandar Abbas 
Bushire 
Sistan and 
Baluchistan ' 
Gurgan 
Total 
IDATE OF 
ICOMHENCE-
'MENT 
4.4.65 
13.3.66 
4.4.65 
4,4.65 
1.5.65 
4.4.65 
1.5.65 
13.3.66 
30.4.65 
6,4.65 
4.4.65 
22.2.65 
4.4.65 
26.4.65 
?5.4.65 
25.4.65 
8.5.65 
25.4.65 
4,4.65 
1 NOS. SUBJECT TO 
1 SECOND STAGE 
;VILLAGES 
2,836 
4,889 
3,692 
2,214 
3,909 
8,250 
2,765 
1,604 
1,182 
1,524 
2,026 
2,606 
1,495 
9,394 
465 
657 
481 
1,873 
691 
52,553 
1 HAMLETS 
-
2,008 
294 
134 
2,871 
5,141 
2,576 
359 
205 
57 
312 
133 
5 
244 
327 
5 
-
395 
100 
15,166 ; 
1 NOS. COMPETED BY 
: 17.2.66 
, VILLAGES 
2,836 
4,542 
3,275 
2,214 
3,373 
7,702 
972 
1,262 
977 
1,291 
938 
1,768 
1,854 
7,332 
331 
650 
127 
1,874 
195 
43,513 1 
HAMLETS 
-
1.720 
281 
134 
2,823 
4.953 
943 
363 
288 
35 
312 
108 
5 
244 
268 
5 
-
495 
36 , 
13,0131 
1 NOS OUTSTANDING 
VILLAGES 
-
347 
417 
-
536 
549 
783 
412 
205 
233 
1,088 
1,018 
172 
2,062 
34 
7 
362 
11 
496 
8,732 
1 HAMLETS 
-
253 
13 
-
48 
188 
820 
-
-
22 
-
27 
5 
-
59 
-
-
-
64 , 
1,499 1 
( 
1 
1 
|N0. OF 
;ESTATES 
'AFFECTED 
32,585 
11,313 
16,860 
10,217 
36,347 
17,255 
8,664 
10,220 
6,209 
1,326 
9,039 
6,172 
1,376 
21,571 
343 
75 
8 
101 
Figures i 
1 
1 
189,670 1 
excludin9( 
Gurgan) 1 
|N0. OF 
'PEASANTS 
'AFFECTED 
220.458 
114,158 
162,668 
141,044 
109.333 
97,963 
88,976 
59,52? 
58,052 
43,744 
41,313 
35,596 
37.545 
26.151 
1,062 
705 
340 
214 
1 AVERAGE 
;NO. OF 
:PEASANTS 
IPER 
! ESTATE 
1 6 ; 
' 10 ; 
' 5 : 
' 13 : 
3 ! 
5.5 : 
10 ; 
5 1 
5 1 
33 I 
4.5 ; 
5.7 ; 
27 1 
1 ; 
3 1 
5 1 
42 1 
2 : 
re not completed | 
1,238,849 
excluding 
Gurgan) 
Source ; Report issued by the land reform orgnization for its operations in the year 1965-6 (with adjustsents). 
In a H d 11 I D n t c t h i / 11 t j g e s s f t o u t i n t h e ^ b o ,' f 
t 1)1? 4Ch''i v i l l a c j r - v j ' r e 11 i r d 3^ ^ h a v i n g v j h ( ) l l y f a l l e n oi j t 
1 
o f r u l - f i v ) t T o n . Tiip nufflb^n o f l a n d o w i i ' i who wo rked on 
t h > i i 1 3nd w3' pu t a t ! .S8z, C O D , K h u i . an ' J 7^ 'ZI) 
1 ^dh'^n ( l ^ Q , 2^ ' l ) I r h r o r i ( 4 0 , 3i l?) and Si t a n ^nd 
B H 11 f h -) s t 1 n ( 14 Q / '•^ ) H 3 m e d a n ( i 6 1) 
The f o l l o w i n g t a b i c i\ ^u K s i i e d by t h e l^nu' 
t f o r m or g s n i . •^t 1 on , <^how„ HON c - t - i t ' c w^^re • • 8 i t l 2 d undf^r 
t h ( '' co i id s t i g r i t , d i f f e r e n t p a r t s o f t h e c o l l r l ^ l y 
f o r the c 01! n t r V 1 r TH n c i ' " ' j c t o u ii t ? d f o r ] 2 ^  6 1R 
( T ^ o s e x ( l i K i i n g cha i i t ab l c ^ Ouqaf and r r i v d t P f a m i l y Onq^^f 
A f i i c i o 1 / t h e agr i r n i t o r a l n m t ^ ra f fed •~econd w i t h ?1j9 ' - '9 
f-.'^. f ( . l 1 o w e d by A r t i r H 4S, t h e p u r c h a s e o f t h t 
pc"^"=ant' t i q h t ' ; hv t h e l a n d o w n M s , w i t h 1 5 0 2 4 , Pi v i s i o n n t 
I .nd w i t h 91411 r3<^e~ t ankf d f o i 4 r t h 
'he •= 01" 0 n d •" t a g c H i ri not c o n 11 i b u t p m u r h t o } f--- '' r w 
thr- gap b ^ r w c c n t h ^ p e a s a n t - t o whom 1 j nd i-as t r a n s f f i r e d n n -
d '• f t h t t n s t ~ t J g ' J ri d t h o ^  e i-i h o had not r e c e i v e d t h e 1 .< n d 
1 /^'. y''^ct^ or "^/fX ¥}•>''"r <? and i i n r n l t i v a t - ' d ( l a ruJ ) v ^ . " * / j 
v i l l a g o whose 1 a.id i <• une u1 t i vat c d ^ t ' / / L T ^ V ' u r i c u1 H v (t e d 
1 j n d ZcF Fa rha r i ' j i R o i n Vol I - p ) , 
2 lamb t o n A.K 5 1 he P e r ' ^ i a n Land P ' f o r m (1'•^6' ' - • ' / . ) 
n A t 0 r d U n I / '^  I & i t y P, e ^  -., [ o n d o n 19 6 9 , p , 2 7 0 , 
1 I b i d . r 22z 
SECOND STAGE (UP TO 17 FEBRUARY 1966). METHOD OF SETTLEMENT 
Area 
Gilan 
Tehran 
E.Azarbyj 
an 
Hazandaran 
Isfahan 
Khurasan 
Pars 
Khtizistan 
Hamadan 
Kurdistan 
Luristan 
i.Azarbyj 
an 
K'.rmansha 
han 
Kirnian 
Sininan 
Bander'A-
bbas , 
Bushire , 
Sistan 
and 1 
Baluchis- | 
Gurgan 1 
Total 1 
\ Charitable 
\ Ouqaf 
] Tenan 
cies 
' 250 
913 
84 
688 
1,659 
4,845 
374 
195 
87 
37 
33 
45 
4 
764 
193 
10 
-
-
46 1 
10,227; 
|No. of 
|ten-
lants 
i 2,583 
i10,032 
4,359 
12,746 
7,814 
21,725 
9,075 
5,613 
6,397 
1,427 
601 
1,302 
197 
3,589 
576 
75 
- 1 
- ] 
3,7621 
91,8731 
1 Private 
1 Ouqaf 
|Te-
Ina-
len-
ci-
es 
4 
125 
27 
9 
145 
301 
25 
4 
23 
3 
25 
66 
12 
154 
29 
-
-
-
21; 
9731 
1 No.Of 
1 ten-
1 ants 
1 554 
; 2,766 
1,781 
392 
793 
1,459 
300 
406 
1,152 
140 
240 
907 
460 
345 
110 
-
- 1 
- 1 
2,057; 
13,862; 
; Tenancies 
; No.Of. 
;estates 
31,025 
6,217 
16,139 
9,280 
31,950 
1,276 
2,867 
9,377 
4,964 
1,032 
8,516 
4,940 
1,118 
756 
116 
17 
8 
50 
-
129,648; 
; No.Of 
; ten-
; ants 
; 213,569 
; 61,961 
135,101 
126,417 
81,525 
4,753 
19,510 
50,953 
33,751 
34,435 
36,897 
27,922 
31,373, 
2,384; 
371; 
184; 
340; 
150; 
23,776 
885,372; 
; Sale by 
; agreement 
No.Of 
esta-
te 
1,306 
270 
120 
135 
44 
39 
58 
85 
60 
8 
184 
48 
4 
2 
-
-
-
14 
1 28; 
2,405; 
;No.of. 
;Purch 
asers 
; 3,752 
; 5,567 
6,744 
825 
2,141 
574 
; Article 
; 17 
;No.0f. 
;estate 
-
2,830 
265 
-
286 
8,539 
2,720' 623 
1 ; 2 
985 
556 
438 
640 
130 
2 
-
-
-
31 
771; 
25,877; 
108 
231 
22 
964 
-
8,088 
-
-
-
1 
-
21,959; 
;No.of. 
;Pea-
;sants 
holding 
;shares 
-
;25,795 
7,408 
-
940 
63,745 
10,512 
6 
1,857 
6,542 
1,762 
4,102 
-
9,999 
-
-
-
9 
- ; 
132,677; 
;Division ac-
;cording to 
;the crop div. 
;No.0f 
es-
;tate 
-
499 
218 
38 
2,015 
165 
4,414 
554 
962 
8 
198 
108 
138 
120 
-
3 
-
-
-
9,440; 
;No.of 
;Pea-
;sants 
acquir-
ing 
land 
-
; 7,209 
7,229 
500 
15,967 
978 
46,129 
2,548 
13,812 
558 
1,283 
722 
5,385 
1,327 
-
200 
-
2(sic) 
-
103,849; 
; Article 
; 45 
;No.0f. 
;estate 
-
; 459 
7 
67 
248 
2,090 
303 
3 
5 
7 
61 
1 
-
11,687 
5 
45 
-
36 
-
15,024; 
;No.of 
;Pea-
sants 
; selling 
'their 
;rights 
-
; 828 
46 
164 
153 
4,729 
730 
-
98 
86 
92 
1 
-
8,605 
5 
246 
- ; 
2 2 ; 
- ; 
15,805 ; 
;No.of 
;viii-
;ages 
Iwhol-
;iy 
gar-
dens 
50 
227 
22 
20 
186 
223 
21 
-
-
7 
-
-
-
542 
6 
95 
-
6 
- ; 
1,405; 
;No.of 
; 6 
;dang 
1 W T I I 
1VI M 
;ages 
;tiie-
;cha- , 
nized 
-
93 
6 , 
3 ; 
9 0 ; 
445; 
1 7 ; 
- ; 
1 2 ; 
4 ; 
2 ; 
1 9 ; 
_ 3 ; 
1 2 1 ; 
6 1 
1 ; 
- ; 
8 ; 
1 ; 
828 ; 
1 These figures do not include those landowners who worked part of village by mechanized means. 
2 Presumably the sale of the remainder of the peasants had not been completed. 
3 When I was in Kirmanshah in the summer of 1966 several village were claimed by their owners as mechanized,some of 
the cases were being disputed, but some village, I think, had been peasants working mechanized land reform office. 
4 These appear to have been peasants working mechanized land which was outside the land reform. 
Source : Report issued by the land reform organization for its operations in 1965-6 (with adjustments). 
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r( cp] jod t h ( land As it b £ c 3 m P c l e a r i o the p e a - ^  n t ^ 
t h i f t h p > arc not i r) g p t any land u n d e r the s e c o n d s t 9 g e 
i' n ^/ V d n d d i s c 0 n ^  e n t g r f=> w . I h c d i f 1 e t e n ( c in r e r- k 0 n i n 9 the 
pri'C to be paid by f'np pesiani for the land u n d e r the 
f u s t -> t ,„' g e and t h f rent for 1 t e n a n c y a g r e e m e n t u ri d f t 
t h t "^  e( 0nd > ge ne r 11 ed pn vy <J i ~ (~0n t pn t ind e v P n c 0nf 1 i r t 
I) c 1 w < f n the two c 1 => s s e s or i" h e p e a s -< n t ^  . If -:) v' i 1 1 a Q > 
w-3 p a r t i a l l y t r a n s f e r r e d u n d e r the Jst it age and the 
rrtnaind(,r '-fttled b)/ t e n a n c v under the s e c o n d , it som&tirfii; 
h •=! p p e 11 ^  d thai the p r i c f^  of the land t r a n > f e r i e d was 1 e •- •-
th •• ri the amount paid as rent 01 the r e m a i n d e r l a n d . 
A lew (a ' ' arc ( 11 e d b e l o w w h i c h w o u l d g i v ^ • 
c l e a r idea of the t e n a n( / j 9 r e e m e n t as it w o r k e d in 
diffpr'Mit p a r t s of the s o u n t r y , 
In Khu'"i"-t3n orej^ e f f o r t s w^rt made; to get th, 
1 
s e c o n d s t a g e f i n i s h e d by s 1^ 'mme r 1966 . S t a t i s t i c s were 
c o l l r c t c d in ^om( c a s ' S r^^pidly. f-or e/^nnplc, b e t w e e n ilay 
5 and July 1 b , '^ .39 >/ 11 1 a g e "^  in r^  0 i r A h m -^  d i had been 
s e t t l e d Tnd 1 6 5 5 0 p e r ^ o n s g i v e n t e n a n c i e s . But the t i t l r 10 
the l3nd W3s in m a n / ca^-'^ still d i s p u t e d in 1 9 6 6 and the 
Ijud hid not ypt been r e g i s t e r e d 
1 I b i d . p , •? •/ -i 
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On the whole the reform o f f i c i a l s had tried to 
-ensure that the rent fixed W3S equitablf In Khurasan the 
pe plants were, in a g e n e r ? ! way, "Satisfied with the 
rents fixed. At Ahnid, 3 village neai T u r b a t - i - H a i d a t i , 
thrc^ out of i1 ••"hares were trao'^ferred under the fir'^t 
stjgr; t(^n'^nci^^ were concliided for mo-"t of the 
>"emainder under the second And those who got tenancie^^ 
said that thoir condition had gene rally improved. In 
I'ihrum tensiicy agreement wer* for the most part chosen under 
I- he secniid s t a g e . '^ a t i sf jc 11 on w 3s on t hf whole exp r c <"seci 
in 1 '-I C 6 in t h 0 -^  e villages for w h i ^  h t e n a n c i e s had been 
concluded in K i rm-insh nh in , S i m i l a r ! / the tenancy 
agr;em°nt cone In dp d in 'Mlivsr in lhe province of 
1< 1 r ffl 3 n -"^  h a h were s 3 i d in some case'" to be f a v o u r =3 b 1 e to 1 h e 
1r a n < h 3 h r , a village near S a q q i 7 was settled b v t p -
; 
nancy , It c o n M s t p d of 4 5 plough lands of various size. Some 
wtre consfilidatei bui the m:jority consisted of s t r i p s . Ihf 
pi :s--),]{'- C3i(j th^ condition had much improved, since land 
r f f 0 r m . The a ' e j under c u 11 i >/ 31 i o n had i in p r n v e d , the land 
w "J - cu 1 t i ,'a t. d by t r ar t o i s hi i r^d from out -^  i de the \ i 1 1 agv'-
1, Jhid. p, ^?4 
? Ibid p 2/8 
I y ''I 
Vaqf propp'-ties d c r o u n t e d for a large n u m b e r ot 
1 
v/ 11 1 agps '-,et t I pd by t e n a n c i e s . B e s i d e s , the large and 
Va 1 u =1 b 1 r V aqf p i ope r t i e s b e l o n g i n g to the •• h r i ne of I rrnm 
K 1 ,i i in H 3 s h h a d t-hcrc was a great n u m b e r of Viqf 
p r o p r r t i e s s c a t t e r e d all over ^hr ^ o t m t r y . H u w e v e r , t e n m c y 
3 0 rr e me ni's had been c o n c l u d e d for p r o p e r t i e s b e l o n g i n g lo 
ih' -hrin? of Itrnm Ri:?d )•! Has IT had. 
M 3 n s u r 1 y y a , close to R i h b a h a n , i«i a s a ! s o V a q f , one 
7 
duiq r h j r i t a b l e ind five daigs priv-Jte Vaqfs . T e n a n r i e 
h ^  d b ^ . n c o n c l u d e d for fhd former for "9 y e a r s and for 
the l3ttfr iO yC'3ri, Iht- peas ant <^  of this area Wtre 
V f I V pleased with t h P land reform. Ih e y said that t h e i r 
c o n d i t i o n under the t e n "! n c y a g r e e m e n t had i m m e n s f t y 
i m p r o v e d . 
Und'^r the ^c( ond stage nj thr land (efi-irm 
t r n j n c i e - were c o n c l u d e d with the p e a s a n t s in vaqf 1 "^nd at ! 
lower r e ri t than that which they had f o r m e r 1 / p a i d ~' , 
Under the land reform there was no pi are for the 
4 
middle men , B e f o r e ^he land reform there wa ~ a typr of 
ibid p 7 3 4 . 
Ibid, p. ? i ? . 
(is Lamb ton had v'lsitpd thi region and had coll.-^ 
tirst hand i n f o r m j t i o n from the /illan-^i. 
1 cd 
Ibid, p , "''Vl, 
' 9 0 
f r n 1 n t who w ^' r r 31 1 v d w01 H nq pe j ~3n t . To d e p r i v e ^ 11 c [i 
t . n a fi t - o f 1 he p 0 ^ '^  i b 11 i i- y o f f •i\< ino, p a r t i n a g r i c u 1 * u r J 1 
(i p V r I 0 p m t n t w 3 ^ t o 1 n v 01 >/ e t- h r m i n h d r d s h 1 p . ?-uf i t w ^ 
n (• X t ^ 0 i rn p 0 <^  3 i b 1 e t o f r 3 rn ^  t h r l a n d r e f o r m law i n c u c h ^ 
w . / t h =11 ::, 1 1 c J <•- ( s w n n ] d b r r o */ i r r d and 1 n j u ~ t i c r 3 •/ ci i d c d . 
r i i r c o n c l i i ^ i o n d t ^ w n by I ' Lainbtor i ^ t t ^ r e x a m i n i n g 
c 0 ri '^  1 d r t ] ^ I e number of r i s ^ s i s 31 ^ f 0 1 1 i-i w'->' 
" Q 
'>c 111 nru n t by t 0n 1 nr y ^( . 0un t ed f o r t h e g r •. t e s t 
number 01 / l i l j g e ^ : : j f f e r t e d b / t h e >er{ ind s t a g e . I n manv 
3 I r a•^  , T1 t h0ugh t h i s f 01 m o f ^ ^i 11 c men t had be ' n chosen no 
r - n t h~id been c o l l r r t e d by t he ^nmmer 01 ] 9 b b , o r , i n ^ome 
c i ~ e ^ , c V" n f i d . I n many o t tho~r- \ i l l ^ g r ' ^ i n w h i " h 
t e n ' ^ n r y agreement ' ^ [13 d been m-<de, an imp rovemen t i n 
c nnd 11 1 0 n ' o f t h< pp -" ti 1 <•" was 1 0 be s sen * ii0 t 
f f n n 0 ill i r i l l y i t wa'^  t o o ~oon f o r t h e cCnnomic e f f e c t o f t h , 
changed i l l a t i o n h ) p t o be f * 1 t , bu t 1 n t he new ^en'^f' of 
1 reedom w h i r h t h e pc s m a r t s f e l t w i t h r ' ^ga rd t o H i 
rn 11 ) g e m p n 1 01 t h e i r own ^ f f ^ i 1 ^, 1 u <-1 a •^^  1 <• i m i 1 a r 
f e e l i n g h i d 1 ( d t h u '^  c p e a < 111 ^ who had r e c c '' v e d l a n d under 
t h ' f 1 . t cj Q e •* 0 e u 111 ,' 31 ,^ i t b '• 11 3 r , :• 0 t o o 1 
y i l l a g i i n w h i c h i c n ^ n c i e ^ or of her methods o f s e t t l e m e n t -
J) rj I j e rn " o n r l u r i e d undei t h e •-^'^iond -^t-^ge, t h e r > wa'^ - o f t - ^ . i 
J l 
^n improvement in standard-; of c u l t i v a t i o n . F u r t h e r , by 
tlie cone 1 IIS ion of tenancy fjgrcoments for Vsqf p r o p e r t y , on(; 
of t h c m 0 s t ci i f f i c u 1 t p r o h 1 e m ••; facing the 1 a n d r e f o r in 
1 
settled without open dispute ." 
T h i s i r. V e r y fair j u d Q rn c> n t which is based on 
p e i" s 0 n a 1 e x a m i n a t i ci n s of hundred of cases t h r o u g h o u t the 
count ry, 
The execution of the second stage 
(Sale, d i v i s i o n , the agricultural unit and purchD-"* 
of the p0dsan ts ' right,) 
It ma y b e noted t h a t t h e re were f i v e m e t h o d s of 
settlement permitted under the A d d i t i o n -i 1 A r t i c l e s and their 
r e g u 1 a t i 0 r s , The y w ere '. 
1 , Se--t 11 ement by tenancy 
2, S e t t l e m e n t by sale. 
3, Se11 1ement by division 
4, Settlement by formation of agricultural unit 
S, S e t t l e m e n t by purchase of the p e a s a n t s ' rights 
The m61li0d of settlement by tenancy has been 
?, Ibid. p. 2 40 
1V V 
d V r 113 5 c d in the- p r c •/ i o 11 '^  r h 3 p t c r , The P x a m i n a t i o n d f t r r 
t cm-lining t'our will be t a k e n up in thi':- c h a p t e r . 
I" he s e c o n d m e t h o d of s e t t l e m e n t u n d e r the 
A d d i t i o n a l A r t i c l e s and thfeir r e g u l a t i o n s , n a m e l y sale by 
thf l a n d o w n e r s to the p e a s a n t s was most f a v o u r a b l e to the 
1 
p f a •" a n t s . This form of s e i f 1 p m o n t was m o ~ t c o m m o n in the 
c o u n t r y . The main task of the land r e f (i r m o r g a n i s a t i o n w 5s 
to e n s ij r e that the 1 a n iJ w a -^  to be t r a n s f e r r e d to the 
o c c u p y i n g p e a s a n t s •=• n d unlike u n d e r the first s t a g e the 
i n i H a t i V'e was with the 1 and ;wne r and p '• as 3n t s and not with 
the o f f i c i a l s 01 the land reform 0 r g a n i •" a t i 0 n . The land 
0 w n •* r w fi ij 1 d come to the 1 0 ( 31 land reform 01 f i c i a 1 -, with 3 n 
3 9 ( C e m e n t 0I the pe'-fsant^ and afte, an i n v e ^ t i g 3 t i o n by thr 
o f f i c i a l t h" d o c u m e n t - w p r e to be d t a w n up 
Ihe Niird m e t h o d ot s e t t l e m e n t , d i v i s i o n of the 
land h. twr-en the two p a r l i e s in the sam*• p r o p o r t i o n a<" u n d e r 
the p r e y .•> 11 i n g crop -^ h a r i n g a g r e e m e n t t h o u g h p 0 p 1) 1 a r in F a r ^ 
w ^  s not f a v 0 u ( a b 1 e to p e a ~^  a n t ^  tor u n d e 1 the c r 0 p - c h a r i n g 
a g r e e m e n t the p e a s a n t s would in some c a s e s r e c e i v e 1/4 ot-
? 
1 /b of the crop . Thp amount of land he r e c e i v e d was o f t e n 
J Ibid, p. 2 ^ 1 , 
? Ibid p. ? 4 ' 
1Q-; 
1 n "^  u f f I r 1 e n t t o p r o >/ i d P him w i t h a \ \ j mg co he w d 
f ri (11 p p 1 1 r d to w 0 r [• u n d f r T t e n a n r y 5 g r '^  e rn -" n t on t h e l a n d 
r. t i I n f d by t h r 1 3 n d 0 w n P r I f 1 h > r e ! a t i 0 n '=^  b e t w e e n t fi r 
twft p i r i i P ' i/i'^rr g o o d , '^ |^^ ch f g r L ^ n u n t ' ' w" 1 c ( o n c l u d e d . But 
i f 1h p r .H J i i 0,1 were bad ^ h e 13 n d 0 w n c r ^ had b r o u g h t i n 
o n t M d r r t o c i i l t i v 3 i p U\ l a n d r m i a i i i i n g i n f h t i r 
p o ^ ' ^ p s s i o n I f on t h e o t h e r h^nd t h e jmr . i i n t o f l a n d 
i v - ^ i l i b l r f o r c u l t i i ' i t i o n WiS l ^ r g e , i h o p ? a ^ a n t f even i f 
h 1 >^ "^ h "• r i nnde r f ht c r 0psh "j r i ng 3g 1 eetnen t h i d been je r j 
• m i l l w 1 " Jh 1 p t o i m p r o v e h i l o t by b r i n g i n g new l a n d 14ndp t 
P i l l f i V J t 1 f) 1 , 
1h( f n i j f t h method o f ' e t t l ^ m p n t , t h e f o r m a t i o n o f 
J n a g r i r n 1 t M r a 1 u n i t ^ a"> 1 . i d down i n A r t i c l e 17 o f i" h. 
t f g u 1 a 11 n n ^  f o r ^ h " A d d i t i o n a l A r t i c l e ^ , 3 c p 0 u n t e d t o r .i 
1 „ I g < number o f c ^ s e <? on) / in t h e p r o v i n c e s o f K h u r a' a ri 
1 
3rid K i r mm md to j l e s ' - i deg ree in 1 eh ran . I t w 
t , 1 t i ( t ( d m a i n l y to t" e g i o n . b o r d e r i n g t h e c '- n t r ^ 1 d ^ "^  p p t 
I h e r e a s o n w i ^ t h a t t-he p ' l ^ a n t s were poo r m d c o n l d ne t 
p r o v i d e the p i p i t i l r e q i i i r e d to ' ^ x p l o i t th-^ l a n d . MoreovP i 
t l i f pxpen-^c ' on the q a n a t we-p h i g h . Good re I af i o n s b f t w c > n 
t h l a n d o w n e r ' 1 n d t h e p c =1 ant ' ' c n n t r i b 111 ? d much t o w a r d s 
1 I b i d , P ?'',U 
H 
adopting •:h i s method of settlement because there was no 
demand for change. A transfer of ownership was not to 
benefit the village where the holdings were m a i n1y 
small. In such cases the agricultural unit was the best 
method of s e t t l e m e n t , pending the development of other 
sources of employment. 
i\ detailed examination of the cases in which 
settlement under the Article had been adopted is likely to 
•-how that poverty of the peasants was the most important 
factor i nf 1 uenc i ng this cho 1 ce , The choice of settlernent 
by Article 17 in some villages o f N i s h a pur was due to the 
p 0 v e r t y of t h e peas a n t s o f t h e v ilia g e s , 
The fifth method of settlement permitted by tIne 
regulations for the Additional Article, the pij r chase of the 
p e a s a n t s ' rights by t h (? landowner,, is the m o s t 
1 
c 0 n t r 0 V e r s1 a 1 of all the methods . This method in some 
c a s e s encouraged the unscrupulous landowner to try to 
force the peasants on his land to seli their rights. In 
some districts notably Tu r ba t- i -Ha i da r i the sale of the i i" 
rights by the pea•^ants in 1965 was fairly widespread. The 
main reason was poverty. The harvest was bad. The 
1, Ibid, p. 253. 19' 
P c J'- -rnf - wore in dire nerd of s r;: d a n d m e a n s (• r 
l i v e l i h o o d Somr of the Isiidownet"; had prcjfuised to the 
p e:: <-. -3 ri t - -^  o '- e c i! i c- e m p I o y m f n t 3 f t P r L h e y had "=5 o 1 d t h e i 1 
r 1 9 h ^  •:, 01 h e r •-  w i t h h o l d i n g s e c d and wafer t hi ij 1 f o r c i n g them 
to <: F 1 1 t h iM r r i g h t s . In general the 1 %• n d reform 0 f f i c i 91 c 
ci i'.r our aged and even prevf^nted -urh sah;'^ under prcs'^ijro, 
But there .^ere c^sos of c o l l u s i o n b e t w e e n the o f f i c i a l ^ an A 
•the land Dwners ^ 0 apply prescijre nn the p e a s a n t s to •^ •^;11 
til" i r r i ght . 
T 0 b c b r i e f , in m ^ n y •,' i 1 I a g c s , b e f 0 r a s e 111 •'^  11 c n t 
u n d e r the second <--tage, ch-angc-^ in social c o n d i t i o n ? h-jd 
a l I o a d y begun to take p l a c e ; the a b o l i t i o n of dues b e c a m e 
e f f e c t i v e from the b e g i n n i n g of the land r e f o r m , and 
d e c l i n e in the e x t o r t i o n p r j c t i c e d by some l a n d o w n e r s i^  a d 
3 f a v o u r a b l e e f f o r t on the c o n d i t i o n of p e a s a n t s . And 
i n• -p i t e of < hc raft that the •- ec0nd s 1 age of the land 
r f 10 r m r e p r e s e n t e d a w e a k e n i n g of the real s p i r i t of the 
r e f o r m , and i nsp i t c of the abuses which were made p0ss i b 1 e 
b '7 the P' c 0 V i s i 0ns for the <-s a 1 e of pe -f •^  3nt s ' r i ghi t, the 
s i^' c 0 n d stage was not wholly r e t r o g r e s s i v e . 
A l t h o u g h under the second stage the peasant'- had 
not rf"c6-i Ved the o w n e r s h i p of the land with a f ?•'• w 
IQf 
cxreptit'Ti and the terms under which thv=^ y had received were 
not f 3 V 0 u r a b 1 e to t li e ni, they h D d had the -security of t c n u i' 8 
5nd t hc i ( condition'^ generally improved bui not as should 
] 
h e , 6 e r ": u ? c of this t h e r r w as d i •= r o n 1 e n t a m o n i t h o 
ijpa'onts hut Uicre were numerous cases in which their 
• f! t i sf ,-=1 c M f)n at the se 111 ement under t he s er ond s tage was 
genuine and real. Ihus it can be claimed that the land 
r e f o r m -• l o w e d unde r t h e • r^  ond ••^t^ge bu t i t d i d no t roriie 
i n -J s t a n d s t i l l . The wcirk o f conpe r .< t i \/e s o c i e t i e ' - -
c o n t i n u e d and a ' - t s n d a r d ot u i i d e r s t and i ng amongst - t h e i r 
mj'fflbors r o s e and i t was a c h i e v e m e n t w o r t h r ecoqr i i *" i on < 
1 . I b i d . p. ?S6 
I y I 
I r r i g a t i o n 
[ t r I 9 3 11 0 n w c) •^  c a r r i e d ou t i (i I r 3 n b > t h • 
f u 1 10W1 ng method PM' I I V0 r wa te r 1 ^ d i"'f f by c a n a l s 
Ji'^'-pd t / piMiips wel l -? o p e r j t r d b •/ ( a t t l f ^ power o p p i a t r n ' 
w^ 1 1 ^  , m d on p l a t e a u by und-M g r o u n d i i r i g a t i o n c h a n n : ! 
? 3 
known 5"^  q an U or l\ a t i 7 
The gos 'e rnmpnt ^wn^d 1arg<^ t i v ^ r s so fne 
f o n s e r / j t i n n or t h e i r w a t e r m d i t s d i s t r i b u t i o n was t h f 
rn M n r e ' p a n - i b 11 11 y o f t h e gove tn f f l pn t I n c i s r - * 01" mo'^t 
r w f t ' c i i s t o m a r v l i g h t , t o i he w i t e r bn l o n g e d t o t l i e l a n d 
-t I i r 0 ij g h w h i c h t h e w a t e r f l u w e d 1 h 1 c r u l e w a ^  m o d i f i c 1 
on '.onstruction o( dam or major irrigation work Th( 
I on truction of temporary darns far itrigation purpose wa-^ 
1 n owe casc^, cariied out by I'^hc Igndnwners The well 
Of' ( at ed by cattle or other- t f 3di t ] ona 1 m e a n - ^nd po w e r -
0pf I at rd wf 1 1 ^  I' ua 1 1 y be 1 0n jeci' < 0 the owner of the land 
in w h 11 h they were ~ i 111 a t c d , In •- 0 ni P p- a r t -^  of the c 0 u n 11 y 
th qan:5t and the water which it watered were in different 
ownership 
1 lambtor A.K.G. The Persian l-nd Reform ( 1 9 6 ? ~ e 6 ) , 
0 ' f 0 r d U n i y c r M t y P r e s s , London, 1 9 6 ^ , p . ? 7 1 
2 A s i' b ^  t p r r a n e 0 u s c 0 n a 1 
3 KJI (•? ~nd q a n a t are s>nariyfflous p x ' c p t t h a t t h e f i r s t i 
A r a b i c :i n d t h ( c c 0 n d i s p e r s i 3 ri 
4 Ib id r ^It jq,^ 
Ft wa l ^ i d own i n t h e Land R f fo r t r i L3W or l a r i N ^ , / 
^^ i 1 J G 2 t h T t 1 t r 1 0 1 1 " d 1 n n d n b j c t t o i t pi u r c h a "^  2 by t h c^  
g o ^ r r n r n f o t :;rid •^nh r q i i r n t t r i n ^ r e r t o t h r p e a ' ^ i n t S j w^ t > 
he t t i t T ^ t f r r o d /i' Ui i i w a t p r - r i ^ h t ' ^ . ] i i c ^so o f j o i n t l ) 
ownnd q:fni t<^ dud 11 r igjf i on r l i a n n e ] ^ l e a d i n g o f t I rn i i t 
t T •. t h e w i t p r r i g h t ' w h i c h h p l o n g e d t o I d n d 
t r i i K t p r r ' ^ d t o the p t 3 S 3 n t ' ; were t o b? h d n d r d o v e r w i t h 
i t Tn ord.M t o p r ^ V ' - n t d i ' - o u t e " b ' t w e e n t h e f o r m e r ownM 
"ind t h e pt "S lants O ' e r W3tei t h e Land R f t i r m f o u n r i l l a i d 
)wri i n t'^ pt ( ( " f d i n g ^ j t i A p r i l '^  1*^5? t h a t f^ h 
d fj c u (11 c 111 •- I (1 r t r -< 11 - r f f w. r e t o s t a t e t h a t t h e w a t - r r i g h t 
)f g 3 f d ' " n ' a d f i n e d b> i i w " oi by ^n^ o t h e r way niij ' j* 
be ">^->iired a c c o r d i n g 1o c i r t o m ' ^ The Land Re fo rm l^w oi 
Jan 9 1"'f,? mad?; i t i nM j rnben t on the l ^nHownf^ ts ^ >i p2y t o i 
•the ( c p j w and up k i e p 01 qana^s and o t h e r i r r i g a t i o n 
Work T i o r d i n g t o l o ^ a l cu tom" The a d d i t i o n a l 
A 1 I I L1 t o f Jan 17 1963 l a i d down t h a t t h e wa 11? r r i g h t 
f i t t h f l i n l t r a n s f e r r e d t o i h e p e a - a n t must be t t a n ^ f c t t e d 
t o h I m i f t h p e 11 1 r m e n t u n d -^  r U)p- •^  e c o n d ' t a g ?" w '^  
d 1 V 1 s-1 0n of the land bf tween the two parties in the - :m^ 
1 In these Articles the laTKJowner'- was gi/en fhrcc choi.c 
•fh-- third beino • to divid" the i i n g a t e d and u n i i M o a t d 
\ Tid bet wee en h^m^elf and the pea'^-ant'- in the '-•^ me 
n r o n o r M o n a« th-^ „rop-'~hiring aqr^em"-nt 'The Persian LanH 
R. form, 1"'6? r6, p. 104 ) . 
IMO 
p f o p o r t i o n as crop was s l i . i r e d under c r o p - s h =J r i rii 
a 9 r c fc m r n t 
'(he o o v e r n m e n t c o n t i n u e d to c o n t r o l t-he 
d 1 r,.i. r i but i on of w a t e r from big r i v e r s jnd to co 1 1 8 c t t h< 
d u r '•;., t n c a ^  e the land w a t e i" e d b y a r i v e r w a s t r a n s f e r r r d 
w a t e r d u c c; w e r e c o l l e c t e d from t h e m . In the r a',; e of 3 r i v t r 
•Mjrh ar. J'ayandarud", w i t h :• tradition^'l d i v i s i o n of the 
w a t e r a m o n g the v i l l a g e s t h r o u g h w h i c h it f l o w e d , no m a j o r 
p r 0b 1 cm w as i n vo 1 ved , As f o r t hic big r i ve r s i n t he sou t h , 
hc f 0 r c t he land r c f o r m w a t e r d u e s w e r e (no s 11 y p a i d by t he 
l a n d o w n e r ^ , but the land w h i c h had b e e n w a t e r e d by the 
g r f: a t r i v e r- s a n ci w a s t r' a n s f e r red u n d o r t h e 1 a n (J r e f o r m law 
to t h e p e a s a n t s , w a t e r d u e s w e re r o l 1 e c t e d f r o m t }-| e ro, 
S i n c e the e s t a b l i s h m e n t of the m i n i s t r y of w a t c r and 
p o w e r , t h e r e had b e e n a totuieney to e x t e n d s t a t e c o n t r o l 
o v e r 1he snail r i v e r s a' w e l l . In s o m e a r e a s a d c v c 1 o p m e n t 
or gan i';a t i on w a s s e t up w h i c h a f f e c t e d l a n d r e f o r m 
s 0 ffl c t i f(i e s d i s a d v 9 n t -) g e o u s 1 y , 
"he o f f i c i a l s of the Khij.? i st an Wat e r and 
I b i d , p, 2 7 5 . 
It f l o w s in I s f a hi a n and it is a well k n o w n r i v e r w h i c h 
h a s bee n q u o t e d in 1 i t e r 31 u r e, D r . h u h a m m a d I q b a 1 h a s 
s y m 01 'I s e d i t 1 n h i s mas s n a w i but c 31 1 s it Z i n d a r u d and 
i'l 01 Z a y a n d a r 1,1 d . 
200 
r i c r t r i t i t y Authnritv' based tdpir idea of 1 3nd reform 
e n t i r e l y r) ri e c o n o rn i r c r 11 e , i a . I h e y appeared to have 
l i l H c care for tht well being of the peas^ints whom thc-y 
•er-rned to regard •=; imply 3? i ,r t rumen t"". in the e x p e r i m e n t , 
(n s u m m c r of 1966 in D i 2 f u1 t h c re were n 0 redl n n d e r s t g n d i n g 
b e t w e 0 fi t h f' p e a s a n t s and the official a u t h 0 r i 1 y ^  Q a z v i n i r-
.3 n other region where had been 3 d e v e l o p e d plan f 0 r 
i r r i g a t i o n , The are'^ a l l o c a t e d to the plan had 300 v i 1 1 a g e '^  
V i t h 1 "i 0 0 (UJ P e r '^  0 n •^  Water- shortage was the m a i n p r 0 b 1 e m 
.-if the atea. But the d e v e l o p m e n t a u t h o r i t i e s failed to 
o b t a i n the c o o p e r a t i o n of the pe^••-ant<"^ who t/ii-rc nc. t 
i nf 0r m>''d 0 '" the det :n 1 s of tf 1 c plan , 
14 at I'r r e s o u r c e s we>e not ••'nbject to p u r c h a s e by 
the governffient lad transfer to 1'he p e a s a n t s in the same w sy 
a s the 1 a n d, The re a s 0 n w a ~ that in t h e case of p 0 w e r 
operated w e l l s , the rapita! investment and running (0•"^ t•" 
w V r I' r 0 n ? i d e r able and t h (^  n r- a s a n t s and c 0 0 p e f a t i v e 
s0 ( i ei i e^ ^ were unable to (provide the ner es«;ary f und'^ 
required. In the case of I 'r i ga t i 0n by water raised from 
L For the d e t a i l , s e e , Engineer M 0 s s a n e , 'A pilot study and 
e v a l u a t i o n in Qasvin plain v i l l a g e s ' , U n i v e r s i t y of 
T e h r a n , Institute for Social S t u d i e s and R e a s e ^  r c h, 
1 eh r an , 19 6 7, This plan wa'^ to be executed by I s r a i ! i 
C o n s u l t a n t s in 1 9 6 3 , 
?01 
w^»ll . hy mo to r pumf,•^ as . w t a r t i ^ c d i n Pa rs i h e r c h u1 
p r ( v - i i 1 . - d 3 d i r f . " r c n ( - s i t u a t i o n . Ch^ pump owripr'^ g e n e r i l l y 
¥.irr no t t hi o w n e r " o f l i n d . In some t 3 s e s t h e y verr 
rn i (i d 1 f ffl r n w h CJ > nn<iti t c n 3 n c > r, g r •'" p in ° n t w i I h t h •'• I T n d - n w n " r 
c> i up p I i ifi p ^ in M n i r r i 'j T t i^  d L- n d and li d d e n t P r e d i n t o j 
f r 0 p •- h '3 i i n g a 9 r J^' c m c n t w i t h t h c p <"• -A S a n 1 s who w o r k e d t h e l a n d . 
A v a r i e t y o f pricf'icc j ro '- je u n d f r t h e l a n d r e f o r m . I n '•ornr 
' 3 t h f^  p ij ri p o w n e r s received 1 -^  n d under the f i r" t i^ i 'a 9 
lut'i p . r t i r i p d t p d in the 'settlement under the cecond ^t^gc 
In 01 h r t- <- they only r 0 n t i n u e d to p r o v i d e •those who 
n I t 1 V -"-1 e d the 1 -m d with w a t r r under 1 h < 
1 
9 i r ffl p n t -
e x i s t i n g 
A f (• er t h? lend reform the i n t p (-r ' t of 1 a n d 0 w n " r'^  
to i n ,"^'~ t in q -H n "^  t '^  d e c l i n e d ^r^d i n s p i t p n f the p r o v i s i o n 
of law tley did nothing to mai n t a i n the flow of W3tc( , 
I h 1 s 90ne r -; t p d 3 feeling of d i cc0n t ont im0ng the p P a s int'" 
whose c o n d i t i o n s h^6 dcte r i 0 r j t ed bec 111 <~e of signs of 
decay in ci'-^na'r'' , 
In Kifffl-an garden 'md o r c h a r d p r o d u o p , notably 
p i s t a c h i o n u t ^ , bfing the main source of rcv'enue, the larger 
1 I a ffl b t 0 n A . K , S . The P e r "^  i a n Land Reform 11.9 6 2 - 6 61 , 
0 < f 01- d I) n i V e r 'M t y P r c s '^ , I 0 n d 0 n , 19 6 9, p . 2 8 2 , 
> Ibid, p. 281 
\i / 
h j f w,< <• i / n to fhp'^c Niirh wf>rf r . ' > t j i n c d hy th^ 
i V i Q i ^ m " r But '^  r r 1 c + 1 y - D P i k i n 9 i t w 3 3 a g a i n ^^  t i h '^ 
( J r o / ) ^ U l n ' ~ o f ) hf 1 9nd r c f o r f n i ^w . I D renera] where th< 
v i l l i g * ^ l ^ n d had b f . u t r a n s t > r r ' d w h o l l / t ,j p63'^ant<; and t hu 
i n t ' i " v e n t - i o n o f t he l a n d o w n e r r n m o v o d , n o t o n l y h3d t h e r e 
lu e n n n b r e a k d o w n i n i i" r i g 31 i 0 n b u t_ t h e m a i n t e n a n c e 01 
p N i ^ t i n 9 r f '•^  011 r r I, 0 h J d i (i) p r c v r d 1 h e r r w j ^ , h o w e v e r , 1 
,p T11 f r . 011 n f' r t P H w i t h i r r 1 c a t UJ 11 w h i r h t c= 1 • n r f^  d u r 9 n t 
~ (J n "• 1 (iiN j t i nn . I t w^^ t h o qu . ' ^ ^ t l on o f deep wfO ' <= 3nd t h f i i 
' f f ' " f l upon Uic ^ n t f r t a b ! ' " -jnd t h u c upon q a n a t s . A"- 1 
i . ' - i j l t o f (itc p w e t l ^ a s r r i o u ^ d i m i n u t i n n had t a k e n p l a c e 
1,1 1 h f f l o w o f q a n 5 1 ' ; in t h r p r « r -- ,-^  d ' 1I g y " 3 r '^, H r n c e 
1 
1 e 9 i < 1 a t 1 0 n 9 0 >/ 01 n i n 9 t h e h i r i m of q a n a f w a •=? cf, a t t c d 
w h i r h p r o h i b i t e d i n k i n g o f d r e p w e l l s i n th^^ a f ^ a 
- ur r o u n d i n'' -< q a n a t . IT W 3 - o b v i o u s t h ^ t frufch phy i '- > | 
dsmaqe wa'^ rau"^cd b^ . t h e l o w e r i n g o f t h ' w a t c i - l a \ c l in 
t tr^ h ^ I i (fi o f q n 3 f • h c n r r t h e r e w i •^  n e '- d for new 
rf~ J M I gt i on< w i t h i f g u d t o t h e h a r i iH, T h i ^ i n c l u d e d ^ u ^ h 
ffl 311 e r •-> IS how m ;< n / w e 1 1 <^  m i g h t 3 r I v' 3 n t j g e 0 u •• 1 y be sunk i n ; 
T t 1 fflp 1 i . •" hh^ irca u r 0und 1 ng d q a n a t w i t h i n w h i c h 
I t r t ) 1 n H a r ) m or H a r i tn tii ' i n r -~ a r r '-^  d , u n l a w f u l t o t o u c h , 
s a n r t u " I y , a - a c r e d p 1 3 r e t h e ^ a c i " d e n c 1 0 -^  11 r r - " t 
IficH r a , i1 a d i n a and 3 ^ r u c 1 e m , t h e w 0 m. n a p a r 1 tn >- ii t I t 
31 s 0 re tcr'^^ t o T n i r c a 01 l a n d a r o u n d a w e ! ! or q a n ' t 
w i t h i n w h i r h r c1 t 9 i n 0 p e r ; t i 0 n ^ are f n r h i d d c n , 
/ U i 
p r r i r u l a r i r e i j n d w h e t h e r i r r i g a t i o n by q-sn i t m i g h t no t be 
3t 1f>i : ; t t r m p o r 3 t i 1 y ffl)(e n r e n t a b l e in ome a t r ^ c t h i n 
1 [w power 0 p p r -^  t p d w e l l , 
The c o o p e r a t i v e s o c i e t i e s and the o r g a n i s a t i o n f o r r u r a l 
c o o p e r a t i on 
fhc I "5lid Rifonn law o f J d n , '5 1'"•'^ ? p r o v i d r d fn 
t h p 11T n 3 up of c () 0 0 e r 31 I \ <, - o L i e t i p s In i 11 r a 1 rcf\-
l h . > we ip to t s k t h ^ p i i r o f i D n d o w n ^ t s i n v i l l a g e 
w h i c h w re t r ^ n ' f e r r ' ^ d t o ^hf peas-sni T h e ^ w e i c f o 
p r o v i d e e red i t i n d T I S O genet 1 ^ u p ^ r ^ ' i ^ l n n and d i i p c t i o n of 
( g f i r u l t n r a l a f f a i r ' A f ( o t r t o A r t i c l e 16 tnadr t h e 
ffl3mbf r ^h1r o f t h " C o o p e r a t i v e S j r i p t y o f t h e v i 11 ag . 
0 m p 111 > 0 r ' t o r j peg an t who h -; d r P c e i \.' e d t h e 1 i n d 
r'oi t 1 t o A f t i r l e 1'^ ^inpowi r'^d c i o p e r i t i v p ^ n n e t i e ^ t c 
f ; o f l l f r o m inptnbf r'^h i p m y p e > t a n t s t o whom 1 3nd h d 
been t i m f ^ r t H b i j i who t - : j i l ' " d t o t k-^  p g r t i n th - " 
f I 0 (sr 3 m rn p f o r t h <- d c / f I o p tn e n 1 o f 3 g r i r ij 1 1111 f 
fh^ f M i c t i o n ' ^ o f i i u i l c o o p e r i t i v e ^ o c i c t i , - w-
l 3 r n b t o n A K S T h e P - t i i n l= ind Re fo rm ( 3 ^ 6 2 bp) 
0 / f 0 r d U n 1 V " r -^  11 y P r e . s , I o n d o n 1 ^ C 9 , p ^ B 6 . 
'0 '! 
1 i 1 (<r -^ nrnf' or t h-> f o 1 1 ow i n9 " ; 
] ) 0 n m M o n concerned w i t h the p r o d u c t i o n , 
e V r h 9 ri g e , s t o t 1 g f , t r a n s p o r t ;• n d s j 1 e n\ 
ihr< p r o d u c e ot the m^mb.°r^. 
ii) Ihr pro/i'^ ion ot" a g r i c u l t u r a l i mpl p m r n t •" , 
'I n d ffl a c h i n e r v p e '^  t ) c i d c ^  j n d f ^^  r t i ] i - P: , _-. 
i i i ) i h f p r o v i s i o n of food '> t M i f 3 e t c , 
iv) Thr pii r i-h'i>--c ot jgr 11 ul i 141 gl prodijre of the 
«\i mbi- \ '•>, i ^ " •; t 0 r d g 0 3 n d "o I e . 
V ) f - i ^ n n 9 1 0 3 n •  to m e m h e r c on c 3 c- y t e r m s t 0 
n d f f h e ill 0 V c i i- h p p e r i o d until t h e v cold 
i h (' i r crop'-; 3 n d to p r 0 v i d e what t h '• y 
n r r d c d for i"hc c u l t i v a t i o n ot the cr(.p, 
V i ' to 1 c ( c p t d e p 0 f i t s from t h e m e m b e r ^ ~-. 
,' "1 i) to ob + Ji n c d d i 1 . 
(hr ffl.'mbp r •^ h i p of rijr-il '-~otipty «!•-" o p e n to 
p t i c i n t c and per c o n e e n g a g e d in a g r i c u l t u r e :3nd l i v i n g in 
that T r c a'' , D 3 > to 6^v a d m i n i * t r a t i 0 n w a •^  in the h : n d c 0 f 
an e-^pcutivc c o m m i t t c ! c o n ; i ~ t i n g of t h r e e m e m b e r s jnd two 
fi - .•• erve m e m b e r • who w e r e a p o o i n t e d bv the g e n e r a l a-^ '^ 'iiibi 
The (> X e e L t i 1/ e c o m m i t t e e a p p o i n t e d from i t ^^  m c m b' r •* < 
Ibid p , '' 9 '.. 
rh.'^ V w e r e fi11."d K3shavar"cin and 
i n r 11' d e d in t h e KI ( S ee Ibid p • "-'^^ ) 
c V e n I' i h q "-• n w 
7;p 
P n ( r h J 1 r m a n ) j n f 1 -i h 11 n ' h i o r D "- h i r i "^  e f r P t a r y j I t 
. 1 ' 0 d r s i q I ) j t r d > manager f r o m t h f m P m b f r -^  o f t h. 
I r,(,pprp,ii\ ^ ' 0' 1 cty o t fi p i t h a n t he m •' m b e r'; o f t h p b Xi-rut ') \ ^ 
r 0 ffl m i f p c , I h r o f f i r c <^  of t h e rn j 11 ' g e r =3 n d t h e C x f r u t i >/ c 
r 1-1 mId i r ,ip wp - " honn t i r y , 
f i e F X 0 r u t i V r f o m lO i t c p w n ij 1 d meet o * i c e i n a 
l o r t n i q h f - fhe (nanager h^d t he r i g h t f c he p r t< :p r t t i n t h p 
fflppting I f t h e C p m m i t t p e ' O i j l d not mppt f o r 4*3 d a y i t 
w-3' d*^Gi(i<'d t o h j v p b< en d i'^in 1 ~''~ed , 'J\]6 t h e Ag r i c u l t H r j1 
1"^  r e d i t md R u r ) ! Dr v e l opiriont Bdnk or t h p C p n t i ' . 1 
Or g-^m n a t i o n f o r R u r a l C c i o p e r j t i v e w:3^ t o i n v i t o t h p two 
re f t v'P mtmbpr ' ; t o r u n t h e i f f p i r s o f the S o t i e t y f o r t h p 
I t m 3 i n d p r (; f t h e two y e a r s p r r i o d , T h (^  t-)' P r i i t i v c c o m in i 11 ^ 
i/iB" the 1 p g a 1 r f p r p••-• pn t a t i Vp o f t h e c o o p e r a t i v e ';oc i c t ^ 
-^nd h3d r i g h t t o d r ^ f t r e g i i l a t i o n ^ : I h c man^gpf 
r r p r p ' . n t , d f he - o e i e t y i n c o u r t s , g o v c r n r n c n t o f f i c e s r-fc, 
n r d i n J r y mee t i ng ' ^ of t h<_ genp i"91 a^•.emb 1 y a t w h i c h a 
r h ' i i i m n and a - p c r p t a r y wprc t o bf e l e c t e d , were h e l d at 
1 c J s t 0 n c p i y p "> r . T h e i r main f i in c i- i n n w a -^  t o r e c e i v e 
1 He W3- m u d i r i - A m i l ( c T ^ y ^ - ^ ) and t h o u g h honor rs ry lie 
m i g h t be g i , -^ n a Commiss ion ( p^yJ- ' ^ ) . I b i d , p . ?^ 4 . 
2 . I b i d . p p , 2^^b •')(• 
3 Set up in 1'^63 to tjkp over thp running of the 
fooperati>ye 'ccietie'- from the bank. Ibid p, 2'"'/ 
?ur> 
r e p 0 r t 5 from t h e e x e c u t i v e c- o m mi t tee , t h e m a n a g e r and t h e 
! n s p e c 10 r ^. ; t o p a s r. the b a l a n c e s h e e t , 1 h e b u d get a n d 
the pro g r a m m e f o r t h e e n s u r i n g y e a r . Two i n s p e c t o r s were 
a p p 0 i n t e d by the gen e r a 1 as s om b1y to hold o f f i c e for o n e 
y e a r . Their of f i ce was h o n o r 3ry and the i r duty was to see 
t h at the a f f a i r s of the s o c i e t y we t~e c o n d u c ted i n 
'<c c 0 r d 3nce w i t h t he r egu 1 a t i on s of t he soc i e t y . 
In 19 6 3 a central o r g a n i s a t i o n for r u r a 1 
f: 0 0 p e r a t i o n w a s e s t a b 1 i s h e d w h i c h took o v e r from the 1 a n d 
r e f 0 r m o r g a n i.? a t i o n and A g r i c u 11 u r a 1 C r e d i t and Rural 
ne Ve 1 0pmen t Bank t he se11 i ng up and s u p e r v i s i o n of r u i-a 1 
1 
c 0 0 p e r a 11 v c s o c i e t i e s , Its f ij n c 11 o n s w e r e m u 1111 a r i o u s , 
such as 
•[0 g i Ve gu i danc e to s o c i e t i e s and t hc i r 
f e d e r a t i o n s . 
T 0 a u d i t t h e i r a c c o u n t s and b a 1 a n c e s h e e t s 
To train s t a f f f o r this p u r p o s e 
T0 t r a i n t he m o m b e r s of soc i ety i n the p r i nc i p1 
of c o o p e r a t i o n an d in a n a g e m e n t 
1, . Ibid, p . 297. 
To p ^ p i n d t h p f < opf r d t ) /c n p t w o f k i n rnrsl 3i->a 
I pt o\ 1 ri „ t l i p rut- 1 ~ o o p < r ' ' < i v e c n t i : ; t i c " ^ w i t h 
r r < c n t t o - t n e r y f r u t i o n u] t h f i i p r o j p c i s 
I n ( x i j ^ n d U K 3 r ^ ^ ui id r t-hf r u l M / i t i o n 
Tfj - t i C O M i i ' j " t n p ^ h j i t j t i o i ! iad t<:ffer m^^ i r ke t i n j 
In n I ( V 1 (i e f f) r nn n 9 i m p 1 - m P- n t ^ 
l o c v t - i M i h T ^ ^ c t o r i e ^ t o i a g r i c u l t i i r j l r c o u i s i t 
l u - a r r y o i i t c o r n m p r r i T l t i m e d t i o o ' ^ r ^ ^ e n t i i l i n 
he r Vrc u t 1 n11 n f t hF U r O ] '^i t 
f 0 t kp c t - po X r t h e f s i o M i shnu n t o f * hc 
" n m r 3 n 1 f s t o g r n t r r P cl 11 r o them t c r t h e 
n r n V 1 I 0 n n f o f i ^ 111 t u r •! 1 r •^  q i n <-11 
To '' t l id I I * d i t t o r u r 1 i rc - . '? 3nd t h e M k f 
ih 0 r y j r n ' i t 1 nti w ^ i uti bv 3 o e n . r i l J'^'^p-mbl, 
1 
c n u i i c i T t " o n d n t c! i r e r t-1 o r r nd <ii l i i ^ p r n t o i 
( h^ C n I -^  1 ?' ""iTib 1V w3 - composed o f 
f n f l h n l d i r , t h m i n i < t ^ r r l ^ q r i c u l t u i p m d t h e m^n:;gf( 
i I b i d fP -"^^ ' ^ 
Mif 
of t li e A g r i c u l t u r a l C r e d i t and R u r a l D o v c 1 o p m e n t B a n k , I 
f UMC +• i otv wf-1 e 
To s p p r o v r t he h a l ' i n c c ? h e e t 
To t ? k f ri e r i s i 0 n '^  r ? g a r d In g c p e r a t i o n •> f o r t h 
f l o u r i n g yp-jt p i o p o M - d by ^'n^' b o ) i d o f d i r e c t o r ' 
0 1 pp01n t the member of the bo 9 r d of director' 
•I h f council and the inspector. 
f he r0unc i 1 w3s composed of five mcmber •' 
fpf'ointed by the grneral 3'-'->emb1y for i period of three 
1 
V p a I The f i j n c t i o n s o f t h e c o u n c i l were 
To t -3 k r d e c i r i 0 n s on t h e r e c o m m e n d a t i o n ^ o I' t h e 
) 0 a r d o f d i i" c c t o r r-
f 0 c 0 n r i d e r proposals for obtaining credit 
from b m k s ^^nd other organ 12 it i on? 
f (1 c board of d i r '•- r t o r s was composed of I h r c e 
p f r s o n s , a chiirman and two members elected by the 
? 
general assemble for a term of three years . f he m 1 i n 
f Ih 1 c t i 0nr of the t'0 a r d were ; 
To a r r a n g e prograrr imes f o r t h e g u i d a n c e o f 
1 . I b i d , n, 7 9 0 , 
7 I b i d , p 3Cin, 
•^ 0 9 
/ 1 ^ ^ i n (J c 0 c p ? I ^^ijc s o r K 11 e 
0 d(3i«j up r'" )u 1 9t i ons f o r t ^^ i r u i t m ' n t f 
s ij h rrn '" -^  1 n n f o + h c c o 11 n i i 1 
To ' u h rni t p r o j e c t ' ^ f n i r i o p c i "i M v r c 11 s b 1 i •^  h m f^  n i •-,. 
I h r j e r i f ^ n l ^ ' ^ ' S P I T I I I / r l e c ' ^ e d 3 i i n i i " j l 1y 3 c o r n p f t e r i i 
i n p r c t o i or i t r - o i i n t a n t who^p m^Mi f u n c t i o n W3'^  t o 
i n p e r t s n d a u d i t t h '^  o i 9 j n i •->''' t i o n ' •: ! c t 0 u n f " 
( h ( r 01, p c r a t i V ^ c f f 1 r 1 31 -5 w t ( p a '< c e n and 
1 
d f d i c ; i i ' " d body 01 nipn . A l i - hn i j gh i n ^^onu r a s r s t h e y w 1 8 
i n p / p r t 1 r' n r e d 0 f 1 1 r i 31 s who t o o k h a -^  1 / 2 c t i c n s , t h e y i n 
c, r n r r ^ 1 li i d r 0 m m p ri d a b 1 -^  ] 0 h ' 1 h e y v) P r p i n many j r f a ^  
u n d e r r j r f a t p|f<-^sufc bera i i ' ^e o f l o c a l i n t r i g u e s ; most o j 
t hpffl we t p 0 V'( I w01"kpd and m.^  sn•^  o f 1 r 3nsp0 r t wp r r oT t - n 
i n 1 d0qI ' 31 f S t i l l , 3 sense or 11 r 5 P n c v w^s n o t i c e a b l e 1 ii 
t h ffl , 
" # - " r 
Under t- h e land P f f 0 r ri  it w ^  •- intended t h ^ t i } 1 
MI r 11 r n 0 p p r a •! 1 \' -^  •" n ( i p t i c s 1 n each j r'" 3 h 0 u 1 d form a 
le d p r ^ t i o n ^nd C3ch fedcr tion wa<^ to be formed by ^cnne 
turty '^oiU^iv , bnt in p r ^ c t i c the t e was ^ vgriition 
1 Ihv^ p, 10'^ 
in i h r H " of t h '> f P d '^  r a t i CJ n 1 h e f 1 r ^  1 of t- h p f e d c r T f i on 
w -3 •- the M I .3; g h -> f e d e r a t i o n t o i m r d by f i f t '> e n o o c i r t i r s in 
1 '•• 61 w 1 I li ) r Jp 11 q 1 of 1 0 1 1 . 0 0 0 R i a 1 '. ( 460 0 j By 1961 
ninety one s o r i e t i e '• with 1 6 T'j i m ^  tn b c r ; j o i n e d it and it 
'epit i l had i nr r f-a-f-d to 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 R i 31 •-"• , It a p p o i n t e d 
•nd p 1 i d it- own PiTiployee'^, FO p e r c e n t of the p r o f i t s i*iei!^  
pni to J "sets gnd (^1 perc"i't d i v i d e d "^mong the m ."^  m b "-^  r 
'•. f^ i e t 1 e By the '-,iimmc r 19h'-l t h e r e h^^d been t o n s i d e r i b l e 
p r u g r t < i n t h ( e o o p e r a M v . nio^'cmont, *'1-'ny o f t h ( r n r ^ l 
" , o e i e t i c ' h j d m : d i < good ' ^ a r t -^nd f e d e r a t i o n g e n e r a t e d 
jtriong 'i'nr 1 jndowii-'^ r'" and middlemrn w3^ ^ mca<-^nr.' o f 
•51) ee'~s of t h e i r 1 r t i y i t y . 
fi'K 1^  t e ' o f I T id r r f o r t n o-, s " n t i a l 1 y d fp ' ^nded 
on t |-i, r 0 0 r f" r J t i V e m 0 /^ e m c n t , By 1 9 6 4 when t h e f i r -> t "^ t j g i 
w ; * n(=*r i n g l o m p l e t i o n t h ' ' i t n j t i o n wa" e n c o u r a g i n g 
Under ' ^ t n d i n g (• f piirpo<=.e m d f u n c t i o n c i the c o o p e r ^ ^ 1 ^ ' e 
s o c i ^ t i r - W3S ' - t i l l "0 (Tie w h i t pi e l i tn i nai y , bu t i h i e wa-^ - n o t 
e 1! I p r i ^ 1 ng Tn n e w 01 the p o v e r t y and s u b j e c t i o n o f rn ^ny 
o f t h o pr-^-^ m t s , the purpn^f"- o f t he movc?iipnt wa^ no t 
cnn^e r l e n t o t h f f H ' i ^ a n t ' , D e s p i t e t h i - 3 l a r g e numbc( 
of t h ' - ( j e i e l i e wo rkod and i n ifnny o f t h ' ^ v i l l i g o ' ^ rri'n ' "*nu 
1 I b i d , [5 p 11 S -1 Q , 
; i 1 
f o i W i i d t o f iki. 3n r r f ^ f t i v e p '^i f i n ninn i ng t h e s o c i c ^ t i 
' ' I IK II Uic l i r i d f c f o t r n ' i i t t ^ d \ O o p e r g t i ^ r 
' • o c i r t i p ' - w ^ e i n t e n d e d t f . b f r o m c t t i r c e n t r e f o r t h 
( f I n d11 r t o f t h f v11 1 j j r , [f i r ' " 1 h i f o l l o w e d nsf nrill y 
t ru i f i t h i n l ' n t i o n t o cr'-i^c 3 •^ r 1 f - ' u p p o t t i ng pea '^^Tnt t / 
Hoy'Uvrr t h p i p w r r r c r r M i n n h j o r t i o i T ^ t o l e t t i n g s o c i p t i f ^ 
1 0 I 0 n d u c ^ i l l v i l l a g e 3 f f 3 i , "^^  'r i r •^  t i l l t h r v i 1 1 T g f' r <" 
wc r 0 no t t h e mf mho r > o f t h ^ or M t j, ^ 3nd ^v r'• nd 1 y •- i nr 
1 ( i . g o v r i n m r n i j g ^ i c i t ' ^ had oni"' i n t r r t . ^ 1 i n v i l l a g e i f f ^ i , 
i t p cn/1 d •> d J n 0 r p 0 t t u n 11 y t n i ri t r r t e r r w i t h the- c t t i /11 u 
o f •< h -- 0(• 1 e t I 0'^ Tih- m i n i s t r y ot t h ' i ii t „ f i o r '- £ t up i n 
e ( h /111 1Je - c 0i inc 1 1 oh i r j r d w i t h t hr =>dm i m •=; t r JJ 11 on or 
i t i r f i i t ^ r h r r o u n i l ' - o m r t i m r ' c u t 3 r r o ; t h . 
a r t i y i t i p " o f t h e ' - o n e t y I n ^OKI ' 
t i i b i j n ) ! ( ) l l r d k h ^ n n In<^af { C-> yy?\^ 
3 r p 3 < 
) W 3 ' ^ ^ e t u p t o 
p111 f m i n o r d i s p u t ps 
Th. f - d e a t i o n - , 3l t h o u g h l i l ^ o t h e c o o p p r 3 t i v ' ^ 
' (J p 1 c t 1 p s '^  t 11 I in J n c 3 r 1 / ^ •*- -i g p o f d e v e l o p m e n t , - h o w e d 
marked p i o m i > ' ' Th^ re wer m e a t co^*' i b 11 11 i es o i 
e- .o-^ns ion i f t t 3 i n e d p e i ' - o n n c l r o u l d be m3dp 3 v 3 i l 3 b l e . On 
I b i d p . 
Ibid 0 
Ibid p. 324 
'1 / 
o f t he in ' n n f •• r 1 d of j r t i / 11 u s w i •'s the ' j t r on e a s , t c r tii 
o f 19 r 1 c u 1 t u I i 1 i mp 1 rm' -n t s , i t r i g3 t i oii [ ' ' imp^ ^ f t r t i 1 i - r , ^ 
3 n d p c' s t i c I d c s 11 n 1= c p s ^  3 r y '^ n t h g o v, r n in ( n t s u h -^  i d i f i v 
rn a I k r <" i n g o 1 p r o d v re of t h - m e rn b f r s n f 1 h c c o o p c r ? t i y c 
> u c i P M p ^ m d oT fC'osurf i rr good ' wj J n o ^ h ^ r j r e o i n w h i c h 
t h t f f d f - f ^ i i o n ( o u l d o p c r B i " But an g i t ^ r n p t t o " x t f n d 
the •) r 3 r t w i i i 6 ^ was l i k e l y t o m r o t w i t h o p p o s i t i o n of 
1/ r s t p d i n t p r p s t s w h i c h w o ij 1 d o i m i •" b r i s k i n g t h •" 
f pnc r ) t i 0n^ and t hr coopP r 91 i •/p mo v Pm> n t , Un 1 (^s^, t h e y 
r ' . ' " i v < - i j f u l l ' U [ 5 p o r t f rom fh( g n / c r n m ^ n t t hpy c o u l d no i 
sui p c r d j n d i h i ' WJ^' t r u p or t h p coopf r ' ^ t i v c moycment j t j 
1 
who! p 
f h i numhpt o f v i l l T ' u ' <• e 111 r d u n d e r t h p w c o n d 
c i -3gr or t h e 1 ^ nd r e f o r m W'l'^ f o r I s r g p r t h i n t h o s p und^M 
t h p t i r ^ t ^ t ^rjr , A r t i c l e "^ 2 of t h e i pgu 1 31 i onP f o r t h ^ 
A d d i t i i ) n ' 3 l A r f i p l . ^ - r e q u i r e d t h e C p n t r ' l O r j a n i n a t i o n f o r 
RI (r T1 ( 0 0 p p I ;i t i 0 n t o i m t i =31 P C O O p P r S t i / p s o c i P t i e s i n t h. 
\ 11 1 -J g p ^ ' t o p u p p r V i '^" t h ( ffl ^ n d P x t p n d t o t h p tn f i n 'J n ^  i r 1 
d n d t p p h n f a 1 h e l p ; =3 n d t o 3 r r -3 n g c f o r p r a u t i r 31 t r a i n i n g 
o f p p a •_ J n t '- 1 0 p •=• t- ab 1 i s h i n d tn a n a g P • u p i I i p r 1 f t 1 
for 3 d p t 3 i 1 t u d y of the working of society in 11- 3 n 
19 6? 11 bappd on the pergonal ?u r ^/ see* Ms Anne K . S 
1 a m b 1 0 n , The P p r s i a n L p n d Reform (1 9 6 ? - 6 6 ) , p p , 2 91 - P 't. 
Ibid p '1?^ -
7 1 -' 
Ai M f 1 f' /'•', \r](\ down that ail p u b l i c p l a c e s w i t h i n th.' 
1 i [fi 11 s of V i 1 1 d 9 e '> would b (^  t r -i n s f' e r r c d g r a t i s to t h e 
0 w ri c r '^  h i p of 1 h c c o o p P r. j t i i,' e '^  for the b e n e f i t o f t h c 
p c 0 p i e of the V i 1 1 Jfjp conc,• rn•'•-d ' , 
A r t i c l e .17 of the regul-Ttion; f o r the A d d i t i o n a l 
A r t i c l e s i n t r o d u c e d Dnothc^ irifthod, not f o r e s e e n in the 
L 'iid R e f o r m Lnw of Jgn, Q, 'C'62 or i he A d d i t i o n a l Article', 
of 'Jan. 1 7 , 1 9 6 3 , n a in e 1 y the f o r m a t i o n of -i n a d d i t i o n a 1 
unit (^j\>^u;(ju^Aj>o). \ h c- 3 r t I c 1 c laid d o w n t hat i f 
t he f P ) j o r i t y o f pp5S3nt<^ 3nd l - j n d o w n e r " o f a v i l l a g e 
a g r e e- d , t !"i c v i l i a g e w a s t o b e r u n f o r a g r i c u 11 u r a 1 p ij r p n •- e ? 
3'. an -agricultural unit by a m a n a g i n g c o m m i t t e e c o m p o s e d 
of thrfc per^^ons, one- r e p r c c e n ring the p e a r a n t s , tfie o t h e r 
the lane o w n e r s ond third c h o s e n by miitu'jl a g r e e m e n t 
The A g r i c u l i u r a l C r e d i t and Rural D e v e l o p m e n t Bank was to 
p r o v i d e them with necessai'y fari T i t l e s and s u f f i c i e n t 
c r e d i t , and t he Cent r a 1 Organi '^•'.at i on f CJr Rur a 1 C o o p e i"at i on 
W'T'-* to give ner e'"-•;) ry g u i d a n c e for the f o r m a t i o n 3nd 
adm i n r-t ra t i on of such unit . The e s t a b l i s h m e n t ci 
m ^ n a gemen1 c o m m i t t e e of three might h 3 ve been a con ven i en t 
tne t h0d o f o ve rcom i ng some of the d i f f i c u l t i e s of p r o v i d i ng 
1 The d e c i s i o n wa'-- to be taken by the land reform 
0 r g a n i"; a t i 0 ri •- e e > Ibid, p , 3 2 5 . 
' Note ? of A r t i c l e 17 , 
•fi 11 J 'j c tn ^ '11 m o r I e d 11 P u 1 i t ii e v r r t h >.» 1 e s '; u 9 g r s t •=• t h r 
I i" '/•<•" n ) lori'-jf^t th^ g f i U M 3 l i n t ^ f i t i i i r i fn hand ov r 
f n t r o i n f l o r i l i f f i i r s 1 u t h e p o : ; s j i i t ' ~ t h r o u g h M T 
i p f I "J t I V c I 0 i 1 c ~^  3nd 1 T f ns 1 '^  r 1 h.- dc s^ f 1 opm0n t o f 
^ f l f • M i p ( ) o r t i n 9 pc ^ f^ j i i i " r / , 
Wh.Mi t h ^ c ( jopr r 3t 1 V'' s o c i e t i r ' ^ W^T-- f i r ' t ^ p ^ t i p , 
t h r mrMfihcM--s h3d hoped t h a t t h r v w o u l d p r o v i d e them w i i h 
r f - d 11 1 ri d w a t r I I n 19 6b t h '^  r had b ^ ^ n 5 g r o w i n g d > m 3 n d 
I f> r in 111 11 p 11 r [) 0 s e f 0 0 p e r 31 i y e '^  0 r 1 f t i c s and i t w 3 > 1 h e 
- i i r ih- i t ior i ot ! he ni^ ^mht r'^  o f i|i=- • - o ( i e t i e > i n l< i tmj .n h i h , 
K n i d i ~ t - - n J lid Khn •^  1 <•> t ^n f o i t h e i r or i t ^ t o e l l c o i f i i r n c t 
500 I' -^nd a g r n u i t i i t . 1 m s e h i n e r y snd e >,' n t o m a r k e t r r o r 
o f t ht me(IIb r •• 
A l i h o i j o h t h - " member, o f t h e •3ce ieH '^ '~ werr-
d e v l o p i n g a ^ t n ' - e o f Ic. y a l t / and p r i t ^ c i n t h e i r ^ o c i e ^ y • and 
i h e r " had been 1 g i < 3 t i n r r e i ' - f ^ i n t h e e o n p p r a t i v c =~nc i " 1 i''^'. 
I N thv ( o i i n t r y 1 l a r g e nnmht r o f y i l l a g : ' - - - s t i l l h='d no 
s 0 e 1 -1 y in 1 '^  C 0 1 v e n i n t h o s e v' i 1 M g e •^  i n w i n c h t h -^  1 e were 
•5 0 e I e t '^  e •^  t h e p e a s a n t s d i d no t j o i n t h e id i (n m e d i a t e I y 
siil)^ ' f j i iont t o th-^ o p e r a t i o n o f t h ~>' eond s t a g r Undet t h e 
1 
7 
3. 
Ibid. 
I b i d . 
Ibid 
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5.1 
s i n lid ' f i"jp p i i o i i t ; , \n^ c,^ /"n t o ' • c t t i n g up o f r o o p f i a i w . 
'' 0 ( T \ t 1 r - i n V 3 q f v 11 M g r- < t o r w h i c h t ' N I I n c > h j d b '^  " n 
c nnt hfdc d In Khur-s^^n t h i g e r i p r a l t P r i d e n r , i n f ' 6 5 w j 
t" h 1 n " w 0 ( I c t 1 ( -. i/i 0111 d b " t 3 r t ( H i n V i q t v 11 1 J g " ^ . 1 h r- i -^  
w I ^i-iifh 110 n ( i " t u - i n Mi'~hh3d by 1 ' f ^ w h i l e i n N v f i " . p n i 
t h w w ? r c r i l l V < f , few 
On. f'nc 0b t 3r 1 -c- (,-)( f\-f( < m001 h t Mnn i ng o f 
t h e '" J r 1 c t u w 3 1 he 'si ^  i r 11 y ct '^1111 - b 1 m e n to L T c rne 
ffl "- n ! g \ u f c ( u 11 e ^  ^ e n t h o •^  p w f> r e a p p o i n t e d a ^^ 
,n in -'ge I s <^i( rp i n r i p a b l e of u n n i n g t h e hn-^ine'^'- '^ide rf t h e 
. 0 ( I' t y ' a i~ t I 1 M 
Af t e I g i v i n g 3 p : r "^  o n a 1 su r v" y of the wo r k i nn nf 
t h' c 0 0 p e r ' t i V sot i e i" i c"• 11 1 tn0"^t J 1 I the p 3 r t - of 11 1 n 
w h 1 r h h f h 3 d ,0 it d in 1 "16 '^  1 '^  6 ^  il' . 1 T rn b t 0 n 3 r r i v d it 
•^  (I m r 1 n t e r e -1 I i n r C) n c 11 i s 1 0 n w h i c h a 1 ' b e i n g ^ ij m tri 3 r 1"-" d 3 
f( 11ow' 
An u n f o i t u n i t e i i v ^ l t y wa~ d-^ve l o p i n g b *w"f 1 
C c fi t f J1 D r g 3 n I - 31 1 0 n t o r R u 31 C o o p e r a t i o n and A g r i ( u 1 t u 1 j I 
C r v d i t 3n(i P i j i i l f ' e ve l opmf^nt Bini^ w h i c h r ^ ^ u l t e d i n th-^ 
c o n f l i c t n p o l i c y L f t w e e n the two i n 1 ' 6 6 There w i n 
1 I b i d pp 14^ 4f 
^1t 
1 nd 11 J t I 0n o f t hr i- r nrir 11r / of ri i m i n i >h T n9 g0 v r r nme 11 ^ 
' i i p p o r t fo r t\]i \ on<i t ^ f n t n i i n w h i c h th? ~orip^ic•==; >/•)• r n 
1 c s ^ i t I-he j r o w t h o f 3ii i r i d c p r n d < n t p ^ a s ^ n t i y The 
J t t ' tri p 1 o f t h t C e n t r a l n r g n i "^  g 1 i 0 n f 0 >' P u 1 31 C 0 0 p e ( 31 i u n 
t o p \ i r n 1 i t s 3 r t i / i t i f > s m' t w i t h j r j l o n s y •^nd m i ' ^ . t r i r t 
b o i h f r o m the B jok i ~ w e l l - t h •^  g o v e t n m o n t d ^ p o r t mcMit - , 
The g r o w i n g r 0 (1! n ^  -^, t 0 w -j r d ^  - 0 r i c t i r •- |^ l > 
^o (ompan i d hy -iti l o i r r M i n i h " d^v^ lop ra nt. o l p i i v ' a f 
1 i i vos t fflf n t i n "ujr 1 r u l t n r? Tn t h e m. ^n Mine t h ? youi igc r 
W' -1 ^ rn ^ d i ' f T t f d ^Lonomi '~ t and h . ink t * ' ' \ ' i ew w i ' t h : : i -f 
t h 0 p 0 1 ^ K) t - w r 1 ii c H' 3 h 1 p 01 i n r r r 1 - i n y p r 0 d 11 r t i 0 n t ) 
111 r n 0 w 1 / f r o m i h p p c 3 '^  3 n t ^ and ~^ u p p 0 r t "old o n c 0 u r 3 g 0 m p n 
•*n t h c 0 f 1] +0 cmh 31 k no mt,c h 1 n i s r d 1 3 r m i ng . The re h i d 
b f K n 9 I 0 w i m t e n d e n c y 1 0 0 p f 0 =- ^ T n y 1 h i n g w h i c h w o u l d 
• " t i p r o ^ t h r n f-hr i n d ^ p p n d r n r r 0I t h e e o(ipe r 3t i i/p movempot 
At t h, 1 (rio Oil thV nc-, ^r\t o f ' d i r e c t i o n ' ^nd 
I r- -, .j f ' j-f 1 p ] f 1.1 5 - ( 3 n ,' •• <: 0 d t o ffl ^ k e t h ^ roopr-r')^], 
rnovrrfipnt m t o j f u l l g i w r r o m e n t o r g an i "•-^  t i on w h i c h wool 1 
he l 3 t i i - t p p The o f f i . i i l ^ of t h ? C e n t r - l 
O f ' j Tn i ' ~ ' ) t on t o r P o r o l C o o p r r a t i o n wfnc a b l e t o w in the 
t I I{ t or t he pp - nt <- - i (n|H y bpe 1 u'^c t h t y were not 
r! 9 0 r dpd - g0 ve r nm•-n t 0 f f i r i 11 c~ /\^d one o f t h e r. a" •) 11 
n 7 
r 0 r the - M c r r -^ '^  o f t h e cnop<- r <: 1 i vr ' oc i o t i Ps t ho t t h e 
fli .-= m b e r s i' -- 3 3 r d e d them J s t h e i r own and had d e v e l o p e d 3 •^  e n f 
n f l o y a l l y -• n d p r i d r i n t h P m In ^ h 0 r t i f t h e c 0 0 p 0 e r 3 t i v '^  
^ o r i e l i r ' ~ iff t r 3n'- f 0 r rncd i n t o 0 r gan i'^a t i ons e n t i r e l y r u n 
by 'he g (w e rn If! c n f , t h e y w i ' 1 r e a s (> t o r 0 m m 3 n d t h e 1 0 / 3 t t y 
o t t h e i i metnbers )nd t o b<^  e f f e r t i v e 1 m t r urfl^'^nt "^ i n t h e 
r , ' ^ t i o n o f 'in i nde p f ' nden t , '-^e^f < ? i i p p o r t i n g pc a'; an t r y , ^nd 
;hc 1 ^ nd r e t o r m i'~ f M ' i g i n o l l v ' c n n c e i ^ e d w i l l r a i l , , i 
1 I b i d p p 4fc 
?1 
The third stage of the Land Reform 
B ^ f ' H ^ i he end of t h ( •~e(ond " t i o v of th f f 0 r ifi 
i t bee jfftp 2 o f j , >ii! ihjf t h e r e w •^  > '^om^ d i s^ 31 " i ' f ^ r t i od w i t h 
t h e p r n 9 r ~ c 'o i n -^  9 < i c u 1 111 r p r 3 d u c t i v 11 y , I t w a c f ' -1 t i n 
OiR q i i u t ^ ' r ' t h ^ i an o p p o r i n n i t v f o r t h e mode rn i 7 "^ t i on <" 1 
- J i- I r u 1 t u r'- h 5 d b r ' n mi - i (i f r o m t fi c b e g i n n i n g o f t h -•' 
I f o r m t h r r o c e ^ ot f r egrn^ n t i t 1 on o f f ^ r m l : !nd wa<=- '~^•^3ti•cd 
m d 1^ t irr ip ps ' r i\ j n d p l o t ' ^ wt r i n h e r i t e d t h e r e v-^-i 3 
n w d i n g r 0 t ^ Tch or t h^ s< p i [ ?t ( p 11 r e 1 > o f 1 m d hf^  1 ng 
d ' V i d "d 1 ni0n'; hf 1 t i n t o ' m )}] '• > t r 3gmf n t > Gc^ me 1 4 1 / 8 
^ •] ] 1 I'-jr^ h Jd hf r n b0)jgh t ' - om the I 2nd0 wn e r •= hy t h^ > e ; 1 
i ' "Lo C^ r" p i c'^  t nt 1 ng •^  ome "^ 0 p e r f ^ n t o f t h ' e l i g i b l e 
1 1 1 -i'.j^' t h I) •" r c 11 t h g ^  more u p h c d v' ^  ! 
n^ (-•••- -5 r y . t h i ^ t i m ' ' t o ron'- 'o1 •• d 11 r t h ^ owner - ^h ip m d t h e 
m^nigeiTKnt o f the 1 '•nd^ i n t c t - ' r g r i u n i t - ^ t h 3 t won I d r e - ^ i i l t 
i n t h e r~)-n(i rr c ( h > n i ^ "• 11 0 n n d 3 n i n c r e.".' ' d r -1 e o f 9 , (. w t h 
In J M n n r y 1966 t h e " f h i 1 d , i g g f " o f l a n d t ^ f n r r n 
> 
w ^ "J n n 0 u 11 c e c1 f h e m j i n j 1 m •^  01 Mi e new ^ t -j g e were 
1 Kei t | - | fie l ^ e h l a n . The h 'eglected Garden • The P o l i t i r ' -
j n d f r o l o g y o*- A g r i c u l t u r e i n ^ r J,'\ I B. T o n r i 
^r^ '•'-, Londnn 1 «08 pp 1 f 6 1 /Q, 
'' 1 A ffi M 7 e g 3 i . n d M . A T e k r 3 t T r 1 n • f e 0 10 rm ' 
f 'e,'-" I (jpment Und^ r ruj]i'~fu f o n d i t i o n s . f h i . ago 
IJni ^ -r - U y Pr e'>-^. 1'"^ H p t ; i 
' 1 ' 
1 ) T h f• p). p "< n s i 0 n o f t h c a g !" i c u 1 ^ u r a 1 o u t p ii t 
re I] u i r r d f o r i h c i n d u f-. t r i o 1 d e v e 1 o p m e n <• o f t Ii c 
r 0 u n t r y 
?) A r i ' , ;c i n t h e per c / i p i t a o u t p u t and s t i n d a r d o f 
l i v i n g o f t h e pe 5 s a n t c 1 a•';s 
3 ) The •;•; t -i h i l i 7 a 1 i 0 n o f f o o d p r i C" e r> b y imp r o v e d 
III -J r k c t 1 n g 
1'ho o t h e r ob j ec t i \ e s we r c r 
T 0 u t 1 'M 71: t h e l a t e s t s c i e n t i f u -3 n d t e c h n o l o g i c 
a (J V 3 n c e s : 
F 0 t j- a 1 n q u -31 i f i c 6 ITI P n ; 
T0 i n t roduc e nr w met'aod o f cu 1 t i va t i on ^nd 
h a r V e s t i n g -^  
'I 0 p r 0 V i d e p r o p e r i r r i g a t i o n '^  v s t e ITI : 
To p r 0 m 01 p tn e c h a n i'? e d a g r i c n '1 i" u r e *, 
T0 p r (i V i de p r o t ec t ion of :Tg r i cu 1 t u r a 1 land aga i nc t 
p e s t s and d i s e a '> c;. *. 
T 0 r. t a b i 1 i 7 p t h e p i" i c e s o f a g r- i c u 1 t u r a 1 g o o d s ; 
^70 
To s t r pn'J i'" hf n ^9 r i cu 1 Hf , a 1 and f 31 m c 0 0 p P r j t i >/. 
( I f I r t 1 ,^  
To 1111 r 0 d u r P C 311 1 P r d i ^ i n 9 . 
fn eMifMi j i^gp p r i v o t r c n p i t a l i n\, o s t tnont . 
Jo cnor rj) natP -jgr i niltural p) an •• i^ i i t h the 
1 n (i u ^ 11 i 31 0 n c •~, 
To p 1" 0 -t r, c + t h e r i g h t s o f the f /j r tn r r s 
1 0 wr icige for t h e i r i n s 1 < r a n c 
y i 1 h t h e p J r t i 31 r 0 m p 1 r 11 0 n o f t h e •" c h p m p o f 
r 0 d i s ^ r i b M t i 0 n o f 1 -? n d , a t t e n t i o n w 3 '^  d r 5 w n t o t h e 
111 i 1 i ' 51 i n n of t h ^  n a t i o n ^ ' i g r i c111 t M r 11 p o t e n t i a l . A ^ 3 
r e s u l t w '^  t ( r r r"- 011 r c e s were n o^  t i 0 n a 1 i r " d i n O c t , 1 9 6 / rod 
t (I f p p new tn i n 1 "^ t r i e s w (^  r P e ? t 9 [J ] i S h P d f o r t h e 
ar f r.jfipl ] ?hmrnt o f t h e 9 05. I s o f -"he t h i r d s t - j g c of l a n d 
r e r 0 r m , ' h p ^  e were ' 
H i n i s t r y o f f ' a t u r s i Resonrcc- -
h i n i s t t y o f A g r i c u l t u r a l P rodne t "^ and Con^^nrnpr 
G ( i o d 
7.1^ 1, i^'j-^ i d] an, Iran in the Service of World peace 
T p h r-io, 1 V /1 , p , 7 0 
?"• 1 
fl 1 n V t r ^ 01 L -3nd P 'Tot m Tnd K u r i l Ccinpe r. 11 on , 
I n ordf>r 'to o v c r r o i n c some o f 1 he pt ob i ems T r i = " i i 9 
oiij nt 1 h r f r ^ C'ii f ii ^ "5 ^ ' 0 n f t l a n d h o l d i n g s , 3 n a ni b i "f i o n 
r)n/jr3m(np o f -^gf i h i is i HP'- WJ-"- apptoV'-^d. Under t h i ' - p n n 
f w'* r 51 I 1 r 9 p J ^ n c M 1 11) r " 1 j o i n t- - s t o r k c o in p 3 n i e "• w r r • 
0 ( j j t i ! ' " d - in m l ] - )bo i -? t i f n w i t h f o r e i g n i n v c s f o r c and i ( '•> 
1 
• oiiK !g r t ( I! 1 t n r 3l r (^opr r gi i ,« '' w< re 1 o r du d 
The f 1,- s i p 0 1 i ) i L 11 s -t p i n t h i s d i r c c t i n n w ^ ' 
t i i .df m 1 j t i I ' l f ' whi'M a t w e n t y p o i n t m ^ n i f p ' ^ t o W3S p r o p o ^ ^ i 
1 7)' inq 1 h i ' har i ^ n 1 t h e t h i» d 1 : ; g " l a n d r r f 'j i"m w h i c h -, i m- d 
-f 0rid 1 n j The t r -<c.fnen t „• i" i on of 1 ar;d 3>"cr 1 e n t i on cr\ 
Hit r h 5n i ' " 11 i on Mid i n i ' T^^ ' ^ f o f r u r a l p r o d u c t i v'i t y -ind 
i i i co i i i p ' I n I'Jf^t^ a r t i r l ' P ' ' f o r t h e H i s t , i h i ' t i on gnd G ^ l r o1 
R c n t . d rw"iiT" were r n ^ c t o d w h i c h trndp p r o v i s i o n that- ^11 
p l r u g h l ^ n d ' j n d e r t e n a n c y oi j o i n t f a r m i n g ypnt i i re<^ were U, 
!)p c o n v p r 1'-"d i n t o f o M own^ - rM i ip p i t h c r hy - la ip o f 1 m d s t o 
t o n - ' o t s (;r d i v i s i o n o f l a n d h p t w f o n l a n d l o r d ^nd p e i ' ^ g n t 
And i t w )•= c l j u n o d t h ^ i some e i g h t hundte-d t h o u s a n d t . n j i i t ' 
r^c'-i./i6 0 w n p r s h ) [J u n d P r t h i ^ s tag? 
T . Aff l i i ' -oc-r 3nd r l . A . T e k r ^ t , ' r a n ' Fconomi f 
D p v'' 1 n p m - n t II n d p r D u 11 i -^  t i r r o n d i t i o n s , C li i ^ a g o 
Un I vi r'^  i t y P r p - - , 1"?1 p 1 "^l 
A law f o r t h e f n i rn 11 i on o f f i r m c o r p o r a t i o n . w i•• 
( j ^ - f r r j nn 17 J i l l , lO '^S, w h i i h qivi U^f^ c jnvTnn i rn t - t h e I ' j ^ l 
! " - j ' ~ i ^ i-0 i na iK ju i : ! t r i f - laud co r f ^o l i d i f i on n p ^ r g t i o n (mdt r 
M l . ^ h I r d ~ 1 i g r r " f • • r ni, I n n r 1 >• I 9 6 0 th'- I 3 o d R > f o r m 
01'Q 3 m •?-at i on was r o n ' ^ o l i d t r d -^ o -=>'- t o f ^ c i l i t - j t e t h 
, t t in5 1)0 of t "-r tri r(inp<^ r-^t i on'" 
] h I f i I t f -3 r ni r 01J p f' r a t i 0 f 1 w s ^ o f f i ' i 11 1 i 
i n ^ u g I) r ) t d on 1 ' ' M T y . 1 9 6 [ , in F j r <^  I h e M 1 n i s ^ r y f t up 
i 111 f ( rrn I n c omrn 111 ^  ?-' c n h r ornrn i t" t e t r o n c M t r d o f t h t -^ , 
iI)^lf)her^> ('()( r f prs ' c n t •:jt ) V p o f the m i n i s t r y , rjnd two 
t .-• ]j r - e n t n i V p f t o m o ^ r h v' i 1 1 -i o b r o u g h t i n t o t h e p i" o g r 3 m ni r 
I hi r c 0 m tm 1 f 0 e i^ n t o ^ '^  f, < ^ - t h r ,' 3 ! ij e o f '^  h a r r h o 1 d f r'- ' I i r i d , 
}n 19f-n i WT "Pv ' i ^ ' ^gpd t h i i -"- miny :<•' 100 c o r p o r i t i on'^ 
w01j 1 d h( f '• t Tb I I ' hf d b e f o r e 1 9 / t ht.^  ond o f t h e 1 "'b8 / ' 
f i / f V jr p i - 'H p e r i o d A 'MHI o f 5 30 m i l l i o n R i i l " w^--
c" I 1 oc i t r d t o t h ( ha Ills f o r ^'h i''•• pu r pose A t e n - y r j r 1 ~ . 
h o n d 3 V w -• ' 0 f f ". ( 'J i 0 t h 0 ^ o b o g i n 0 i n g n '^  w f ^ i m c n t c r p r i •" ^ •^  
i n r i t h r r the 1 i / o ^ t (• r J or 11 -^  b cr c t u r s 
( h. i m t i 11 r e •" p 0 n - " by t h e f ) r mi n g p o p u l a t i o n t 
t h ' p r c i f i f ^ j l s in p h i > r t h i ' - o o f i-he r c f o n n w i s n ^ g - t i v f 
K r i t h Mr ' - r h l j r ' . The N e g l e c t e d Garden : 
Tnd E o o l o g ; ot A;;) r 1 o u l i o r r i n I r a r i ^ ," 
I (nidon , 1 9MS PP 1 r,r,-1 /O 
The P 0111 , ( 
1 0 u r i"~ P r c '• « 
T |-i r r e was a p p r e h e n s i o n a m o n g t h e peas a n t s a s well a s t h e 
landlords about the governments intentions on the matter of 
f arm coopc r at i on . ThRy wer e afraid t hat the i r land wou 1 d b(? 
t' aken away and t hat their r i ghts to their land would be 
c 1.1 r t a i led. T hu s t he Shah and t he go ve r nmen t lost c r 8d i t 
w i t h t h c p e a s a n t y r e s u11 i n g in the damaging c o n s e q u e n c e s o f 
rural a l i e n a t i o n . The sotnal effects of the third stage 
w e r e t o t a 1 1 y u n a p p r e c i a t e d in T e h r a n. M o s t small 
1 T n d 1 0 r d s ^  c u1t i v a t o r s a n d 1 a n dless c u1t i v a t o r s and 
1 and1ess 1 abou rers we re des t i ned t o suf f er by the ref or m . 
' T he th i rd phase e f f ect i ve 1 y c\ i sman11 ed , accord i ng to Ke i tfi 
1 
Mc I,. ach 1 an , 'the social st i"uct u re of t he villages 
i n V01 V(Id . ' Mr, Ke i th cont i nues l^i s criticism of the f arm 
( o r p o r a t i o n structure furth-u". According to him process of 
c e n t r a 1 i," a t i o n developing r a p i d 1 y d u ring 196 0 s a n d 
a r t i c u1 a t e d through t h e S h a h s ' r e f o r m p r o g r a mme, t h e 
spreading security system ind the growing strength of th*' 
b11 r e 3 u c r a c y w e r e a c c e1e r a t e d b y adopting farm c o r p o r a t i o n 
s y s t c m . T Uis s y s tern h 311 e d the prog r e s s o f the c o o p e r a t i v e 
10 V e ffl e n t in r u r a 1 Iran, The o f f i c i a 1 i n t e r e s t in imp r 0 V 1 n g 
the welfare of peasant farmers and stimulating self help i n 
V i11 a g e s d e c1i n e d to a very low ebb, Allocation of c r e d i t s 
1, Ibid, p, 120 
t h r o u g h the s o c i e t i e s d e c l i n e d ar> a v a i l a b l e funds were 
pl(3tcd 3t the dispo'sal of l^tger c o m m e r c i a l f u n d s . 1 he most 
d ,1 m d 9 i n g aspect was the b l i g h t i n g e f f e c t it had on the 
-ui j a f e n t a r e a s , Rural f a m i l i e s lost f a i Mi in their future 
on I 5nd -jnd d i r e c t e d their c h i l d r e n aw3y from a g r i c u l t u r e , 
iju I i ng 11 (> period 1 '^68-72 , the impact of rural i nsecu r i 1 y 
w •• s a p p a r e n t but not to cause a l a r m , Bijt the i n s e c u r i t y 
c 0 m b i n f^  d with a b o o m i n g urban economy from 19/3 g e n e r a t e d 
1 
n e g a t i v e '•rends , 
C y r u s S a 1 ffl a n 2 a d e h' too is c i- i t i c a 1 of the r e f cj,- m , 
A f c (J r d i n g to him it was the logical o u t c o m e of a reform in 
111G i n t e r c s t of a true p e a s a n t r y , and w a s> d i r e c t e d ^ a g a i n <•-1 
those l a n d l o r d s who cither still m a i n t a i n e d a foot hold 
t h r o u g h the a g r i c u l t u r a l unit or were party to tenancy 
c o n t r a c t . The third phase was to c o tn p 1 f^  t e the p r o g r a m m e o f 
1 'in d d i ••; t r i bu t i on by ?? Sf-\j, I'^  71 : but the dead 1 i ne was 
ex tended t o 0 J an, 10 7 7 bec ai,ise of the v a r i o11s p r ob 1 ein••> 
i n \' 01 V' i n g M u s h a and land right i n h e r i t a n c e system among 
p.' ,1 s J n t s 
1 Ibid, p. 1 6 0 , 
C y r u s S a l m a n ^ a d e h , A g r i c u l t u r a l fhangp and Rural S o c i e t y 
in S o u t h e r n Iran, M i d d l e East and North A f r i c a n Stu'flie'^ 
Prp;:s L t d . , C n g l a n d . 1 9 8 0 . p, 7 >, 
3 , K a y h a n H a w a i , / n d 3 u 1 v 1 ^'' 16 , 
.? 2 '•. 
T h e p (• 0 g r a m m e ,3 s a whole has been c r i t i c i s e d for 
d i s c r i m i n a t i n g be tween t he va r i 0us c l a s s e s of pe asan t - sh a r-e -
c r 0ppe r s and t he ag r i cu1t u r a 1 lab0u r e r s. The for me r 
r e c: c i v e d land b u t latter did n o t , though their need was far 
g r e a t e r , S i m i l a r l y , it d i s c r i m i n a t e d b e t w e e n v a r i o u s types 
of t e n a n t s , for e x 3 m p i e c u l t i v a t o r s of small areas r ece i ved 
18 s s t h a n the o t h e r s , L a n d e v a 1u a t i 0 n form u1 a e also create d 
u n fair price d i f f e r e n t i a 1s si n c e the y w e r e b a s e d on la n d t a x 
1 
p r e v i o u s l y paid'. Corrupt l a n d o w n e r s e n s u r e d t h a t t h e i r 
sha rec r0ppe rs c0u1d buy 1 and at a much lower price t han 
t lie sha r ec r 0ppe r s of those l a n d l o r d s who had paid the i r t ax 
i n f u 1 1 , Sim i1 a r1y, the third s t a g e r c f 0 r m did not in c r e a s c 
t h e g e n e r a 1 1e v el of a g r i c u11 u r a 1 0 u t p u t , a 1t hough it did 
i 11 c r e a s e i n c 0 m e a n d i n c 0 m e d i s t r i b u t i 0 n, The 1e v e1 0 f 
a g r i c u11 u r a 1 0 u t p u t r e m a i n e d u n c h a n g e d b e c a u s e t he fa r m e r s 
c0n t i nued 10 eidp 1 0y t he same t echn i ques as were used p r i 0 r 
t 0 t h e r e f' 0 r m '" . 
The author of C a p i t a l i s m a n d R e v o l u t i o n i n I r a n 
has given a more b a l a n c e d v i ew of the Land Ref 0 rm 1n I r an 
wh i ch may be summa r i sed as f o l l o w s : 
C y r u s S a 1 m a n 2 a d e h , A g r i c u 1 t u r a 1 Chan g e and R u.r a 1 Society 
in S o u t h e r n I.r.iD> Middle East and North A f r i c a n S t u d i e s 
Press Ltd. , E n g l a n d , 1 9 8 0 , p. 72„ 
Royal M0u r i c8 Jones ; The S h o r t - R u n Ec.Pn0m i c Ij.,E?J,c t of 
I-.a.nd Re form , an u n p u b l i s h e d work u t i l i s e d by S a 1 manrr adeh 
2 26 
With the end of f r-i,id j 1 i sin, the p e a s an t -, 1 os t 
•their r I J •=: ; c n t i t y to .-3 great r> x t e 111 , S c f o r e t h ^-^  To n d 
r e f o r m ^0 pe r c t nt of all -3 r 3h 1 e land were cu 1 t i va t <-• d hy 
•smallholder-;. A f t e r w =) r d'- a much 1 3 r oe i" n u m b e r of p!• a ' an t •" 
j o i n e d the rank'i of smallholder^-, who 3re c o u n t e d to be more 
t-h3n tw(j m i l l i o n rural fgmilie^-. Of ihem the rich did not 
w (1 r k (in i he 1 ^ jnd t hettise 1 v c ^  but m an 3'j.'"- d t h e i r f a r m'^  . T h.^  
1(1 i ( M l ; -mall holder;- e m p l o y e d K h o e h n a ' h i n ^(J^ijr^J^^ b^.-^  
l3rid)e->s pe3^-jnt- alonq i ho •-v'steiTi of f a m i l y p r o d u t H o n . 
I h( t h 1 rd c a t e g o r y i", of t h o s e w h o s e Iand w a ^ not •=--u f f i •' i ent 
fo '-upporf tli.'Mn :;r(d their f.:: mi lies im^ who h?d to worl; foi 
0 I h e r'-, 
Feudal i'-f e x p l o i t a t i o n had been b r o u g h t to an 
' rid bI.I t 1 3 r ge s e c t i o n s of the p e a s a n t s were e xpo ' - e d t o 
e x p l o i t a t i o n by the c o m p r a d o r b o u r g e o i s i e w h i c h was m a i n l y 
vffect^Kl in ^hf forrn of 13).P- 3nd due: . W h i l p the smsll 
c h ! r e h 01 c e r ~ had their own land 3 n d t- h r land l o r d s w e r e n 0 t 
t h f r e to c ); p 1 0 i t t h e m , they r e m n n e d poor and h 11 n g i" y . A • 
1he r csu1t 0f 1he cnd 0 f f p ud a 1i cm, f o l l o w e d by t h r 
f) e n e t r ;? t i 0 n 0 t r 3 pn t j 1 and u r b a n c u l t u r e in rural I i' a n , t h -e 
P; -i-^  an-f s ' n e e d s i no r c a s ed and hen ce t he- r e was a w i d e 9 aJJ 
b (' 1 w e e n their in f 0 me -i n d r e n u i r- e m e n t , 
?') 
I h f end of f r u d i i i s f f l paved the way roc t h r i - i p i d 
g i o w t l i o t L 3 p i t - o 1 i ~ m A f t - r i h ? I i n d r e f o r m t h ^ 
-• g r 1 c i! 1 111 r J 1 b o 11 r g e o i •^  i r r h i e ^ r d g i f. w t h q 11 a 1 i t a t w e 1 y -5 n d 
q u i n t i t 3 i v ' l v R i j t g l m a r k r t - weri=- op'^n'-'d t o r a p i t ^ l -,nij 3 
c h >•» (^  p n n d p 1 . n t 1 r 111 '~ 11 p f' 1 y o t 1 a b o 11 r b o r a m e g / -^  11 • b 1 « . 
' n r r i g n e x p l o i t a t i o n i i v r ' ^ i ' ^ ^ d w i t h t h r r v t r 30 ( d i na r y 
^fl(r^a'~^p m f r o d i i r t i o n and e / p o r t o f r3w n u t e M i l end 
t 0 r p 1 g n n v ' , t ni" n t . 
W i t h th-^ f^nd o f thf> o l d <-, y <=, t-> m th - " c r o n n t n i r c r i - •-
1 i ' ft 6 n J f ( i , 1 h r 1 8 / e 1 o f p r o d u c t i o n p a r t i c 111 2 i I y i n t h < 
i i t d u ^ i - M ' l ' - e t t f t , i , n r r e 3 ^ f d 3nd th i ' ^ ; i n c r r a " ^ i i d p r o v - d t h ^ 
l o t 01 t h ( m I" s t ^ T h 0 ^ t o i- e v i o u ^ 1 v 11 n r in f 1 n y r d go t j c h •--., 
t h r l i \ i n g <^t-^nd3rd'~ o f t h p f ^ t t y b o u t g c o i ^ i " went up <ind 
i l l t h i s e r r 3tf>d i l l i h c m , -nid f v r n among t h e w o i k r r ' , d 
t ' p 1 i n Q 01 0 p • 1 rm ' m R i (i 11 r h r o n d i t i n n '• •• r o 31 c d a w i d ?• g i p 
i, r t w r >* n t [, e >/1 n g 11 3 r d t o r e i h j t t i r e d the r r g i m c 
^ t i i o r 1 i n 3 r y d i f t . i t o r ' h i i> 5nd rn3'~Gcs who w o i e i n ^ - f j f , 
" t r o n t i j - i o n At i t i m e when t h e r e g i m e had i n c r e a s e d i i 
31 1 r 0 M n d p( < ': IJ r c , t he p o p u l a r ni o v' e m ^ n i" -^  t p p p ( d out on i 
n f w I 11 d w h i < h f i n a l l y ' - u r c « e d e d i n b r i n g i n g t h e -- b "^  e I u i . 
, u 1 e 01 11 r Sh-'h to 3n end 
B i / h 3 n J / a n i , C a p i t f 1 i - m ?,n(\ R e v o l u t i o n i n 11 3 n 
( r j n s l a t - d by I r a n C o m i f i i t t e , V i'< 3 ~ P u b l i - ^ h i n g Hou -
Pvi , l t d , Nf w D M h i . 1 J 8 ' ' . p 68 
Agriculture during the revolution and after 
( [ i , r r w f" 1 r y a r 1 0 u ••; f a ^ t o r <-> f o r t h r o v ^  r t li r o w o f 
t h f Sh '3h ' ' r ( < j i i n r . But w f i i r h r / o r ( t r n b i n g t i o n o f c l p m e n t ^ i 
r 110;. { n -J' h 3 V 1 n 9 b e r n i n v' o 1 v e ri i n b r i n g i n ? ghou l 11 )(^  o r 1 h r o w 
cf t h f ' ^h ' i h , the p o ' ^ i t i o n c^ f a q r i c u l t u r e and r u r a l commi tn l t y 
w i l l i t i i v ' i t a b l v f o r m an i n t e g r a l p^-rt ot t h ' ' a r g u m f n t to 
f i n d 0u 1 t he r ^u-se^ o f t he n r t h row f• f t h e f o r m e r r e g i m e , 
I h 0 1 M1 ci t r f 0 r m .1 n d o t h ^ r p a i "t o T t h e G h ^ h ' 3 " W h 11 •-
Pe s o l u t i o n " r ; t n d i n f d a" r o n t i n n i n g s o i i r c c s o f f r i c t i o n 
1) '•' t w p 0 n t h' g o v e r n m e n t j n d many o t 1 h o "^  e w i t h i n •* h ^ 
1 
c s t a b l r h m e n t 
I n f ^ r t iiin t o f tho'-*-' g r o u p : , who p j t t i c i p a t e d i n 
Ml"- r e ^ o l u t i f i n h"jd i n t h e i r mamf> ' ' ' , to .rnne m e n t i o n o f p i i i~ 
f u r a g r i r n l t u r e ( incc t h ^ G inh had h e r n rcmo^ 'od . They T 1 1 
1 ::; i d gririf <^tr-'"-s on a g r i r n l t n r c :ind condemned t h e 
rn31-t u j t ( i i . n t o f t he p e j s T n i t y ind f g i l m e o f t h e oh a h ' 
g 0 v* p r n in 0 n 1 t o h "< v e p o 1 i e i e t o b r i n g a b o u t a p o '•> 1 i" i s/. 
dt s'-M opment o f i g r i e i j l t nt •". S h a h ' ^ re form' - - wer*" b^ul ly 
Ci i t i c r - e d . But when t h e Sfish ¥2-^ removed and i he pow^ r 
\'i ' t f I n - f c r r e d to t h e r e v o 1 u t i o n a r i f ^ , -they f a i l e d t o t n v " 
1 K r i t ' i He I j r h l a n The N e g l e c t e d Garden • Th^ P o l i t i c s 
r<nd f / o l o g y of A g r i c u l + ur?^ i n J r - ' n J . 3 . T o u r i ^ Prr<'i^ 
1 0nd " n . 1 QS'8 , p . lb'0 . 
; " 
rji 0 p 0'- J 1 for 1 IT i] ••/ J > i O ] ( f 3' j r i r u 1 t i j r i. Po i 1 i s' 
n rog r^ i i rn^ ' " f j r i m p i o ^ i n g r t o H n r t i \ i t y ^nij ^ ^ n d ^ r i ' ot 
1 1 V 111 f) n r ^ h p '^  1 ^ ^ n t c l 3 - '^ '^ j r l l y l a c k i n g Ui 
i / 0 1 11 1 (f n b f 1 n y or u r t 1 n m t u I e f 3 i I '" d t o t -• k - i n t o 
r o i T ' i d r r ^ l i n n th6 f r o b l e m w h i c h t h e i g r i L i ) l t i i i 3 l c o m m n m t y 
h J H I n f s c c A 1 t h 011 g h A v "^  t u 1 1 o h K h 0 m n m r 1 g i rn r d t h T t h 
o f 1 h ( ( 0 n d 111 CM r even i n t h e tn n -^  t W L f 
v i l l 3 g "^h" r r i t r ^ o f r v o l u t i o m i y f r o r i n l""!?"*?^^ 
w t t c i t i f ^ 3nd towns ^hollg^i t h ^ v i l l i y e ' were ne t 
* n 111 - 1 \' p 3s' 1 Vf 1 h \ w>- r' no t t h df t 1 v ^  r 0mpnnc nt<- of t h 
/ r 1 n f I •- n i r / r 1 oc? T h '^  r -^  111 t w •=> t h T t I h f 
I f ( w i t ^ t i o n o f I m 3] 3 0 1 f-3 f i n i n g m t p r r ^ t i n f h t 00 -1 
•" V 0 1 M M (1 n i n t ) 1111 1 f 1 r r w 1 v r 1 y w c ^ i< J n d t h e 1 f w > n u 
1 
I m p r 0 / to F n t t n t h p o s i t i o n 01 the r u 1 3 1 •" 0 m m u n 11 y 
I h ( ^ T 01 ^ 0 n r 1 11 ( t f 3 1 m - 3 ni" t o [i u w f^  r i t w 5 
i n p f ^ p j i c d t r t i k r t h e i t u g t i o n i n h3nd t h o i i g h t | i 
) i t 1 rrn0 r t Mlf c 01 i g r 1 - u 1 t 11 r c w j - ^ t -" r i g m . d . 1 h'^ 1 1 i <~ + 
i ' - l tM i ' ' t - r o f Ag r I c 0 I I u r e , A M hnh im i f i ' d r - a d i ^ngge'^- tpd t h 1 
'II.. I""" ni fi)ii>i" of -^  ^ r u 111 t ur-^1 p o l i c y w o u l d (inK^ ^ i b r 3 k 
th - " r ^vr ! II i" 1 on A/ i h ' m i d d l , or 1J ' "^ t h f i T n m s t , y w 
e n o i g r d n t h ^ c o m p l f i I '^^uc of I ^ i d own f ^ h i o vn t h 
s 1 ' i i r r s of 1-^iid b/ t h p pc - i n t ^ m d o t h c i o p p o r t u n i s t 
1 T o l d , [ 191 
m 
c "3 LI '^  i n 9 i t "•, c I i r: u ^ p r u b I p ni' . f' e a s u i t s t o ok 1 :: n d 1 r ti ,(i 
1 3ncl l o r d ho 1 d i ri(j "• >" vp -^ c t i i ig r onn i \'^ni •- f r om f hc i u t hn r ^ t i r^ 
r 0 r r I) p t 01 f 1 r 1 -^  I s t o o P x p 1 o 1 t e d t h ( r h i o t U 5 i t n -^  t i r^  n 
p r p V a 'i 1 T n n i n -t h -^  ( 0 u n t r y 1 h e m i n i -- t r > o f a 9 r i c u 1 111 r r 
-T i t p f f l p t rp t o ' ^o l v ! t h p prc^hlpfn o f 1 grid r f f o r r n b i t t due t o 1 d'-
]'',r\<, o f p o l i t i t . - ' l s t r e n g t h tv^-^dpd to f s r r y ou i t h p t r f o r m 
1+ f j i l e d i n i t s ' A t t e m p t , I H P fflini^^ry had t o ^ p ^ n d IAIK h 
< ! m o i n c o n f r o n t i n g t h ^  r ~ i i g i u 14' s ^  f j b 1 i s f 1 m p n t o v e r M11 d 
i i f o i f f ' d p - ^ p i t t t h p •^ i io re i -mr / of thf" C o u i u i l o f r i n r d t 3 n ' ~ o f 
R p i.- 01 u t i 0 ri i n )' i d g i ,i g i'^'yur o f t h i s n -j 11 j r e 
On ly th(~ r'" \/ol nt i o n i r y g u ' - t r i l i g r o u p , t h r 
no ) i h f d i n - f - K h 31 f| p i i t i n t o p r . ' C t i c c i t s i d e a on agr i (^ M 1 t n 1 i 
n th - " r 011 0n 9 r 0w i ng r cg i 0n 0 f r.0 r-j in . L 0ca 1 c0mm i t t P !••' 
p 0 n t r 01 1 t d by the g u P r r i i i ^ 311 p tn p i p d t o rujzf 1 a n d 1 fi r d c ",1 h 0 
w c I . n n t T ij r k 0 tn m '^  w i t h t hp r o > u 1 t i h 31 t h p C p n t r i 1 
t^i't hoi 11 i ps p r u ' h o r j t h p ( oiiiin i i t pc <• m d w i t h them th^-
1 i; r kom itt h t n i '^  t r y 
ft ip \','irr nt agr i p i j l t i j i '-5 1 dp vf 1 oprneni a f i ' ^ r t h -
M v o l n t i o ' w:, s ' • low chic t o t h e i n'-1 i t n t i ona l f i 'amc work 
w h i c h f o r f^  ^M w i t -^  rm n a g p m' n t . "i h P r P W T •=- a d 1 \' i <^  i 0 n 0 f 
r( - (.on-sib i 1 i t V h r t w c p n thp h i n i ^ t r y o f A g r i r u l t n r e and two 
1 I b i d . p. 10 i 
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(11 9 j n i s 31 i 0 n s w h i c h i n p n < + i r.- o p c r £; t c^i q u i t e ' cpar j t cl / ' 
•th( ,1 i h , ! d - i - -Sa . 3n i i rg i ( (J^y^^L^) 5nd th'-- Bun i y ad-c--
( lust ~i? 1 f i (I ( Th^ fi)rmcr W3S f o u n J p d 
i m ni e d i 31 .• 1 / i f t f r t li t o v r r t h r o w o f t h r 5 h g h ~i n d i t c a r r i e d 
•f h < r.' V 01 u L i 0 n i o t h e c o u n t i y - •^  i d e . ] t ) 11 . " m p t", d f o i -J k c ,'; 
111 ; j 0 r i n i t i -j t i V f i n t h e l a n d r f f o r m 5 n d w as t h v "^ 'j r n ( y 
Uh -ouyh whi^~h " " o i i c c t i v ^ f " ' f ruing was bi ough t t o t h e vi l l .TCj '-^ ' 
under t h e t ( r ni•^  o f E'•• f 3h 3n r r f o r m o f N D r ch 1 9 8 0 . 1 h' 
B 0 n y 3 d - <^  " M u -s t a? 3 f i n h ?^  c 3 m •"• t h c h e i r to t h e p r o p c r t i e ^  t J k p n 
f r o m t h 0 '5 c a s -: o c i j t p d w i t h "^ h e r p g i rn P o f t h e S h a h . I t t o o k 
i n ! 0 i t 0 w n e r c h i p c o n c i d r i b 1 e i r .-^  a ^ o f 1 3 n d i n •" 1 u d i n j 
"!,; ro -1 ndu'-^t r i D1 u n i t ' , Th'- p r o r r c d ^ o f i t c- - i o t i v i t i f w r-^  
d ; o' i c a t r d i o f- h; i n t r r f •=; t o t t h e p o ri r 3 n d t h f d e p r i v e d . 
( h,( f i r •• t c o o r d i n a t e d l a n d r c f o r in w a•: pub 1 i •"ho d on 
1 t Mar e n , lOSO . R u r a l 1 and"^ i^'erc d i \ ' i d r d i n t o t l i t ' ^ c 
c >j 10 (.J 0 r i r - • 
a 1 C o m p r i s i n g pub 1 i r 1 ^ nds undP r t he d i r c<" t 
in:n 'g r mc n t o t t he go s' p r nrncn t , 
b j l a n d ' ^ c o n f i c f a t r d f r o m morrihprs o f th?- f o r r n - r 
r !•• 'J i rn p 
J . I b i d . 
7 T h i d , 
I b i d . 
p . '' 0 ^ 
P , / 0 7 
P , 7 ("If, 
r ) L -nqc f j r r n s u i d e r p r i v a t e o w n e r s h i p 
w^  
IJnH.N thp Ic'it 131 ego r J known '-i'^ B d n d - " - J i m 
I 
J^ / A ) , 1 h0 land s un11 M 1 i' ed by fhe 1 a r gr land ot-'n< r o 
liable for d i "• 1 r i bu i- ) on T O farrnDr^. H o w ^ v ^ r , on 1? 
lov, I'JPO thp pr (I VI SI on of B-:;tid-'-'" J i m wa~> r e v o k e d 
In o r d - r t o pijt- t h f l^w i r i t o t f f e ( t c ° ven-if iembo t 
t->_anis w e r : s<"^ t up I h r y c o n p r i s e d two p c r ^ o n ^ appo in t ^ed iw 
thi M I n i 31 r y o f AQi i c1111 f , p ^ a r r p,% ?on t 11 i v " o f t h^ 
h 1 n i •^  t r V o f t h r [ n t ' i" i o r , 3 --f; c> in f' c r o f 1 h r i i h 3 d e - S a 7 j n d; j 1 , 
a r "^ p r p r111 J11 v o f t hP rt 1 n i " t r y o t J u•" t i c '^  and two rn NTIbf r-
frcjffl tl'iJ I c n a l v i T l ' ^ g f r o n n t i l Bi j t the '^c teams qr-'-w 
u n p 0 f 01 11 T m 0 n g s t t h o v 1 I 1 3 n c r •" ii c c a u s e t h e y w >-* i . 
P' ( pc t Ma t-i ng u n r t r i a i n t y i n t ur "il - ) i f j ' i n r e s p f c * of 
o w n e r s h i p o f 1 m d ind o t h e r r i s c ^ u r r o s ' 
(h( l a r k o f d f - ( i ' " ' o n mak ing on t h e i-^suc l e f t t h r 
3^ tpn inf tilb0 r teams i n -i q r p 3 t d( 31 o f d i 1 f i r u 1 t y s i i icc t h> 
1 <: 'J J b a ^  i ^^  01 t h p I r l a n d 9 I 1 o t a t i Q n was d t. f e c t i v e" ' . 
(h(' (c vo l l i t i o n d i d l i t t l e p o s i t i v e f o r th*^ f a r m e r 
o l t h e c o u n t r y , The r e v o l u t i o n w js n r f i an o r i e n t e d b e c ^ n c 
' I b i d pp. Ml G /, 
"' I b i d p. 7 0 7, 
I b i d p . 'M"r j , 
? ', 
t h o - ' r w i Hi r c i l p fiwr r had o c i i h p r ^ u f r i r i r n t en thu-^ i-J^m t o r , 
no r iJtuJ" r s t and 1 ng o f - i q r i c u l t n r f •• o as •* o p f f e r t ^ m *; j '- 't" 
r p n n q . ' in ^he p c - l i c y and p rnq r imrnc r e l - T t p d w i t h u p l i r t o l 
1 
fhi pi^ ~j3 iDtry Tl i f 3iiri o f t-hr l 7 3 d i p r o p o s a l ; o f 1979 I'O"-
f-fi r e f j i i l a r i i f t h ( l a n d ' r u ' i i r c ^ b / pe j ' . :;i)t--; under the • • t r f ' 
nt t h r I ( v o l i j i i on.Ji y ^ o n d ^ t ^ o n ^ , The ^|Jbiners i on o f ihes-^ 
1 f r n r m in t h o , i d i ( 'i 1 p r o p o •^  J 1 s o f M j r c h 1 *"' >^  0 was a I in o •" t i 
(i i - 3 ' t r r' , i- V p r, 1 '• in t" h c in i d 19 8 0s 1 r d t o the r o n o 1 o ~ 'i o n 
t h ? t hh( govr rnmc-n i ' had no < o n s t rue t i vp p o l i r W - ' s ^owdrc l^ 
-! 9 r i c n 1 111 r p t- h •> t w o u l d : c r u r ^ 3 •  i g n i f i o 5 n 1 f u t u r e r o l e f o r 
t h 0 s e c t o r I h ( c o n s t r a i n t ' " (J n f a r m i n g -^  p c c i .i 11 y 1 ii t h r 
' P h r r p o f w a + r r p r 0 v i ~ i 0 n f o r i r r i g -i t i 0 n w '^  r c t o b p 3 s 
sp yp rp 11Vp or t " n yP a r' i r t pr t hf rP ' 0 1 o t i 0n a^ t h P y h 3d 
bp'-n h p f o r p . n ' r i n t p g r i H D n of t h e t t a d i t i o n a l w a t c u'"^" 
Kid f a r m i n g 'V'^'* f^ m p r o c c o d p d f - j - t r r i n 1980^ t h a n any t i m p 
b p T o i p . A^  r urfMjl at ed p v p o r M ^ p i n manag ing l a n d and watpp 
d i m 11n '- hp d ~-is Px[ le , i Pnc ed f ; r rar- r <> moved aw J y f r o m 1 h.-^  
f o n n t r y s i d ' r'pvi f f i r m i n g " v ^ t p m s WPiP n.^t t . , i p p l a c tPip 
( r ^ d i 11 0 n a 1 '^  y <=; 1 c m w i t h t h P 0 b / i 0 O '-^  r P • 111 t t [T j t 0 n i" p 111 f e l l 
1 
hoh inc i p o ( ) i i i a t i o n g r o w t h , 
1 . I b 1 d . 
b i d , 
b i d 
P . 
p. 
P . 
?'•' 1 
??] 
??4 
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C o n c l u s i o n 
(he- 1 ^ nd reform in thf- four yejrs between 1962 and 
y}(\S I. r o u g h 1 about c o n s i d e r a b l e change in the s o ^  i ? 1 , 
1 
[joliticil and ernnomical liie of the people of Iran . P n o t 
In 1'5i'T2 the landowner'^^ owned a large p r o p o r t i o n of the 
c i! 1 t 1 V 311= d land 3 n d were t h e r e f o r e d o m i n a n t t h r o u g h o u t the 
CO lint rv- The rcl at i onshi f) h^twe-^n the landowner'^ and 
pci'^arit"- was regulated by eropsharing a g r e e m e n t . The 
fir^l 5taqe of the land teform altered the di •^ t^ r i but i on of 
1 andowne r-^  h i p and ihe second stjge brought to an end the 
re 1 at i on''h i p betw en the landowner', and the pea---ants ba^^ed 
on crop ehdiing -agreement. 
Before th." introduction of land reform the 
p<"j'-~, jnls lived under u n f a v o u r a b l e condi lion's and they 
iu'ver beli^^ved that It wa- possible to change the-r 
c 0iid i t i 0ns' . But after the Land Rr- f o r m of 196/ the 
pe^S'-'nts began tn feel that their voice counted for 
0 III e t h i n g . The land reform was e s s e n t i a l l y p r a g m a t i c . 
Now the peasant w-i' cenviiiced that the reform r e p r e s e n t e d 
1. I imbton A . K . o , Persian land Reform (196? 6 6 ) , Ox fori! 
U n u e f <^  i t y p r - ^ L o n d o n , 1 9 6 9 , pp. -^  4 7 - B 6 6 . 
Ibid. p. 3 If; 
g e n u i n e a t t e m p t to s e c u r e for h i m b e 11 (•  r 
c o n d i t i o n . He b e c ej m e sure t h a t t h e c h a n g e in h i s 
c o n d i t i o n w a s a p r a c t i c a l p o s s i b i l i t y . So he g a i n e d n e w 
. e 1 f - c 0 n f i d e n c e and i n d e p e n d e n c e 
E c 0 n 0 ifi i c a 1 1 y a n d a g r i c u l t u r a l l y the e f f e c t s o f 
1 
l a n d r e f o r m c o u l d not be f• o e a s i l y c o n c e i v e d . H o w e ve r, 
t h e l a n d t r a n s f e r r e d to the p e a s a n t s w a s b e t t e r c u l t i v a t e d 
(n s u r i n g i n c r e a s e in p r o d u c e , i n c r e a s e in t h e u s e of 
f e i' t i 1 i z e r s , a n d g r e a t e r d i v e r s i f i c a t i o n of c r o p . In m o s t 
of t h e l a n d r e f o r m v i l l a g e s t h e r e w a s r e d u c t i o n i fi for 
s e l l i n g of c r o p a n d i n d e b t e d n e s s and an i m p r o v e m e n t in 
s o c i a l a n d e c o n o m i c c o n d i t i o n s . T h e p e a s a n t s p u t in 
e x t r a e f f o r t to r a i s e t h e i r •;tanda]• d of l i v i n g , T h e i r w e r e 
c o m m u n i t y e f f o r t s for t h e pj r o v i s i on of s c h o o l s , b a t h s , 
t o a d s (* t c , 
"he p e a s a n t s no d o u b t h a d not b e e n b e n e f i t e d by 
the l a n d r e f o r m equally"", T h o s e to w h o m l a n d w a s 
t r -1 n s f c r r e d u n d e r t h e f i r s t s t a g e r e c e i v e d b e t t e r t r e a t m e n t 
t h a n t h o s e w h o h a d t h e i r l a n d s s e t t l e d u n d e r t h e s e c o ii d 
s t a g e . M o r e o v e r , the n u m b e r of t h e p e a s a n t s d i r e c t l y 
1. I b i d . p . 3 4 8. 
?. I b i d , p p , •i48-49, 
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effected was much Ic'^s th3ri the number not dffpctPfi. But a'^  
Ii\/in9 rnndition'j in v i l K g f ^ s improved and opp r ."^ s" i on 
1 r , s f n e d J J1 1 the p e r> ^  3 n t s h 3 d b e n e f i t e d , though the benefit-
w^o only m a t g i m l . 
A n u m b fM- of p r o b 1 f tn s '~ t i 11 r f- ri 3 i n e d to be tackled 
1 
one of which wa^ the tuinimuni size of the holding . It ic-^  i 
d i f f1ru1t problem in Iran, The quantity of the land, the 
a /a i 1 =1 b i 1 i t y of w a t e r , f- he me t hr.d of i f r i gat i on (-tc which 
vary widf^ly in d i f f ^ r ^ n t part^ of the i~ountry, all aff^-Lt 
the ^uf^i^on of the size of th^ h o l d i n g . The land reform 
did noi do anything in thi'- rcsppr-t e x c e p t i n g the halting of 
fiiriher fraginentatlon. The other c o m p l i c a t e d problem wa-" 
the c o n s o l i d a t i o n o t i n d i >/ i d u a 1 p r a s i n t h o l d i n g . The 
holding of a pe -a- -jnt cons i ted of several p 1 o tc of land 
s I I u a t e d in d i f f e r <-MT t part of the v i l l a g e . The quality of 
the 1 -3nd and irrigation t ac i i i t v v d r y c o n s i d e r a b l y . Go the 
idvi of f o m p u l ^ o r y c o n s o l i d a t i o n w-^  ^  a b a n d o n e d to -u'oid 
opfjO'.ition and hostility among the p e a s i n t s . H o w e v e r , in t 
f.' w case: c o n s o l i d a t i o n had bf^pn carried o u t . In due 
I, 0urse with the spread of m e c h a n i s a t i o n , increased use 
of f e r t i 1 1; e r s and better i r r i g a t i o n , the b e n e f i t of 
1 . J b i d , p 3 4 Q . 
c0ns01i da t i 0n wou1d be r e a l i s e d , 
fill though t h e pea r a nts o n t h e land w h i c h h a d b e c n 
t r a n s f e r r e d to them or set t l e d had be c o m e b e t t e r o f f , still 
p o v e r t y e x i s t s which is mainly due to lack of water and 
w h i c h t"! 3S been the 1 i m i t i n 9 factor in a g r i c u 1 t u r a 1 
d e V e 1 0 p m e n t' 
Des p i t e some s h o r t c o m i n g s it may be said that the 
land reform g e n e r a t e d a m o v e m e n t of ch a n g e in the conn try 
s i d e . It is to be seen i i 1 the great demand of e d u c a t i 0 n 
f 0 r c h i1d r e n. It is also e x p r e s s e d in a new sen s e 0 f 
p u r p o s e , i n d e p e n d e n c e , and self r e l i a n c e of the p e a s a n t s and 
a b o v e al'' in the e m e r g e n c e of l e a d e r s in the c o o p e r a t i v e 
s 0 c i 01 i e s , 
The basic need of the p e a s a n t s aim0st every whc rc 
w -1 s short term c r e d i t . The c 0 0 p e r' a t i v e s o c i e t i e s d i 4 
e x c e l l e n t job in p r o v i d i n g t h i s . A sense of l o y a l t y to the 
: 0 c i e t i e s had d e v e l o p e d among their m e m b e r s , and th e r e W3' 
some m e a s u r e of r e s p o n s i b i l i t y for the grant of credit ind 
its rep a y m e n t. 
The- main function of the c00per-at i ve s o c i e t i e s wa' 
1. I b i d . p , 3 5 1 . 
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1 
to grant short term credit , But there were instances in 
which it was used for long t e r m e n d s , for the p u r c h a s e o t 
fiumps and tractors and sinking of w e l l s . While these 
j c t i v i t i e s were worth e n c o u r a g i n g , the c o n f u s i o n of two 
iype'~ of credit was to create d i f f i c u l t i e s and c o n f u s i o n . 
The minister of ag r i cij 1 tu r e , General R i ah i 
p r 0 m i s e d a third s t a g e of L and Reform on .1 a n u a r y 9 ^  1 9 6 6 . 
I h e aims were ( i) a ri i n c r f- a s e in p r o d u c t i o n to p t o v t d e 
f o o d s t u f f s and raw material for indijstry (ii) a rise in 
()roduction per head of the peasant p o p u l a t i o n in order to 
i iTip r0 Ve their c o n d i t i o n s of 1 i f c by se 1 f -he 1 p and 
cooperation> (iii) a stabi1 i"ation of food price hy 
? 
increased production and m a r !•; e t i n g 
The t h i r d s tage was a c o n t i n u a t i o n of the f i r r t 
aiid the second stage of the- land reform. But its d i" • 
c 11 s s i 0 n f a 11s b c y o n d the scop e o f m y v i e w . 
It was realised from the b e g i n n i n g that the 
sijcress of land reform d^'pended on the increase in the 
p r o d u c t i o n and this wo111d be ach i e vcd by c r e a t i n g 3n 
1 , Ibid. p. 353. 
•/. Ibid. p. ".54, 
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i n d e p e n d e n t p e i s a n t r y and Hy d e v e l o p ! 1-19 ? e o o p e r ^ t i \/,> 
m o v e m e n t vjhich would prcfvide credit and m a r k e t i n g 
f £•( i 1 11 i >-'- . BuL as the land reforin p r cig r es^ed a kind of 
ip^tdy towcTd"^ it d e v e l o p e d in g o v e r n m e n t c i r c l e s . Sy 1^'bu 
t h( t .. Wd<- tr, ippear a new credit p o l i c y w h i c h W 3 ~ to 
divsrt the funds from the 1 3nd reform and rooperitiv'. 
til 0 \' e m f n i t n p r i V a t r 1 n v e •^  t m e n t in a g r i c ij 11 u r e a i m i n g ^ t 
inrr.-ist in pro(JMCtion. W h i l e i n c r e a s e in p r o d u c t i o n Wo'^ 
i m p o r t i n t b e c a u s e withoiit it th- s t a n d a r d of l i v i n g ot 
the p f I' m t could not be i m f) r 0 v ( d • it would have been ) 
mi't-^k''^ if t h " go^,'ernment w^re to inncentrat*^ on the 
q LK ^ t i 0 n 01 p r o d u c t i o n c A c1u d i n g the o t h e r a s p e c t s 01 the 
1 ?nd I c f 0 r m , P f r ' - i m ag f i ci,l t u r'^  was l i k e l y to c o n t i n u e 
to rif|und Ijrgely on the p r o d u c t i o n of the peas=5nt h o l d i n g 
On t h { '- e g r o u n d it would have b e r n d e'~ i r a b 1 ^^  to f 0 s 1 •'^  r the 
r (InT i fie ncf of the (:>e 3s -:;nt ^  t li r 0ugh the 1 3nd r ef 0 r in and 
( (lOf)v r at i \ e - oc i r + i es , 
Hs Ann( I a m b t o n ronclude-^ her di'-~ru sion whif'h i 
I!tn(Tia r i I ed as f o l l o w s 
" 1 h e first "^  t a g e 0 f Land R e f o r m m a r k e d a g e > 1 u i n *"-
r hinge in the p o H t i c a l dud .ocial life of Pcr-^ia, It 
1 Ibid, p . 
7'i I 
n m' we r f c 1 e ^ r ^nd 11n ^inb i 9uo i ' •= 3nd i t s 0p<•> r a 11 0n3 , on t h t 
w h o l e , r a p i d uid M f ' - c l i v c . The '^cf ond --i -^or wa'^ ^ not 
rtit r. 1 / 0( evpn m-3 i n l y , 3 r on«;D 1 i d i t T on of t h e y r o i i n d 
i 1 r f " i d y w o n ' i t w i rd thvM' a w e a k e m n g o f t h e o r i g i n i1 
P 1 r p o •> c l i t a l t h o u g h i t ' - j 1 [ii s w e r f t o '^  0 m e e x t e n ( 
rnijtvncDl, i n t h o s e d i s t r i c t s « h e ( e i t i mpl r mPn t a t i on Wi< 
r j M 3nd s / i g o i o n s p r o g r f ' ~ s r o n t i n i i e t o be inide 
n r t 1 c u 1 3 r y i n t he r 0 - 0 p e r D t i v e m 0 v e m p n t ' where i t w d '^  
n f t t h e 0 p 3 •" 3 n I" <^  began to I 0 <> e c 0 n f i d c n t 0 b e r 3 u s e t h e i f 
iic^p were d i ' ^ ^ p p o i n t p d . I t i-" o f p t o f o i i n d i m p o r t a n c e t h i t 
I he g o v e r n Tie n t ^ hen I d g i v e p t j e t i e ^ l r ect t 11 in 31 i on t o t b , 
n in^ o f t h t^  f i r s t - 11q( m d b e g i n t h. m i l r 0n f i dencc o f 
t h f) 1 m t s . W i t l i o u i t h i t h ^ t e w i l l be no r i s e in 
I [ p r o d u c t i o n ovet t h c o u n t r y a , 1 who le " 
A f tc - i I'If-6 , T h ' ' - ' • rond ^ t ^ g p o f t h ( i ^ n d R; r 0 nn 
h 5 ci been (; f f i c i 1 1 y ( 0 m p 1 e f r d r v i e p t i n t h o s e d i '^  t r 1 c t 
w h i c h h 3d no t y ^ t been r ' g 1 t . r ed or t he e ^131 Pc wh0'^f 
t i t l e w J s d i s p u t e d 
A t t e n t i o n was b e i n g 1 lu t e a r i n g l v d i r e c t e d t o t h e 
I b i d . p. 15b 
T h i " i'-'^  > i ) p p l i c d 1 ' p o s t e r r i p t t o t h e P e r ' ^ i a n M n d 
Retor II w h i c h i s b s-'ed on M" ( j i p b t o n ' s p r r s o r i i l 
p / p e r i e n c e , 
2 V 
f u l l c Xp 1 0 1 t ! t i 0n o f t h e dg r *i r u 1 t n , a 1 • 011 r c p'^  o f t h r 
^ " U i i t r v . In i d i ' - , t • g 3 r d i r r i g a t i o n w--": o f p s r ^ m o u n i 
1 mp^ir t arif ( . C o n ^ f q u r n t l y l a r g e riant arc b p i n g b u i l t . 0,1 
Oct h _, X'^b I , f hri n H I 1 0nd 1 i -^  11 i 0n o f a l l wa t c t t esou r c e ^ w T 
j iu i f iun t ed l i i i t i ri i hr '^b'^ct ire o f do t a i l e d p l ^ n s '^nd 
r f f '^ r11 Ve rn^\"j(V o f i mfj 1 pmr--nt: t i on t h e e f f e c t o f t h e new 
(; 1 Tt r r . " j t - f d i ' n c r ^ f j i n t y ^nd ri i'-.ent oij r agcmen t 
T ie f i r ' i > t . ' p t a k c c undp r i f i c t h i t d •=^tagp wa^ i o 
i n r r p . ^ ' - . ' t h e o i j t p i i f h^i mcch i r n - a t i on A- '^lJ^h on Dec . ?h , 
i ' ' ' t? J law wa'- pa'^^f 'd hy t h fi T t i on "il A^^sf^rnhli. '^nd on J ^ n . 
I f ) , 1968 [i V t h p s f i i i t t fo t ^^  h p ' U a h l i ' h m n t of a g r i c n l t u r p 
'Ouf e r s t Ion H u i d e a wa-^ to a l ) n l i ' - h t h e • f r a g m e n t a t i o n o f 
ho I ( l i n y - >nd tci f". r i l i t " : t c i , r i g a t i o n n id mechan i sa f i (in 
l h ( j ' p h o l d i n g l ^ n J i n a d i ' = ; t - i r t w h e r " t h ' r o r p o r a t i o n i 
.ef lip h~)nC t h f i r "i Mid o v r r t h p r o r p o r " ' t i o n and i n i t - p l i ^ e 
\ic-]\p -• ' - h ^ r r i n i t , f h " \ have nn r e s p o t r . i b i 1 i t y f o t 
c u l t i v a t i o n and i,rr e m p l o y e d a-" ag r i t u i i'u i a 1 l a h o u r o i 
Sotiie IS ot 16 r ,)t po r at i o n ' were e<=^  t ab l i shed i n d i ' " - . t r i c t ~ 
*i i w h i r h good 1 3nd w i t h ^d f -qu ' j t p i r r i g a t i o n t a b i l i t y wa-; 
j vo ) 1 ' ih l p , Th ' - r i w T~ t r o n g f e e l i n g o f h o s t i l i t y among t h e 
])• % U\ ts tow'ird'' thp idei ft th'' (orpor"3Hoi he nn i n 
1 Ibid, p 
nil, p 
r-'d"~rrn WJS t h d t the c o r p o r a t i o n wnrc t o be s e t up ],i 
fi'i s t r i r t •-, ' n w h i c h good l a n d auii a d e q u d t e w a t e r were 
' v a i l j l ' l e 3tid n o t i n d r y v i l l ' j q t ' s , 
r h ^ •~rM~ond ' t e p wa t h e passage o f a b i l l bj. t h e 
I'' J t 1 0n 31 C 011sH1 t J t U' e A• s emti I v on O c t , 1 / 1 '"'68 f o r t h< 
a b o l i t i o n o f t ' n "^nr i,-••i excep t i n r h a i i t a b l ' ' V i q f and ' a l ^ 
of I he l a i d t o t h i o c c u p y i n g p e a s a n t ' . In t h e case ni 
i ^ n n i t ' ^ of l a n d b e l o n g i f i g t o ' a n d o w n e r s •^^ i jb j fc t t o t h e f i r ' t 
•• I--iCjf , i-h i'^ WIS 3 d e ^ i r i b l e s t -pp , 
I n o r d e r t o have } , f t t p r p r o d u c t i o n t-he m i n i s t r y 
o f A g i i r u l t n r e w i ^ r e o r g : i n i . e d ^nd t h r e e riew m i n i s t - r i e -
were e r f ' t c d i n Oct 19 6 ? f h e m i n i -^  t r' y o f n 3 f 11, -, I 
re o u r i C ' " , the m i n i t t y o f !g r i C IJ I t u r a1 prodl lc l •^^ ^nd 
( 011" 11 m e r g o o d •^  and the m i n i s t r y o f l a n d r e f o r m and r u r a l 
ij n p ( r 31 i 0 n and t h i l a s t m i n i ' t r y i n c o r p o i" a t c d t h e f ii r m • r 
l a n d R p f 01 ifi o r g -a n i ' - a t i o n ? n fi t h e C e n t r a 1 0 r g a n i s a t i o n f o r 
F u I 51 r 0 0 p c I i t i 0 n (t ' 0 R C ) , [he r o r p o r a t ^ o n o f C 0 R C i n t h -
m i n i t r y of 1 j n d r e f o r m w T ^ d e t r i m e n t a l t o the g r o w t h nI 
r u r a l c o o p e r a t i o n movement h o w e v e r , by t h e s p r i n g o f 
I f ' f . ! i , 8 6 5 / s o c i f t i e s w i t h a membersh ip of 1 , 1 0 5 , ^ 0 2 ( e l e v e n 
1 I b i d . f). 3 5^. 
?. I b i d , p. '.60, 
2'M 
1 ^ k h ^ j f i v e t h 011 -, 3 rui f o u r h u n d r .•> d -j n d t w o ) . 1 n r i n c r e a s ? i n 
t ' l e i 3 p i < 5 l , m e m b r ' ^ h i p -^nd nu'nbc^r o f s o r i e f i p s wa^ p a r t l y 
(K c-^ir e 1 =111 a l l pe r c m t j g p o f f ' ^ e r y new l o j n wa'- p u t •to 
f l i r > h d t c rif)]i::\ (.f c,5rh riii=>rnbfM , m d p ' l r t l y bec<ius8 t hu* 
rMimlift of p n a s i n t : - r - l i g i h l t f o r mpiiibfe r" h i p had g r e a + l y 
1 i i ( r f' j'-r ,] 
How••'Vrr t hr : or i c t i p'- ach i ov ori , g r P ' ^ t degt ?< ( i f 
'•iJCfr^--~ , F i r s t s in re'-~pef*' o f p r o v i ' - i o n o f c r e d i t , t h e 
'j en r a I c ^ ; p e r i o n ( ; w ^ t h a t 'he l o a n ' p r o v i d r- d by ^hr m 
we ' l a r ' ; e r fh : in t h ^ ?.dvoncer t ' o r n i p r l y p r o v i d e d (ly t h e l ^ n d 
( i w r o ' r ; . S o r o n d , w U h r^-gard t o i r r i g a t u i n , ("he poa'^^jnt ' t n 
whoifi 1 ^nd H )' t n n ' ^ f f ' i r c d ^ h r w o d j f c n d e n r i , t o m a i n t j i i n f l o w 
r. f t h f ( j i i i j t s jnd i n r r e - i w d t h r i r f l o w by t e g i H ^ r l , 
• I c n i i n n Mof f l . Mu'Mi wo ik on ' i - i n i t - ' und i i r i g = i t i o n r h M i n e l ' 
w . ione bv tho mefflbfr^. o f ' O t i P t i e " w i i h H u l o a n ^ f rom 
t h ; - o f i e t i r ' t , T h i r d , w i t h r r g j r i t o managenif-nt jnd g^'iod 
f i n n i n g p r^ r t ic i , r - ' r e l l e n t worl^ wa> noi i f i n t h o s o i r o t 
f.' r t i 1 i ' 0 r - and i m p r o v e d s r e d'~ . I n t h e y e ^ i 1 9 6 7 - 6 8 : o rn c 
1 UJOO t o n o f f e r t i l i ' ^ r s w^ re ^o^d t h r o u g h t h e s o r i e t i . " ' 
Mid 0 Vc * I ''• 1 ' i 'h " t' <i. o f i riip r o vf-d -.i ed - : 'nd o v e r f i f t y f '] ^r 
l - .dh h rj of l o r - i l ^ r r r i ' w r r f ' o l d by t h e s o t i e t i e s 
1 I b i d . p p . U / ; 6'< 
'''lb 
[ 11 ^ h 0 r ^ , fhc s u r c c -s s o f t h e l a n d r e f o r m d u r i n g 
I t - ' - i \,i.^ji d i i n i i o n hfid h ' o n r o n s i ci?^r ab l r . A 
I 0(I - i (Jr r db 1 „ pu i t i on o f t h e t o t a l ( u 1 i i va t c d l a n d w ? 
1( M r f r - r r e d t D th^^ p e a s a n t s The c . o r i a l and p o l i t K i l 
power o f i he 1 3ndown> r' w 3' r e d u c e d T h? I e v v o f due^ -"^ 11d 
'i^ivirr' f rom t h e p c a ^ ^ n t ^ wa . •^b^indon^^d. The pea'^-antr ^2 re 
1 h'T been l i b e r a t e d t r om t h •> bCJnd -3gt o f ^ hr i r tna"^  t c r ^ who 
w e r r t he 1 a n d (J w n e I ^ T h j c 0 0 p p r a t i v e m 0 v e iri e n t tn g d f-
t r < m( nd0U'. M i c c e • They were f 0 t e r i ny a '^ ip i r i t o f '- r 1 f -
h e l p ^nc ind. p''-nd^nrr and " n r o u r a o i n g a sense o f 
£ ' ('f 'fis i b i 1 U y . Thi"^ wi^ the g r e a t a ' h i e v e m e n t o f t h . ' 
1 
P c r e i 111 1 1 n d r e t 0 r ni 
] . I b i d . pp. 365 C6 
?U--
G L O S S O R Y OF T E C H N I C A L TERMS 
A 1 i o t or t p r h n i cs 1 t r r tn•-: i ti Pe r ^ t an concc i n i ng 
l 3 n d r f t o r m s i s g i v e n b r h ^ w . I h i - - l i s t i s based on t h e 
ij 1 (1" •" "• t y p r p p a t f d by A n n (' I "i ni b t o n and ^ p p n r £> d t o h p r 
b o n k , Per ' ^ i - j n I md R t t o r t n {\)p. 6 7 " " ^ / " ^ ) , I h d / c d e p a r t r-d 
f ( (Mil r i s , I f imbton i n t h r s ^ r p s p r r t s . 
1 . A n i) ffl b p r o t' words no t p e c u 1 i M to La n d R e t' o r m • 
h H V r been d r o p p e d -11 r h 3 s > » <- J U ^ .^^^-^ ^ t^^ 
^it< /\^l etc 
I h j v e b p ' n . i b l p fi -supply ^otri?* new tm^anings to 
t p r i ns on t ( ip b g ' ^ i , o f soiiip Pt r s i a n - E n g l i sh and 
P r I =: i D n - P p r s i a n D i r t i o n a r i '-^  s '^~ ij c h 3 -^  F t : i n g a s - i n d 
F :! r h 1 n 0 - i - H 0 i n 
In 0 r d cM" i 0 f a c i 1 i t ^  t ^  t h ? r c ==! d i n g of t r r m ^^  , 
tl)ey h i v p b r r n w r i t t e n in origin'fl P e r s i a n 
(I long w i t h t r ensl i t ' r a I i on in F n g l i s h , 
'I. I h 1V p p r p f (^  r 1 r d to I n d i a n p i o n u n c i a t i o n r • f f h p 
t-r m ^  r d t h Ci t h a n t h p m o d e r n P p r s i a, i 
p I PInIinr i 't i 0ri, I hc b a s i s of my p r ef p r t n( 
i' t h "! 1 I n d i a n s c h o l a r s a i P not c o n v e r s a n t w i t h 
i\]( P e r s i a n p r o n u n c i a t i o n p ^ p p c i i l l y r e g a r d in j 
?4«i 
Giich words 3s a r r cniiifflon i n I n d i a and I r a n 
S e c o n d l y h r - rnuse thf- p r onunc i 11 i on o f <"uch word ' -
i n o l d t i i i ) r '> w^ j^ s i m i 1 j r t o our rnodern 
p r o n u n c i a t i o n . For e x a m p i * the word "A i n i^bma" 
i q p r n r i o u n c r d i n Mcjdcrn I r a n as A i n ^farneh, 
I n t r a n s l i t e r a t i n g Pe r s i 3ti words I have mad" 3 
d e p i r t u r f f r o m Ms, Lamb t o n t t l i a t I ha' /e n o t nsf-d 
a - i g n o f /fi^ /(I as i n ^^ U a n d "h" a 
Cadnih which I prrfrr as Name a and Dadna. But [ 
h 0111d like to clarify that one should keep in mind 
thatch a •"• been retained as such for example t>^ Ki-
be en t ran'^j] i tpr atcd !••• nih. 
J r* 
A 1 n N a m a ( ^ t ( J ^ I) Regulations for the e x e r111 i 0 n 
of law. 1 |-| i s is new coinage' 
not available in Persian 
Cng I 1 •; h P i c by F . St e i ng as •;. 
A1 1 3 f ( C l J J L U ) A i /en(ior o f f o d d e r , a c o r n 
c h a n d 1 r r 
A ffl I a k I, —iiju; P 1 ur a I o f m i l U (.. —U-) land' 
^\'S'4 a t e l a n d e d e s t a t e . 
2 4< 
A m I :< 1^  - I -1) J ii g - i P i r T G a n d a .i n ci ^ c a 11 G r 'i d p j r c e 1 c o f l a n d 
Atnl-ik I-W Tgu"''a r i ( {J^^^j ^yy^\ j r Tho pr i v j l e 1 "^ndcd e s t ^ t e ^ ^ 
o f ?t7i Siidh w h i c h w c r r t o 
hp r e t u r n e d t o t h r i r 
o r i g i r u l o w n e r s . 
A w >; nn 1 - i - ^ i r a ' 3 t i ( ((f^-'J^^J^ ' ' 5^ g r i c u 1 t u r:; 1 r I r- rn p n t s "^^  11 r h 
~i\. l a n d , w d t ( r , s e e d , s t r . 
A w ? i i ; ( (^ f^yy) d u p 'v 
A ' / M O OI A ' v 3 n i ( / J Vr* ' ' ' ^V?* ' ' ' ' Tc3ngih]p p r o p e r l y , thf> 
hoij<^e, t r e e s o f s g r i c u l -
1 u r a 1 h o l d i n g - ^ , 
Ai-^^h i / j - I > ^ / i ; f r o p r u t 5 M o n . 
/ / 
B h r e - i m l i k n a r m ( ^ t"_—Ul>^&/^ )r f h r l-^nd ownpr*'-^ s h a r e o f 
t h e c r o p u n d e r a c r o p 
' \\\\ i ng fiigre crnent , 
I 3 3 k . h f h i I y / -^ r ^ ' ' D i ' - t r i c i ' g o v r r n o r , i n I n d i i 
D V t r i c t H 3 g 1 s t r a t p or 
C o l l e c t o r , 
1 In mod> rn P.^r^ i a n i t i s -^^Irf, f p - r a k a n d a ) 
TC^ 
J i r or P)a 1 r J i : 11 n r u 1 t i V a t e d 1 ? n d 
10 -: t a ^. ( (J ^-^'• 1 n n p p r 1 0 r 
I r I ". - *i n - '-^  hi r k d t - i - T a ' 3 v 11 n i 
J.l>3c-
T Q -^  r 1 I J^^ 
0 f f i ( i ? 1 c h 3 i' g p d w i t h t h r 
ac ( 0 u n t <" of a C o o p c r a t i v' "> 
S 0 f i c t y , 
1 T h 0 u r c e V i r r ; in I n d i a 
B p g a r i is s P r v i c e wit h o u t ' 
r c ni u n e r a t i 0 n , 
Dad -. i t jn ( C j U < > / - > Public PI 0 3 e c u tor. 
n >n( ) ( ^Jl' /^ 
I) T h t b 3 n ( 
Da y i m k a r ( y 
A - i X t h of a n y t h i n g : a .^ i x t I'l 
of ] real e J t a t r 
A \' i 1 1 g g p official appointed 
to protect fields from 
n a rn a g e . 
Un i r r i g a t pd l a n d . 
P e a s a n t c u l t i v a t i n g u n i r r i 
g a t e d l a n d . 
F i r t i i a i i d - j t i y / > ^ ^ ) G 0 s/ e r n 0 r . 
,51 
M i (fi '> n d 1 r i - k u 1 i A» yf/f ^/) 
G i r m s i r ( yfT^/^' 
/ 
I >vb-!mi ( ^ j V ) 
J k h t i l , i f ( t _ - > j j s > / j > 
I n d e p e n d e n t o o v e r n a L r 
W arm 1 P w land s 
One w h Ci i •" not t li e o w 11 p r of 
the T,)n(j hut cultivate•"^ t he 
Idnd by me a n s of an 
a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r who is 
paid 3 sh-)re of the cro[) anti 
P3i/^; -y -^ (1=3 re of the crop in 
ca'^h or kind ^ c^ Ihf- 1 nd 
1 
owner , 
The s o l u t i o n of dispijte'- foi 
whirh special p r o v i s i o n iirt 
1 a i d down in the I J n d 
Reform Law of Jan 9.. 1 9 6 2 . 
H Kiq- i - ' A r / (. (f/ (3^ G r 011 n d r e n t 
^ t e r I' i 9 h t 
^ \ / ) : P1011 g h1 a n d s g r o u p e d t o g e t h e r 
See A r t i c l e J (i i i) o t the Land Reform 
1 a n u a r y , 9 , 1 - 6 "^ . 
[and L a w o t 
?S ^  
fl 1 i i m ( 
( • • / 
1 J r i b ( c - ^ 1 
] -1 r i b -! n; ( ?W^ 
I ' r i m J ( ^ . ^ / ^ 
1 ( (_i:.t<iJ> j 
An a r e a o f l a n d a r o u n d \ 
w e l l Of q a n a +• w i t h i ti w l i i r h 
certain o p e r a t i o n s 
f o r b i d d e n . 
S e p a r a t e d the d e 1 i m i t f• d 
Land a ^ -. s i q n m c n t 
ri c 3 s 11 r r 01' a r p a v 3 r y i n q i n 
1 i> 
Due levied on the area oi 
land held. 
Due l e v i e d by t h e l a n d o w n e t 
f o r t h e ^ (J 111 e m e n t o f 
d i s p u t e s 
Yoke o f 0 )<en ; p 1 ough 1 snd 
til r g s u r F 0 f w a t e r , 
J n f t b j n d i ^ (J>f v l ^ -^^^ 
K '^dkhud i f />£> >J 
D i v i s i o n o f t h e v i l l i g e 
l a n d i ri 10 p l o u g h l a n d s 
Hr adfflan o f t h e v i l l a g e 
2'>1 
D u fi 1p V i e d f o r t h e K a d k h u H ^ l ( - i dkhu$da i { ^ ) ^ ^ \ 
K 3 f 9 1 r - i - K i •- h a w a r i ( (J/)) IJJy^-^^) ' A g r i r 111 t u r e l a b o u r e r d e f i n e d . / . ^ . 
KI r:( l i s 3 f ^ ^ 
Ki i i - .h ( Lr 
Khurdarna l i k ( ~^\>0>/> ) 
Kiun^ik - S - i r p - u a ^ t {0^j^_J^.) 
i j nder A r t i c l e 1 ( i v ) of t h e 
Land Refor in Law o f J a n . 9 , 
19 6 2, as one who does no! 
0 w n or p r 0 V1d e any of t h« 
3 g r i r u 1 t Li t a 1 element s :; n d 
receives a wage in ra^h or 
l< i nd or some spec i f i 
agricultural work 
State land, 1 and under 
government m a n a g e m e n t ; an 
office of the government-
in which the b u s i n e c s o f the 
revenue department i 
t r a n s acted. 
Plough, p10 u g h1 a n d 
3 mall 1 a n (i 0 w n e r . 
Af,^ ^ 11 . Supervisor of a Ci 
0p e r a t i v e Society 
')S'\ 
V r I) n 1 ( (JjyM) C l e a r i n g silt from a w a t e r 
c h a n n e l . 
M.:i(1 ar- \ Ab ( r 
H 3 h j u b ij 1 M a 1 i k ( ^ m. 
- / c->^ ) 
M i] i =-;t ( i.:>t/JU ) 
M,-itik ( .JJU 
R o t a t i o n p e r i o d of w a t e r 
u s c d f 0 r i r r i g a t i o n 
Of u n k n o w n o w n e r sh i p 
T a X e c 
Landowner- , one who owiv. t h e 
1 and b t i t i s no t p e r s o n a l l y 
1 
0 c. c i,j p i e d i n .3 g r i c u 1 t u r e 
H^jiin ( t ^ ) ; M £ a su re o f w e i g h t ; t h e 
common i s M 3 n n - i ~ T a b r i ? i o t' 
4 0 S i r s 0 r ? . 9 7 k g , 
Pjvat ( C i ^ ^ y ) 
M i n 11 ( Ju> 
* Dead b o n d . 
; D u e l e v i e d t h c. s t a t e f r o m 
p e a s a n t s on K h a 1 i s a l a ri d , 
H i r a b ( ^f/:^ ) O f f i c i a l in c h a i" g e o f t h < 
d i s t r i b u t i o n of w a t e r . 
See A r t i c l e 1 (i i i i of the Land R e f o r m Law of 
J a n u r a y . 9. 1 9 6 2 . 
H11 d I r - i A m i ! i, J ' t>/<V ) 
rt n H 1 r i k u 11 i cT^" 
Mil'I nn1 ( Lf**> 
M i I r 3 ^ ' i j ( ^ - V * ) 
fill h? ( ^ ^ ) 
u t 5 •" n 1 .< y d t ( C l ^ UIJL-^ 
li 3 n 3 g u 1 0 [• 3 c 0 0 p r r t i v < 
o r i p - t y , or f p d e r a t i o n or 
r o o p e r j t i v c s o c i e t i e s ; geric 
r 31 tii3n 39c f o f t h e C e n t r a l 
0 r 9 5 n i - J i" i c n f o r R i i r j I 
( ooi,5e r a t i on , 
n i r c c t 0 r G e n t r 3 1 o i i 
r11 n i c t r y . 
n n p w h 11 ifi J k e s or r e p a i r ' 
q a n a t . 
A 9 r i c n 11 u r 3 I e x t e n s i o n f> f t i r . i 
J 0 u 111y 0 w n ° d in u n H1v i d ^  f I 
s h d r e s uf land 
Land ox mpted from tr3n'~f.'r 
01 s e t f 1 e in e n t under the 
f i I s t ') r s '^  - 0 n d s t a g ^^  n f 
t h f l a n d R r t o i m 
M n ' t a ffl i d - 1 h a h d 1 i. , ifjur ) • V i l l a g e c 1 c i d e 
h LI 1- 5 ^ a d d 1 ( (JM^^ 0 V e r s c e t a d m i n i s t r a t o r o f 
a V a n 1 
-> t^ f. 
pi I! L wall 1 ( (^ /^ A d tn i n i:; t r o r o f a V a q f 
N:; i 1 e h ( f^ V ) In K ij r d i •:•; tan >^  n d K e r m a n •,:•. h a h 
1 e y y in a d e at h a r v e s t t i in .•? 
0 n t IT r p e a f^  a n t s f o r t h e 
b r e a d f o r t h e 1 a n d o w n e r 
N -) •: a q ( (^-^ ) F i e l d l a y o u t of l a n d ? 
di V i s ion of the v i11 a ge 
l a n d s i n t o p 1 o u g h1 a n d s, 
M a c, a q b a n d i ( 0' D i v i d i n g t he v i l l a g e land;;. 
i n 10 p 1 0 ij g h 1 a n d s ; p r e p a i- i n < 
p 1 0 u 9 h 1 a n d s f o r c u 1 t i v a t i o n 
N i m \<- av ( V 1 ^ ) {••e as a n t who r e c e i v e h a l f t h i 
c r- 0 p u n d e i- a c r o p s h a r i n < 
a g r' e e m e n t i n d a y m l a n d 
0 Li r a q - i - K ii a ? a n a ( ^ / ^ (^^v^^^ ) * T r e a s 11 r y b o n d s 
P i •• h k a r ( y \C>^^ ) N e w e X c a v =i t i o n a t t h« 
s 0 ij r c e 0 f a q a n a t 
PI •^ k ( hh ) R e g i s t i a t i o n u n i t 
U l b ? 
' iJ^ i l l 01 f- i c h r: n 9 e , P r u m i s o i v 
No te 
[) >n-}\ ( c21ib^' U n r i c r g r o u n d i r r i g a t i o n ^ h i 
i i e l , 
0 I h i j q i 6 ? - ^ ^ - ^ ) i n t e r q i n r t r r s o f a t r i ^c 
Q i f 3 f p j L ? ' ) P l o t (^  f 1 ^ n d 
Ra i - ; i H a / ^ i '^ ^ f ^ * * C T ^ ^ ' ' Cha i r u n n o f t h e co11nr i 1 
( ^yy K M UHi Duos . 
S J b 7 1 k J i I ^^^Ur Pc :!S 2nt r n g j gpd i n the i u l 
t i V3 t i 0n o f V8gf>t ab 1 r•-, 
S ' h i h N J ! q ( cP^—>U: P r ^ s g n ^ h o l d i n g s p l n i ! 9 [ i 
1 jnd 
S , h r a 1/ S ? V e r 31 p l o u g h l a n d s g r o u p e d 
t o g e t h e r ^nd r u n as i u n i t 
S ' 1 t Ml d ( "^>JtA-- ) D u e s pDid to a l a n d o w n e r by 
man r e"- i d i n g in a 
v i l l a g e but w o r k i n g o u 11 i d t-
3 J n •> d i R )' . m i ( c/^- 01 f i r i a 1 d 0 c 11 rn"' n t 
Tri jr i i D,i f t-:) I - i A ? m d - i Ra'^mi : P u b l i c nc^Mry 
.ii pr ' i 3 :1 (' ^J^^-^^i^y^) Sup0 r V i --0 r of j r oop-? r 11 i v r 
S 0 f I p t y , 
r d M f I, !• 0 01 • I p l a n d s , c> u ra m ? r 
q u -1 r t r r -• f o r f t o c K s , 
>/11 r i i' (f^ b 11 rn in P r ( r o p ^ , 
S . i ' , I ' f '!• j r ( y I'-'iS/. bummer cropping 
(0 -^ n • i Kh j d m ' ) t ] I j t i tn i o - i bh ''h -jri'-h i 
; P i h 1 3 V i F o u n d a t i o n For So-
c i '11 5 r" I V i t c -, 
in "in 1 I ^ ' J y u n i -R1 r ; t i i - i h >r!• ?<7 1 
f / ^ *J V v t ; i X . ,^ W 3 ( ' i L : , L^ ) : C-ntr>-^l n r g a n i =;3 t-i on f o r 
R u r a I C o o p e r ? t i o n 
)!) >h >- 1' . i in I t:>^^^y^) C 0 1/1"- r^  n 1 1 ' 
Sh i rk J t - i -1 n ' 3 V un i i P u d a 
R u c H\ r 0 0 p 8 r 'T t i •.' e 3 o r i r t .y 
i i p - i h - i - B i h d 3 - h t I ( > ^ l < / ' o U ^ ) • H o - O i h Corp^ 
n n h - ! 0 3n i ':h ( 'i ' L i t- n r a r y f o r p'"., 
S 1 0 h 1 1 T ; I V I J V J AI d " m 
S I f) . h 1 1 f, 1 h d 1 < h 1 f < J > ^ ^ j ^ U — ' ) 
I [J J11 I I 1 a n 1 <• 11 ' 
A o r i c i i i t i i r j l c / t c n < ^ i o i i ( o i o 
M >-> m b r I d t t h e H e a l t h Cor , 
J ' rtf 111be t o f f ht I I t'-^  r ) ( y' r n r p' 
5 10(11 I I ( V ^ -^  ' v . ' y ^ ( / ^^ ' ' ^^  ^ '^ ' b '''" "^ '^ t h f A g r i ( 111 I o I < | 
ex ie iT^^ ion Corp'~ 
iOK n 3 ( l > - - ; 
^ i ( I i t ) 5 I ( 'fij^y 
'>! / i i r <;i[i M JU///i 
1 1 ' '^ 1 ( (JJ\^ 
I < ." ,' I b - N ^m ^ i' r ' L - ^ 
R i g h t (<f r f ' I d .> n c f 
(My inr^n t made by 3 pe ) 1 nt 
t o t h r K n d ci w n e r t' 0 i 
0 1 ifl I ' • i n n t o rrn r r y 
Hi !n t 01 l a n d 0 1 a< •• i o, 1 mr n ( 
fi f I r-v f nu r 1 I" II o f ' i l ! i y 
or b 1/ w J , o f pens i (Ml 
A d V u t i r r q i N ' - ^ i i b y l ^ n d n w o ' r 
t o ! p e d a n t , i n I n d i j i t 
•i'- q 1 vf n b / t h< go vr r runt n t 
0 . v i l l a g e p r o p I p on 
oc ( 3 n o I o f d( ough t jnri 
1 til 11 1 r r J1 • 111 1 t y 
D r c I cf-
'i (I 
1 i i i iilj ! u \ y U ^ j - ^ " 
M l / u l ', SA 
M /1) 1 d J r ( x ' / J X ' 
ui im i l l k '' — U l > * ^ 
11,(1, ^n ( e l j ^ 
C^/) 
ririp c n i j ^ Q i d i n r n ] t i v i t i r i ' j , 
i n r u1 i i V d t i ng l a n d w i f ,'i 
1*1 ( t I ( r J I ' p d b y p u m p 
A _' I n, 1 rn f , 11 o t 1 i n d (u r 
/ r n 11 f 
Mo 1 (]> t 0 1 3 TiJ / I I 
!n 9 l a n d l o r d . 
Agr i t III t ui"c d t vc 1 opint n t 
r 11 -1 0 m ^ r y 1 i w , r u ~ t o ra 
U' ^ nf) it i' y / y t - U - ^ y 
f i r t 0(11 -J I ,/ 
f 0 , r t n U < g (^  ii r r a 1 
Goy or not Gf nf r 1 , i n I tin i < 
On ly I ,j \'(" t lie 1 
' ' I 1J>>> ) 
V MI f 1 A III I r UCjai*^ 
V^q1 i \^\^^' I (ylj>J^J 
I j i i r l i rrifflob i 1 i r d f o t , c I i o i on 
!id r h 11 i h l ' put po f 
r t i < i - i i 1,1 i V - q t . 
' n v'l t , V •)qf or f a m i l y V i q f 
V i k 1 1 •:: i- N i rii ^ i r ^ ^ ' ^ l ^ Powc r fi f A 11 0 i-ne y 
Y J V 1 J q f (^ ' X><; ' -^ I 111 rn p I' Q ij "^  r t e r o f a t r i b ^ 
Z .1 I ^PM 1 I ^UkJUfi 
3 r 1 i ' ' ^ / / / 
,: > i ! J ( Z;'^ y 1 
Dut' s i f V i e d by (n f o i i. [v 
I ^tidowdf r ' s h j i l i f f , 
PP3s - l n ^ ' one who i •- n o t t | i> 
owiU'M o f t h e 1 dnd b i j t who 
p 0 • -i (-'_,' i n 'I 0 n e o r m o r c 
r! g r i f 11 ] t o r 11 c 1 c^- m P n 1 •" ( 
^oJtyi/) (.111 i i. '^jtc- 1 'od 
b c l o n q i n ' j t o ^ l andowo f ' , t o 
w i 10 til h ( q\ ••/( "-: H f; 0 r t i o n o f 
t h * ' {" r o\i i n Ca'^h 'M i n K i n d 
I n Khnr )" 01 yoko o f o <f<n ; 
p i nu l a n d ; meac i i re o f wi i^^-r . 
I h f •'bovf ( j i )o ted l i * t o f t r c h n i r a l word'^ i . ( 
V ( r V I I i ' f u l f o r t [ i o " e c ' - ' h o l i r ^ who ^ T o t o r o t o i j t K h r t r ' k ^ " 
t h r • 1 udv of t h e l a n d Rcf inn 3'-, i n t t o d n r e d i n ! r i n 1 r om 
l i t f i . t o t i t r i c . One who i ' no t rr^nv ei •• i n i w i t h t|-ir-<-o woiHd 
f "' i 1 to u n d e i ^ t - ^ n d t h e : - r i r u 1 t o r 11 p.-ob1cm^. o f th>'f 
c ' l n n t i - y rv.'-n f o r i r t i o i i r o f niJ^M >• v 11 I n d i a n h i ' t o r y 
and ont III I- e r i•^ t rr i i n i g r i r i ^n and 3g ( i ( u l t n r a l p r ob i e mo fit 
t h e m e d K v i l I n d ' M , 3 f u l l unde r s1 and i ng o f lu h 
t f - chn ' i c 1 tP i f i i ^ j ^ l i s t e d =!bovr and r v e n m o r e , i ••-. 1 
p , p r.'- q u i •- 11.- f o r 'T - M' r c in h i - p t 0 j - c t , S e v e r a l 0 f 
t h . ' . ' ' P f r ' " i i n r f 1 If) ire l i o r d i n I n d i i w h i c h p r o v e th ' ^ 
i rnp'1 c t of Pe r ~ ! ui c u 1 1 ij r 11 1 nd l a n g u a g e on I nd i d , 3 t 0p i r 
b< '^'n(i t h e scope o f my ' t u d y 
B I B L I O G R A P H Y 
Pe r •- 1 ^ 11 \ and Re fo rm J 96 '-' - 6h by tis Ann? K J . 
I ^mbton i'-. =in o u t s t j n d i n g work on t h t t o p i c i t c o v e r s . T i n 
c t u d y I'- bdsed r,II t h e l u t h o r o ' ^ ^ eyti-^n'i'^p t o u t t h r o u Q h th ' ^ 
>/ i l l -=)9(" ot i n 1 he i - a s t , we' t , soui-h and n o r t h o f I r ^ n . oh<> 
i i)(;k t h i ^ t o u r f o r s e v e r a l t i m e - m d h i d t h e p r og r '•)mmr o f 
m ( f t i n g t h e p f 3 = ; j n t ' , 1 3ndo^nl^ r "^  . o f H i i : ' ] ^ . o i t h e S o c i . t i r 
n id ( • d o - 3 t 1 on'~>, <^nd o f the Bank- f o r C r o d i t e t r and h i d 
r hu " f i r , t h j n d i n f (^  r rn 11 i on aho i j t t hf- i g r i ci11 t u r ( p r o b l e m -
of ihc- r o u n t t y . A f t e r a r q i j i r i n g u r h i n f o t r r i r s t i o n •^  he "^^tnp 
t o r o i n p o ' p her book i n w h i c l i '11 t h e p o i n t ' f n v r so w e l l 
bt-. 'n f o - o r d i n a t e d t h a t t he book had tMin*^d t o he t h e mo"t 
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